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О б ла ст н Ь ге  и  р а й о н н Ы е  о р г а н и з а ц и и  и сп Ь гт Ы ва ю т  в  с в о е й  о п е р а ­
т и в н о й  и  п л а н о в о й  р а б о т е  о с т р у ю  н у Ж д у  в  и з д а н и и ,  к о п \о р о е  бЬг 
о с в е щ а л о  к о н к р е т н Ы е  у с л о в и я  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  с т р о и т е л ь с т в а , 
р а з м е щ е н и е  п р о и з в о д и т е л Ь н Ы х  с и л ,  э к о н о м и к у  п р о м ы ш л е н н о с т и , с е лЬ -  
с к о г о  х о з я й с т в а , п о к а з а т е л и  к у л ь т у р н о г о  р а з в и т и я  п о  вн о вЬ  о р г а н и ­
з о в а н н о й  О р е н б у р г с к о й  о б л а с т и .
К  о б л а с т н о й  п л а н о в о й  к о м и с с и и  со  с т о р о н Ы 'в е д о м с т в  и  о р г а н и з а ц и й  
д а в н о  у Ж е 'т р е д 'я в л я ю т с я  н а с т о й ч и в Ы е  т р е б о в а н и я  в  п р е д с т а в л е н и и  
т а к и х  м а т е р и а л о в .
О д н а к о ,  о р г а н и з а ц и я  о б л а с т и , с о п р о в о ж д а в ш а я с я  с п л о ш н Ы м  р а з ­
у к р у п н е н и е м  р а й о н о в ,  н е " д а л а  {в о зм о ж н о с т и  р а й о н н Ы м  и  о б л а с т н Ы м  
о р г а н и з а ц и я м  и  п р е Ж д е  в с е го  о б л У Н Х У  о б е с п е ч и т ь  н а д л е ж а щ и й  у ч е т  
в с е х  о т р а с л е й  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а , ч т о  з з д е р Ж а л о  в Ь т у с к  н а с т о я ­
щ е г о  к р а т к о г о  с т а т и с т и к о - э к о н о м и ч е с к о г о  с п р а в о ч н и к а  и  о б у с л о в и л о  
д а л е к о  н е п о л н о е  о с в е щ е н и е  э к о н о м и к и  о б л а с т и , о с о б е н н о  в  ч а с т и  т а  
к и х  э к о н о м и ч е с к и х  п о к а з а т е л е й ,  к а к  т р у д ,  э н е р г е т и к а ,  т о р г о в л я  
ф и н а н с ы  и  т . д .
В Ы п у с к а я  в  с в е т  н а с т о я щ и й  с п р а в о ч н и к  О б л п л а н  вЫ р а Ж а ет  у в е ­
р е н н о с т ь ,% ч т о  с п р а в о ч н и к ,  "н е с м о т р я  н а  с в о и  н е д о с т а т к и ,  в с е  Ж е  
о к а Ж е т  п о с и л Ь н у ю  п о м о щ Ь  о б л а с т н Ы м  о р г а н и з а ц и я м  в д е л е  о п е р а т и в ­
н о г о  р у к о в о д с т в а  р а й о н а м и  и  у л у ч ш е н и я  п л а н о в о й  работ Ы .
У т о ч н е н и е  п р и в о д и м ы х  в с п р а в о ч н и к е  д а н н Ы х , б о л е е  г л у б о к а я  и  
п  о д р о б ч а я  х а р а к т е р и с т и к а  э к о н о м и к и  о б л а с т и , в з я т о й  в  д и н а м и к е  
с  у ч е т о м  м е Ж р а й о н н Ы х  с в я зе й , с п е ц и а л и з а ц и и  р а й о н о в ,  п е р с п е к т и в  
и н д у с т р и а л ь н о г о  р а з в и т и я  о б л а с т и  в ц е л о м  и  о т д е л Ь н Ы х  о т р а с л е й  
н а р о д н о г о  х о з я й с т в а  в  а с п е к т е  в т о р о г о  п я т и л е т н е г о  п л а н а — в с е  э т о  
з а д а ч и  в т о р о г о  и з д а н и я  с п р а в о ч н и к а ,  к  п о д г о т о в к е  к о т о р о г о  у  Ж е  
п р и с т у п л е н о .
С т а т и с т и к о - э к о н о м и ч е с к и й  м а т е р и а л  п р е д л а г а е м о г о  с п р а в о ч н и к а  
с о с т о и т  и з  чет Ь грех  р а з д е л о в .
В  п е р в о м  р а з д е л е  д а н о  о п и с а н и е  п р и р о д н Ы х  у с л о в и й  О р е н б у р г с к о й  
о б л а с т и  с  к р а т к о й  и т о г о в о й  х а р а к т е р и с т и к о й  о т р а с л е й  н а р о д н о г о  
х о з я й с т в а  и  о б щ и м  о ч е р к о м  п р о м ы ш л е н н о г о  с т р о и т е л ь с т в а  в  О р с к о -  
Х а л и л о в с к о м  р а й о н е .
В о  в т о р о м  р а з д е л е  д а н о  о п и с а н и е  г л а в н е й ш и х  г о р о д о в  о б л а с т и  с  
п о к а з а т е л я м и  и х  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я  —  г .г . О р е н б у р г ,  
Б у з у л у к ,  Б у г у р у с л а н .  О р с к , А б д у л и н о .
В  т р е т Ь е м  р а й о н н о м  р а з д е л е  с п р а в о ч н и к а  д а е т с я  х а р а к т е р и с т и к а  
52  р а й о н о в  о б л а с т и  в  и х  н о вЫ х  т е р р и т о р и а л ь н ы х  г р а н и ц а х  п о  с о с т о я н и ю  
н а  1.1.1935 г о д а  с  п р и л о ж е н и е м  к а р т Ы  О р е н б у р г с к о й  о б л а с т и .
Ч е т в е р т ы й  р а з д е л  с о с т о и т  и с к л ю ч и т е л ь н о  и з  т а б л и ц  (1 4 ), г д е  
д а е т с я  б о л е е  п о д р о б н ы й  ц и ф р о в о й  м а т е р и а л ,  д о п о л н я ю щ и й  в  т о м  и л и  
д р у г о м  о т н о ш е н и и  х а р а к т е р и с т и к у  р а й о н о в .
В  ц е л я х  о б е с п е ч е н и я  н а и б о л е е  п о л н о г о  о с в е щ е н и я  э к о н о м и к и  н а ш е й  
о б л а с т и  во  в т о р о м  и з д а н и и  с п р а в о ч н и к а  п р о сЬ б а  с о о б щ и т ь  о в с е х  вЫ- 
я в л е н н Ы х  н е т о ч н о с т я х  н а с т о я щ е г о  с п р а в о ч н и к а  п о  а д р е с у :  О р е н б у р г ,  
М а т р о с с к и й  п е р е у л о к ,  О б л п л а н .
О Р Е Н Б У Р Г С К И Й  О Б Л П Л А Н .
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О ренбургская область организован а  постановле­
нием ВЦИК от 7/XII-1934 года в составе: Боклин- 
ского, Абдулинского, Бугуруопанского , Понома- 
ревского, Б у зу л у к с к о го  Андреевского, Сорочин- 
ского, Покровского, О ренбургского, Илекского, 
Ооль-Илецкого, К аш прин ского , Ш арлы кского ,  Са- 
ракташ ского, Б уртин ского , Орского, Кваркенского, 
Д омбаровского и Ново-Покровского районов С ред­
не-Волжского края , северной части  Адамовского 
района (вклю чая поселок Адамовский), А к-Булак- 
ского, Степного, (вклю чая  села: Ново-Петровское, 
Васильевское, Я йсан , Вознесенское, Андреевское, 
Студеньчеекое,)—районов Казанской АССР, южной 
части З и я н ч у р и н с к о го  р ай он а  (вклю чая  села: Но- 
во-Чебеньковское, Н ово-Рыскулово, Чеботарево и 
Ч ураево )— Б аш ки рской  АССР.
Этим ж е постановлением у п р азд н ен  О рский 
округ . В н асто ящ ее  время О рен бургская  область 
состоит из 52 районов и имеет 5 городов: О рен­
бург, О рск , Б у з у л у к ,  Б у г у р у с л а н ,  Абдулино и 
два населенны х п у н к т а  городского типа: Соро-
чииск и С оль-И лецк.
Территория и рельеф. О р ен б у р гск ая  область 
располож ен а  м еж д у  50° 30’— 54° 25’ северной  ш и ­
роты и 50° 40’—62° 15’ восточной долготы от Г р и ­
нвича с общей территорией  120000 квад ратн ы х  ки­
лометров.
В западной  и ц ен тральной  части, область 
п р ед ставл яет  собой р авн и н у  с общим уклоном  на 
запад  н юго-запад; в восточной ч а с т и равн ина 
изрезан а  отрогами У ральски х  гор (Si 
Окончание У ральск ого  хр ебта  я в л я е т с я  во д о р аз ­
делом рек  Волги и У рала .
Реки. Самой больш ой рекой  области я в л я е т с я  
Урал, протекаю щ и й с северо-востока на  ю го-запад , 
по терри тори и  14-ти районов. Правые при токи  р. 
У р а л а  отличаю тся постоянством течени я, что поз­
воляет использовать  их  в кач естве  д в и га те л е й  
д л я  м ел ки х  водяных мельниц, р ассеян н ы х  в до­
вольно значительном  коли честве  по всем  районам 
области. Н аиболее зн ачительны м  притоком У р а л а  
я в л я е т с я  р. Сакмара, п р отекаю щ ая  в п р ед ел ах  об­
л а с ти  почти параллельно  У р а л у  и имеющая в к а '  
честве  притоков реки, зарож даю щ иеся  в лесистых 
возвы ш енностях  южных отрогов У ральского  хреб­
та  (Б. Ик, Салмыш).
Л евы е притоки  У р а л а  (реки: O p f ,  И лек и 
д р у ги е ) ,  прорезы ваю щ ие южные равни нны е р а й ­
оны явл яю тся  типичным и степными рекам и . Они 
имеют менее изви ли сты е  р у сл а ,  бедны притоками, 
р а с ч л е н я ю тс я  множеством плесов, соединенных 
узкими перемычками. Многие их  при токи  имеют 
воду только весной и  в период  п р од олж и тельн ы х  
дождей.
Северо-западную  ч асть  области, располож енную  
в бассей н е  п р и то к а  Волги изрезываю т реки: Самар- 
ка, Сок, Д ом аш ка, Е лш ан ка , К ин ель  и др..
Судоходство производится  только по У р а л у ,  
вни з  от О рен бурга .
Климат К онтинентальны й кли м ат  области 
о п р ед ел яется  недостатком и неустойчивостью  
атмосф ерны х осадков, ж ар ки м  летом с т ем п ер а ­
т у р о й  до 40°, богатством солнечной р а д и а ц и и ,  
преобладани ем  процессов исп арен и я  над  проц ес­
сами у в л а ж н е н и я ,  суровой  м алоснеж ной  зимой 
с морозами до 40° и ниже, и  короткой весной с 
быстрым таянием  снега.
По атмосферным осадкам  в г р а н и ц а х  Орен­
бургской  области могут быть вы делены  тр и  к л и ­
м ати ческих  района. П ервы й р а й о н е  годовым к о л и ­
чеством осадков от 450 до 350 м.м., об 'единяет не­
значительную  территорию  на северо-западе  обла­
сти  и район ы  отошедшие к  О ренбургской  о б л а с ­
ти от Б а ш к и р с к о й  АССР.
Второй район  с годовым количеством осадков 
от 350 до 250 м.м., об 'единяет почти всю террито­
рию области  и л и ш ь  только на южной и юго-вос­
точной гр ан и ц е  области годовое количество  осад­
ков п адает  н и ж е  250 м м., В доль  этих гр а н и ц  
в ы д ел яется  третий  клим атический район  с годо­
вым количеством осадков менее 250 м.м.
В отдельные годы количество  осадков по от ­
дельным кл и м атическим  районам п одверж ено  зн а ­
5
чительным отклонениям от п ри веденн ы х много­
л етн и х  средн их  значений. Т ем п ер ату р н ы й  р еж и м  
с движ ением  с  зап ад а  н а  восток области т а к  ж е 
значительно изменяется.
Д л я  и ллю страц и и  этого приводим средние 
тем п ературы  во зд у х а  наи более  холодного и н а и ­
более теплого м есяц ев  по некоторым районам  об­
ласти .
Р а й о н ы
Средняя 
т е м п е р а т у ­
ра  н а и б о ­
л е е  х о л о д  
н о го  м-ца-
! С редняя  
т ем п е р ат у ­
р а  н а и б о ­
л е е  т еп л о г о  
м-ца
1. Б у г у р у с л а н ................................ -  14,1 +  20,6
2. О р е н б у р г  ................................ — 15,7 +  22 ,0
— 17,3 +  22,3
Из п ри веден н ы х  ц и ф р  видно, что зима н а  во­
стоке области— гораздо суровее  и  лето  более ж а р ­
кое, чем на  зап ад е  области.
У казанны е черты  к ли м ата  области о б у с л а в л и в а ­
ю тся  д в у м я  причинам и: во-первых, — сооедством 
об ласти  на  востоке с обширными пространствам и  
азиатского  материка, перегретого  в летн ий  сезон 
и п ерехлаж ден н ого  зимой и, во-вторых, вторж е­
нием на  территорию  области влаж ного  у м ерен н о­
теплого во зд у х а  из З а п а д н о й  Европы. Соотноше­
ние этих  воздуш н ы х потоков и оп ределяет  к л и ­
мат того и ли  дру го го  район а.
Почвы. П очвы  области  п р е д с та зл я ю т  собой 
черноземы преи м ущ ествен но  южные. В н езн ачи ­
тельном  количестве в стр еч аю тся  вы щ елоченны е 
и  деградированн ы е черноземы (Боклинский, Аб- 
д ули н ски й  районы), т у ч н ы е  черноземы (Ш арлы к- 
ский  и К аш и ри н ски й  районы), каш тановые поч­
вы, (часть О ренбургского, С-И лецкий. Б у р ан н ы й , 
Домбаровский и Адамовский районы). Солонцы 
в стр еч аю тся  довольно редко, п р еи м ущ ествен но  в 
Адамовском, Орском, Б у р ти н ск о м  и  Тепловском  
районах.
Природные богатства По богатству  и разн о ­
образию полезных ископаемы х О р ен б у р гская  
область  имеет все данные д л я  п р е в р а щ е н и я  ее 
из аграрной  в промы ш ленно— а гр ар н у ю .
Н а тер ри тори и  Адамовского района расп оло­
ж ен  массив сланцев Общего Сырта, я в л я ю щ и х с я  
по своим теплотворным качествам  л у ч ш и м и  в Со­
ветском  союзе. Разведан ны е  запасы  слан ц ев  Об­
щ его  С ы рта составляю т свы ш е 2-х м и лли ардов  
тонн.
В Сергиевском, О ренбургском, О-Илецком и 
С аркташ ском  район ах  р асп р о стр ан ен  гипс .С -И лец- 
к и й  район  богат каменной солью. М ощность 
со лян ого  п л а с т а  п р евы ш ает  450 метров.
В район ах  А бдулинском, Сорочинском, К аш и - 
ринском , А к-Б у л ак ско м  имею тся значительны е за ­
п асы  торфа (около~4-х миллионов кубометров то р ­
ф а-сы р ц а) .
Самым-же мощным по при родн ы м  б огатствам  
я в л я е т с я  так  н а зы в а е м ы й  О рско-Х али ловски й
комплекс (районы Орский, Х а л и л о в с к и й  и Куван- 
дыкский).
Ни в одном уго л ке  Советского союза нет  та ­
кого разнообразия  полезн ы х  ископаем ы х. Б у р ы е  
хромо-никелевые ж е л е зн я к и  имеют р а зв е д а н ­
ную мощность около 1-гс м и л л и а р д а  тонн, кроме 
того, вы я в л яю тся  в большом количестве  неразве­
дан н ы е  буры е, красн ы е и магнитные ж елезн як и  
по которым веду тся  геологоразведочны е работы.
Н икелевы е р у д ы  р азв ед ан ы  в Х а л я л о в е  — 
около 37 миллионов тонн; в ед у тся  р а зв е д к и  Ак- 
кермановского, Кваркенского и т а к  называемого 
А кпобинского  месторож дения.
Медные пириты  —  разведан ы  только в р ай ­
оне с. Х е р со н к и -Р аки тя н к и  с запасами около 
320 тыс. тонн меди. С реднее  содерж ан и е  м еди— 
2,1% , серы около 40% и ж е л е за — 36-40%; кроме 
того в р у д е  со дер ж атся  золото и  серебро.
По признанию геологов имею тся подобные же 
месторож дения  к  востоку  от Х ер с о н к и -Р а к и тя н ­
ки.
Ф осф ориты  —  имею тся в непосредственной 
близости  к пос. С ар а  и Б л я в а  и д ал ее  на юго- 
восток к А ктю бинску.
А н тр ац и т  и б у р ы й  у г о л ь  имею тся в районе 
Дом баровки  и  д р у г и х  см еж н ы х  район ах .
Хромиты, магнезит, тальк ,  асбест, о гн еу п о р ­
ные глины , высок (качественные кварц евы е  п ески  
и и звестняки— вы явлен ы  в п р ед ел ах  Орско-Х али- 
ловского  района. Кроме того О р с к о -Х ал и л о в ­
ский  ком п лекс  обладает  больш им и з а п а с а м и  
р азн ооб разн ей ш и х  стр о и тел ьн ы х  м атери алов  (пе­
сок, гравий , известняки , кровельн ы е  слан ц ы , ч е ­
р е п и ч н а я  глина), а так  ж е  облицовочных м атери ­
алов (известняки , я ш м а  и д руги е) .
Население. Общее количество  н а с е л е н и я  по 
области  на 1 ян варя  1935 го да  со ставл яет  около 
1500 ты с. человек в том ч и сле  го р о д с к о го —267,2 
тыс. человек.
Сельское хозяйство. С ельское  (хозяйство  я в ­
л я е т с я  основной отраслью  народного хозяй ства  
области. П роцесс  сп л о ш н о й  к о л л е к т и в и з а ц и и  по 
области в основном можно с ч и та т ь  законченны м. 
Из им ею щ и хся  в области  кр е с т ь я н с к и х  хозяйств  
коллективи зировано  —  89,5% . Колхозы в 1935 г. 
засеваю т 98,2% посевной п л о щ ад и  колхозн о-кре­
стьян ского  сектора.
Зем ел ьн ая  те р р и то р и я  о бласти  р а в н а  12 мил. 
гектарам , из  которы х 7 мил. га, и л и  58,0% за ­
нято паш н ей , 0,6 мил. га . или  5,0% сенокосами, 
0,5 мил. га ,  или 4,0% лесам и  и к у стар н и кам и .
Борьба  за  повы ш ение  ур о ж ай н о сти  ведется  
по л и н и и  arDO-техн ики  и и р р и га ц и и .
П лан  1935 г. по сн его зад ер ж ан и ю — 1236,8 тыс. 
гектар ;  я р о в и з а ц и я — п л а н  1935 года —507,85 
тыс. га; свер х р ан н и й  сев по п л а н у  1935 г.—
332,7 тыс. га; в том числе аэр о сев— 12 тыс. га; 
чисты е  п а р ы —-751,4 тыс. га. Н а  1.1-1935 года  в обла­
сти  имеется  орошаемой п л о щ а д и — 16600 га . П лан  
и рри гац ионн ого  строи тельства  н а  1935 год  с о ­
став л я ет— 17960 гек тар ,  из  ни х  намечено к 
орошению весной т. г.— 10700 га.
П осевны е п л ощ ади  н а  1935 год п р е д с т а в л е н ы  
в с л е д у ю щ е й  таблицо:
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П осевные площ ади  на 1935 год (в ты сяч ах  га)























































































1. Колхозы о б с л у ж и ­
ваем ы е МТС 482,2 1147,70 173,85 62,37 170,05 13,53 12,69 1580,18 157,82 21,33 23,63 58,12
1
1862,41 2344,61
2. К олхозы не обсл у ­
ж и в ае м ы е  МТС 43,62 77,09 15,10 6,87 17,63 0,87 1,56 118,68 11,19 2,71 0 ,50 5,35 119,10 162,72
3. К олхозни ки  и е д и н о ­
личники 3,61 3,51 2 ,50 1,00 6,05 0,20 _ 13,26 4,29 13,76 11,42 _ 42,78 46,34
Итого по  к о л х о з н о ­
к рестьян ском у  секто р у 529,43 1228,30 191,45 70,24 193,73 14,59 14,25 1712,12 173,30 37,80 35,55 63,47 2024,24 2553,67
Совхозы 123,07 222,78 96,68 18,34 14,10 2,53 0,33 354,76 9,72 12,07 8,81 35,01 420,37 543,44
Всего по области
1
652,50^1451,08 288,13 88,58 207,83 17,12 14,58 2066,88 183,02 49,87 44,36 98,48
. 1
2444,61 3097,11
О бласть  имеет 98 МТС, из них 9 организова­
но весной 1935 года, 81 совхозов, из них 17 зер­
новых, 32 молмясосовхоза, 10 овдеводсовхозов, 
7 свиноводсовхозов и 15 совхозов Наркомзема.
Мощность тракторного парка МТС и совхозов 
на 1-ое я н в а р я  1935 года представляется  в сл е ­



























Количество т р ак т о р о в 5358 1125 459 577 7519
В них Н. Р . 90869 34962 8081 8155 142067
%% по м ощ н ости 64 ,0 24 ,6 5 ,7 ^ 5 ,7 100о/о
Таким образом, удельны й^вес тракторов МТС
составляет 64%. По мощ ности тракторного парк а
M IC  р а сп р ед ел яю тся по состоянию на1-1-1935 г.
До 60 H P 12 МТС или 13,5%
от 601 д о  800 HP 12 МТС или 13,5%
ОТ 801 ДО 1000 H P 24 МТС» или 27,0%
ОТ 1001 ДО 1200 H P 12 МТС или 13,5%
ОТ 1201 ДО 1500 HP 19 МТС или 21,3%
Свыше 1500 ИР 10 МТС или 11,2%
Итого: 89 МТС — 100%
В среднем  к а ж д а я  МТС имеет 60 тракторов с 
1021 HP.
Ж ивотноводство я в л я е т с я  второй важ н ей ш ей  
отраслью сельского х о зяй ства  области  По п ред ­
в ари тельн ы м  данным перепи си  скота  н а  1.1-35 г. 













К о лхозно  крестьянски й  
с еьто р 108303 360С43 148384 332616 42003
Г о с у дар ствен н о -ко о п ер а -  
тивны й и с о вх о зн ы й  
сек то р 10707 109147 53217 156666 11967
ИТОГО 1 1 1 119010 469790^201601 489282 53970
По сравнению с наличием на 1 я н в а р я  1934 го ­
да  конское поголовье по колхозно-крестьянскому 
сек то р у  сократилось  по области на 14,5%, наобо­
рот, возросло поголовье прочих в идов скота: к р у п ­
ного рогатого скота на— 25,7%, овец н а — 16,9%, 
свиней н а — 172,8%.
Энергосиловое хозяйство. Общая у с тан о в л ен н а я  
мощность эн ергоси ловы х  у с тан о в о к  по области, 
составляет  21374,38 киловатт, из н и х  мощ ность 
пром ы ш лен ны х установок— 15944,39 квт. Мощ­
ность у с т ан о в о к  по О рско-Х алиловском у  стр о и ­
те л ь с т в у  с о с т а в л я е т —3838 квт, в к л ю ч ая  сюда 
п р е д п р и я ти я  Главзолото. На п л о щ а д к а х  Орекого 
промыш ленного район а  м онтирую тся  2 т у р би н ы  
на 2000 и  3000 квт, которые в с т у п я т  в строй  в 
1935 г. д л я  временного эн ергосн абж ен и я  с т р о и ­
тельства . Д л я  постоянного снабжения тепловой  и 
эл ектр о эн ер ги ей  П аровозостроительного  завода, 
К р ек и н гзав  д а  и  соцгородов с о о р у ж а е т с я  мощ ­
н а я  теп л о эл ек тр о ц ен тр ал ь  на  полную п р о ек т­
ную мощ ность в 137 тыс. квт. и п ер во й  очереди  
68 т. квт, которы е долж н ы  быть сданы  в экспло- 
атацию  в 1936 году . В Х ал и л о ве  зап роек ти рован а  
т е п л о эл ек тр о ц ен тр ал ь  мощностью в 48 т. квт .  В 
Б л яв е ,  где  с о о р у ж а е т с я  мощ ны й м едеп лави льн ы й  
комбинат, зап р о ек ти р о ван а  ТЭЦ на 18 т. квт, ко­
торая  д о лж н а  явиться  резервом промыш ленного 
н азн ачен и я  п р и  создании!; высоковольтной сети,
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связы ваю щ ей указан ны е у стан о в к и  в еди ную  
эн ергетическую  систему.
К оммунальных стан ций по области н асч и ты ­
в а е т с я — 13 на общую установленную  мощность
4044,8 квт, транспортны х электроустановок на 
мощ ность— 577,6 квт, и сельско-хозяйственны х 
энергосиловых устан овок— 807,52 квт.
Промышленность. Валовая п р о д у к ц и я  всех про­
м ы ш ленн ы х  п р е д п р и я т и й  области со став л яет  по 
п л а н у  1935 года.— 147,937,8 тыс. р у б .— в неизмен­
ных ц ен ах  1932 года.
На дей ствую щ и х  п р е д п р и я т и я х  области  в 1935 
го д у  будет  занято  25686 человек рабо ч и х  и ко­
опери рован н ы х  к у стар ей .
С р ед н яя  вел и ч и н а  валовой п р о д у к ц и и  на 
одно п редп ри яти е :  союзного п одчи нени я— 515,1
ты с. р у б л е й ,  областного— 716,8 тыс. рублей , м ел­
кой и к у с т а р н о й  пром ы ш лен н ости —63,4 тыс. 
р у б лей .  В подсчет  не вош ли  П В Р З  и ш в ей н ая  
ф абри к а ,  имеющие п ро гр ам м у — 22801,1 ты с руб .
Из всей  областной промы ш ленности на  г. Орен­
б у р г  и  его район  п адает , 91014 тыс. р у б л е й  вало­
вой п р о д у к ц и и  или 61,5% , а по ч и с л у  зан яты х  
р а б о ч и х — 9080 чел., и л п  39,9%,
Т аким  образом, О рен бургски й  рай он , точнее 
г. О ренбург , я в л я е т с я  в настоящ ее  время основ­
ным центром пром ы ш лен н ости  области.
Д р у г и м и  районам и , объединяющими зн ач и тель­
ну ю  часть  промыш ленности области являю тся :














Б у зу л у к ск и й  р а й о н 11.918 тыс. руб . 1080 чел.
Я бд улински й  „ 10.000 „ 375 .
С о р о чи нски й  „ 9 557 „ 434 „
О р ск и й  „ 7-431 „ 1045 „
Б у г у р у сл а н с к и й  „ 6.080  , 518 „
В С Е Г О 45 986 тыс.  р у б 3452 чел.
У д ельн ы й  вес в п р о м ы ш ­
л ен но сти  области 33,3о/о 14,0%
Т аки м  образом, 6 районов (вклю чая О ренбург­
ский) дают 91,8% валовой п р о д у к ц и и  пром ы ш ­
ленности всей области и занимают 53,9% рабочей  
с и лы  всех  предприятий . Почти все м еханизиро­
ванные п р е д п р и я т и я  н ах о д я тся  в п р е д е л ах  
этих 6-ти районов.
Н о м е н к л а ту р а  пронзводства  союзных п р е д п р и ­
яти й : запасны е части, р у д а ,  соль, животное и 
р асти тел ьн о е  масло, мука. Областные мелкие и 
к у с т а р н ы е  п р е д п р и я т и я  изготовляют предметы 
ш ирокого  потребления в разнообразном ассорти ­
менте.
Н аи б о л ее  круп ны м и п р ед п р и яти ям и  я в л яю тся  
паровозо-вагоно-ремонтвый завод НКПС с 2,4 тыс.
рабочих, ш в е й н а я  ф абр и к а  Облместпрома с 2 т. 
раб . и  завод Т рактородеталь  с 258 рабочими.
Общее число дей ствую щ и х  п р е д п р и я т и й  союз­
ного п одчи нени я  — 165, областного — 16, мелких 
и к у стар н ы х  п р е д п р и я ти й — 372.
Новостройки. На базе при родн ы х  богатств воз­
никло строительство  О рско-Х алиловского  комп­
лек са ,  вмелощего в своем составе  следую щ и е 
п р ед п р и я т и я :
1. Орский локомотивостроительный завод с про­
ектной мощностью: товарны х паровозов— 540, 
тепловозов —  540 в год, и  запасн ы х  к  ним 
частей . П аровозостроительны е цеха-дщ лж н ы  быть 
сдан ы  в эк сп л о атац и ю  в июне 1936 г.
2. Медный комбинат , Ормедьзолото"—мощность 
первой  о ч ер е д и — 15000 тонн меди и 300000 тонн 
серы.
3. К З жн с  -Уральский никелевый комбинат— стро­
и т с я  на  базе Х ал и л о вски х ,  А кк ерм авовски х ,  К вар- 
кен ски х  и  А ктнА инских н и к е л е в ы х  м есторож де­
ний. Мощность комбината оп ределен а  . в  10000 
тонн.
4. Орский Крекингзавод №  5— мощность 1-й 
оч ер ед и  о п р ед ел яется  в 1500 ты ся ч  тонн п е р е р а ­
ботки сы рой  нефти. Срок п у с к а  завода намечен 
в кон це  1935 года.
5. Орск-угольстрой— им еет  своей задачей  в п е р ­
вую очередь  обеспечить м инеральны м  топливом 
все новостройки О рско-Х алиловского ком плекса, 
а так  ж е  смежные районы, к а к  в части  эн ер ге т и ­
ческого, т а к  технологического  и  коммунального 
топлива.
6. Водоканалстрой—зад ач ей  его я в л я е т с я  вр е­
менное снабж ение водой строительств , а  такж е 
строительство  п л о т и н ы ,  обеспечиваю­
щ ей  нормальное водосн абж ение  г. О рска  и  п ро­
м ы ш лен н ы х  п р е д п р и я т и й  Орско-Халиловского 
комплекса.
7. Орская ТЭЦ— будет в ы рабаты вать  электро­
энергию, го рячую  воду  и п ар  д л я  Локомотивст- 
роя  и  К реки нгзавода . П олная  п р о ек тн ая  мощ­
ность с тан ц и и — 137 ты сяч  киловатт. Ввод в экс- 
нлоатацию  первой  очереди  н ам ечается  в первой 
половине 1936 года.
8. Орский Мясокомбинат— с устан овлен н ой  мощ ­
ностью  переработки  в о д н у  см ен у  (сутки) к р у п ­
ного рогатого скота— 300, овец— 1200, с в и н е й -  
400 голов. Срок ввода в эк сп л о атац и ю —в конце 
1935 года.
9. Халиловский металлургический комбинат
0 6 ‘ем р або т  1-й очереди : доменный цех  на  4 
домны, м артеновский ц е х  с двойным М артеновс­
ким п еределом  в составе  б печей  по 250 тонн и 
8 к а ч а ю щ и х с я  печей по 100 тонн, прокатный 
цех  в составе 2-х блюмингов и р я д  д р у г и х  ос­
новных и вспом огательн ы х цехов.
Транспорт. В п р е д е л ах  области пролегают 
О р ен б у р гск ая  и  С а м а р о -З л а то у с т о в с к а я  ж е л е з ­
ные дороги. О р ен б у р гск ая  ж. д. 920 ки лом етра­
ми своей эксплоатац ионн ой  сети  пересекает  22 
сельско-хозяйственны х р а й о н а  запада и юга об­
л асти .  С ам ар о -З л ато у сто вская  дорога  на п р о т я ­
ж ении 114 километров прорезы вает  северо в  
северо-западн ы е  районы области. Н а обоих до-
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рогах в составе  грузооборота значительны й 
удельны й в ес  занимают гр у зы  сл еду ю щ и е тран­
зитом в Среднюю Азию и на У р ал  и и д у щ и е  из 
этих районов в цен тральны е районы Союза.
Местный грузооборот по области в 1934 г. со ­
ставил— 2771,1 тыс. тонн, в том числе по отправ­
лению— 1332,9 тыс. тони и по прибы тию — 1438,2 
тыс. тонн. Г лавн ей ш и м и  грузам и  по отправле­
нию являю тся :  хлеб— 562,2 тыс. тонн, л ес— 90,0 
тыс. тонн, д рова— 47,2, т т. строй м атери алы — 171,6 
тыс. тонн. По прибытию : уголь— 226,3 т. т. н е ф т ь -
2 8 1,6 тыс. тонн, л е с — 137,2 ты с. тонн и дрова—
105,9 тыс. тонн. П а с с а ж и р о в  за  1934 год о тп р ав ­
лено—2149,5 тыс. человек.
Дорожное хозяйство. Из 15.054 клм. общей 
протяженности дорог на долю благоустроенных 
приходится то. ько 13,9%, при чем и среди  них 
преобладают дороги без искусственн ой  каменной 
или гравийн ой  одежды. Всего благоустроенных—  
2.091 клм., в том числе: мощ енных ЮЗ клм. ш ос­
сейных 0,6 клм. гравийн ы х 38,6 клм. грунтовых 
у лучш ен н ы х  57,6 клм. грун товы х  п р о ф и л и р о ван ­
ных 1.891,2 клм.
Дорог союзного зн ач ен и я— 279 клм., р есп у б л и ­
канского— 764 клм., областного— 799,3 клм. и н и ­
зовой сети— 13 ,212  клм.
Ничтожное количество благоустроенных дорог 
крайне неблагоприятно о тр аж ается  на состоя­
нии автомобильного п а р к а  и грузооборота.
Бы стрейш ее  преодоление отставани я  дорожно­
го хозяйства  я в л я е т с я  очередной серьезной з а ­
дачей области н а  б ли ж ай ш и е  годы.
Мостов по области н а с ч и т ы в а е т с я — 38115 по­
гонных метров.
Связь. Из 52-х районов, А лександровски й  и 
П авловский районы  совершенно не имеют 
телеграфной и телефонной связи  с областным 
центром; 18 районов не имеют телефонной связи .
Общее количество  телефонизированных насе­
ленных пунктов  по области— 392, в том числе 66 
МТС и 38 совхозов. Количество абонентов— 2743.
В области имеется— 106 р ади остан ц и й ,— 39 
ради оузлов  с количеством 6447 радиоточек. Поч­
товая  связь  р асполагает  отделениями с агент­
с тв ам и , почтовыми агентствами охвачено— 72 МТС 
и —50 совхозов.
П ротяж енность  почтовых трактов— 9083 ки ло­
метра в числе которых 1757 дорайонных. Почто­
в а я  связь имеет 15 конно-почтовых станций с 71 
лошадью  и 14 автомаш инами в них.
Торговая сеть. По состоянию на 1.1-35 года в 
области имелось— 1744 торговых еди ниц  в т, чис­
л е  по го роду— 617, по с е л у — 1127.
Из общего числа торговых точек в системе 
ГО РТ‘а имелось по го роду— 62, по с е л у — 67, все 
го— 129 единиц. П отребкооперация насчиты вает  
1176 единиц, в том ч исле  по городу— 151, по 
зел у — 1025, в т. ч. числе райм агов— 15, культм а-  
гов— 8.
Прочие о рганизац ии  насч и ты вали  всего по 
г о р о д у —404 торговых единиц. Количество сель­
по— 167. П айщ иков  по го р о ду —44 тыс. человек, 
к оли чество  пайщ иков по с е л у —415 тыс. чел., 
всего— 459 тыс. чел. С умма внесенного паевого
к ап и тал а  на 1-1-1935 г.: город— 1423 тыс. руб. 
село— 12357 тыс. руб. всего— 13780 тыс. руб.
Хлебопечение. В области н а с ч и т ы в а е т с я — 374 
п р е д п р и я т и я  хлебопечения  с общей суточной 
производственной мощностью— 486,8 тбнн. в том 
ч и сле  закон сервированны х— 12 с общей суточной 
м ощ ностью—38,5 тонн.
По типам, в разрезе  систем, п р е д п р и я т и я  



















































































Т р е с ти р о в а н н ы е 1 56,7 1 32 ,3 3 14,5
Н е тр е с ти р о в а н .  системы 
П о т р е б к о о п е р а ц и я — - 1 30 ,0 99 112,5
С о в х о зс ек ц и я — — — — 96 87,0
ОРС'ы — — — — 141 185,4
К о л х о зн ы е  п е к а р н и — — - — 15 7 ,9
П р о ч и е  о р г а н и за ц и и — — — — 17 4 1 ,0
В сего
' 1
56,7 2 62 ,3 371 448,3
Просвещение. Н а 1 я н в а р я  1935 года  по обла­
сти имелось начальны х ш к о л — 1870, из  них  н а ц ­
меновских— 425 или  22,4 процента. К оличество  
у ч а щ и х с я  в них— 171895, в том числе нацменов— 
28937 и л и  16,8%; неполных средн их  ш кол— 253 
из них н ац м ен ски х — 45, у ч а щ и х с я  в неполны х 
средн их  ш к о л а х — 38405, из них нацменов— 4281 
или  11,1%; средн и х  ш кол— 2 8 ,в т. ч. нацменовских 
— 3; у ч а щ и х с я  8— 10 к лассов— 1611, из них  н ац м е­
нов— И З . Всего ш кольной учебной  сетью о х ваче­
но— 211911 детей. Учителей по области— 6054 че­
ловек, из них в начальной ш коле — 4714. Кроме 
того по области н асч и ты вается  21 те х н и к у м  с 
общим количеством у ч а щ и х с я — 5407 человек, в 
т. ч .—10 сельско-хозяйствевных с 2608 у ч ащ и м и ­
ся;— 7 п едагоги чески х  с 1466 у ч ащ и м и ся ;  п р о ­
мы ш ленны х— 2 с 590 у ч ащ им и ся  и прочих— 3 т-ма 
с 713 человек у ч ащ и х ся .  Имеется 2 р абф ак а  с 1314 
сл у ш ател ям и  и 3 вуз‘а с обшим числом  с т у ­
дентов— 1522 человека. Из политпросвет  у ч р е ж ­
ден ии  в области имеется домов со ц и ал и сти ч е­
ской к у л ь т у р ы — 19, ку л ьтб аз— 61, библиотек— 143, 
и зб-чи тален—489, киноустановок— 337, из кото­
р ы х — 71 стационаров и 266 передвиж ек .
Здравоохранение.^ Н а первое я н в а р я  1935 года 
по области ч и сли тся  стац ионарн ы х больниц— 78, 
в них коек— 2891, врачебны х ам булатори й — 151, 
ф ельдш ерских  пунктов— 138, ту берк улезн ы х  д и с­
пансеров— 3, психодислаысеров— 1, в ен д и сп ан се­
ров— 4; детп роф ам булатори й — 1; детских к о н с у л ь ­
т а ц и й — 20, трахматозны х пунктов— 16, пунктов 
скорой помощи— 2. санбаклабораторий— 6, м а л я ­
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ри й н ы х  стан ц и й — 4, дезостанций— 1, дезопувктов  
— 4, постоянны х я с л е й  в совхозах— 30, мест в 
них— 742, постоянны х я с л е й  п р ом ы ш лен н ы х— 29, 
мест в них— 1232, молочных к у х о н ь — 6, домов 
ребен ка— 4, коек  в н и х— 280,д етски х  санаторий 
—2, коек в ни х— 65; в р а ч е й  по области— 254, 
средн его  медперсонала— 970 человек.
Ж е л е зн о д о р о ж н ая  сеть  у ч р еж ден и й  здраво­
охранения: больниц— 5, коек в н и х — 285, врачеб­
ных а м б у л а т о р и й — 10, сп ец и ал ь н ы х  ам бу л а­
т о р и й —2, п о л и к л и н и к а — 1, д етск и х  я с л е й — 3, 
мест в н и х — 180, м а л я р и й н а я  с т а н ц и я — 1, сан- 
баклаборатори й —2, д етп р о ф ам бу л ато р и й — 1, д ет ­
ск и х  к о н су ль тац и й — з, в р ачей — 96, среднего м ед­
п е р с о н а л а — 179 человек.
Коммущльное хозяйство. Из коммунальных 
п р е д п р и я т и й в  области имеется 13 ком­
м ун ал ьн ы х  эл ектр о стан ц и й  на общую у с т а ­
новленную мощ ность— 4044,8 ки ловатт .  Оборудо­
вани е  электростан ц и й  исклю чи тельн о  и зн ош ен ­
ное с низкими эксплоатац ионн ы м и показателям и. 
Б ольш ин ство  перви чны х д в и гател ей  и ген ер ато ­
ров проработали свой аммортияационный срок, 
что говорит о необходимости р е к о н с тр у к ц и и  и 
проведения  кап итальн ого  ремонта больш инства 
ком м унальны х эл ектростанци й . У казанное  заме­
чан и е  относится и к  городским  электросетям, 
требую щ и х  полной р еко н с тр у к ц и и .  К ом м ун аль­
ных бань в области н асч и ты в ается— 9, последние 
по своей мощ ности и  техн и ч еском у  состоянию 
тож е не м огут  удовлетворить  потребности  н асе ­
ления. Водопровод им еется  только в 3 'городах, 
к а н али зац и я  им еется  в О ренбурге . К ом м у н ал ь ­
ны х гости ниц  по области— 6. По городскому т р а н ­
спорту  с л е д у е т  отметить н аличие  в г. Оренбурге 
автобусного сообщ ения (7 автобусов).
Орско-Халиловский комплекс'1')
О ренбургская  область, бы вш ая ц ар ск ая  ван- 
дея, делает огромные сдви ги  в вопросах  пере­
стройки сельского хозяйства. Образцовые совхо­
зы, колхозы, ж и в у щ и е  уясе сегодня  зажиточной 
жизнью, разви ваю щ ееся  сельское хозяйство  на 
действительно механической базе— это есть  к р е п ­
кое достиясение области. Но п еред  областью вста­
ли  новые персп ек ти вы —создать в Орском районе 
один из крупнейш их и важ н ы х  д л я  всей  страны  
промышленных центров, создать о д н у  из ц и тад е ­
лей обороны Советского Союза.
-f В Орском районе необходимо построить  ком­
плекс совершенных, к р у п н ы х  промы ш ленны х 
п р е д п р и я т и й -п р о м ы ш л е н н ы й  центр. К а п и та л ь ­
ные затраты  и сч и сл яю тся  в м и л л и ар д ах  рублей . 
щ  О рский рай он  по своем у  географ ическом у  п о­
ложению занимает п равы й  ф лан г  У р ал о -К у зн ец ­
кого комбината. С ы рьевые богатства  Ореко-Ха- 
лиловского район а  общеизвестны.
П р еж д е  всего мы имеем здесь огромные зап а­
сы — сотни миллионов тонн— яселезной руд ы , и не 
просто железной, а хромо-никелевой, которая 
п р и  вы плавке  дает не обычный ч у гу н ,  а п р и р о д ­
ный качественны й ч у гу н ,  с довольно высоким со­
держ анием  никеля . Такие чугуны  черезвы чайно  
важ ны  д ля  ответственного м аш иностроения, д л я  
оборонных целей. Автотракторная пром ы ш лен­
ность, станкостроение и д р у ги е  отрасли п ром ы ш ­
ленности все увеличиваю т требования на  них. 
Б л а го д а р я  крепости и высокачественности этих 
ч у гу н о в  их  н а  соответствующие издели я  идет
*) От редакции: В н аст о я щ е м  о ч е р к е  систематизи­
р о в а н ы  с о о б р а з н а  с за д а ч а м и  с п р а в о ч н и к а  статьи 
т. С. Ф р ан к ф у р та  „На сты ке Е вроп ы  и Л з и и “ и „На 
подступах  к н о в о м у  ин ду стр и ал ьн о м у  центр у " ,  
(ем: .И звести я  А5> 163 и „О ренбургскую  Коммуну"
№  1Т2 от 1935 г.
значительно меньше, чем  д р у г и х  ч угун ов . Сде­
ланны е из них  части  м аш и н значительно более 
стойки  в работе.
У ж е  р азв ед ан н ы х  зап асо в  р у д  на  се го д н яш ­
ни й  день более, чем достаточно д л я  того, чтобы 
построить несколько гигантов м е тал л у р ги и  типа 
М агнитогорского и л и  К узнец кого  заводов. З д есь  
действую т уясе два  р у д н и к а — О рловский и Ново 
киевский. Х ромоникелевая  р у д а  Орского района 
у ж е  п л ави тся  в новолипецких домнах.
Имеется и медь. Уясе разведан ы  и ныне р а з ­
рабаты ваю тся  медные м есторож ден и я  н а  Б л яве .  
Совершенно точно устан овлен ы  запасы  в сотни 
ты ся ч  тонн, при  чем эта  медь ин тересна  бога­
тым содерясанием серы , а т а к ж е  частично и зо­
лота. На базе Б л я в и н с к и х  медных месторож дений 
у ж е  строится  завод  известный под названием 
„Ормедьзолото“.
Р а с т у щ е е  в наш ей  стр ан е  ответственное м а­
ш иностроение, потребности обороны наш его  Сою­
за п р ед 'я в л я ю т  все больш ие требования на ни­
кель. На сегодн яш н и й  д ен ь  в СССР работает 
единственный пока У ф а л е й с к и й  завод, который 
базируется  на  зн ач и тел ьн ы х  зап асах  никелевой 
РУДЫ.'
Есть все основания у твер ж дать ,  что в Орском 
район е  мы имеем одно из богатейш их в мире 
месторож дений ни келевы х руд .
До недавн его  времени (несколько м есяц ев  н а­
зад) мы знали, что основные зап асы  никелевых 
р у д  ш ть  в районе К и м л ер сн ая  и Б уран ное  (в 80- 
90 км. от Орска). И  нуж но  было провести  отно­
сительно небольш ую  р а б о т у  (н ачи н ая  с ф е в р ал я  
с. г.,) чтобы на сегодняш ний ден ь  уясе соверш енно 
точно установить  запасы , и сч и сл я ем ы е  в д есятках  
ты ся ч  тонн металлического  ни келя  в Х алилове . 
Н а д  разведкам и мы ародолж аем  работать. И са-
Ю
мне последние дни  д ал и  откры тие нового м есто­
рождения в районе А ккерм ана (в 30 км. 
от Орска); коренны е змеевки с довольно богатым 
содержанием ни келя , п р и  чем последнее место­
рождение п р ед ставл яет  собой целую  цепь  п л о с к о ­
горий.
Если мировые месторож дения К анады  и По­
вой Каледонии я в л яю тся  еди нственны м  и сто ч н и ­
ком снабж ени я  всего м ира  никелем, то не будет  
преувеличением сказать , что через год д р у го й  
Орский рай он  стан ет  по своим запасам  на одно 
из первых мест в мире.
Но мы предполагаем  строить  в О рско-Х алилов-  
ском районе, не только м еталлургию  черную и цвет­
ную, мы предполагаем  сгроигь  и химическую  
промышленность, д л я  которой мел так  ж е  ч р ез ­
вычайно богаты  сырьем. Актюбинские ф осф ори­
ты, блявинские р у д ы  составят  богатейш ую сы р ье­
вую б аз у  д л я  химической промыш ленности.
Х имики, которые о б су ж дал и  и обсуж даю т 
это вопрос в Москве, говорят, что Орско-Халилов- 
ский рай о н  о точки  зр ен и я  производства и воз­
можности использования  огромной массы  х и м и ­
ческих удобрени й  (для  н а ш ей  области и С редней 
Азии) станет  важ н ей ш и м  пунктом хим ической  
промышленности.
В Орском районе встречаю тся  все р у д н ы е  
и нерудны е ископаемые, Мы имеем здесь пре­
красные известняки , огнеупорны е глины, доло­
миты, ги п с ,  при чем они так  у д ачн о  расп о л о ж е­
ны, что могут без значительны х затрат  обеспе­
чить целы е отрасли  чер той и  цветной м е та л л у р ­
гии.
П о п я т ь  таки, вскрытое нами я в л я е т с я  ещ е 
далеким от того, что у нас имеется. Необходимо 
п р о д олж ать 'развед очн ы е  работы.
*# *
Что^мы строим здесь сегодня, ч то ^ н ам еч а -  
ем строить в Орско-Х злиловском районе?
П реж де  всего м еталлурги чески й  завод, кото­
рый будет  давать  "вы сококачественный ч у гу н ,  
высококачественную сталь. Завод, который будет  
давать п р о д у кц и ю  в пределах  миллиона с л и ш ­
ним тонн.
Ж елезны е р у д н и к и  О рловки и Новокиевки у ж е  
существуют. Ж елезны м и р у д ам и  у ж е  работает 
Новолипецкий м етал л у р ги ч еск и й  завод. Эти 
п редприятия  нуж но  развить, м еханизировать и 
усилить. В б ли ж ай ш и е  м е с я ц —д р у го й  мы закон­
чим ж елезнодорож ную  линию ш ирокой колеи Г у  
берля—Новокиевка. На этом же руд н и к е  построе­
на электростанция, есть хорош ий поселок, и  
вскоре этот р у д н и к ,  исчи сляю щ и й  зап асы  с в ы ­
ше 30 мил. тонн, будет  в состоянии работать на 
полную мощность.
По зав о д у  черной м етал л у р ги и  в едутся  опы т­
ные работы  с тем, чтобы с 1937 г. р а зв ер н у ть  
уже начаты е подготовительные работы по в ы п л ав ­
ке руд .
По строи тельству  меде-плавильного завода на 
ст. Б л я в а  (в 70— 80 клм. от Орска), проделана  
>уже значи тельн ая  работа. Мощность этого заво­
да определяется  в 25 т ы ся ч  тонн черной меди и
200 ты сяч  тонн элем ентарной  серы  в год. При 
этом заводе имею тся р у д н и к и ,  им еется  сы рьевая  
база, вполне подготовленная  д л я  р а зв и т и я  строи  
тельства . В 1935 го д у  на строительство  этого за ­
во д а  намечено ассси гн овать  25 м иллион ов  р у б ­
лей.
Ш ироко р а зв е р н у т ы  работы по стр о и тел ьств у  
паровозо-тепловозного завода с годовой п р о и зв о ­
дительностью в 540 м ощ ны х паровозов и 540 т е ­
пловозов. Этот завод по своей мощ ности и  обо­
рудованию  стан ет  одним из к р у п н е й ш и х  заводов 
не  только в наш ем Союзе, но и в Е вроне  и А м е­
рике .
Н а  это строительство  в 1935 году  п р а в и те л ь ­
ство ассигновало  50-60 миллионов руб. Эта с у м ­
ма говорит достаточно ясно о том, как ое  огром­
ное значение придаю т п ар ти я  и прави тельство  
Локомотивстрою. П ервы е паровозы  Орског> п а р о ­
возного завода  долж ны  сойти с ко н вей ер а  в 
1937 г. В этом го д у  впервые развернуто  стр о и ­
тельство  основных цехов бу ду щ его  за в о д а .  Стро­
и т с я  б о ч ь п п й  ремонтно-м еханический  цех, к о ­
тельн ы й  цех, кузнечн ы й цех, за к л а д ы в а ет с я  мо­
дельн ы й и  паровозосборочный, при  чем по н а ш е ­
м у  п л ан у  эти первы е д в 1 по п о р яд к у  ц е х а  д о л ж ­
ны быть к  конгду этого года  п у щ ен ы  Э та  о с о ­
бенно важно ещ е потому, что эти ц ех и  долж н ы  
с л у ж и т ь  основным инструментом, основным о р у ­
дием  д л я  строительства и л а  вернее д л я  монтаж а 
этого завода.
Ю ж ный~У рал, восточная часть  Союза с у с и л е  
нием м еханизац ии  сельского х о з я й с т в а  и п р о ­
мышленности пред 'являю т все больш ие требова­
ния на ж идкое топливо. Т ран спортировка  его ч е ­
рез В олж ский бассейн  и по яселезной дороге в 
эти  районы — крайне  затрудн и тельн а  и дорога.
К а к  р а зр е ш а е т с я  этот вопрос?  Эмбенская 
неф ть  у  Г урьева , на  Каспийском море, будет  
соединена мощным нефтепроводом (общим п р о т я ­
ж ением  около 850 километров) с Орском. Эта р а ­
бота крайне  сл о ж н ая  и  тр у до ем кая  (неф теп ровод  
проходит почти по сплош ной пустыне), п р и б л и ­
ж а е т с я  к концу и уяге в 1935 г. эмбенская 
нефть дойдет до Орска. З д е с ь  ж е  мы строим 
неф теперегонны й завод, который будет  перегонять
1,5 млн. тонн сырой нефти. У ж е  к ко н ­
ц у  года потоки неф теп родукт  ов доляснгч б у ­
д у т  пойти в различны е районы  южного 
У р а л а  и  Востока наш его Союза. П е р в а я  часть  
кр екингзавода  д о л ж н а  быть закончена и сдана 
в эксплоатацию  в этом году.
Мы получим  эмбенскую нефть сокращ енны м , 
деш евым путем, сум еем  дви н у ть  это ценнейш ее 
горючее на  восток. А ссигнования в 24 м иллион а  
р у б . ,  которые намечены К рекингстрою  на 1935 г., 
наличие оборудовани я  и  стройм атериалов  все 
это  дает возможность успеш но п у с т и т ь  в ход 
п ервую  очередь К реки н гзавода  в 1935 году, ко­
торая  будет перерабаты вать  500 т. тонн нефти.
Новой стройкой д л я  наш его района, н ео ж и дан ­
но в сп л ы в ш ей ,^яв л яется  строительство  никелево­
го завода. В ы яви вш и еся  как  мы у ж е  говорили, 
запасы  никелевой р у д ы  у  ж елезнодорож ной д о ­
роги в районе Х алилово, огром ная потребность
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наш ей  стран ы  в никеле д л я  качественной м етал­
лурги и , тонкого маш иностроения и обороны н а­
ш его Союза ставят  вопрос о получении этого 
деф иц итнейш его  в мире продукта , как  а к т у а л ь ­
нейш ую  зад ач у  наш его района.
Ц К  наш ей  партии специально о б су ж дал  этот 
вопрос. Л ично  товарищ  Сталин подчеркивал  в а ж ­
ность д л я  страны  этого участка. 29 ап р ел я  с. г. 
состоялось реш ение о строительстве никелевого 
завода мощностью в 10.000 тоны в год. В п е р ­
вом полугодии 1937 г. надо дать  стране дефецит- 
н ей ш ую  п р о д у кц и ю —никель.
О рский пром ы ш ленны й район потребует  мно­
го десятков ты ся ч  рабочих и инж енерно-техниче­
ского персонала У ж е сейчас начато строитель­
ство города, в котором будет до 250 ты сяч  насе­
ления . Это строительство  на сегодн яш н и й  день, 
к  сожалению, несколько отстало. Его необходимо 
ускорить , чтобы дать  ку л ьту р н о е  ж и л ье  рабо­
чим и инж енерно-техническому п ерсон алу  у ж е  
к моменту пуска  предприятий.
П риближ аю тся сроки п у ск а  заводов. Д л я  
обеспечения бесперебойной работы необходимы 
энергия, вода и транспорт.
Т аком у огромному коли честву  п редприятий , 
которые б удут  строиться  в О рско-Халиловском 
районе, н у ж н а  м ощ ная эн ергетическая  база. П о­
этому в Орске начата  постройка большой тепло­
электроцентрали . Общее потребление электроэнер­
гии, по окончании всех промыш ленных п р ед п р и я ­
тий, расчитано в п р ед ел ах  300 ты сяч  л о ш ад и ­
ных сил. В этом го д у  нам дали  16 миллионов 
на строительство ТЭЦ Мы обязаны так  вести 
р аботу , чтобы к кон ц у  1936 года иметь свою 
мощную станцию, свой ток.
Д л я  того, чтобы строить, д л я  того, чтобы 
осваивать такие  огромные суммы денег (в раз­
гар  стройки мы будем иметь дни, когда  будем 
трати ть  по 2 и  больш е м иллиона руб.) мы д о л ж ­
ны двигать  на  стройки сотни м а р ш р у т н ы х  п оез­
дов с лесом, железом, цементом и д руги м и  мате, 
риалами. А затем, когда  мы заводы построим- 
им понадобиться  значительны е зап асы  сырья. 
О дин  только м етал л у р ги ч еск и й  завод будет пе­
рерабаты вать  до 10 миллионов тонн сы р ья  в год. 
В р азр еш ен и и  этого вопроса мы значительно от­
стали. Нам нужно построить железнодорож ны е 
л ини и: К а р а г а н д а —А кмолинск— Орск, затем
Актюбинск— Орск— М агнитогорск—Ч елябинск.
В 1935 г. нам нуж но не только говорить о 
проблеме транспорта, а у ж е  п р и сту п и ть  к  рекой 
стр у кц и и  и  строительству  этих ж елезнодорож ­
ных узлов.
Не менее важ ен  вопрос водоснабжения
Р е к а  У рал ,  многоводная в период весеннего 
паводка, оскудевает  осенью и особенно зимой. 
Обеспечить необходимые д л я  промы ш ленны х 
п р ед п р и яти й  5—6 кубометров воды  в с е к у н д у  
она не может. З а д а ч у  водоснабж ения  можно р а з ­
р еш и ть  только; путем  создания запасов  воды, со 
бираемой во время весеннего паводка.
Нами намечено строительство плотины в р а й о ­
не О рска, на  р. Ори. В течение бли ж айш его  вре­
мени долж ны  быть закончены проектные работы.
Сооружение довольно трудоемкое, стоимость его 
исчисляется , примерно в 25 мил. руб.
Плотина даст  такж е  огромное количество  во­
ды, нуж ной д л я  р азви ти я  сельского хозяйства, 
для  проведения  и рри гац и он н ы х  работ в районе.
С ледую щ ая  за д ач а — создание промышленно­
сти строительны х материалов. Этот вопрос н у ж ­
но р азр еш и ть  наравне с вопросами транспорта, 
водоснабжения, энергетики, топлива, пром ы ш лен­
ных материалов. Если мы хотим иметь для строи­
тельства крепкий фундамент— надо создать про­
мышленность стройматериалов и создать как мож­
но скорее.
В районе близком к  Х ал и л о ву  имеются: гипс, 
магнезит, трепел , кровельны е сланйы, кварцевый 
песок, асбест, известь, яшма, диабаз, разнообраз­
ные м инеральны е краски . Эти запасы сы р ья  дают 
возможность создать почти все виды производст­
ва пром ы ш ленны х строительны х материалов. Мы 
п ри ступ аем  к строительству  цементного завода, 
кирпичного завода, деревообделочного завода, ме- 
ханического-ремонтного завода.
Д ал ее  необходимо р а зр е ш и ть  проблем у  кадров.
Недавно я  имел великое счастье  и честь  быть 
на  беседе у  тов. Сталина, когда  он говорил с на­
ми, м еталлургам и , относительно тех задач, кото­
рые стоят перед  нами. Основное в том, что гово- 
р и л н а м  тов. С тали н , было одно: это люди, люди 
и еще раз люди И когда  мы, сегодн я  говорим о 
строительстве  огромного комплекса предприятий, 
мы долж ны п реж де всего помнить о необходимости 
создания крепкого, пролетарского ядра, такого про­
летарского ядра, которое было бы базой для даль­
нейшего культуоно-хозяйственного укрепления обла­
сти, культурной помощи поднимающимся националь­
ностям. I
К апи таловлож ени я в Орско-халиловское строи­
тельство  в этом году  достигают, примерно, 140 
миллионов рублей . П ри  полном развороте строи­
тельства  здесь  будет работать до 100 ты ся ч  чело 
век. Этот грандиозный коллектив строителей дол 
жен быть крепким и не текучим. Он долж ен  состо 
ять  из люден, которые действительно работали  бы 
ударно. Это, пожалуй, одна из самых трудных, 
сложных задач, которую нужно разрешить. Возьмеы 
например, Локомотивстрой.
Этот год я в л я е т с я  переломным и реш аю щ и : 
д л я  Локомотивстроя не только с точки зрени 
об'ема и серьезности работы, которую они долж 
ны сделать, но и в см ы сле ' собирания, выучки: 
подготовки большого коллектива строителей мои 
тажников.
Это положение стан овится  особенно рельеф  
ным, если  на  него гляд еть  через призму 1936 г
Общий об'ем кап италовлож ен ий за  1935 г, и  
новостройкам достигает  примерно, 140 мил р у ( 
В 1936 г. эти кап италовлож ен ия  долж ны  быт. 
по меньш ей мере удвоены  (доведены до 300 мил 
руб.) О рский район по капитальном у строитель 
ству  в 1935 г. и особенно в 1936 г. становитс: 
одним из к р у п н е й ш и х  районов в Советском Сою 
зе. Н ачиная с 1937 года он будет  становится  вс 
более круп ны м , промыш ленным центром наше)1 
страны, достойным соседом кр у п н ей ш и х  пред 
приятий У рало-К узнецкого  комбината.
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Р А З Д Е Л  II
О р е н б у р г
г. Оренбург основан в 1743 году  и располож ен 
на правом берегу  реки  У рала, выш е на б км. от 
впадения в него главного его притока р. Сакма- 
ры. К лим ат  г. О ренбурга  резко континентальный. 
М аксимальная тем п ература  шотя-)-39,73, м и н и ­
мальная я н в а р я — 39,1°, среднее  давление 754,2 м и л­
лиметра, скорость в етр а—4,1 м. в секу н ду ,  число 
дней с осадками около 148, п ри  чем число  дней 
с осадками больш е 1 мм.—59 дней; среднее  чи­
сло осадков за  го д — 359 мм.
г. О ренбург находится  в 1519 км. от г. Мос­
квы, в 418 км. от г. К уйбы ш ева, в 1852 км. от 
Таш кента и в 326 км. о г Орска.
В ся  терри тори я  города в пределах  городской 
черты и с ч и с л я ет с я  в 33767 га, в том числе за ­
строенной зем ли— 2123,1 г а  Из застроенной части  
под кварталам и зан ято — 1088,4 га, под улицам и , 
площ адями и набереж ны м и—948,7 га, под с а д а ­
ми— 30,9 г а  и  прочей застроенной зем ли—55,1 га; 
городские сельскохознйств. у го д ь я  в 19617, 1 га 
р асп р ед ел яю тся  следую щ им образом: п аш н я
7893 га, огороды— 3692 га, сады и питомники 
—ч90,1 га, вы гоны —4003 г а  (в т. ч. колхозных— 
2002 га), сенокосов—-667 га, л еса  и к у с т а р н и к о в -  
3068 га  и прочие —11454 га.
Из полезных ископаем ы х на городской тер р и ­
тории им еется  глина, известь (г. Маяк), гр ав и й  
и песок на р. У рале  и Сакмаре.
Общее количество н аселен и я  по го роду  на 
1.1— 1935 г.— 148,5 тыс. человек в том числе
68,3 тыс. м у ж ч и н  и  80,2 тыс. (54,0%) женщин.
По национальном у со став у  население города 
р асп р ед ел яется  следую щ и м  образом: р у с с к и х -
116,о тыс. чел. 78,1%; т а т а р — 11,9 тыс. чел. 8,0%; 
у к р а и н ц е в —3,6 тыс. чел. 2,4®/»; евреев— 1,8 т. ч. 
1,2и; немцев— 0 .7 тс. ч. 0,5%; белоруссов—0,3 т. ч. 
о,2%; мордва— 0,4 тыс. чел. 0,3%; казаков— 
0,3 тыс. чел. 0 ,2% ; б аш к и р —0,1 тыс. чел. 0,1%; 
прочих— 13,4 тыс. чел. 9,0%;
Энергохозяйство. О бщ ая мощность силовых 
установок города на I. 1. 1935 г .со став л яет— 
6620 квт  , из которых— 3416 квт. п ри ходи тся  на 
долю ком м ун альн ы х стан ц и й  в частности  на до­
лю 1-ы очереди  новой электростанци и  „К расны й 
М аяк“ мощностью—2500 квт.,  введенной в эксплоа- 
тацию в 1932 г. и 3994 квт. иа  устан овки  г о с у ­
д арственн ы х пром ы ш ленны х и П О  квт. тр ан сп о р т­
ных предприятий .
Промышленность. И скл ю чая  развер ты ваю щ ееся  
промышленное строительство в Орско-Х алилов- 
оком районе О ренбург  я в л я е т с я  в н асто ящ ее  
премя самым к р уп н ы м  пром ы ш ленны м  центром
О ренбургской  области. В аловая  продукция город­
ски х  п р ед п р и яти и  составляет  61.5% всей  госу­
дарстве  иной промы ш ленности  в области. В горо­
де действую т 34 го су дар ствен н ы х  п ром ы ш лен­
ны х п р е д п р и я т и я  с основными ф о н д ам и  —
26644,5 тыс. руб . и валовой п р о д у к ц и ей  за 1984 г. 
—58,6 м и л л и о н о в  рублей . Общее ко л и чество  з а ­
няты х  в производстве р аб о ч и х  составляет— 9,1 т. 
человек  К н аи более  кр у п н ы м  п р е д п р и я т и я м  п р и ­
н адлеж ат :
1. Паровозовагоно ремонтный завод О рен бург­
ской ж елезной  дорога  рабочих— 2 4 2 5  чел., основ­
ные ф о н д ы —6 6 9 3 ,0  тыс, р. вал о вая  п р о д у к ц и я  в 
1 9 1 3  Г.—  6 5 0 4 , 0  Т. р . ,  В 1 9 3 4  Г.— 7 2 3 2 , 0  Т .  р .  В 
1 9 3  5 г,— 9 5 8 8 ,  О Т. р.
2. Швейная фабрика облместпрома, р абочих  
1868, основны е ф онды — 1115,6 т. р .,  валовая пр о­
д у к ц и я  в 1933 Г.— 13267,0 Т. р., 1934 г .— 9044,0 Т. 
р , В 1 935 Г.— 13213,1 Т, р .
3. Лесозавод (Орлее) Н арком тяж пром а, рабо­
ч и х — 135 чел., основные фонды— 927,8 тыс. р., ва ­
л о в ая  п р о д у к ц и я  в 19зЗ г.— 1710,4 т. р „  в 1934 г. 
— 1064,8 ТЫС. р у б ,  В 1935 Г.— 1716,15 Т. р .
4. Завод Трактородеталь Наркомтяжпрома, 
рабоч их— 258 чел., осяовые фонды— 799,3 тыс. р., 
в ал о в ая  п р о д у к ц и я  в 1933 г.—-1138,0 т. р., в 
1934 Г .— 2058 Т .р  ,1935 Г .— 1960,0 Т. р .
5. Спиртоводочный завод (Союзспирт), рабочих 
100 ч., основные фонды 913 тыс. руб ., в ал о в ая  
п р о д у кц и я  В 1933 Г.— 4392,1 Т. р., В 1934 Г.— 
3947 Т. р . ,  В 1935 Г .— 4060,4 Т, р .
6. Cevib мельниц Союзмуки (в т .  ч. 3 просо- 
завода), рабочих— 452 чел .,  основные фонды
6265.0 т, р  , вал о вая  п р о д у к ц и я  в 1933 г.—  
14171, Т. р., В 1934 Г.— 13163, Т. р., в 1 9 З6 Г.—  
22843,7 Т. р.
7. Комбикормовый завод Н К П ищ епром а, рабо­
чих— 223 ч., основные ф онды — 1621,1 ты с. р.„ в а ­
л о в ая  п р о д у к ц и я  в 1933 г.— 47,2  ты с. руб., в 
1934 г.— 1405 ты с. руб., 1935 г .—2964  тыс. руб .
8. Три кирпичных завода № 1, 2-3, рабочих— 
220 чел., основные фонды— 1035.2 тыс. руб ., ва­
ло вая  и р о д у к ц и я  в 1933 г.— 223,6 т. р., в 1934 г. 
— 472,5 т. р . Завод  N° 1 находится  в аренде  Ор- 
ского К реки н гстроя ,  завод N° 2-3 в ведении обл­
местпрома. Заводы  №  2-3 насчитываю т 93 рабочих, 
с планом п р о д у к ц и и  1935 г. —542 т. руб .
9. Маслозавод Н арком п ищ еп ром а, рабочи х—  
178 чел., основные ф о н д ы — 1233,9 т. р., валовая  
п р о д у к ц и я  1933 г.— 2024,6 т. р., 1934 г.— 1809,3 Т. 
руб., 1935 г.— 2701,9 т. р.
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10. Мясокомбинат НК Пищепрома, рабочих 
112 ч., основные ф онды —862,2 тыс. руб., валовая  
п р о д у к ц и я  в 1933 г.— 2372,6 т. р. и 1934 г.—
3242.0 Т. р., В 1935 Г.— 3308,2 Т. р.
11. Обозостроительный завод облместпрома, р а ­
бочих— 198 ч., основные фонды— 503,0 т. р. вало­
в а я  п р о д у к ц и я — 1933 г.— 735,0 т. р. в 1934 г ,—
1050.2 ТЫС. руб., В 1935 Г.— 1300,0 Т. р.
12. Шэрно-седельчая фабрика облместпрома с 
сыромятным цехом, рабочих—484 чел,, основные 
ф онды— 1225 т. р., в аловая  продукц ия  1933 г.—
3128.0 Т. р„ 1934 г.— 2516,0 Т. р. в 1935 Г.—
2244.3 т. р.
13. Кожзавод облместпрома, рабочих  130 ч., 
основные фонды— 599,9 тыс. руб., валовая  п р о ­
д у к ц и я  1933 Г.— 1170,0 т. р . 1934 Г.— 759,0 Т. р ., 
В 1935 Г.— 717.9 Т. р .
14. Пимокатный завод им. Коростелева облмест- 
проыа, рабочих— 139 ч„ основные ф о н д ы — 343,3 т 
руб ., валовая п р о д у кц и я  1933 г.— 817,0 т. р. 
1934 Г.— 873,0 Т. р., В 1935 Г.— 1251,5 т. р
15. Хлебозаводы №  2-3 Промхлебонечения, р а ­
бочих— 351 ч„ основные фонды— 906,2 т. р., вало­
в а я  п р о д у к ц и я  1933 г. 2477 т. р., 1934 г.— 
3763 Т. р /
16. Пивоваренный завод вместе с  заводом  
безалкогольных напитков облместпрома, рабочих  
— 86 ч., основные фонды— 553 тыс. р., валовая  
п р о д у к ц и я  1933 г.— 903,5 т. р., 1934 г.— 947,4 т. 
р., в 1935 г .— 1375,4 Т. р.
17. Типография редакции: .О р е н б у р гс к а я  Ком­
муна рабочих 49 человек, основные фонды—•
430.0 т. р., в аловая  п р о д у к ц и я  1933 г.— 156,3 т. р., 
1934 Г.— 153,9 Т. р,
18. Техжирпром облместпрома, рабочих 9., ва ­
ловая  п р о д у к ц и я  193 1 г.— 102,0 т т. р., 1934 г. 
— 14,6 т. р., 1935 г.— 167, т. р.
19 Шпало-пропиточный завод Оренбургской 
ж .  д ,  рабочих 135 ч., основные ф онды —617,4 т. р , 
в ал о в ая  п родукц и я  1934 г.— 1614,1 т. р., в 1935 
г .— 2862,0 т, р.,
Из указанны х промышленных п р ед п р и яти й  10 
с основными фондами— 10233,7 тыс. руб. построе­
ны п р и  советской власти  в том числе 5 с основ­
ными фондами— 2900,0 т. р., в годы первой п я т и ­
летки, комбикормовый завод введен в эк сп лоата ­
цию в 1933 г.; завод Т рактородеталь в 1931 г., 
ш вейфабрика в 1928 г., шорнО-седельная ф абри­
ка  в 1927 г., хлебозавод №  3 в 1932 г.
Основными видами продукции государствен­
ной промыш ленности города я в л яю т ся  запасны е 
тракторны е части, хода для  обоза, весы, п и ло м а­
териалы , кожа, ш вейные, ш орно-седельны е и зд е­
л и я ,  валенки, масло подсолнечное, м у к а  и  п ш е­
но, строительный, огнеупорный ки р п и ч , и з ­
весть  и  т. д.
Кустарная и прочая мелкая промышленность. 
В аловая  п р о д у кц и я  кустарной , кооперированной 
и  п рочей  мелкой промыш ленности по го роду  в 
цен ах  1932 г. составляет за 1933 г.— 10267,з т. р., 
1934 г ,— 10923,3 т. р ,  в том числе по кустпром- 
кооперации в 1933 К —651,8 и в 1934 г .—406,0 
т. р.; по промышленности собеса в 1934 г.— 206,4 
т. р., в 1934 г.— 3610,4 т .  р.
К наиболее крупны м  п редприятиям  в системе 
промкооперации п р и н адл еж ат  фабрика: им. 1 мая, 
вы п у ск аю щ ая  известные в СССР О р е н б у р г  кие 
пуховые платки, промарте :ь „Южный Уралец", 
вы п уск аю щ ая  р азли ч н ы е  металлоизделия , пром­
артели  У тиль Т-во, П имокатчик, Кожевник, пром­
артель  им. 14 родовщпны О к тябр я  по перообра- 
ботке и производству  мебели, промартели Ш вей 
т р у д ,  Пищепром и др. Всего на 1. 1— 35 г. 14 
пром артелей .
Жилищно-коммунальное хозяйство. Ж и ли щ н ы е  
фонд г. О ренбурга  к 1. 1. 1935 г. состоит не 
11695 владений с 14886 домами и площ адью в 
615 тыс. кв. метров, что д ает  в среднем  4,1 кв. 
м етр а  на одного ж и теля . Обобществленный се к ­
тор насчитывает 2633 дома с площ адью  260,1 
т, кв. метров. В частном владен и и  находится 
12253 дома с 354,9 тыс. кв. метров. Из коммуналь­
ных п р ед п р и яти й  города с л ед у ет  отметить 2 
электростанци и  с устан овлен ной м о щ н о с т ь ю -  
3416 квт. и  основными ф ондами в сумме— 3741 т 
рублей; водопровод с ф ильтром  мощностью б 
в 7340 кубометров воды в с у т к и  и ср едн есу то ч ­
ной подачей  воды 5,1 тыс. кубометров; к  ули ч  
ной сети водопровода присоединено 182 8 владе 
ний, остальн ы е—-снабжаются водой ч ерез сет) 
водоразборных будок (31), колонок (6) и  колод­
цев общественного пользован ия  (30),
В городе имеется 4 коммунальных бани т  
506 мест, не счи тая  строительства  новой банв 
на 262 м. Кроме с у щ еств у ю щ ей  механической 
прачечной с производительностью 525 кл, с у х о ­
го белья в смену начато строительство новой на 
ЮОо кл. белья. Автобусное сообщение введено 
на 2 ли н и ях ,  работает 7 автобусов на  140 мест 
К сети коммунальных п р ед п р и яти й  с л ед у ет  еще 
отнести 3 гостинницы на 267 мест, из которых 2 
на  180 мест, открыты в начале 1935 г., после соз­
дания  области; з дома колхозника на 290 челове- 
во-мест с дворами на 260 подвод; 5 пож арны х 
частей, в том числе 2 механизированных; ассени 
зационно- метельный обоз (49 лошадей).
К анализац ионн ая  сеть  протяж енностью  30,8 
км. с пропуском 769,9 т. кубометров сточных вод 
насчиты вает  886 присоединений. О сновное ф он ­
ды Водоканала — 3108,3 т. р ;  протяж енность 
всех у л и ц  города— 193 км., из них замощено- 
к 1. 1. 1935 г ,<—39.2 км. и  асф альтировано— 1,6 
км; площ адь зеленых н а с а ж д е н и й — 30,9 га.
Транспорт. В г. О ренбурге  находи тся  у п р а в л е ­
ние Оренбургской ж елезной  дороги, 1-е отделе­
ние эксплоатации, у ч ас т к и  пути, тяги  и  т. д„  ааро- 
возо-вагоно-ремонтное депо, мастерские, о б сл у ж и ­
вающие путевое хозяйство и три  направления  
одноколейного пути: на К уйбы ш ев, Орск-Магни- 
тогорск и Таш кент.
Местный грузооборот по стан ции О ренбург  за 
1934 г. составил— 810,2 тыс. тонн, в том числе по 
прибытию— 530,2 т .тон н  и по о тправлению —280,0 
тыс. тонн. Г л авнейш ие гр у зы  по прибытию: лес, 
уголь , нефтепродукты, м еталлы  и  промтовары; 
по отправлению: хлеб, животное сырье.
С 1932 г. У ральским  речным пароходством 
освоено судоходство по У р а л у  с низовьев до г.
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Оренбурга. В 1932 г. перевезено 3642 тонн г р у ­
за,—в том числе вниз из О ренбурга 1980 т., с е ­
менного зерна и вверх  от О ренбурга  1642 т. дров, 
В 1934 г. перевезено у ж е  8624 т. в том числе 
вверх, в Оренбург, 7644 т. разны х товаров и  вниз 
из О ренбурга  980 т. разн ы х  товаров.
Кроме того в городе находится база №  1 авто- 
гу ж тр еста  в составе к кон цу  1934 г. 17 автома­
шин с общим тоннаж ем 35,5 тонн и 37 лошадей, 
промартель „Бюро перевозок"— 86 лош адей. Вве­
дено регу л яр н о е  воздуш ное сообщение с Москвой 
и Ташкентом.
Связь. Кроме центральной почтово-телеграф­
ной конторы в городе имеется  5 почтовых отде­
лений и 8 агентств, телеф онн ая  с тан ц и я  п о л у а в ­
томат с проектной мощностью 2400 номеров, од­
на ш ироковещ ательн ая  ради остан ция  РВ 45 с 
мощностью 1 квт. в антенне и длиной волны 450 
метров.
Город имеет телефонную связь  с Москвой, 
Куйбышевым, Орском, Каш прииском, Ш арлы ком , 
С.-Илецком, Илеком, Краснохолмом, Ак-Булаком, 
Буран н ы м , Б у гу р у с л а н о м ,  Боклой, Сорочинском, 
Б у зу л у к о м ,  Переволоцком, К урм анаевкой , Пок­
ровкой, Б еляевкой , Кичкасском, Екатериновкой, 
Буланово , Тоцком, Ермолаевкой, Ново-Покровкой, 
Сарой, Б лявой , Кувандыком, С&ракташем, Х а л и ­
лово, Н.-Орском, Абдулино, Н.-Сергиевкой, Т аш - 
лой, А н дреевкой , Д ерж авино , Грачевкой , И ванов­
кой и Яш кино.
Пригородное подсобное хозяйство. В 1934 г. 82 
городских организац ии  имели свои посевы * на 
п л о щ ади —11122 га, в том числе полевых к у л ь т у р  
— 7332 га, к ар то ф еля  1699, бахчей— 882 га и ого­
родов— 1209 га. Кроме того рабочими и с л у ж а щ и ­
ми города было посеяно огородных к у л ь т у р  на 
площ ади  417 га.
На 1.V.1935 г. по го роду  имелось скота  всех в и ­
дов— 11162 голов, в том ч исле  лош адей  стар ш е  
3 лет  —1750, коров— 2092, овец— 98, коз— 1232, 
свиней всех возрастов— 2718 и прочего скота 
3272 Г.
Торговля. Розничная  торговая  сеть  города на 
1 я н в а р я  1935 г. насчи ты вает  301 еди н и ц у , в том 
ч исле в системе потребкооп ерац и и —101, г о с ­
торговли— 148, в том числе по Г О Р Т 'у  6 5; 
закр ы тая  сеть— 49 точек. Товарооборот за 1934 
г. составил— 100123,0 тыс. p v 6 .  в том ч и с ­
ле по потребкоопераци и  — 26948,1 т. р , из 
иих по городской рабочей кооп ерации— 16361,2 
т. р ; госторговли— 59178,9 т. р. из них по Г О РТ 'у  
— 47179.4 т. р. в том числе по коммерческой 
продаже хлеба— 35676,4 т. р. Колхозных базаров 
в городе— 2. Кроме того в городе имеется 12 об­
ластн ы х и м еж районны х баз и складов с опто­
вым товарооборотом за 1934 г.— 79537 т. р., 10 
районны х баз с товарооборотом— 12156,5 тыс. руб. 
и прочих 2 базы с товарооборотом— 6191,1 т. р.; 
один элеватор мощностью в 3300 тонн зерна  и 
р я д  д р у г и х  зерн охран и ли щ  (8418 тонн).
Общественное питание. Сеть общественного пи­
тания на 1 января  1935 г. состоит из 90 столо 
вых с производительностью —55,0 тыс. блюд в одну  
смену и 69 буфетов. Из указанного  количества
столовых 12 я в л яю тся  открытыми и 31 находит­
с я  в систем е потребкооперации.
В 1935 г. общественным питанием  пользова­
лось, не с ч и та я  ш кольников и дош кольников  и  
буфетов— 21,0 тыс. человек. Столовыми в ы п у щ е ­
но— 15908.2 тыс. блюд. О бщий оборот общ ествен­
ного п и тан и я  за 1934 г. составил— 12448,7 т. р у б ­
лей, в том ч и сле—4999,9 тыс. руб. nci буфетам . 
В городе имеется  хлебозавод с суточной произ­
водительностью— 56,7 тонны, полум еханизирован- 
н ая  п ек ар н я—32,5 тонны и 6 к у стп ек ар ен -5 8 ,6  тон­
ны.
Финансы. М естный бюджет города  за 1934 г. 
сведен в сумме 9556,1 тыс. рублей . В 1935 г. 
бюджет запроектирован  в сумме 13265,0 тыс. р у б ­
лей. В городе имеются областные отделения 
банков-государственного, сельско хозяйственного, 
коммунального, промышленного и кооперативно­
го и 50 сберегательны х касс.
Просвещение. Н ачальн ы х ш кол по го роду— 16, 
в них у ч а щ и х с я  13,5 т. ч.; неполны х с р е д н и х  
ш к о л — 10, в них у ч а щ и х с я — 4561; средних ш кол  
в городе, не счи тая  образцовой казанской  д е с я т и ­
летки  н а х о д я щ е й с я  в ведении Н арком проса К а ­
занской А С С Р — 7, в них у ч а щ и х с я —508. Н а ч а л ь ­
ной ш колой де!И охвачены в 1934/1935 учебном 
г о д у  на  98% , неполной средн ей  ш колой на  100% 
и полной средней ш колой на  35%; у ч и тел ей  по 
го р о д у —505 ч. С тационарной сетью дош к ольны х  
у ч р еж ден и й  охвачено около 15,8% детей д о ш ­
кольного возраста. Библиотек  общего п о льзова­
ния в городе имеется на 1.1 —1935 г. около 70, в 
том числе областная библиотека с книжным ф о н ­
дом 6о тыс. томов, городских клубов— 13, В  ТО М  
ч и сле  9 профсоюзных, музеев 2, один из них 
краеведчески й .
Профессиональное искусство  по го роду  п р е д ­
ставлено Областным драм атическим  театром с 
коммерческой вместимостью 688 мест и летним 
театром на 1200 мест. Татарское  население  об­
служ и вается  татарски м  колхозно-совхозным т е а т ­
ром. К роме того в городе имеется 3 зв у к о в ы х  
кино, 22 стационарны х киноустановок и 40 к и н о ­
передвиж ек . Во второй половине 1935 г. н а ч а л  
работать ц и р к  „Ш аш по" на  2500 мест.
Вузы, техникумы и рабфаки. Сеть вы сш и х  и 
средн их  проф ессиональны х учебны х уч реж ден ий  
г. О рен бурга  с . стоит из Й н сти ту та  ветери н а­
ри и  и мясного скотоводства  Наркомсовхозов с 
контигентом у ч а щ и х с я ,  на  1. 1. 1935 г.— 785 ч. 
Татаро- Б аш ки рского  педагогического и н сти ту ­
та  с отделениями математическим, ф изическим, 
экономическим, биологическим, я з ы к а  и л и т е р а т у ­
ры  с контигентом у ч а щ и х с я  н а  1. 3. 35 г —265 ч.
В ы с ш е й  коммунистической сельско-хозяй- 
ственной ш к о л ы — 472 ч. у ч ащ и х с я ,  р аб ф а к а  
п е д в у за  328 ч. учащ и хся ,  р абф ака  Инсвета 
им. С тали н а  — 986 у ч а щ и х с я  Оренбургского  
тех н и к у м а  п у т е й  сообщ ения  НКПС— 340 учащ . 
М узыкального тех н и к у м а  Облоно — 114 чел. 
у ч ащ и х с я ,  в том числе 53 чел. на подготовитель­
ном отделени и. Русского  педагогического  тех ­
н и кум а  Сблоно— 377 у ч а щ и х с я .  Т атар о -б аш ­
кирского  педагогического  тех н и к у м а  Облоно —
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225 учащ и хся .  Оренбургского медполитехни- 
к у м а  Облздрава — 507 у ч ащ и х ся ,  В е те р и н а р ­
ного техникума Наркомсовхозов— 218 учащ ихся. 
Техни кум а механизации сельского хозяйства 
— 539 учащ ихся.
Печать. В городе издаются областны е газеты: 
„О ренбургская  коммуна", выходит 300 раз  в год 
тираж ом  на 1-V— 1935 г.— 46 ты сяч  экзем пля­
ров; „Больш еви стская  смена"—комсомольская га ­
зета  выходит 144 раза в год, ти раж ом —15 тысяч 
экземпляров. Кроме областных газет  в городе и з­
д а е т с я  целый р я д  вузовских, заводских  и ж ел ез ­
нодорожных мцоготиражек:
Заводская  газета „Ш ту р м "—вы ходит 6 раз 
в месяц, ти р а ж — 500 экземпляров; вузовская  
газета  „Высш ая К ом м уни стическая  сельско-хо- 
зяйственная  ш ко л а"— 36 р аз  в год, ти р а ж — 500 
экз. „Скотовод"— орган животноводческого тех­
никум а, выходит 36 р аз  в год, ти р аж — 500 экз. 
многотиражка Р К  милиции, вы ходит 36 раз  
в год тиражом— 500 экземпляров.
„Б ольш евистский  с и гн ал "— орган П олитот­
д е л а  О ренбургской  ж елезной  дороги, выходит 
144 р а за  в год тиражом 8 ты сяч  экземпляров. 
„ З а  темпы и качество"— многотиразкка парово­
зоремонтного завода; вы ходит 72 р а з а  в год т и ­
разком—1000 экземпляров.
„П уть У д а р н и к а "—ж елезнодорож ная газета, 
выходит 144 р а з а  в год, т и р а ж —1500 экзем п л я­
ров.
В 1935 го д у  намечены к изданию в О ренбур­
ге областная газета  на  татарском  язы к е  с перио­
дичностью 144 р аза  в год и тиражом в 8000 экз; 
пи онерская  газета  с разовым тиразком в 7000 
экземпляров. С 1-VI— 1935 г. вы ходит зкурнал 
О ренбургского Обкома ВКП(б) „П артийны й р а ­
ботник" с периодичностью 12 раз в год и разо­
вым тираж ом—3000 экземпляров.
Научно-исследовательские учреждения, Из н ауч ­
ны х у ч р еж ден и й  города следует  отметить: 1. В се­
союзный научно и сследовательски й  и н с т и т у т  мо­
лочно-мясного скотоводства в ведении Наркомсов­
хозов СССР. И нститут  ведет работу  по вопросам 
селекц и и  чистопородного и метисного скота, у с о ­
вершенствованию методов искусственного  осеме­
нения, разработку  стандартов п родуктивн ости
скота и вопросов кормодобывания в условиях 
Юго-востока Н аучны х работников в и н сти ту те— 
35 Д иректор  ин ститута— В. Подвойский.
2. И нститут  эпидемиологии и микробиологии 
Облздрава с отделениями эпидемиологическим, 
малярийны м , бруцеллезным, оспенным, санитар  
но-гигиеническим, П астеровской  станцией. И н сти ­
тут  ведет н аучную  рабо ту  по изучению эп и д ем и ­
ческих очаг )В, вы рабаты вает  оспенный детрит, 
производит разли ч н ы е  бактериологические ан али ­
зы, разрабаты вает  практи чески е  м ер о п р и яти я  по 
ликвидации эпидемии в области. Н аучных работ­
ников^—8. Д иректор  Института-—д-р. Ф еликс.
С 1/У— с. г  в О ренбурге открыто отделе, 
ние К уйбыш евского научно-исследовательского  
инсти тута  сооруж ений, стройматериалов и сай- 
техники. Основным н ап равлени ем  работы отделе­
ния я в л яется  подведение научной базы под про­
изводство стройматериалов, организац ия  техноло­
гического  процесса  и контроль за качеством  вы­
пускаемой заводами стройматериалов продукции. 
Н аучн ы х работников— 3. Д иректор  отделения 
тсв. М аланчук П.
Здравоохранение. В ведении Г орздравотдела 
ч и слятся  6 больниц, в них коек— 711, в том чи­
сле терап евти чески х  коек— 210, хирургически х— 
131, детских— 50, з ар азн ы х —60, родильны х— 90, 
глазны х— 20, кож но-венерических— 30, п с и х и а тр и ­
ч еск и х — 120; врачебны х ам булаторий —6, детпро- 
рам булатория , зуботехн ическая  ам булатория , 
10 здравпунктов , 3 д и спансера , (туберкулезный, 
кож но-венерический и психоневрологический), 
д етски й  с ан ато р и й  на  35 коек, 5 д етски х  ж ен ­
ских кон сультаци й, постоянных я с л ей — 10, в них 
мест— 455, молочная к у х н я — 1, дезостанция, дом 
грудного ребенка, 8 аптек; в рачей  в городе— 100, 
среднего м едп ерсон ала— 240 ч.
Сеть м едикосанитарны х учреж ден ий  О ренбург­
ской ж елезной дороги, располож ен ны х в Орен­
бурге , состоит из 2 больниц на  185 коек, поли ­
клиники, врачебной ам булатории иа  паровозоре­
монтном заводе, 2 детски х  яслей  нй 140 мест, 
3 м аляри й н ы х  станции. В ж елезнодорож ны х л е ­
чебных учреж ден и ях  по г. О р ен б ургу  работает— 
48 врачей  и  113 чел. среднего  медицинского 
персонала.
Г о р о д  Б у з у л у к
Н аселен ия  в городе на 1. I— 35 г .— 27.7 тыс. 
человек.
Электростанции. В городе имеется ком м ун аль­
н ая  электростанция  мощностью— 110  квт.
Промышленность Основной отраслью промы­
ш ленности города и рай он а  я в л я е т с я  м еталло­
обрабаты ваю щ ая, п редставленн ая:  станкозаводом 
JM® 24, трактороремонтного тр еста  Н К З  с планом 
п р о д у кц и и  1935 г.—2500,0 тыс. р у б л е й  и 408 р а ­
бочими. (основной вид продукции завода: с в ер ­
лильны е станки , м еталлические  прессы, запчасти 
и  ремонт моторов), механическим заводом облмест- 
прома №  1 по производству  десяти чн ы х  весов, 
ребристы х труб, ремонту тракторов и  сельско-
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хозяйственны х орудий  с валовой продукц ией  
1933 г.-—550,6 т. руб.; 1934— 994,5 т. р. и  планом 
1935 г.— 902,9 т. р. и  118 рабочими. Кроме того 
в г. Б у з у л у к е  им еется  спиртоводочный завод 
Союзспирта с планом продукц ии  1935 г .—
214.2 т. р. и 85 рабочими, м ельница  №  37 Союз- 
муки с 108 рабочими (валовая  п р о д у к ц и я  1933 г. 
—3362 т. р .,  1934 г .— 2383 Т. р., 1935 Г,—
3191,8 т. р.); кирпичны й завод рика с произво- 
тельностыо 9000 т. ш ту к  к и р п и ч а  и 175 рабочи­
ми (завод п еред ан  по договору на 5 лет  в эксплоа- 
тацию „Ормедьзолото"); т и п о гр а ф и я  и здательства  
„ Б у зу л у к с к и й  колхозник" с 15 рабочими.
К ар ти н у  промышленного р азв и ти я  города до ­
полняет слабо р а зв и т а я  к у стар н ая  пром ы ш лен ­
ность, которую представляю т: 2 артели облпром- 
союза „17 лет  О ктября" (консервное, швейное, 
текстильное производства); артель  „П ищ епром " с 
планом продукц ии  1935 г. —423 т. р. и 62 к у с т а ­
рями; сап ож н ая  м астер ск ая  деткомиссии с обо­
ротом по п л ан у  1936 г . -22 .7  т. р. и 5 рабочими; 
две артели  коопинсоюза (корзино-плетение, вере­
вочное производства) с общим оборотом по п л а ­
ну 1935 г.— 387,8 т. р. и числом р аб о ч и х —26 ч.; 
артель обллеспромсоюза (мебельное и бондарное 
производства) с планом продукции 1935 г. -
41.4 т. р. и числом рабочих 24 чел.; м астерская  
Оренбургского У Н К В Д  по деревообработке, план 
продукции 1935 г.— 21,0 т. р.
Транспорт. Город обслуж и вается  одноименной 
станцией О ренбургской  ж  д. Местный грузообо­
рот стан ц и и  в 1934 г. со стави л —269577 тонн; 
отправлено— 163988 т. грузов, в том числе хлеба 
—19711 т., стройматериалов— 23042 т,, д р о в -
5544 т., неф ти — 1262 т.. м аш и н —789 т.; прибыло 
—105589 т., в том ч исле  хлебных г р у з о в —9969т., 
нефти— 54240 т., д р о в —5615 т.. л е с а -4 4 8 5  т., 
у гл я — 7541 т., стройматериалов—4963 т.
Коммунальное хозяйство. Ж и ли щ н ы й  фонд 
г. Б у з у л у к а  к концу 1933 г. составлял  171.7 т. 
кв. м , в среднем  5.9 кв. м. на  1 ж и теля . Имеет­
ся  ком м ун ап ьная  электростанци я  мощностью в 
110 квт. и  13 мелких электросиловы х установок 
мощностью в 600 квт., обслуж иваю щ их промы­
ш ленные п р е д п р и я т и я  города и  население. В 
1936 году будет  введена в эксплоатацию  новая 
электростанция  мощностью 300 кзт .  с п оследую ­
щим ее расш и рением  до 600 квт. Кроме того в 
городе им еется  2 водокачки (водоп ровод)с  общей 
мощностью 60 кубометров и средне-суточной по­
дачей воды — 1.4 тыс. куб. м, протяж енностью  с е ­
ти 13.5 км. и  основными фондами— 236 тыс. р у б ­
лей; две ком м унальны х бани на 200 мест, а с с е ­
низационный и п о ж ар н ы й  обозы, i о стинннца на 
43 места и  дом колхозн ика  на 112 мест с д во ­
ром вмещ аю щ им до 250 подвод; протяж енность 
у л и ц — 73,5 км., из них замощено к кон цу  1934 г. 
— 6 км., п лощ адь зелены х насаж дений— 5,9 га.
Торговля. В городе им еется  10 магазинов 
Г О Р Т 'а  с оборотом за 1934 г.— 1698 т. р . и 22 
м агази н а  райпотребсою за с оборотом за  1934 г. 
— 7838 т. р.
Народное образование. Н ач ал ьн ы х  ш к о л  в го­
роде— 5, у ч а щ и х с я  в них— 2363; неполны х с р е д ­
них— з, у ч а щ и х с я  в них 950; средн и х  > ш ко л — 2, 
у ч а щ и х с я  8-10 кл.— 223 ч., у ч и тел ей —95.Из поли­
тикопросветительны х у ч р еж ден и й  им еется  7 биб­
лиотек, киноустановки в том числе звуковое к и ­
но на 415 мест.
У ч р еж д ен и я  по подготовке кадров: п ед аго ги ­
ческий  тех н и к у м  облоно —257 у ч а щ и х с я ,  сель- 
ско хозяйственны й техникум  Наркомсовхозов — 
234 учащ .,  лесной  техникум  Н арком зем а—402 
учащ и хся ,  техникум  м ехан и зац и и  сельокого хо­
зяй ства— 127 у ч ащ . В 1935 г. в Б у з у л у к е  о ткры ­
та опытная оросительная  стан ц и я  д л я  разработ­
ки  вопросов агротехн ики  в у сл о в и я х  орош аемо­
го земледелия. В первой половине 1935 г. в Б у -  
з у л у к  переведен из О ренбурга м елиоративны й тех ­
никум Н К Зем а  СОСР— 231 у ч ащ и х с я .
Печать Р ай о н н ая  газета  „ Б у з у л у к с к и й  к о л ­
хозник" вы ходит 144 раза в год тираж ом  3000 
экз. Б у з у л у к с к а я  МТС издает м н оготи раж ку  с 
периодичностью 72 р а за  в год и  разовы м т и р а ­
жом 500 экз.
Здравоохранение. Сеть у ч р еж д е н и й  здр аво о х ­
ранени я  по городу: стац и он арн ы х  б о л ь н и ц — 1, 
коек в них— 145, врачебн ая  амбулатория, эп и де­
мический ги сп и таль  на 30 коек, вен д и сп ан сер  на 
20 коек, ту бер ку лезн ы й  д и сп ан сер— 20 коек, п о ­
ликли н и к а  на 10,5 т. приемов, электроводолечвб- 
ница— 14,5 т. приемов в год, 3 постоянны х дет­
ских яслей , мест в них— 75, дом ребен ка  на  130 
коек и одна ап т е к а .  В рачей по городу— ’5 ч. 
среднего м едп ерсон ала—54 ч. Креме указанной  
местнобюджетной сети м еди косан и тарн ы х  у ч р е ж ­
ден ий  следует  отметить ж елезнодорож ную  боль­
ни цу  на 60 коек, специальную  врачебную  амбу­
латорию, детские я с л и  на 40 мест, санбаклабора-  
торию, детскую  консультацию . Общ ее количество  
медперсонала  в ж елезнодорож ны х л ечеб н ы х  у ч ­
р е ж д е н и я х —46человек в том числе 14 врачей .
Г о р о д  Б у г у р у с л а н
Н аселения  в городе на 1. к  1935 г.— 18 т. ч.
Промышленность. Сельско хозяйственный х а ­
рактер  района определяет  и  н ап равлени е  про­
мышленности. В едущ ей  отраслью  городской п р о ­
мышленности я в л я е т с я  переработка сельско-хо- 
зяйственного сы рья . К самым круп ны м  п р е д п р и я ­
тиям города  принадлеж ат:  м еханическая  мельни­
ц а  №  7 союзного значения  (основные ф о н д ы -  
961 т, р., вал о вая  п р о д у к ц и я  1933 г.— 2275 т. р., 
1931 г. —2655 т. р. в 1935 г.—4318,8. т. р  ), м ясоком би ­
нат Союзмяса, введенны й в эксплоатац ию  в 1931 
го д а  (валовая  продукция  1933 г .—630 т. р ,  1934 
года— 115 т. р .) ,  ки р п и ч н ы й  завод „С аж ерез"  с. 
140 рабочими и валовой п р о д у к ц и ей  по п л а н у
1935 г.— 317,6 т. р., ти п о гр аф и я  издательства  
„Колхозная правда" .
Основные отрасли  кустарного прои зводства  в 
городе: слесарно-кузнечное, деревообделочное,
кирпичное, веревочное, сетевязальное и швейное. 
Наиболее кр у п н ы е  к устарн ы е  п р ед п р и яти я :  две 
артели  леспром сою за „Победа" и „К расны й ка­
нат" с планом  п родукц и и  1935 г .—220 т. р . и 
128 к у с т а р я м и  (зеревообделочное, ку л етк ац к о е ,  
веревочное производства, обозостроен:е);  ар тел ь  
и нвалидов  . „Новый Мир" (сапожное швейное, 
деревообделочное, пищ евкусовое  производства, 
хлебопечение) с планом п р о д у к ц и и  1935 г.— 755,8 
т. р. и 154 кустарям и; пять  а р т ел е й  облпромсоюза
(кожевенное, обувное, портняжное, металлическое, 
пенько-веревочное, пищ евкусовое, мыловаренное 
производства, гуж транспорт)  с планом продук­
ц и и  1935 г.—630 т. р. и  118 к устарям и .
Все они находятся  в г. Б у г у р у с л а н е  и рабо­
тают на привозном топливе.
Транспорт и связь. Город обслуж ивается  о д ­
ноименной стан цией  Самаро-Златоустовской ж. д. 
Местный грузооборот стан ции в 1934 г составил  
— 69,3 тыс. тонн, отправлено— 69,3 ты с  тони, от­
п равл ен о — 39312 т., при бы ло—29988 т. Г лавн ей ш и е  
г р у з ы  но отправлению: хлеб— 22168 т. д р о в а— 
1613 т., строй м атери алы — 2397 т; по п р и бы ти ю :— 
х л еб — 13385 т., неф ть  -  5225— т., у г о л ь —1498 т 
Город  имеет те л е гр а ф н у ю  и телеф онную  связь  
с областным центром через г. К уйбыш ев.
Г. Буг у р у с л а н  находится в 521 км. от О рен­
б у р г ,  в 3 км. от станции Б у г у р у с л а н ,  в 179 км. 
от п ри стани  К уйбы ш ев .
Коммунальное хозяйство. Ж и ли щ н ы й  фонд г. 
Б у г у р у с л а н а  на 1. 1. 34 г. по данны м р а й п л а н а  
составляет  85,2 т кв. м , в среднем 4,7 кв. м. на 
1 жителя. Имеется ком м унальная  электростан ц и я  
мощностью 176 квт. (основные фонды— 168 т. р.), 
сильно  изнош енный водопровод (средн яя  с у то ч ­
н ая  подача  воды— 1 г. куб . м-> прогяж ен ность  с е ­
т и — 11,8 км., основные ф нды — 170 т. р.) баня на 
110 мест (основные^ фонды 121 т. р.), р у ч н а я  
п р а ч е ч н а я  с производительностью 80 кг. белья  в 
смену, п  .ж арны й обо( с 4 конными Ходами и дом 
колхозника на 260 мест с двором, вмещающим 
до 500 подвод; протяж енность у л и ц — 6 1,8 км ., из 
н и х  замоще о— 4,2 км., площ адь зелены х н а с а ж ­
ден и й —6,2 га.
Торговля. Г ородская стац и он арн ая  торговая  
сеть  состоит из 21 магазина, в том ч исле  3 ма­
гази н а  ГОРТ‘а с о б о р о т о м  за 1934 г.
Г о р о  д
Населения в городе на  1 я н в а р я  1935 года—27,7 
тыс. человек.
Электростанции. Имеется коммунальная эл ек­
тростанц ия  мощностью— 55 квт.
Промышленность представлена спиртоводочным 
заводом Наркомпищепрома с 40 рабочими и в ы ­
пуском  продукц ии  в неизменных ц ен ах  по п л а ­
н у  1935 г — 1447,74 тыс. р у б ,  мясокомбинатом 
М ясопром треста  с 20 рабочими и планом вало­
вой п родукц и и  в 1935 году— 590,8 т. р. Кроме 
того в городе имеется мельница и  просозавод 
Союзмуки (р а б о ч и х —39. ч. план п родукц и и  1935 г. 
— 1657,3 т. р.); д в а  кирпичны х завода №  1 и №  2 
Локомотивстроя, мощностью— 18000,0  тыс. ш ту к  
ки рп и ч а  в год, пошивочная м астерская  местпро- 
ма с планом продукц ии  1935 г.— 171,4 тыс. руб. 
и  28 рабочих , 6 артелей  облпромсоюза „Текстиль­
щ ик" , „Горняк", „сап о ж н и к" ,  „Л ен и н ская  к у з ­
ни ца" , „Огнеупоры", „А зия" (пищепром) заняты х 
швейным, кожевенным, сапожным, чугун н о-ли тей ­
ным, столярным, селикатным, керам ическим  и 
пищевым производствами с 175 кустарям и , ор- 
ское пуховязальное товарищество облпромсоюза,
— 1299 т. р . и 18 магазинов райпотребсою за с обо­
ротом за 1934 г.— 5268 т. р. Н аличие  в г. Б у г у р у с ­
лане целого р я д а  м еж районны х баз р азл и ч н ы х  
то р гу ю щ и х  о р ган и зац и й  (Облпотребсоюз, база 
Союзнефти, Союзспирта, меж район ны е кон торы  
Ореноблснабсбыта, Г О Р Т ‘а) определяет  тяготение 
соседних районов в торговом отнош ении к г. Б у -  
г у р у с л а н у .  Б ольш ую  роль  в д ел е  р азв и ти я  това­
рооборота и гр ает  базар, которы й бывает в Б у г у ­
р у с л а н е  один р а з  в семь дней. Н а  базар с ‘ез- 
ж аю тся  колхозники Б ай тугановского , Кинель- 
Черкасского, Б о к ти н ско го  Д ерж авин ского , Крас- 
нопартияанского, А секеевскш о  и  др. районов.
Просвещение Н ачальн ы х  ш кол  по г о р о д у - -9, 
в них у ч а щ и х с я — 1403 ч.; неполны х средн и х  
ш кол— 1, у ч а щ и х с я — 763; полная ср ед н яя  ш кола  
— 1, у ч а щ и х с я  в 8-10 к л а с с а х — 89; у ч и т ел е й  в 
городе— 62. И меется  дом соци али сти ческой  к у л ь ­
туры , две ку л ьтб азы  МТС, звуковой кинотеатр  
(365 мест) и д в а  немых киностационара , 4 кинопе­
р едви ж ки , т е ат р а л ь н а я  п л о щ а д к а  на  450 мест, 
краевед чески й  музей.
У ч р еж д ен и я  по подготовке кадров  п р ед став ­
лены  педагогическим  техникум ом  облоно—206 
у ч а щ и х с я  и сельско-хозяйственны м техникумом 
облзу  — 361 у ч ащ и х с я .
Печать. В городе и здается  районная газета: 
„К олхозная правда" ,  вы ходит— 144 р а з а  в год с 
разовы м тираж ом  -  3000 экз.
Здравоохранение Сеть у ч р еж д е н и й  здравоохра­
нения: больниц— 2, коек в них— 140, т у б е р к у л е з ­
ный ди сп ан сер — 20 коек, венди сп ан сер— 20 коек, 
поли кли н и ка— 1,-детский санаторий на 35 коек, 
молочная кухн я , санбаклаборатория, детские по­
стоянные я с л и  на 40 мест, м аляри йная  станция, 
дезопункт, аптека. Врачей по городу— 21 ч., сред­
него м д п ерсон ала—27 человек.
О р ск
1
138 рабочих, артель  облкоопинсоюза „Победа" 
(кондитерские изделия , масло), 3 м астерских  дет- 
ком иссяи  по производству  ремонтных, слесарны х 
столярных работ с валовой п р о д у к ц и ей  за  1934 
г , -  242,2 т. р. и 18 рабочими; две мельницы  и 
одна просообдирка горсовета.
Новостройки. См. статью: „Орско-Халиловский 
комплекс".
Транспорт и связь, г. О р с к  обслуж ивается  о д ­
ноименной станцией  О ренбургской ж. д., м ест­
ный грузооборот, которой в 1934 г. составил— 
193091 т. отправлено—17426 т в том числе х л е ­
ба— 1787 т., скоропортящ ихся  грузов— 1236 т.,
лесоматериалов --136 т.. стройматериалов— 1737 т. 
прибыло -1 75665  т., в том числе х л еба—17668 т; 
дров— 22039 т., леса  - 21226 т., каменного у г л я -  
83233 т., неф ти-7895  т., стройматериалов--29б91 т. 
г. Орск имеет телеграф ную  и телефонную связь  
с Оренбургом.
Коммунальное хозяйство. Ж и ли щ н ы й  фонд гор 
Орска —72 т. кв. м ,  в среднем 3,5 кв .м ,  на 1* ж и ­
теля. Коммунальные п редп ри яти я :  электростанция 
мощностью 55 квт, коммунальная баня на  20
18
мест, гостинница на 26 номеров, дом колхозника 
на 116 мест с двором, вм етаю щ и м  до 50 подвод 
и пожарный обоз; протяж енность у л и ц —50 км, 
замощенных— 1 км, площ адь зеленых н асаж д е­
ний— 10 га; водопровода н ка  *ализации в горо­
де нет. В 1936 г. намечено строительство 5154 кв. 
м. мостовых, 1292 кв. м. тр о ту ар а ,  о р ган и зац и я  
парка к у л ь т у р ы  и отдыха, постройка моста на 
дамбе ч ерез Коровий Лог, освещение главной 
улицы, достройка второй коммунальной бани на 
100 мест, гостинницы в Доме К ультуры  и т. д.
Просвещение. Н ачальн ы х ш кол в городе— 15, 
в них у ч а щ и х с я — 1213; неполных среднних школ 
—8 в них у ч а щ и х с я — 1276; полных средних школ 
— 1, у ч ащ и х с я  8-10 классов— Юз, уч и тел ей — 139 ч. 
В городе имеется дом социалистической к у л ь т у ­
ры с театральной  площ адкой на 900 мест, звуко­
вое кино на  290 мест, 6 кинопередвиж ек , одна
библиотека. У чреж ден и я  по подготовке к ад "  
ров представлены педагогическим техникумом 
Облоно— 95 у ч ащ и х с я  и ж елезорудны м  т е х н и к у ­
мом Н К ТД — 250 у ч ащ и х с я .
Печать. В городе издается  рай о н н ая  газета: 
„О рский рабочий" (выходит 300 раз в год т и р а ­
ж ам 450о экз.) и целы й р яд  м ноготираж ек— „Па- 
ровозострой", „С тали нски й  призыв" и т. д.
Здравоохранение*). Сзть у ч р еж д е н и й  здравоох­
р анения: 3 больницы на 208  коек, 2 врачебных 
амбулатории, здравпунтов—7, ф е л ь д ш е р ш с к а х  
пунктов —1, поли к ли н и к—2, санбаклаборатория, 
м а л яр и й н ая  станция, трахматозный пункт, дом 
ребенка на 60 коек, 2 молочных ку х н и , дезо- 
пункт, 2 детско-женск ix кон сультац и и , скорая 
помощь, 11 детски х  я сл ей  на 6 37 мест; в р а ч е й  в 
городе— 30 ч. среднего медицинского персонала 
— 60 ч.
Го ро д  А б д у л и н о
Населения в городе на  1. 1. 1935 г.— 15.9 тыс. 
человек.
Электростанции. Кроме мелких эл ектр о у стан о ­
вок обслуж иваю щ их  п р ед п р и яти я  в городе име­
ется ком м ун альн ая  электростан ц и я  мощностью 
55 квт.
Промышленность. К наиболее круп ны м  дей ст­
вующим п р ед п р и я ти я м  располож енных в г. Аб­
дулино с л ед у ет  отнести железнодорож ные ма­
стерские по ремонту паровозов и вагонов с ч и с ­
лом рабочих  и  с л у ж а щ и х —1461 ч., 3 мельницы
Главмуки № . 10, 11, 12 с планом п родукц и и  
1935 г.— 9002,5 т. р. и  144 рабочими, скотобойню 
Союзмяоа с суточной производительностью 100 го ­
лов скота, типографию, кирпичны й завод р и к а  
с годовой производительностью 40Э тыс. ш ту к  
кирпича, работаю щ ий на привозном топливе. В 
1935 г. в г. А бдулино закан чи вается  строи тель­
ство масло-сыро-казеиновой фабрики, раечитан- 
ной на переработку  5 тыс. тонн молока в год 
(план кап италовлож ен ий  1935 г. - 5 6  т. р.). О с ­
новные виды кустарного  производства кузнечно­
жестяные изделия , веревка, обувь, пош ивка оде­
жи. К у с т а р н а я  промыш ленность п редставлена  2 
артелями „Производственник", „П ищ епром "— 
облпромсоюза по производству обуви, пищ евы х 
продуктов, пош ивке одеж ды  с планом продукц ии  
1935 г.— 801,0 т. р. и 167 кустарям и, артелью  
инвалидов „Победа", занятой производством мы­
ла, пошивкой одеж ды  и обуви с планом п р о д у к ­
ции 1935 г .— 54,2 т. р. и  12 куст. В мастерской 
собеса вы делы ваю тся корзины, веревка  (продук­
ция 1935 г.— 60 т р., к у с т а р е й —26 ч.).
Транспорт и связь. Местный грузооборот ст. 
Абдулино составил в 1934 г.— 189548 т, о тп р ав ­
лено— 49769 т., в том числе хлеба 32827 т., леса
— 2454 т., дров— 260 т., с тр о й м атер и ал о в—505 т.; 
прибы ло— 139770 тонн, из них хлеба— 6825 т., л е ­
с а — 1206 т., дров 11557 т ,  стройм атери алов—
9076 т.; г. Абдулино имеет телеграф н ую  и т е л е ­
фонную связь с О ренбургом через Б у г у р у с л а н — 
К уйбы ш ев .
Коммунальное хозяйство. Ж и л и щ н ы й  фонд г. 
А бдулин о  на  1. 1. 35 г. и сч и сл я ется  по данным 
р а й п л а н а  в 64107 кв. м., в среднем 4.2 кв. м на 
1 ж и теля .  Коммунальные п р ед п р и яти я :  эл ектр о ­
стан ция  мощностью 55 квт., 2 бани на 135 мест 
(из них 1 коммунальная на 40 мест), дом ко л х о з­
ни ка  на 130 м .с т  с двором вмещаю щим до 409 
подвод, гостинница на 14 номеров, пож арны й 
обоз на 4 конных хода; протяж енность у л и ц  44 
км., из которых замощено 2.4 км., п лощ адь  зе л е ­
ны х н а с а ж д е н и й —8.3 г,а. В г. Абдулино р аб о та ­
ет железнодорожный водопровод.
Просвещение. Н ачальник ш кол по го р о д у — 3, 
у ч а щ и х с я  в н ix— 1958; неполных с р е д н и х  ш кол 
— 3, у ч ащ и х с я  5-7 кл ассо в—588; средних  ш к о л  
— 2 с 115 у чащ и м и ся  в 8 1 0  ки ассах ;  у ч и т е л е й  — 
82 ч. Кроме того в городе и м ееется  дом с о ц и а ­
листической  к у и ь т у р ы  с кинозалом на 800 мест, 
библиотека, 5 кинопередвижек, педагоги чески й  
техникум  Облоно— 188 уч ащ
Печать Кроме районной газеты: „З н ам я  Ком­
м у н ы 1, вы ходящ ей  144 раза в год тираж ом  3000 
экз и здается  6 раз  в м есяц  трансп ортн ая  много­
т и р а ж к а  „С тали н ская  путевка"  тираж ом  80 экз.
Здравоохранение. Сеть у ч р еж д е н и и  здравоох­
ранения: бо льн и ц — 2, коек в н и х  66, один в р а ­
чебный пункт, вендиспансер  на 10 коек, дет. жен. 
коноу 1ь тацня ; врачей  в городе -6, среднего ме­
дицинского  п е р с о н а л а —13 человек.
*) В сеть у чреж ден ий  з д р ^ " о х р а н е н и я  по городу  Орску включены лечебные завед ени я  новостроек—Локоиотив-  
с т р о я ,  К р ек и нгстр о я ,  Т Э Ц  и т. д .
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Р А З Д Е Л  III-
Абдулинский район
Территория. Земельная плош адь р ай он а— 171,9 
ты сяч  га, в том числе пахотной земли— 117,8 
тыс. га, усадебной— 5,3 тыс. га, сенокосной— 3,0 
т. га, выгонов— 19,0 т. га., лесов и кустарников  
— 12,6 т. га .
Сельское хозяйство. По колхозно крестьянскому 
сек то р у  общая посевная п лощ адь— 68,3 тыс. га, 
в том числе яровы х по плану 1935 года— 50.44 т, 
га, посевная площ адь в колхозах— 65,59 т. га  из 
них яровы х— 48,14 тыс. га.
Поголовье скота. На 1 ян в ар я  1935 года по кол­
хозно-крестьянскому с е к т о р у  лош адей— 
4304, крупного рогатого скота— 10535. в том чи­
сле коров— 5033, т е л я т —3395; овец —84 47. сви­
н е й —1406.
В районе 61 товарная ферма, из них— М ТФ— 
21, ОТФ—21, СТФ— 13, К Т Ф — 6.
МТО в р ай он е—3: А бдулинская , Им. Молото­
в а  и  Степановская, обслуж иваю щ ие 61 колхоз 
из имею щ ихся 61 в районе.
Совхозы. В районе имеется 2 совхоза: м ясосов­
хоз им. ОГПУ и А бдулин ский  птицесовхоз.
Энергосиловое хозяйство. Общая мощность энер­
госиловых установок район а— 1077,44 киловатт, 
из них промыш ленных—835,44 киловатт, комму- 
н ачальны х— 55 квт, железнодорож ны х— 18 квт.
Промышленность. З а  исклю чением 3 госмасло- 
заводов с производственной программой на 
1935 год в 85,4 тыс. р у б .  все остальные п р е д п р и я ­
тия располож ены  в самом г. Абдулино. Здесь  
находятся  го сп р ед п р и я ти я :  к и р п и ч н ы й  завод 
2 мельницы, 1 щ  осозавод— Союзмуки, (144 р а б о ­
чих, с программой на. 1935 год—9002,5 тыс. руб.) 
и 5 мелких п редприятий : сельхозмельница и 4 
к у стар н ы х  артели.
Транспорт. На протяж ении 20 километров район 
пересекает  С ам аро-Златоустовская  жел. дорога, 
со стан цией  А бдулино и раз'ездом Я купово. 
Местный размер грузооборота составил в 1934 
г о д у — 189548 тонн, по отправлению — 49769 тонн, 
по прибытию— 139779 т В ажнейш ие г р у зы  по- 
прибытию: уголь  — 87492 т., нефть 9182 т.,
дрова— 11557 т., по отправлению: хлеб— 32827 т.
л е с — 2454 т.
Для автогужевого транспорта район р а с п о л а га ет  
Казанским трактом республикан ского  значения 
протяженностью 79 километров.
Связь. В районе одно почтово-телеграфное отде­
ление, 28 почтовых агентств . Районны й ц ен тр  
имеет телеграфно-телефонную  связь  с О р е н б у р ­
гом через Б у гу р у с л а н -К у й б ы ш ев .  Телефонизиро­
ванных населенных пун ктов—8, в том числе 2 
МТС и 1  совхоз. Р ади оузлов—3, радиоточек—31(У
Просвещение. В районе начальны х ш кол— 51, 
у ч а щ и х с я  в ни х— 6445, в том числе по с е л у —  
46, у ч а щ и х с я —4487, неполных с р е д н и х -ш к о л  — 
10, у ч а щ и х с я  5-7 классов— 1247, в том числе по — 
сел у — 7 шк; у ч а щ и х с я — 659; полных средних школ 
(город)—2, у ч а щ и х с я  8-10 классов— 115, учи телей  
по р ай о н у — 247, в том числе  по с е л у — 165, биб­
л и о тек —2 (Облоно), изб-читален—23, домов со­
ц и али сти ческой  к у л ь т у р ы  - 1 ,  ку л ьтб аз— 1, кино­
п ередви ж ек— 9, ш кол взрослы х повышенного ти­
п а —2, у ч а щ и х с я — 70, п едагоги чески й  техникум  
Облоно— 188  у ч ащ и х ся .
Печать. И здается  район ная  газета: „Знам я ком­
м ун ы "—выходит 96 раз  в год ти раж ом —2500 
экземпляров.
Здравоохранение. Б ольн и ц  в районе—3, в них 
коек— 76, в т. ч. А бдули н ская  б-ца—51 к; эп иде­
мический госпиталь— 15 к ,  Покровская б-ца— 10 
коек, врачебных ам булаторий— 4 (Соклановская, 
Покровская, А бдули н ская  и мясосовхоза им. 
ОГПУ); ф ельдш ер  ких п ун ктов—1, пунктов п е р ­
вой помощи— 2, ветпункт— 1, на 10 коек, трахма- 
тозных пунктов— 6, детско-ж енских кон сульта­
ц и й —1, с а н б а к л а б о р а т о р и я — 1, туберкулезных 
пунктов - 1, яслей  постоянных— 4, в т . ч, по го­
р о д у — 1, мест в них 145, в т. ч. по го роду—25 м, 
в р ачей  в районе 10 в т. ч. по с е л у — 4, среднего 
медицинского персонала  -23 в т. ч. по с е л у — 
10 ч, аптек— 1.
Советское строительство. В районе 31 сельсо­
вет; Абдрахмановский, Никольский, Петровский, 
Ч иганлы, Степановекий первый, Степановский 
второй, А ндреевский, Н Троицкий, М ало-Сурмет 
ский, Больш е-С урметский, Покровский, Захарии  
ский, Тирис-У сманский, Авдеевский, А лферьев 
ский, К урм ейский, Я м актаевский , К а м ы ш —Садан- 
ский, Васильевский, Зерекли н ски й , Яово-Якупов- 
ский, Абдулинский, Выс-Ш алтинский, Родовский, 
Ново-Тириасский, Боклановский, Ст.-Н1алты, кол­





Территория. З ем ел ьн ая  п лощ адь  района —1665,3 
шс. га , в том числе  пахотной  зем ли — 536,6 га, 
усадебной—2,3 т. га  сенокосной— 176,05 т. га . и 
выгонов— 747,2 га.
Сельское хозяйство. По колхозно-крестьянско­
му секто р у  общая посевная  п л о щ а д ь —23,97 ты с. 
п  в том числе яровы х по п л а ч у  1936 г о д а —22,125 
тыс. га , посевная  площ адь  в колхозах— 23,05 тыс, 
га, из них яровы х—21,22 га.
Поголовье скота. Па 1 я н в а р я  1935 года по 
колхозно-крестьянскому с ек то р у  числилось:  л о ­
шадей— 1007, крупного  рогатого скота— 6060, в том 
числе коров — 2196, з е л я т — 2042, о в е ц — 4560, 
свиней— 950.
В район е  26 то вар н ы х  ферм, из них: МТФ — 
17, ОТФ—-2, С Т Ф — 7.
МТС в районе-—2: А н и ховская  и  Е лизаветин-*  
ская, о б сл у ж и в а ю щ и е — 20 колхозов из и м е ю щ и х ­
ся в районе 2 2 .
Совхозы В районе и м еется  один К аин ды — 
К умакский зерносовхоз.
Энергосилсвое хозяйство. Мощность силовых 
установок р ай о н а— 108,59 ки ловатт  п ро м ы ш л ен ­
ного значения .
Промышленность представлена  2-мя сельско­
хозяйственными мельницами рика.
Транспорт. На протяж ении 55 километров район 
пересекает О ренбургская  ж елезн ая  дорога со 
станциями Теренсай, Ш и л ьда  и раз 'ездом Ж у -  
ламансай. Местный размер  грузооборота состав­
л ял  в 1934 году— 23972 тонн. По прибытию— 
13214 т., по отправлению— 10758 тонн, важнейш ие 
грузы  по прибытию: уголь— 3,5 тыс. тонн нефть
2,1 т. т.; по отправлению: хлеб -  9,0 тыс. тонн.
Связь. В район е  2 почтово-телеграф ны х о тд е ­
л ен и я  и 9 агентств . Р ай о н н ы й  центр  имеет теле­
г р аф н у ю  св я зь  с Оренбургом ч ер ез  Орск. Т е л е ­
ф онизи рованны х населенны х п ун ктов  —7, в том 
числе  1 МТС и 1 совхоз. Р а д и о с т а н ц и й — 6, р а ­
диоточек— 105.
Просвещение. В районе 45 н ачальны х  ш к о л  
с 2697 у ч а щ и х с я ;  неполны х средн и х  ш ко л — 3, 
у ч а щ и х с я  5 —7 классов  в них— 303, у ч и т е ­
лей  в район е— 97, из них 34 казаков, изб-чита­
л е н —6, клуб ов— 8, библиотек— 1; неграмотных 
на 1/XII— 1934 года  у ч те н о —873 человек, в том 
числе казак ов— 825, малограмотных— 656, в том 
числе р у с с к и х —398, казаков— 175, у к р а и н ц е в — 
135; ки ноустановок—4, в том ч и сл е— 3 кинопе­
редви ж ки , детски х  домов— 2
Печать. И здаю тся 2 районные газеты  на к а ­
занском и ру сско м  язы ках  с периодичностью 72 
р аза  в год и  общим тираж ом 2000  экзем пляров .
Здравоохранение. С тац и он арн ы х  больниц в 
район е— 3, коек в них— 50, в том числе больница 
К аи н ды — Кумакского  зерносовхоза на 25 коек, 
больница на  при иске  К умак— 10 коек  и больница 
в селе А дамовка— 15 коек; врачебны х пунктов -  2, 
врачей в районе 2 человека, среднего м еди цин­
ского п ерсон ала— 7. ч.
Советское строительство. В район е  16 сельсове­
тов: Адамовский, Б рауловски й , К ап рак та ,  А улсо- 
вет №  — 5 Кумак; Аулсовет JSls— 6 К а р а б у т а к ,  аул -  
№ — 7 Д ж и р б у так ,  Аниховский, ау л  № — 7 К з ы л — 
Ш ар, А у л  № — 1, Д ж усен и , а у л  № —2, К у м у с — 
Тубе, аулсовет№ — 10, аулсовет Js£— 8, п. с. Кан- 
ды —К умакского  зерносовхоза, Елизаветинский,
аулсовет  № — з, С уц ук ,  К аиндинский № — 4.
Районный ц ен тр—с. Адамовка.
Ак-булакский район
Территория. Зем ельная  площадь р ай он а—420,4 
тыс. га, в том числе пахотной земли—224,1 т. г. 
сенокосной— 16,2, т. г. выгонов— 138,7 т. г. у с а д е б ­
ной 3,6, т. га.
Сельское хозяйство. По колхозно-крестьянско­
му сектору общая посевная площ адь— 57,04 тыс. 
га, в том числе яровых по плану 1935 года— 
44,27 тыс. га, посевная площ адь в колхозах—
55,16 тыс. га, из них яровы х— 42,97 тыс. га.
Поголовье скота. На 1 я н в а р я  1935 года по 
колхозно-крестьянскому сектору  числилось: ло­
ш адей —1288, крупного  рогатого скота— 11313, в 
том числе коров—4138, т е л я т —2888, о вец —7435, 
свиней— 1699.
В районе 60 товарных ферм, из них М Т Ф — 
29, О Т Ф —19, ОТФ— 12.
МТС в районе —3: Т ам арутхульская , А к-Булак- 
ская  и С агарчинская , обслуж ивающ ие 51 колхоз 
из им ею щ ихся  в районе 51.
Совхозы. В районе имеется один овцесовхоз 
Советский.
Энергосиловое хознйство. Мощность эн ер го си ­
ловых установок район а—288.65 квт. из них про­
мыш ленных -245 ,квт.с/х.— 13,35 квт., ком м уналь­
н ы х— 12,5 квт., железнодорож ны х— 17,5 квт.
Промышленность состоит из 7 маслозаво­
дов с плановой выработкой в 1935 году — 100,0 
т. р., 6 мельниц и 1 просообдирки, 4 п р ед ­
п ри яти и  кустарной  артели , об 'единяю щ их 85 
к у стар ей  с программой 1935 года в 224,8 тыс. 
рублей.
Транспорт. Н а протяж ени и 62 километров район 
пересекает О ренбургская  ж елезная  дорога со стан­
циям и А к-Б улак , Оагарчин, раз 'ездам и № №  27, 
28, 29,30,31. Местный размер  грузооборота состав­
л ял  в 1934 г о д у -  62867 тонн, по прибытию— 34075 
тонн, по отправлению — 28792 тонн. В аж нейш ие 
грузы  по прибытию: хлеб—6369 т. у голь— 5993 т., 
нефть — 9523 т., но отправлению: хлеб— 17о43 
тонн.
Связь. В районе одно почтово-телеграфное от­
деление, 14 почтовых агентств. Район ны й центр
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имеет телеграфно-телефонную  связь  с О ренбур­
гом через С-Илецк. Телефонизированных н аселен ­
ных пунктов— 27, в том числе 2 МТС. Радиоузлов 
— 1, радиоточек— 160.
Торговля. Торговая сеть  район а  состоит из 
46 магазинов райпотребсою за и 2 магазинов 
ГО РТ 'а  с общим оборотом за 1934 год—3254 
тыс. руб.
Просвещение. Н ачальных ш кол в районе— 56, 
в них у ч а щ и х с я — 4272, неполных средних ш кол -  
4, в них учен иков  5-7 классов—538. средних школ 
—С у ч а щ и х с я  8-10 классов—44, у ч и тел ей  в райо­
не— 144, библиотек—-1, ки ноустановок— 3, в том 
числе— 2 кинопередвиж ки . П едтехникум  — 148 
уч ащ и хся .
Печать. И здается  рай он н ая  газета  на  русском  
и казанском язы ках , выходит 96 раз  в хюд ти ­
раж ом — 1700 экземпляров.
Здравоохранение. Б о л ь н и ц — 1, в ней к о е к —-1 о 
врачебных пунктов:—2. в том число один— ж е л е з ­
нодорожный, ф ельд ш ер ск и х  пунктов —5, в р а -  
чей в районе— 4, в том ч и сле  2 в р а ч а  ж елезно­
дорожного пункта, среднего м едп ерсон ала— 14, 
аптек— 1.
Советское строительство. В районе имеется 27 
сельсоветов: Н ово-П авловский, А к-Б у л ак ски й ,
К арасайекий, К арповскнй, С агарчинский, Б азар -  
тюбинский, Васильевский, а у л  № — 24, В еселы й 
№ — 1, а у л  № — 14, а у л  № —23, а у л  № —20, а у л  
"№— 19, а у л  № — 18, а у л  № — 17, а л  № — 21, Но­
во У спенский, Ш ауловски й , С аздинский, Ново- 
М арьевский, а у л  № — 26, Х арьковский , Б р а и л о в ­
ский, Советский, К окчулански й , а у л  № — '.'5, Ве­
селый №— 2, К зы л -Б у гак ск и й .
Район ны й ц ен тр—с. А к-Б улак .
Александровский район
Территория. Зем ельн ая  п лощ адь р айон а— 221,2 
ты сяч  га, в том числе пахотной зем ли— 169,6 тыс. 
га, усадебной— 2,2 тыс. га, сенокосной— 7,5 тыс. 
га, выгонов—30,3 тыс. га, лесов и ку старн и ков—
1,2 тыс. га.
Сельское хозяйство. По колхозно-крестьянско­
м у  сектору  общ ая  посевная  п лощ адь  со став л я ­
ет— 58,3 тыс. га, в том числе яровы х  по п л ан у  
35 года— 42,0 тыс. га, посевная  п лощ адь  в к о л ­
хозах— 57,72 тыс. га, из  них  я р о в ы х —41,5 тыс, 
га.
Поголовье скота. На 1 я н в а р я  1935 года по 
колхозно-крестьянскому сектору: ло ш ад ей — 2210, 
крупного  рогатого с к о т а — 7155, в том ч и сле  ко­
ров—-2959, т е л я т —2025, овец—2718, с в и н е й — 
278 голов.
В районе 85 товарных ферм, из них: М ТФ— 
36, ОТФ— 28, С Т Ф —16, КТФ — 5.
МТС в районе— 3: К али к и н ск ая ,  Красно П олян­
с к а я  и П леш ановская , обслуж иваю щ ие 50 кол­
хозов из имеющихся в район е  56.
Совхозы. В районе— имеется  2 мясосовхоза: 
им. Д зерж и н ского  и им. Яковлева.
Энергосиловое хозяйство. Общая мощность энер 
госиловы х установок р а й о н а —44,58 квт  , п ром ы ш ­
ленного значения.
Промышленность. П редставлена  4-мя госмаслоза- 
водами с программой на 1935 год— 45,7 тыс. руб. 
и 8 м ельницами рика.
Транспорт. Ж елезны х  дорог в районе нет;
ст а н ц и я  тяго тен и я— О р е н б у р г  находится  в 120 
килом етрах  от райц ен тра .
Связь. В район е  одно почтоло--телеграф ное  
отделение и 19 почтовых агентств. Т елеграф но­
телефонной связи  с Оренбургом р а й ц ен тр  не 
имеет, телефонизирован 1 совхоз.
Торговля. Т орговая  с<ть р ай он а  состоит из 
19 магазинов райпотребсою за с общим оборотом 
за  1934 год— 397,2 тыс. руб.
Просвещение. Н ачальн ы х ш кол в район е— 54, в 
них у ч а щ и х с я — 3.355, неполных средн и х  ш кол— 
3, в них у ч а щ и х с я —410, у ч и тел ей — 105, библи­
отека— 1, изб-читален— 12, к и н о п ер ед ви ж ек— 2,
Печать. Р ай о н н ая  газета: „С тали нски й  п у т ь “. 
выходит 84 р а за  в год тираж ом 1500 экзем пля­
ров; м ноготираж ка  МТС вы ходят  72 р аза  в год- 
ти р а ж — 500 экз.
Здравоохранение. Больниц в район'е—-1, в ней 
коек— 20, врачебны х п у н к т о в - 3 ,  ф ельдш ерских  
п у н к то в --2 ,  в р а ч е й -1  среднего медперсонала— 7, 
детские постоянные я с л и — 3, в них мест— 65.
Советское строительство. В районе 19 с е л ь ­
советов: А лександровски й , Добринский, Ново-Ми­
хайловский , М ихайловский, С ултакаевский , Юрта- 
евский, Ново-Богдановский, Тукаевский, Георгиев­
ский, У сп енски й , Богдановский, Н -Никитинский, 
К аликинский, Я ф аровский , Стрелецкий , К араталь- 
ский, Ст-Гумировский, К у ту чевски й , Каинкулов- 
ский.
Район ны й ц ен тр — с. А лександровна.
Андреевский район
Территория. Зем ельная  площ адь р ай он а— 106,7 
ты сяч  га , в том числе пахотной земли— 77,9 т ыс. 
г а  у садебн ой — 1,6 тыс. га , сенокосной— 3,5 тыс. г а ‘ 
выгонов— 12,7 ты с .  га , лесов  и  к у с т а р н и к о в — 0,5 
ты с. га .
Сельское хозяйство. По колхозно-крестьянско­
му сектору  оощ ая  п осевная  п лощ адь составляет  
44,74 тыс. га, в том ч и сл е  я р о в ы х  по п л а н у  на 
1935 год— 32,0 тыс. га ;  п осевная  пл о щ адь  в кол­
хо зах —44,34 тыс. га, из них я ровы х— 31,6 тыс, 
г а .
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Поголовье скота. На 1 января  1935 года по 
колхозно-крестьянскому сектору: лош адей— 1029, 
крупного рогатого скота—5737, в том числе ко­
ров—2552, т елят— 1798, овец— 3526, свиней— 176,
В районе 63 товарных фермы, из них: МТФ— 
26, ОТФ— 24, СТФ—-13.
МТС в районе—2: Андреевская и Сыртовская, 
обслуживающие 21 колхоз из имеющихся в рай  
оне 28.
Энергосиловое хозяйство. Мощность энергоси­
ловых установок р а й о н а - 68,45 киловатт промыш ­
ленного значения.
Промышленность. В районе имеется 3 госмас- 
лозавода с валовой продукцией  по п л ан у  1935 
года—100,7 тыс руб. и 5 мельниц риковского 
подчинения.
Транспорт. Ж елезной дороги в район е  нет. 
Станция тяготения  района—Б у з у л у к ,  находится  
в 65 километрах от райцентра.
Д л я  автогуж евого транспорта район р асп о ­
лагает Б у гу л ь 'м а—У ральским  трактом р есп у б л и ­
канского значения  протяженностью 33 клм.
Связь. В районе одно почтово-телеграфное от­
деление, 11 почтовых агентств. Районный центр 
имеет телеграф ную  и телефонную связь с Орен­
бургом через  Куйбыш ев, телефонную через Б у -
зулук .  Телефонизированных населенных п ун к­
тов— 10 в том числе  МТС—2. Р адиостан ций— 15, 
радиоточек— 36.
Торговля. Торговая сеть района состоит из 18 
магазинов райпотребсоюза и  1 магазина ГОРТ'а 
с общим оборотом за 1934 г .— 1345,5 тыо. руб.
Просвещение. Н ачальных школ в районе— 21, 
в них у ч ащ и х с я — 1573; неполных средних-школ— 
2, у ч аш и х ся  5— 7 классов в них— 329, учителей 
в районе—61, домов социалистической к у л ь т у ­
р ы — 1, библиотек— 1, изб-читален—11, киноуста­
новок—4, в том числе 8 кинопередвижки.
Печать. И здается  районная газета: „ З а  и н ду ­
стриализацию "— выходит 84 р а за  в год т и р а ­
жом— 1500 экземпляров.
Здравоохранение. Больн и ц  в районе— 1, в ней 
коек— 30, врачебны х пунктов— 1, ф ельдш ерских  
пунктов— 3, в р а ч е й — 3, среднего медперсона­
л а — 9, аптек— 1, колхозные ясли  постоянны е— 
1, в них мест— 100.
Советское строительство. В районе 12 сельсо­
ветов: А ндреевский, Г рачевский , Г арш инский , 
Сергеевский , К остинский, Покровский Л ав р ен ­
тьевский , М ихайловский, Крестовский , Ефимов- 
ский, В ильевский, Долговский.
Район ны й ц е н тр —с .Андреевка.
Асекеевский район
Территория. Зем ельная  площ адь р айон а—90 тыс. 
га, в том числе пахотной земли— 57,зтыс. га, 
усадеб: ой— 1,7 тыс. га , сенокосной— 2,6 тыс га, 
выгонов— 17,7 тыс. га, лесов и кустарни ков— 4,9
тыс. га.
Сельское хозяйство. По колхозно-крестьянско­
му сектору (. б щ ая  посевная  площ адь составля­
ет—37,71 тыс. га, в том числе яровых по п л ан у  
35 г о д а —28,00 тыс. га; п осевная  п лощ адь в кол­
хозах— 36,85 тыс. га, из них яровы х— 27,2 ты ■, га.
Поголовье'скота. Н а 1 ян в ар я  1935 года по 
колхозно-крестьянскому сектору: лош адей— 22hi, 
крупного рогатого скота— 4359, в том числе ко­
ров—2230, т е л я т — 1270, овец— 3734, свиней— 542.
к районе 20 товарных ферм: из них МТФ— 
8, ОТФ— 6, СТФ — 5. КТФ — 1.
МТС в рай он е— 1: А секеевская , обслуж ивает  
16 колхозов из имею щ ихся в районе 30.
Энергосиловое хозяйство. Мощность эн ергоси­
ловых установок район а— 116,97 киловатт про­
мышленного значения.
Пр омышленность. В районе имеется 3 госмасло- 
завода с валовой п родукц и ей  по п л ан у  1935 го­
да-53,3 тыс. руб. и 3 мельницы рика .
Транспорт. Ж елезной дороги в районе нет. 
Бли ж айш ая стан ция  тяготения района—Асекеево 
находится в 6 ки лом етрах  от райц ен тра . .
Связь В районе одно почтово-телеграфное от­
деление, 17 почтовых агентств. Районный центр
имеет телефонную связь с Оренбургом через Б у -  
г у р у с л а а — К уйбыш ев. Телефонизированных насе 
ленных пунктов—2, в том числе 1 МТС.
Торговля. Т орговая  сеть района состоит из 
10 магазинов райпотребсоюза и 3 магазинов 
Г О РТ 'а  с обшим оборотом за 1934 год— 474,8 тыс. 
рублей .
Просвещение Н ачальн ы х ш кол  в районе име­
ется  на 111-1935 го да— 3 6 ,в них  у ч а щ и х с я — 2347; 
неполных средн и х  ш кол— 3, в них детей— 250. 
у чителей  в район е—82, к у л ь т б а з - -2 ,  библио­
тек — 1, изб -чи тален— 11, ки ноперевдиж ек— 1.
Печать. И здается  районная  газета: „У д ар н и к  
полей"— выходит 72 раза  в год тираж ом— 1500 
экземпляров, в том числе—750 экзем пляров  н а ц ­
мен газета.
Здравоохранение. Б о л ьн и ц  в район е— 1, в 
ней коек— 20; врачебны х пунктов— 2, ф ел ь д ш ер ­
ски х  пунктов— 2, трахматозных п ун ктов— 3, в р а ­
чей — 1, среднего м едперсонала— 7.
Советское строительство. В районе 15 сел ьсо ­
ветов: А секеевский, В ерхн е-Загляди н ски й , Кис- 
лин ск и й , Никольский, Ст. М укаш евский, К у л ь -  
ш арон ский , Н ово-С ултан гуловский , К урм анаев- 
ский, Самаркинский, М очегайский, А лексеевский, 
Ивановский, К утлаевск и й , В оскресенский, М ар­
тыновский.
Районны й ц е н т р — с. Асекеево.
аз
Белозерский район
Территория. Зем ельная  площ адь р а й о н а -
192,1 тыс. га, в том числе пахотной земли— 168,9 
т. га.— усадебной— 1,0 т. га, сенокосной—2,8 т. га., 
выгонов— 6,3 т. га, лесов и кустарников—0,6 т. га.
Сельское хозяйство. По колхозно-крестьянскому 
сектору  общ ая  посевная п лощ адь— 50 93 т. га, в 
том числе яровы х по п л ан у  1935 года—41,0 т. 
га; посевная п л о щ а д ь ,в  колхозах— 50,19 тыс. га, 
и-з них  я ровы х—40,30 т. га.
Поголовье скота. На 1 ян в а р я  1935 года по 
колхозно-крестьянском у сектору: ло ш ад ей — 2189, 
крупного  рогатого скота— 6276, в том числе ко­
ров— 2692, т ел я т— 1956; евец— 6332, свиней— 530.
В районе 52 товарных фермы, из них—М ТФ 
—22, ОТФ— 21, СТФ— 9.
МТС в районе— 2: Белозерская  и В асильевская , 
обслуж иваю щ ие 37 колхозов из 37 и м ею щ и хся  в 
районе.
Совхозы. В районе имеется 3 совхоза: овцесов­
хоз им. К а р л а  Маркса, курортсовхоз Уран- 
баши, зерносовхоз им. Молотова.
Энергосиловое хозяйство. О бщ ая  мощность 
энергосиловы х установок района— 38,28 киловатт  
промышленного значення.
Промышленность. В районе им еется  2 госма- 
слозавода с валовой п родукц ией  по п л ан у  1935 
го д а—46,5 ты с руб. ц 5 м ельн и ц  рика .
Транспорт. Ж елезн ы х  дорог в районе пет. 
Станция тяготения р ай о н а— Оренбург, находится  
в 119 ки лом етрах  от райц ен тра .
Для автогужевого транспорта район  р асп о л а ­
гает  О ренбург-К азанским трактом р е сп у б л и кан ­
ского значения  протяженностью 31 километр.
Связь В районе одно почтово-телеграфное 
отделение, 10 почтовых агентств. Район ны й центр 
имеет телеграф но-телеф онную  связь  с Оренбур­
гом через К аш и ри н ск .  Телеф он изированн ы х на­
селенных пунктов— 8, в том числе МТС— 2, сов­
хозов—2,
Торговля. Т орговая  сеть  район а  состоит из 19 
магазинов райпотребсоюза с общим оборотом за 
1934 год— 1109,7 тыс. руб.
Просвещение. Н ачальн ы х  ш кол в район е— 27 
у ч а щ и х с я — 2531; неполных средних  ш к о л - -5, уча  
щ и х ся— 535; у ч и т ел е й —89, к у л ь т б а з —2, библио­
т е к —1, изб-читален— 9. киноустановок— 5, в том 
ч и сл е  4 кинопередви-ккн.
Печать. И зд ается  рай он н ая  газета: „Колхозная 
п равда" — вы ходит 81 р а з а  в год, тиражом 
2000 экземпляров.
Здоавоохранение. Б о л ьн и ц  в районе— 2, в них 
коек— 25, врачебных п у н к т о в —5, ф ельдш ерских 
пунктов— 2, врачей—1 среднего  м е д п е р со н а л а — 12.
Советское строительство. В районе 12 сельсо­
ветов; Белозерский , Булановский , Ю зеевский, Ро­
мановский, И льин ский , К азанский , Васильевский, 
Д м итриевски й , А ндреевский , Горный,’Ивановский 
первый, без пос. Молдаванского, поселковый совет 
зерносовхоза им. Молотова.
Р айонны й центр— с. Б у л ан о во .
Боклинский район
Территория. Зем ел ьн ая  площ адь  р а й о н а  
— 118,9 тыс. га , в том числе пахотной земли 
— 76,2 тыс. га, усадебной зем ли— 1,9 тыс. га, сено­
косной 3,7 тыс. га, лесов и кустарников— 11,8 тыс. 
га, выгонов— 13,8 тыс. га.
Сельское хозяйство. По колхозно-крестьянско­
м у  сектору  общая п осевная  п лощ адь  р а й о н а — 
49,77 тыс. га, в том числе я ровы х  по плану 
19?5 года— 35,56 тыс. га; посевная площ адь  в 
колхозах—46,93 тыс. га, из них яровы х— 32,96 т. га.
Поголовье скота. Н а 1 ян варя  1935 года по 
колхозно-крестьянскому сектору: л о ш а д е й —2547, 
крупного  рогатого скота 5064, в том ч исле  ко ­
ров— 2468, т е л я т —1358; овец —6252, свин ей— 625.
В районе 70 товарных ферм, и з  них: М Т Ф — 
46, ОТФ— 19, СТФ— 4, К Т Ф - 1 .
МТС в районе - -2 :  М .-Б угуруслан ская  и им. 
Ш -го И нтернационала , обслуж иваю щ ие 47 к о л х о ­
зов из 48 имею щ ихся в районе,
Совхозы. В район е  имею тся 2 совхоза; госпром- 
совхоз К р а с н а я  долина и сортсомсовхоз им. С та ­
лина.
Энергосиловое хозяйство. О б щ ая  мощ ность 
эн ергоси ловы х  у стан овок  р а й о н а — 134,14 к и л о ­
ватт, и з  н и х  п р о м ы ш л ен н ы х — 95,54, к о м м у н а л ь ­
ны х— 12,0, с ел ьско -х о зяй ствен н ы х — 26,5 ки ловатт .
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Промышленность. Р ай о н  сел ь ск о х о зя й ств ен н о ­
го м уком олия— им еется  9 мельниц. Прочие три 
п р е д п р и я ти я — промартели, об‘едаи яю щ  ie 102 к у ­
старей  с программой 1935 года— в 253,7 тыс. руб, 
Транспорт. Ж ел езн ы х  дорог в р айон е  нет. 
С танци я  тяготения  р а й о н а —Б у гу р у е л а н ,  находит­
ся в 40 ки лом етрах  от р ай ц ен тр а .
Д л я  автогуж евого  тр ан сп о р та  район р асп о л а ­
гает  Б у гу л ь м а -У р а л ь с к и м  трактом  р есп у б л и к ан ­
ского значения  протяж енностью  20 километров!
Связь. В районе одно почтово-телеграфнск 
отделение, 13 почтовых агентств. Районны й цент] 
имеет телеграф н ую  и телеф онную  связь  с Оренбур 
гом через Б у гу р у с л а н -К у й б ы ш ев .  Телефонизиро 
ванных населенны х п у н к т о в — 14, в том числе  2 
МТС, 1 совхоз. Р адиоузлов— 1, р а ди о то ч ек—5С 
Торговля. Торговая сеть  р ай он а  состоит и 
29 магазинов райпотребсоюза и одного м-наГОРТ-а 
с общим оборотом за  1934 гот— 1792,2 ты с руб 
Просвещения. В районе н ач аль н ы х  школ— 4 
у ч а щ и х с я — 3865, неполны х средн и х  ш ко л — : 
учч щ и х с я  5-7 классов в них— 515; учи телей  
р ай о н е— 116, домов соц и али сти ч еской  кул ьту р :  
— 1, ку л ьтб аз— 2, библиотек— 1, изб-чи тален—
киноустановок— 8 в том ч исле— 6 кипопередвиж ь.
Печать И здается  районная газета: „ З а б о л ь ш е ­
вистские колхозы ‘,—выходит 84 р а з а  в год, 
тиражом 2600 экземпляров.
Здравоохранение. Больниц в районе— 1 в ней 
коек—23, врачебных п у н к т о в —3, ф ельдш ерских  
пунктов— 1, среднего медперсонала,— 10, врачей— 
4, аптек— 1, трахматозных п.— 3.
Советское строительство. районе 19 сельсо­
ветов: Мордово— Боклинский, Молчановский, К о­
ровинский, Григорьевский, с-с. им. III-го Интер­
национала, Старо-Тюринский, Нойкинский, Ста- 
ро-У зетянский, П авлуш енский , Сапожкинский, 
Русско- Бок ш нский, Алпаевский, Ново-Кудрян- 
скйй, Аксаковский, Алексеевскнй, Прбнькинекий, 
М ордово—Б у гу р у с д а н с к и й ,  Турхановский, Бок- 
линск  ий.
Районный центр—с. М алая Бокла.
Бугурусданский район
Территория. Земельная площ адь р а й о н  а— 
41,8тыс.га в том числе пахотной земли— 86,6 т. 
га, усадебной—3,0 тыс. га; сенокосной—5,2 т, г.; 
выгонов— 18,0 т. га; лесов и кустарни ков—20,7 т. 
га; лесозащ итных полос— 0,1 т. га.
Сель кое хозяйство. По колхозно-крестьянско­
му сектору  общая посевная площ адь— 65,72 тыс. 
га, в том числе яровых по план у  1935 го да— 
50,26 т. га; посевная площ адь в колхозах— 64,79 т. 
га, из них я ровы х—49,33 тыс. га.
Поголовье окота. На 1 ян в ар я  1935 года по 
колхозно-крестьянскому сектору: л ош адей —2857; 
крупного рогатого скота— 6861, в том числе ко ’ 
ров—3708, т елят— 1712, овец—8125, свиней— 664
В районе 84 товарных ферм, из них: МТФ—- 
33, СТФ— 18, ОТФ — 33.
МТС в районе— 3: 1-ая Б у гу р у сл ан ск ая ,  2-ая 
>угурусланская и П илю гинская, обслуж иваю- 
цие 41 колхоз из имеющихся в районе 50.
Совхозы. В районе имеется один свиносов­
хоз „П ролетарская  к у л ь т у р а " .
Энергосиловое хэзяйство. Мощность силовых 
установок район а— 891,3 квт из них промышлен- 
1ы х - 657,5, квт., с е л ь с к о -х о зя й с т в е н н ы х -80,8 квт, 
коммунальных— 176, квт.
Промышленность. В районе 7 действую щ их 
госпредприятий: 2 госмельннцы, 4 маслозавода и 
кирпичный завод с 79 рабочими и валовой про­
дукцией в 1935 г о д у —4373,8 руб. Имеется 10 
риковских мельниц и 11 кустарны х п р едприятий  
(см. г. Б у гу р у сл ан ) .
Транспорт. На п ротяж ен и и  38 километров 
район п ересекает  С ам аро-Златоустовская  ж ел ез­
ная дорога со станцией Б у гу р у сл ан  и раз 'ездами 
Завьялово и С авруха. Местный размер гр у зо ­
оборота составлял  в 1934 году—39097 тонн. По 
прибытию—374б1тонн,по отправлению— 51635 тонн. 
Важнейшие г р у зы  по прибытию: ш ерсть— 3878 т. 
по отправлению: хлеб— 3 445 тонн.
Д л я  автогуж евого транспорта  район расп о л а ­
гает Б угу л ьм а-У р ал ьск и м  трактом р есп у б л и кан ­
ского значения протяженностью  57 километров.
Связь. В районе 2 почтово-телеграфны х отделе 
ния, 22 почтовых агентств. Районный центр 
имеет телеграфно-телефонную связь с О ренбур­
гом через К уйбыш ев.
Торговля. Торговая сеть района состоит из 
55 магазинов райпотребсоюза и 4 магазинов 
ГОРТ-а с общим оборотом за 1934 г — 7637,8 т. р.,
Просвещение. В районе начальны х ш к о л —62 
у ч а щ и х с я — 5293; неполных средних  ш кол— 5, 
у ч ащ и х ся  в ни х— 1300, средних ш ко л — 1, у ч а ­
щ и х ся  8—10 классов—89, у ч и тел ей — 183, домов 
социалистической к у л ь ту р ы — 1, культбаз— 1, би­
блиотек— 2 , изб-читален— 21, киноустановок— 7, 
в том числе 3 стационарных и 4 ки нопередвиж ­
ки; 2 техникума: педагогический техникум  Облоно 
— 206 у ч ащ и х с я  и сельско-хозяйственной техни­
кум О блзу—361 учащ и хся .
Печать. Издается районная газета: „Колхозная 
П равда"—выходит .144 р аза  в год разовым ти­
ражом 3000 экземпляров.
Здравоохранение. Больниц в район е—3, в ннх 
коек— 165, врачебных п ун ктов—2; диспансеров— 2, 
туберкулезн ы й— 1, венерологический— 1, деткон- 
с у л ь та ц и я  — 1, трахматозных пунктов— 3, санбак- 
л аборатори и —1, м аляри йная  станция —1. д ет ­
ский санаторий на 30 коек, аптек—2, я сл ей  по­
стоянных в со вхозах—3, мест в них— 90, я сл ей  
постоянных промышленных— 1, мест в них— 50., 
молочная к у х н я — 1. Врачей в районе—23, в т. ч. 
по селу— 2; среднего м едп ерсон ала—37, в т . ч. 
по с е л у — 10.
Советское строительство. В районе 23 сельсове­
та: Садовский, Б лагодаровсккй , М ихайловский, 
Ключевский, Блатомский, Зав 'яловски й , Наумов 
ский, П аникинский, Баймакский, М уш тайкинский. 
Киргошкинский, К урсовский, К оптяж ский, Ст. 
Наготкинский, П илю гинский, Тереби ловский , Ст- 
Городецкий, Ж уковский , Ж у р а в л е в с к и й ,  И ванов­
ский, М .-Куроедовский, К расноярский, Старове- 
ровсквй .
Районны й центр—г. Б у г у р у с л а н .
as
Бузулукский район
Территория. Зем ельная  площ адь р а й о н а — 277,9 
тыс. га, в том числе пахотной земли— 118,1 т. га, 
выгонов— 15,3 т. га, усадебной— 3,0 т. г., сенокос­
ной—6,5 т. га, лесов и кустарников —87,1 ты с. 
ГР.
Сельское хозяйство. По колхозно-крестьянско­
м у  сектору общ ая  посевная п лощ адь  р ай он а— 
72,49 тыс. га, в том числе яровых по плану  
1935 года—57,1 тыс. га, посевная площ адь в к о л ­
хозах— 71,69, из них яровы х— 56,3 тыс. га.
Поголовье скота. Н а 1 я н в а р я  1935 года  по 
колхозно-крестьянскому сектору: лош адей— 2423, 
крупного  рогатого скота—9848, в том числе ко­
ров— 4793, т ел я т— 2119, овец— 7873, свин ей— 1101.
В районе 44 товарных фермы, из них— МТФ— 
10, ОТФ — 13, СТФ— 21.
МТС— в районе 2: Б у з у л у к с к а я .  и  Ш ахматов- 
ская, обслуж иваю щ ие 39 колхозов из 52 имею щих­
ся  в районе.
Совхозы. В районе 3 совхоза: Свиносовхоз
Красногвардеец , сортсемсовхоз К расны й ко ­
лос", и госпромсовхоз им. Чапаева.
Энергос -ловое хозяйство. Общая мощность 
энергосиловых установок рай он а— 1226,11 ки ло­
ватт, из них промышленнных— 891,11, транспорт­
ных— 215,0, коммунальны х— 110 киловатт.
Промышленность В районе 7 государственны х 
п редп ри яти й , в том числе станкозавод, лесоза­
вод, водочный завод и госмельница, К устар н ая  
и мелкая  промышленность: 10 сельхозмельннц 
и 8 к у стар н ы х  п р едприятий  с 107 рабочим и и 
планом работ на 1935 год— 896,0 тыс. руб.
Транспорт. На протяж ении 38 километров р а й ­
он пересекает  О ренбургская  ж елезн ая  дорога  со 
станцией Б у з у л у к  и раз 'ездами Е л ш ан к а  и К р а с ­
ногвардеец.
Местный разм ер грузооборота составлял  в 
1934 го д у — 276.475 тонн, по прибытию — 111.785 
тонн, по отправлению —164.690 тонн.
В аж нейш ие грузы  по прибытию: нефть— 54.367 
тонн, хлеб— 14.028 тонн.
По отправлению : строительные матери алы
122.295 тонн , хлеб— 19 715 тонн.
Д л я  автогуж евого транспорта район р а с п о л а ­
гает  Б у гу л ьм а-У р ал ьск и м  трактом р есп у б л и кан ­
ского значения  и трактом Б у з у л у к -Г р а ч е в к а  
областного значения  общей протяж енностью  70 
километров.
Связь. В районе 3 почтово-телеграфных отде 
ления, 21 почтовых агентств. Районный центр 
имеет с Оренбургом непосредственную телеграф­
но-телефонную связь  Телефонизированных насе­
ленных пзшктов— 10, из них МТС— 2, совхоз—1 
Р адиостан ций— 12, р а ди о у зл о в —2, радиоточек- 
569.
Торговля. Торговая сеть район а  состоит из 51 
магазинов райпотребсоюза и 13 магазинов ГОРТ'а, 
с общим оборотом за 1934 год— 1 10771,2 тыс. 
РУб-
Просвещение. В районе начальны х школ—53, 
учащ ихся— 6493, неполных средних ш кол—10, 
у ч ащ и х ся  в них— 1655, средних  ш ко л — 2, уча­
щ и хся—223, уч и тел ей — 238, техникумов— 5, уча­
щ и х с я  в них— 1251, домов социалистической 
к у л ь т у р ы — 1, к у л ьтб аз—2, библиотек—8, изб-чи­
тален— 15, киноустановок— 15, в том числе 8 ки 
нопередвиж ек.
Печать. И здается  газета: „ Б у зу л у к с к и й  кол 
хозник", выходит 141 раза  в год тираж ом  300(- 
экземпляров. Б у з у л у к с к а я  МТС издает  маоготя 
р а ж к у  с периодичностью 72 раза  в год тира 
жом 500 экземпляров.
Здравоохранение. Б ольн иц  в район е— 3, ко 
ек  в них— 195, врачебных ам булаторий— 3, фельд­
ш ерск и х  п ун ктов— 2, туберкулезн ы х диспансе 
ров— 1, вендиспансер— 1, детских консультации 
— 1,«оанбаклабораторпя-—1, м ал яр и й н ая  станцш 
— 1, де&опунктов— 1, врачей  по городу— 22 по селт 
— 3, среднего м ед п ер со н ал а— 60, дом ребенка -1  
в нем ко ек —130, постоянны х ясл ей  в совхозах- 
3, мест в них— 127, яслей промыш ленных погто 
яннпы х— 3, мест в них— 100, молочная к у х н я—1 
Ж елезнодорож ная сеть уч реж ден ий  здравоохра 
нения: больниц— 1, коек в ней— 60, амбулато 
р и й — 1, детски х  я с л е й —1, мест в них—40, сан- 
баклаборатория— 1, детски х  кон су ль тац и й —1 
среднего медперсонала по сел у —30.
Советское строительстве. В районе 21 сельсо 
вет: А лдаркинский, Боровой, В-Вязовский, Во- 
ронцовский, Е лш ан ск и й  I-й, Е л ш ан ск и й  11-й, Кол 
тубанский, К . Сакминский, Л иповский , М-Гасвин 
кий, Н -А лександровский , Н-Вязовский, Покров 
ский I, Палимовский, Сухореченский , Ст. Алек 
сандровский, Ст. Тепловский, Т упиковский , Шах 
матовский, поселковый совет совхоза Красно 
гвардеец , Б у зу л у к с к и й .
Район ны й центр— г. Б у зу л у к .
Буранный район
Территория. Зем ельная п лощ адь район а  —160,2 
тыс. га, в том числе пахотной земли— 73,7, т. га, 
усадебной— 0,7 т. га., сенокосной— 14,9 т. га., 
выгонов— 48.7 т. га, лесов и к у стар н и к о в — 3,3 т. га, 
лесозащитных полос—0,1 тыс. га.
Сельское хозяйство. По колхозно-крестьянско­
му сектору  общ ая посевная ш ю щ а д ь -3 6 ,5 2  т. га 
в том числе яровы х по п л ан у  1935 г.— 82,11 тыс.
га , посевная площ адь в колхозах— 36,32 тыс. г& 
из них я р о в ы х — 31,91 тыс. га.
Поголовье скота. Н а 1 я н в а р я  1935 года по 
колхозно-крестьянскому сектору: л о ш а д е й —772
крупного рогатого скота -9415, в том числе коров' 
2517, телят— 2396 голов; овец— 14370, свиней— 65* 
В районе товарных ферм— 51, из них: МТФ-9 
О ТФ — 29; С ТФ — 9; КТФ —4.
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МТС в районе одна— Б уран н ая ,  обслуж иваю ­
щая 14 колхозов из имеющихся в районе 18.
Энергосиловое хозяйство. Мощность силовых 
установок района— 84,64 киловатт промышленно­
го значения
Промышленность района п редставлена  двумя 
госмаслозаводами с программой 1935 г.— 110тыс. 
руб. и 3-мя мельницами рика.
Транспорт. Ж елезной дороги в районе нет. 
Б л и ж а й ш а я  станция тяготения р а й о н а —Соль- 
Илецк, находится в 60 километрах от райцентра.
Связь Почтово-телеграфных отделений— 1, поч­
товых агентств—8. Р айц ентр  имеет телефонную 
связь с Оренбургом через Соль-Илецк. Телеф он и­
зированных населенных пунктов— 7, в том числе 
1 МТС.
Торговля. Торговая сеть  район а  состоит из 9 
магазинов райпотребсоюза.
Просвещение На I/I-1935 года в районе ч и с ­
л и тся  начальных ш кол— 12 и 1455 учащ ихся ;  
неполных средн и х  ш к о л —2, у ч а щ и х с я  в них 
303, у ч и телей  в район е— 49, культбаз—2, библио­
т е к —1, изб-читален— 8, кинопередвиж ек - 2 .
Печать. И здается  районная  газета: „ С т а л и н ­
ский к л и ч “—выходит 72 раза  в год тираж ом  
ЮОо экземпляров, в том числе 500 экземпляров 
нацменгазета.
Здравоохранение. Б о л ьн и ц —1, в ней к о е к - 1 2 ,  
врачебных п у н кто в—2, ф ельдш ерских— 2, ср ед ­
него медицинского персонала—6.
Советское строительство. В районе 8 сельсове­
тов: К расноярск  й, Троицкий, Покровский, Ли- 
невский, Н -Илецкий, Буранинский, Изобильный, 
Ветлянский.
Районный ц е н тр —с. Буранное.
Буртинский район
Территория. Земельная площ адь района— 299,4 
тысяч га, в том числе пахотной земли— 203,27 
усадебной—2 77 т. га  выгонов— 138,21г. га, лесов 
и кустарников— 4,61 т. га. сенокосной -19 .62  
т. га.
Сельское хозяйство. По колхозно-крестьянско, 
му сектору  общая посевная площ адь—50,53 тыс 
га, в том числе яровых по п л ан у  1935 г.— 43,77 
тысяч га. посевная площ адь в колхозах— 50,03 
тысяч га, из них яровы х—43,27 тыс га.
Поголовье скота. На 1 ян варя  1935 года по 
колхозно-крестьянскому сектору: лош адей  -  23оЗ, 
крупного рогатого скота—6684, в том ч исле  ко ­
ров— 3422, телят  — 2109; овец -10788, свиней 
— 1172.
В районе 85 товарных ферм, из них МТФ—32, 
ОТФ—32; СТФ — 13, К Т Ф —8.
МТС в районе 2: Б у р ти н ская  и К расногорская , 
обслуживающие 19 колхозов из 33 им ею щ ихся в 
районе.
Совхозы. В районе имеются 2 сойхоза: молмя- 
сосовхоз им. 15 лет ОГПУ я  Б у р ти н ски й  овцесов­
хоз
Промышленность. В районе развито пуховяза- 
ние в 3 ар тел ях  занято 1015 человек. Кроме то­
го в с. Б ел я ев к а  работает утиль-артель, об'еди- 
няющая 14 ку старей . Вся валовая п р о д у к ц и я  
промышленности района в 1935 г .— 319,58 тыс. 
рублей,
Транспорт. Железной дороги в районе нет. 
Станция тяготения  района—Ж ел тая ,  находится  в 
26 километрах от райцентра .
Связь. В районе одно почтово-телеграфное от­
деление, 20 почтовых агентств. Районный центр 
имеет непосредственную телеграфную  связь  е Орен­
бургом, т-ф пунктов— 8, в т. ч. МТС— 2, р а д и о ­
узлов— 1, радиоточек— 75.
Просвещение. Н ачальных ш кол— 41, в них 
у ч ащ и х с я — 2571; неполных средних ш к о л — 6, в 
них  у ч а щ и х с я —468; у ч и тел ей —109, домов соци а­
листической к у л ь т у р ы — 1, культбаз—2, библио­
тек— 1, изб-читален— 14, киноустановок—5, в 
том числе 4 кинопередвижки, зоотехникум— 149 
учащ ихся .
Печать Издаются 2 районные газеты, в том 
числе одна на казанском языке, газеты выходят 
84 раза  в год с общим разовым тираж ом — 1000 
экземпляров. МТС издает—многотираж ку, выхо­
дит 72 раза  в год тиражом— 500 экземпляров
Здравоохранение. Б ольниц в районе— 1, в н ей  
коек— 25, врачебных пунктов—4. ф ельд ш ерск и х  
пунктов—4, трахматозных— 2, вр ачей — 1, средн е­
го медицинского персонала— 15 , аптек— 1.
Советское строительство. В рай  >не 22  сельсо­
вета: Б еляевски й , Ж акоталакскин, Алабайталь- 
ский, Гирьяльский , В. Днепровский, Новочеркас­
ский, Красногорский, Буртинский , Крючковский, 
Рождественский, Янкинский, Ж айминский, Остро- 
винский, Цветочно-Розентальский, Пролетарский, 
Ключевский, Федоровский, аулсовет №  1 Акбу- 
лакского района, с/с совхоза им, 15 лет О ГПУ, 
Октябрьский, аулсовет  №  2, (К ар аган ти в ск и й  с-с 
сл и л ся  с Пролетарским).
Районны й ц е н т р — с. Беляевка.
Г авриловский’ район
Территория. З ем ельная  площ адь р а й о н а — 107,9 
тысяч га, в том числе  пахотной земли— 72,6; у с а ­
дебной— 0,9 т. га; сенокосной— 6,0 т. га; выгонов
15,3 т. га; лесов и кустарн и ков—4,4 т. га.
Сельское хозяйство. По колхозно-крестьянско­
му сектору  общ ая посевная площ адь—48,44 тыс. 
га, в том числе яровых по п л ан у  на 1935 год—
39,0 т. га, посевная площадь в колхозах—47,85 тыс. 
га, из них я ровы х—38,5 тыс. х'а.
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Поголовье скота. Н а 1 я н в а р я  1935 года по 
колхозно-крестьянскому сектору: лош адей — 2561; 
крупного рогатого скота— 5600, в том числе ко ­
ров— 2605 и телят  1668; овец— 3636, свин ей— 952.
В районе 46 товарных ферм, из них М ТФ — 
18, ОТФ— 16, СТФ— 9,— К Т Ф — 3
МТС в районе 2: Г аври ловская  и Черноотро- 
ж с к а я ,  обслуж иваю щ ие 40 колхозов из и м ею ­
щ и х с я  в район е  40.
Знергосиловое хозяйство. Мощность энергоои- 
ловы х установок район а— 13,25 киловатт  пром ы ш ­
ленного значения.
Промышленность. В районе имеется 3 госмас- 
лозавода с программой на 1935 год— 54,2 тыс. 
ру б лей .
Транспорт. На п ротяж ени и  25 километров р а й ­
он пересекает  О ренбургская  ж ел е зн а я  дорога  с 
раз 'ездом Ч ерны й отрог. Местный размер грузо­
оборота составлял  в 1934 г.— 15042 тонны. По при- 
тию— 2290 тонн, по отправлению— 12752 тонн. 
В аж н ейш и е грузы  по прибытию: лес— 622 тонн, 
хлеб— 1352 т. по отправлению: хлеб— 10201 тонн.
Д л я  автогужевого транспорта район р асп о л а ­
гает  Оренбургско-Преображ енским трактом обла­
стного значения  протяженностью 45 километров.
Связь. В районе одно почтово-телеграфное от­
деление, 15 почтовых агентств. Район ны й центр
имеет непосредственную телефонную  связь  с 
Оренбургом. Телефонизированны х населенных 
п у н к т о в — 3, в том числе  МТС— 1, р ади остан ­
ц и й — 4 .
Торговля. Торговая сеть  р ай он а  состоит и з  23 
магазинов райпотребсоюза и  1 м агазина  ГОРТ-а, 
с общим оборотом за 1934 г.— 1156,8 тыс. руб.
Просвещение. Н ачал ьн ы х  ш к о л  в р ай о н е—43, 
в них у ч а щ и х с я — 2474; неполны х средних  школ 
— 3, в них учен иков— 445, уч и тел ей  96, культ- 
баз— 1 , библиотек— 1, изб-читалеи— 6 , кинопе­
р ед в и ж ек — 3.
Печать. И здается  р а й о н н ая  газета: „П уть  Л е­
ни н а"— выходит 84 р а за  в год, ти р а ж — 1500 экзем­
п л яр  в; м ноготираж ка МТС— выходит 72 раза  в 
год, ти р а ж — 500 экземпляров.
Здравоохранение. Врачебных пунктов— 2 , ф ельд­
ш ерск и х  п.— 4. среднего  медперсонала— 11 , в р а ­
чей— 1 .
Советское строительство. В районе 15 сельсо­
ветов: Ч. Отрогский, П речистенский , С туден ец ­
кий, Изяк никитинский, Н икитинский  Биктими- 
ровский, Гавриловски й , Ивановский, Тихоновский, 
Ст. К азлоировский, Д м итриевский, Александров- 
ск  1Й второй, Н адеж дан ский , Н-Сокуллкский, 
Рож дественский .
Район ны й ц ен тр— с. Гавриловка.
Грачевский район
Территория. З ем ельн ая  п лощ адь  р ш о н а — 181,4 
ты с. га, в том числе пахотной зем ли— 139,3 т. га, 
у е а д е б н о й -2 ,3  т. га , сенокосной--5,0, т. га, выгонов
20,2 т. га , лесов и ку стар н и ко в— 5,9 тыс. га , ле­
со защ и тн ы х  полос— 0,5 т. га.
Сельское хозяйство. По колхозн о-крестьян ско­
м у  сек то р у  общ ая посевная  п л о щ а д ь  р а й о н а —
56,16 тыс. га , в том числе яровы х по п л а н у  1935 
года— 41,492 тыс. га; п осевная  п л о щ ад ь  в колхозах 
— 53,07 тыс. га, из них  я р о в ы х — 38,4 тыс. га.
Поголовье скота. На 1 ян в ар я  1935 года по 
колхозно-крестьянскому сектору : л о ш ад ей —1574, 
крупного  рогатого с к о т а —5321, в том числе ко­
р о в - 2 5 4 4 ,  т е л я т — 1192; овец— 6912, свин ей— 614.
В районе 53 товарны х фермы, из них— М ТФ — 
13, ОТФ — 19, С Т Ф — 19, К Т Ф —?.
МТС в р ай о н е— 2 : им. 3-го решающего года
п яти л етк и  и Т а л л и н с к а я ,  об сл у ж и ваю щ и е  42 
колхоза  из и м ею щ и хся  42 в районе.
Совхозы. В район е  3 совхоза: зерносовхоз „Ре- 
волю ционер“ , молмясосовхоз им. К ом ин терн а, ко­
несовхоз  №  24 .
Энергосиловое хоязйство. О бщ ая мощность 
энергосиловы х у стан о во к  р а й о н а —217,58 ки ло­
ватт, из  них пром ы ш ленны х—153,55 квт, сельско­
х о зя й с т в е н н ы х — 64,03 квт.
Промышленность рай он а  включабт 3 госмасло" 
заво д а  с выработкой в 1935 г о д у — 53,3 тыс. р у б '  
и 3 м ельниц ы  ри ка .
Транспорт. Ж ел езн ы х  дорог в район е  нет. 
С тан ц и я  тяго тен и я  р ай он а— Б у з у л у к  в 50 ки ло­
м етр ах  от рай ц ен тр а .
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Д л я  автогуж евого  тр ан сп о р та  район расп о л а ­
гает  Б у зу л у к -Г р а ч е в с к и м  трактом областного 
значения  протяженностью 17 километров.
С зязь. В районе одно почтово-телеграфное от­
деление, 11 почтовых агентств. Район ны й центр 
имеет  с Оренбургом телеграф ы  ю д  телефонную 
связь  через Б у зу л у к .  Телеф онизированны х насе­
ленны х пунктов— 8 , из них МТСУ-1, совхоз—2, 
р а ди о у зл о в — 1, ради оточек— 28.
Торговля. Т орговая  сеть  рай он а  состоит из  26 
магазинов райпотребсоюза, 2 магазинов Г О Р Т 'а  с 
общим оборотом за  1934 год— 1120,6 тыс руб .
Просвещение. Н ач ал ь н ы х  ш кол  в рай он е— 36, 
в них  у ч а ш и х с я — 2440, неполны х средн их  школ 
— 6, в них у ч а щ и х с я — 499, у ч и т ел е й  в р а й о н е -  
88, культбаз  — 1, библиотек— 1, изб-читален—9, 
киноустановок —7, в том числе  4 кинопередвижки,
Печать. И зд ается  рай он н ая  газета: „Колхозная 
т р и б у н а " — выходит 84 р а за  в год, т и р а ж о м -  
1500 экземпляров.
Здравоохранение. Б о л ьн и ц  в р айон е— 1, в не! 
коек  -25 ,  врачебны х пунктов —  3. врачей  — 1 
средн его  м едп ерсон ала  — 8, аптек— 1, детски! 
постоянны х я сл ей — 2, мест в них „50.
Советское строительство. В районе 19 сельоо 
ветов: А лександровский, В -И гнаткинский, Грачев 
ский, Е роховский, Каменский, К лю чевский , Кузь 
миновский, Н -Н ики ти н ски й , Н -А ндреевокий, Пок 
кровски й  П етрохерсон ский , Русско-И гнаш еб  
ски й , Ст. Я ш к и н ски й , Т ал ли н ски й , У р и ц ки й , Яго 
динский, Я к у ти н с к и й ,  поселковы й совет зерно 
совхоза Револю ционер, поселковы й совет молмЯ 
сосовхоза им. Коминтерна.
Р ай он н ы й  ц е н тр —с. Грачевка .
Державинский район
Территория. Земельная площ адь района— 88,0 
тыс. га, в том числе пахотной земли—-64,0 т. га, 
усадебной— 1,0 т. га, сенокосной—0,8 т. га, в ы ­
гонов— 8,4 т. га, лесов и кустарн и ков—8,9 тыс. га.
Сельское хозяйство. По колхозно-крестьянско­
му сектору общ ая посевная площ адь—44,66 т. га  
в том ч и сле  яровы х по плану на193б г о д —33,508 
тыс. га, посевная  площ адь в колхозах -44,16 тыс. 
га, из них я р о в ы х —33,01 тыс. га.
Поголовье О'ота Н а 1 ян варя  1935 года по 
колхозно-крестьянскому сектору: лош адей— 2006 , 
крупного рогатого с к о т а - -7199, в том числе ко­
ров— 3172, т елят  — 2228, о в е ц -5 6 6 1 ,  свиней—
1065.
В районе 30 товарных ферм, из них МТФ— 9, 
ОТФ— 7, СТФ — 13, К Т Ф - 1 .
МТС в районе одна— Тр иц кая , обслуж иваю ­
щ ая  23 колхоза из им ею щ ихся в районе 36.
Энергосиловое хозяйство. Мощность энергоси­
ловых установок района— 88,3 киловатт промыш ­
ленного значения.
Промышленность. В районе имеется 1 гослесо- 
завод, 3 госмаслозавода. Все четыре предп ри яти я  
имеют 29 рабочих при программе 1935 года в
336,0 тыс. руб . Кроме того в районе имеется 4 
мелких и кустарны х предприятия  в том числе 
3 мельницы рика.
Транспорт. Н а протяж ении 27 километров р ай ­
он пересекает  Оренбургская ж елезная  дорога со 
станцией К олтубанка и раз 'ездами Л ес и №  2. 
Местный размер грузооборота составлял в 1934 
г о д у —123869 тонн, по прибытию —7008 тонн, по 
отправлению— 116861 тонн; важнейшие гр у зы  по
прибытию: хлеб— 788, т. лес— 1049 т., стройм ате  
р и а л ы — 3055 т ,  по отправлению : хлеб— 6 4 6 4 т . ,  лес 
— 68570т., дрова-31576  т . ,с т р о й м а т е р и а л ы —2028т. 
Д ля  автогуж евого транспорта район р асп олагает  
Б у гу л ь м а -У р а л ь с к и м  трактом республиканского  
значения протяженностью 36 километров.
Связь. В районе одно почтово-телеграфное от­
деление, 7 почтовых агентств. Районный центр 
имеет телеграфно-телефонную связь  с О ренбур­
гом через Б у зу л у к .  Количество телефонизирован­
ных населенных пунктов—3, в том числе МТБ— 
1, ради оузлов— 1, радиоточек— 69.
Торговля. Торговая сегь района состоит из 37 
магазинов райпотребсоюза с общим оборотом за 
1934 год— Ю95 т. р
П освещение. Н ачальных ш кол  33 в них. 
у ч ащ и х с я —2502, неполных средних ш кол— 7, у ч а ­
щ и хся  в них— 741, у ч и тел ей —97, культбаз— 1, 
библиотек— 1, изб-читален— 9, ки нопередвиж ек
- 2 .
Пзчать. И здается  районная  газета  с пери оди ч­
ностью 96 раз в год, разовый ти р аж  —1250 эк ­
земпляров.
Здравоохранение. Больниц— 1,в ней коек— 15,
врачебны х пунктов— 1, ф ельдш ерских  пунктов— 1. 
вр а ч е й — ), среднего медперсонала— 7.
Советское строительство. Район имеет 14 сель­
советов: Троицкий, Твердиловский, П одкалинский, 
Ново-Аяексеевский, Преображенский, Д е р ж а в и н ­
ский, Булгаковский , Зимникинский, Карачевокий, 




Территория. Земельная площ адь район а—417,3 
тыс. га, в том числе пахотной земли— 196,8 тыс. 
га, усадебной— 1,8 т. га, сенокосной 6,0 т. га, вы ­
гонов— 181,0 т. га, лесозащ итных полос— 1,4 т. га.
Сельское хозяйство. По колхозно-крестьянскому 
сектору общая посевная площ адь— 28,47 тыс. га, 
в том числе яровых но п л а н у  1935 года— 27,0 
тыс. га; посевная площ адь в колхозах— 27,97 тыс 
га, из них яровы х— 26,5 тыс. га.
Поголовье скота. На 1 января  1935 года по 
колхозно-крестьянскому сектору: лош адей— 963, 
крупного рогатого скота— 4473, в том числе ко­
ров — 1704, телят— 1035; овец— 4805, свиней— 
308.
В районе 38 товарных ферм, из них МТФ— 
16, О ТФ— 15, СТФ— б, КТФ— 2.
МТС в районе 2: А щ ебутакская  и К у р м ан саев -  
екая, обслуж иваю щ ие 17 колхозов из имею щ ихся 
в районе 17.
Совхозы. В районе имеется 2 совхоза: овцесов­
хоз Профинтерн и овцесовхоз А кж арский.
Промышленность. В районе имеется 2 госмасло­
завода с ю  рабочими и валовой п родукц ией  в 
1935 г.— 134,8 тыс. руб.
Транспорт. Ж елезны х дорог в районе нет. Стан­
ц и я  тяготения  района— Орск, находится в 70 ки­
лометрах от райцентра.
Д ля  автогужевого транспорта  район  распола­
гает  Орско-Домбаровским трактом областного зна­
чения протяженностью—35,1 километра.
Связь. В районе одно почтово-телеграфное от­
деление и 7 почтовых агентств. Районны й центр 
имеет телефонную связь  с Оренбургом через 
Орск. Количество телефонизированных населен­
ных пунктов— 1, ради остан ций—5.
Просвещение. Начальных ш кол— 29, в них у ч а ­
щ и х с я — 1419; неполных средних ш кол— 3, в них 
у ч а щ и х с я —237, учителей— 52. ку л ьтб аз— 1, биб­
лиотек— 1, изб-читален— 10, ки нопередвиж ек— 2.
Печать. Издаю тся 2 районные газеты: .„ К р а с ­
н ая  степь" и „К зы л-Д ж алты “, периодичность г а ­
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зет 72 р а за  в год, обишй разовы й т и р а ж — 1000 
экземпляров. Многотираяпса МТС— выходит 72 р а ­
за  в год— ти р аж  500 экземпляров.
Здравоохранение. Б о л ьн и ц  в р а й о н е - 1 ,  в 
ней ко ек— 15, врачебны х пунктов 1, ф е л ь д ш е р ­
ских п у н кто в—4, в р ачей — 1, среднего м е д п е р ­
сонала— 9, д етски х  постоянных я с л е й — 2, в них 
мест— 30.
Советское строительство. В районе 13 сельсове­
тов: Домбаровский, Еленовский, Кнмбаевский,
А рхангельски й , К атан си н ски й , А щ ебутакски й , 
аулсовет  J\s 1, ау л с о в ет  №  5, аулсовет  №  6,
аулсовет  №  7, с/с, овцесовхоза П роф интерн , с/с 
А кж арского  овцесовхоза, аулсовет  №  8, аул- 
совег № 9.
Р айонны й центр— с. Домбаровка.
Екатериновский район
Территория. З ем е л ь н а я  п л о щ адь  р ай он а—
90,8 тыс. га , в том числе пахотной земли —69,5 га  
у садеб н ой —2,4 т. га. сенокосной 3,0 т. га. выгонов
8,9 т. га , лесов и к у стар н и к о в —0,1 тыс. га .
Сельское хозяйство. По колхозно-крестьянскому 
секто р у  общ ая  посевная  п л о щ адь—40,3 тыс. га, в 
том ч и сле  я р о вы х  по п л а н у  1935 г о д а - 3 5 ,0тыс. 
га, посевная  п л о щ адь  в колхозах— 39,6 тыс. га. из 
них  я р о в ы х — 34,4 тыс. га.
Поголовье скота. На 1 я н в а р я  1935 года по кол- 
хозно-крестьян ко м у  сектору: л о ш ад ей  —  2430, 
круп н ого  рогатого скота— 7592, в том числе к о ­
р ов— 3271, т е л я т — 2336, овец— 8984, свин ей—2118.
В района 109 товарных ферм, из  них: МТФ — 
39, О ТФ — 37. С Т Ф —33.
МТС в район е— 2: Б л а го в е щ е н с к а я  и К р асн о ­
восточная, обслуж и ваю щ и е  44 колхоза из имею­
щ и х с я  в районе 44.
Энергосиловое хозяйство. О бщ ая  мощность 
эн ергоси ловы х  устан овок  р ай о н а— 36,07 киловатт  
промы ш ленного  значения.
Промышленность. В районе имеется  5 госмас- 
лозаводов с валовой продукцией в 1935 г о д у
43,0 тыс. руб. и три м ельницы  рика.
Транспорт. Ж елезны х  дорог в районе нет, бли­
ж а й ш а я  стан ц и я  тяго тен и я  р а й о н а —Чебеньки в 
10 километрах от рай ц ен тра .
Для автогужевого транспорта район  р асп олага ­
ет Каио-Н икольским трактом  областного значения  
п ротяж енностью  27 километров.
Связь. В районе I почтово-телеграф ное  отде­
ление, 9 почтовых агентств . Районны й ц ен тр  име­
ет телеграф н ую  связь  с О ренбургом через  Каши- 
р и н с ки й  зерносовхоз Сакмарское. К оличество  те­
лефонизированны х н асел ен н ы х  п ун ктов— 4 в том 
ч исле  МТС— 1.
Торговля. Т о р го в а я  сеть р ай о н а  состоит из 26 
магазинов райп отребсою за  с общим оборотом за 
34 го д —1188,6 тыс. руб.
Просвещение. Н ачальн ы х  ш кол— 33, в них у ч а ­
щ и х с я — 2265; неполны х средн их  ш ко л — 4 в них 
детей — 577; у ч и т е л е й — 73, библиотек— 1, к у л ь т ­
баз— 1, изб-читален— 7, к и н о п ер ед в и ж ек —6.
Печать. И здается  рай он н ая  газета: „На боевом- 
п о с т у “-—вы ходит 96 раз  в год, разовы й т и р а ж — 
2 0 0 0  экземпляров.
Здравоохранение. Врачебны х пунктов  - 2 ,  ф ельд ­
ш ер ск и х  п ун ктов— 3, вр ачей — 1, среднего  медпер­
сон ала—8
Советское строительство. В районе 9 сельсове­
тов: Е катерин овский , Е ни кеевски й , Б лаго вещ ен ­
ский, Н икольский , Григорьевский , У краинский, 
Т им аш евский , Гнездовский, Клю чевский .
Районны й ц е н тр —с. Никольское.
Зиянчуринский район
Территория. З ем ел ьн ая  п л о щ адь  р айон а— 182,6  
тыс. га, в том числе  пахотной земли 72,0 тыс. га, 
усадебной— 1,2 тыс. га , сенокосной —23,5 тыс. га , 
выЬонов— 43,0 тыс. га., лесов я  ку стар н и ко в— 17,7 
тыс. га.
Сельское хозяйство. По колхозно-крестьянско­
м у  секто р у  общ ая  посевная  п л о щ ад ь —35,25 тыс. 
га ,  в том ч и сл е  яровы х  по план у  1935 года—
29,02 гыс. га; п осевная  площ адь  в колхозах— 34,2 
тыс. га , из ни х  яровы х— 28,02 т. га.
Поголовье скота. На 1 я н в а р я  1936 года  по 
колхозно-крестьянском у сектору: л о ш ад ей — 2781, 
крупного  рогатого скота— 6232, в том числе ко­
ров— 2621, овец— 4919.
В район е  82 товарных ферм, из н и х  М ТФ — 36 
ОТФ— 31, СТФ— 13, К Т Ф - 2 .
МТС в р ай о н е— 2: З и я н ч у р и н с к а я  и Ж елтин- 
ская , обслуж иваю щ ие 38 колхозов из им ею щ ихся 
р районе 38.
Совхозы. В районе им еется  один молмясосов- 
хоз Им. Блю хера.
Энергосиловое хозяйсато. О бщ ая мощ ность 
энергосиловы х устан овок  рай он а— 31,65 киловатт 
из них промыш ленных— 18,40 квт. сельско-хозяйст- 
венн ы х— 13,25 киловатт.
Промышленность п редставлена  одной п у х о в я ­
зальной артелью, об'единяюгцей 350 к у с т а р е й  с 
программой работ в 1935 году— 48,24 тыс. руб.
Транспорт, Н а п ротяж ени и  66 километров р ай ­
он пересекает  О р ен б ургская  ж ел езн ая  дорога со 
стан циям и  Д уби н овка  и  раз 'е здам и  Канчерово и 
Ж елтое. Общий размер грузооборота с о став л я л  в
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1034 г о д у — 28227 тонн; по прибытию—8261 тонн; по 
отправлению — 19966 т Важнейш ие г р у зы  по прибы ­
тию: х л еб —2637 т. неф ть— 2380 т. л е с — 1453 т.; 
но отправлению: хлеб— 10153 т ,л е с — 2811т., строй ­
м атер и алы — 1380 т.
Д л я  автогуж евого  транспорта  район  р а с п о л а ­
гает П реображ енским трактом областного зн ач е ­
ния протяженностью 10 километров.
Связь. В районе одно почтово-телеграфное от­
деление, 9 почтовых агентств . Р ай он н ы й  ц ен тр  
имеет телегр аф н у ю  с в я зь  с О ренбургом  непос­
редственно. Количество телеф онизированных н а­
селенны х п у н к т о в —8, в том ч исле  М Т С —2, сов­
хоз— 1.
Торговля. Т орговая  сеть  района состоит из 15 
магазинов райпотребсоюза и 2 магазинов Горта.
Просвещение. Н а 1.1 — 1935 года в районе чис. 
л и тся  41 начальная  ш кола в том ч исле  6 б аш . 
ки рски х  и 5 т атар ски х ,  детей в них— 2261 чело­
век, в том ч и сл е  б аш к и р — 365, т а т а р — 269; непол­
ных средн и х  ш к о л —2 (I б аш к и р ская ) ,  д етей  в 
ни х—413, в том ч исле  б а ш к и р —231; к у л ь т б а з —1, 
библиотек— 1, изб ч и т а л е н —  4, к и н о п ер ед ви ­
ж е к —6.
Печать. И здаю тся 2 газеты  из к о торы х  одна 
на  баш кирском  язы ке  выходит 72 р а з а  в год с 
разовым тираж ом — 500 экзем пляров , т и р а ж  р у с ­
ской  газеты — 500 экзем пляров .
Здравоохранение. С тац и он арн ы х  б о л ь н и ц —2, 
коек в них— 50, врачебных п у н к то в — 3, ф е л ь д ­
ш ерских  п у н к то в —2, врачей но р ай о н у — 1, сред­
него м едп ер со н ал а— 12, аптек—-1.
Советское строительство В районе 11 с е л ь с о ­
ветов: Ры скуловский, З и ян ч у р и н с к и й ,  Чеботарев- 
ский, М змбитенский, К у р у и л о в ек и й , Ю лды баев- 
ский, Ж ел ти н ск и й , Озерненский, К ан д ау р о в ск и й , 
Донской , Н -М ихайловский.
Районный ц е н тр — с. З и я н ч у р и н о .
Ивановский район
Территория. З ем ел ьн ая  плогцадь р а й о н а — 152,5 
тыс. га, в том числе пахотной зем тн— 103,6 т. га, 
усадебной— 1,9 т. га, сен окосн ой — 5,5 т. га, вы го­
нов—29,7 т. га, лесов и к у стар н и ко в— 1,4 тыс. га  
лесозащ итных полос— 0,1 тыс. га.
Сельское хозяйство. По колхозно-крестьянско­
м у с е к т о р у  общ ая  посевная п л о щ ад ь — 47,83 тыс. 
га, в том ч и сл е  яровы х по плану  на 1935 год— 
35,92 тыс. га, посевная п лощ адь в колхозах— 47,23 
тыс. га  из них  я р о в ы х — 35,32 тыс га.
Поголовье скота. На 1 января  1935 года  по 
колхозн о-крестьян ском у сектору : л о ш а д е й —1755, 
крупного рогатого скота— 5305, в том числе ко­
ров—2396, т е л я т  1460 голов; овец —3977; сви ­
н ей —733.
В районе 53 товарны х фермы, из них МТФ— 
17, ОТФ — 21, СТФ— 13, К Т Ф — 2.
МТС в р айон е— 2: Залесовская  и П окровская, 
обслуж иваю щ ие 40 колхозов из им ею щ ихся  в 
в р айон е  40.
Совхозы. В районе и м еется  молмясосовхоз им. 
2-й п яти летки .
Энергосиловое хозяйство. О бщ ая мощ ность 
эн ергоси ловы х установок р ай о н а—76,94 квт. про­
мышленного значения .
Промышленность — В районе им еется  2 гоемас- 
лозавода с плановой программой на 1935 год в
45,1 тыс. руб., 3 м ельниц ы  р и к а  и одна  см еш ан ­
ная п ром артель .
Транспорт. Ж е л е зн ы х  дорог в районе нет. С тан­
ци я  т яго тен и я  р ай о н а— С орочинск в 70 ки лом ет­
рах от рай ц ен тра .
Д л я  автогуж евого  тр ан сп о р та  рай о н  р а с п о л а ­
гает  Сорочинск-И вановским трактом  областного  
значения  протяж енностью  24 км.
Связь. В районе одно почтово-телеграф ное от­
делен ие , 13 почтовых агентств. Р ай о н н ы й  ц ен тр  
имеет телеф онную  связь  с О ренбургом  ч ер е з  Со- 
р о ч и н ск -В у зу л у к .  К оли ч ество  те л е ф о н и зи р о в а н ­
ных н а с е л е ш ш х  п ун ктов— 3, в том ч и сле  МТС— 1
Торговля Т орговая  сеть райо.аа состоит из 17 
магазинов райпотребсою за и 1 м агази н а  Г о р та  с 
общим оборотом за  1934 г о д —563,8 тыс. руб.
Просвещение. Н ачальн ы х  ш к о л  в р а й о н е —38 
с 1975 уч ащ и м и ся ;  неполных с р е д н и х  ш к о л — 2, 
у ч а щ и х с я  в н и х —245; у ч и т ел е й  в р а й о н е —74, 
к у л ь т б а з —1, библиотек—1 и зб -ч и та л е н —10, к и ­
ноустановок— 2, в том числе  1 к и н о п ер ед в и ж к а .
Печать И здается  район ная  газета: „Голос  у д а р ­
н и ка" , вы ходит 84 р а з а  в год  тираж ом  —2000 
эк зем пляров .
Здрав ?охранение. Больн иц— 1, в ней  коек— 10, 
врачебны х п у н к т о в —2, ф е л ь д ш е р ск и х  п у н к т о в — 
4; в р ачей — i, среднего м едп ер со н ал а— 7, а п ­
т е к — 1.
Советское строительство. В р айон е  16 сельсове­
тов: И вановский, З алесовски й , Ю л таевск и й , Ст. 
Ю л даш и н ски й , Ю ринский, Ю кинский, П реобра­
ж енский , И збраевский , У тя ев ск и й ,  Н -Ю ласен- 
ский, А лексан д ровски й , C-Н икольский . Д м и т р и е в ­
ский, И нтернациональны й, И неватовский , с-с. сов­
хоза  им. 2-й пятилетки .
Г айонны й ц е н т р —с. Ивановка.
Илекский район
Территория. Зем ельная  пл о щ адь  р а й о н а — 229,5 
тыс. га , в том ч и с л е  пахотной земли— 121,0 т. 
га  у садеб н о й — 1,1 т. г а  сенокосной— 34,6 т. га , 
выгонов 29,1 т. га, л е с о в  и к у с т а р н и к о в —
31,5 тыс. га.
Сельское хозяйство. По к о л х о зн о -кр естьян ско ­
м у  сектору  общ ая  п осевная  п л о щ а д ь — 53,0 тыс. 
га , в том числе я ровы х  по п л а н у  1935 года— 
41,0; п осевн ая  площ адь  в к о л х о з а х —52,6 ты с .  га , 
и з  них я ровы х— 40,6 тыс. га,
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Поголовье скота. Н а 1 я н в ар я  1935 года по 
колхозн о-крестьян ском у сектору: л о ш а д е й — 1159, 
крупного  рогатого скота— 9372 в том числе коров 
— 2546, телят  1785; овец— 8069, свиней— 964.
В районе 58 товарны х ферм, из них: М ТФ — 20, 
О Т Ф — 20, С Т Ф — 17, К Т Ф — 1.
МТС в район е  —3: И л екск ая ,  У рало-И лекская  
и К а р д аи л о в ск а я ,  обслуж иваю щ ие 23 колхоза из 
им ею щ и х ся  в район е  23.
Совхозы. В районе имеется  один молмясосов- 
хоз Им. Сталина.
Энергосиловое х зяйство. Общая мощность 
энергосиловы х установок р ай он а— 120,02 к и л о ­
ватт, из них п р о м ы ш л ен н ы х —63,3 квт, сельско­
хозяйственны х — 14,72 квт, коммунальны х —
42,0 квт.
Промышленность. В районе им еется  1 госмало- 
завод (план 1935 г о д а —30,0 тыс руб.), 2 м ельни­
цы рика  и 7 кустарн ы х  артелей  из  них 5 в с а ­
мом р айц ен тре  с 180 человек работаю щ их и п л а ­
ном работ на 1935 год в 455,-9 тыс. руб .
Транспорт. Ж ел езн о й  дороги в районе нет. 
С тан ц и я  тяго тен и я  район а  Н. О ергеевка— в 77 к и ­
лом етрах  от райц ен тра .
Для автогужевого транспорта район  р а с п о л а ­
гает О ренбург-У ральским  трактом союзного зн а ­
ч ен и я  протяженностью 41 км.
Связь. В районе одно почтово-телеграфное 
отделение, 7 почтовых агенств; район ны й центр 
имеет с Оренбургом непосредственную  те л е гр а ф ­
но-телефонную связь. Количество телеф онизиро­
ванных на селенны х п у н к т о в —-И, в том числе 
МТС - -  3, совхоз — 1, ради о у зл о в  — . 3; р а д и ­
оточек— 2 2 0 .
Торговля. Торговая сеть  район а  состоит из 24 
магазинов райпотребсоюза и 3 магазинов Горт‘а 
с общим оборотом за  1934 год— 1915,8 тыс. руб.
Просвещение Н ачальн ы х ш ко л — 17, в них у ч а ­
щ и х с я — 2092; неполных средн их  ш к о л — 3. в 
них у ч а щ и х с я  5— 7 классов— 493; средних  ш кол 
— 1, у ч а щ и х с я  8 — 10 к л а с с о в — 26, у ч и т ел е й — 71, 
домов социалистической  к у л ь т у р ы — 1, к у л ь т ­
баз— 2, библиотек— 9, изб-чнтален—8, к и н о у с т а ­
н овок -  4, в том ч исле— 3 кинопередвиж ки . Сель- 
ско-хозяйственный техникум  О блзу— 111 у ч а ­
щ ихся .
Печать. И здается район ная  газета: „Коммуни­
стически й  т р у д “,— выходит 72 раза  в год ти р а ­
жом— 1500 экземпляров, многотиражка МТС—в ы ­
ходит 72 раза  в год, т и р а ж — 500 экз.
Здравоохранение. С тацион арн ы х больниц— 2, в 
них коек— 50, врачебных пунктов— 2, ф ельд ш ер ­
ских п ун ктов— 5; врачей — 2, среднего м едперсо­
н ал а— 19, аптек— 1, детски е  я с л и  постоянные— 2, 
мест в ни х—85.
Советское строительство. В районе 13 сельсо ­
ветов: Илекский, Затонский, С ухореченский К ра­
сноярски й, П одстепенский , Ф илиповский, Озер- 
ский, Поселковый совет им. Сталина, К ардаи лов-  
ский, М ухрацовский, Р ассы п н ян ск и й , Советский, 
Я рманский.
Район ны й центр —с. Илек
Каширинский район
Территория. З ем ел ьн ая  площ адь р ай он а— 138,7 
тыс. га , в том ч исле  пахотной зем ли— 112,7 т. га. 
усадебной— 2,7 т. га, сенокосов— 8,1  т. га, выго­
нов— 6,5 т. га, лесов и кустарни ков— 2,0 т. га.
Сельское хозяйство По колхозно-крестьянско­
му сектору общ ая  посевная площ адь— 56,08 т .га ,  
в том числе яровых по п л а н у  1935 года— 46,05 
тыс. га.; посевная п лощ адь  в колхозах—55,15 
тыс. га, из них яровы х— 45,15 т га.
Поголовье скота. Н а 1 я н в а р я  1935 года по 
колхозно-крестьянскому сектору: л о ш ад ей —2876, 
крупного  рогатого скота - 8690, в том числе  ко­
ро в— 3701, т ел я т— 2519, овец— 7959, свиней— 835
В райное 62 товарных фермы, из них: МТФ— 
25, О ТФ — 23, С Т Ф — 14.
МТС в р айон е— 2: Каганринская и В.-Гумбе- 
т о в ск ая ,  обслуж иваю щ ие 38 колхозов из  имею­
щ и х с я  в районе 47.
Совхозы. В районе имеется 2 совхоза: племсов- 
хоз Б р о д ы  и племсовхоз Каш иринский .
Эноргосиловое хозяйство. О бщая мощность 
энергосиловы х установок р ай о н а— 151,3 квт., про­
м ыш ленного значения.
Промышленность. И меется  3 маслозавода (план 
1935 г.— 61,6 т. р .)  9 мельниц р и к а  и  з промар­
тели, об 'еденяю щ их 801 ч. к у стар ей  при  плане 
1935 г.— 399,3 тыс. руб. |
Транспорт Ж ел езн ы х  дорог в районе нет. Стан­
ц и я  тяготен и я  района— О ренбург  находится  в 96 
километрах  от райцентра.
Д ля  автогужевого тр ан сп о р та  район р асп о л а ­
гает О ренбург-У ф имским трактом с юзного зн а ­
чения  и Оренбургско-Казанским трактом р е с п у ­
бликанского значения; протяж енность  первого 
т р ак та— 37 км. и второго—300 км.
Связь. В районе одно почтово-телеграфное от­
деление, 13 почтовых агентств. Районный центр 
имеет телеграфно-телефонную  связь  с О ренбур­
гом непосредственно. Количество телеф они зиро­
ванных населенны х п у н кто в—4, в том ч исле  МТС 
—1, совхо:— 1, ради остан ц и й — 1, ради оточек—183.
Торговля. Торговая  сеть района состоит из 27 
магазинов райпотребсоюза и 1 м агазина  Г О Р Т ‘а 
с общим оборотом за 1934 год— 3218,4 тыс. руб
Просвещение. Н ачальн ы х ш к о л —37, в них уча 
щ и х с я — 2900; неполных средних  ш кол— 3, у ч а  
щ и х с я — 645; средних  ш к о л —1, у ч ащ и х с я — 28 
у ч и тел ей — 102, домов соци али стической  к у л ь т у  
р ы — 1, б ибли отек— 1, изб-читален  -  8, ки ноуста  
н о в о к - 5 ,  в том числе 4 киноперадвиж ки.
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Печать. И здается  р ай о н н ая  газета: „К аш и ри и - 
ская  к о м м у н а "—выходит 96 раз в год  разовым 
тиражом— ‘2000 экземпляров.
Здравоохранение. Р ай о н н ая  б ольн ица— 1, в ней 
коек—30, врачебны х пун ктов— 3, в р ачей —5, с р е д ­
него м едп ер со н ал а— 14, аптек— 1.
Советское строительство В район е  12 с е л ь с о ­
ветов: К аш и ри н ски й , Н икитинский , Н .-М ихайлов- 
ский, П ервый -Имангуловский, Второй И м а в г у -  
товский, А натотьевский , К ам енский, Б и к у л о в-  
ский, Н ово-Троицкий, К узьм и н ски й , В -Гумбетов- 
окнй. Н. Гумбетовский.
Р айонны й ц е н тр — с. К аш и р и н ск .
Кваркенский район
Территория. З ем ельн ая  площ адь р а й о н а —419 9 
тыс. га, в том ч исле  пахотной зем ли —247,7 т  га, 
усадебной—0,9 т. га, сенокосов—4,5 т. га, вы го­
нов -114,2  т. га, лесов и ку стар н и ко в— 9,4 т.*га,
Сельское хозяйство. Но к о л х о зн о -к р е с ть ян с к ь  
му сектору  общая посевная п лощ адь— 42,89 тыс. 
га, в том ч исле  яровы х по плану  1935 года— 40,1 
тыс. га , посевная п л о щ адь  в кол х о зах —42,29 тыс. 
га, из  н и х  яровы х  39,5 тыс. га.
Поголовье скота. Н а 1 ян в ар я  1935 года по 
колхозно-крестьянскому сектору: л о ш ад ей — 1824, 
крупного рогатого скота— 8752, в том числе ко­
ров—2541, т е л я т —2069; овец— 13216, свиней-1500.
В вайоне 53 товарных фермы, из них: М ТФ — 
18,— О ТФ  —18 и СТФ— 17.
МТС в районе 2: А т а н д с к а я  и  У ртазы м ская, 
обслуж иваю щ ие 18 колхозов из имею щ ихся в р а й ­
оне 20.
Совхозы. Совхозов в районе имеется  3: зерно­
совхоз К варкен ский , молмясосовхоз Кваркенский 
и молмясосовхоз им. Розы Лю ксембург.
Энергосиловое хозяйство. Общая мощность 
энергосиловых установок район а— 826,4 киловатт 
промышленного значения.
Промышленность. 2 руд н и к а  по добыче золота 
и 3 ку стар н ы х  п у х ар гел и ,  объединяющих 663 к у ­
старей с планом 1935 года— 168,1 тыс. руб.
Транспорт. На протяж ени и  10 километров р а й ­
он пересекает Ю -Уральокая ж. д. со стан цией  
Айдырля.
Д л я  автогуж евого  транспорта  район  р асп ола­
гает  О рско-М агнитогорским трактом  р е с п у б л и к а н ­
ского значения  протяж енн остью  64 ки лом етра .
Связь В районе 1 почтово телеграф ное  о т д е л е ­
ние, 15 почтовых агентств. Р айон ны й ц ен тр  име­
ет телефонную связь с О ренбургом через Орск. 
Количество телеф онизированны х населенны х 
п у н к т о з —1 1 , в том числе МТС— 1, совхозов—2, 
количество  р ад и о стан ц и й — 7, ради о то ч ек— 119.
Просвещение. На 1 ян в ар я  19 35 года  в районе 
ч и сл и тся  начальны х ш к о л —24 и 3262 учащ и хся ,  
неполных средн и х  ш кол— 6, в них  у ч а щ и х с я — 
731, у ч и т ел е й  в районе —111, домов с о ц и ал и ст и ­
ческой к у л ь т у р ы — 1, кук ьтбаз— 1, библиотек— 1, 
и зб -чи тал ен - 9 ,  киноустановок— 11, в том ч и сле  
к и н оп ередви ж ек—8.
Почать. И здается  район ная  газета: „Советская 
степь" ,—выходит 84 р аза  в год тираж ом  1000 
экземпляров.
Здравоохранение. Районная б ольн ица— 1, в ней 
коек— 25, врачебных пунктов—4; ф ельд ш ер ск и х  
пунктов—5, врачей— 3, среднего медперсонала—  
20, аптек 1.
Советское строительство. В 'р а й о н е  16 сельсо­
ветов: К варкенский, Аландский, А дри ан оп оль-
ский, Ново-О ренбургский, К улъминский, Б е р е ­
зовский, К ардаиловский , У ртазы мский. Ново-Кур 
ский, П окровский В риен ский , Е катериновский. 
П ри и ски  А й ды рля ,  Сине-Ш аханский, С т а р а я  Ай­
ды рля, пос совет кваркенского совхоза.
Район ны й ц ен тр—с. Кварвено.
Кичкасский район
Территория. Зем ельная  площ адь район а— 66,3 
т. га, в том числе пахотной земли— 43,5 т. га, 
усадебной—0 ,6  т. га  сенокосов— 1,4 т. га, вы го­
н о в —16,8 т. га, лесов и кустарни ков— 0,1 т. га, 
лесозащ итны х полос— 0,5 т. га.
Сельское хозяйство. По колхозно-крестьянскому 
сектору общая п осевн ая  п л о щ а д ь —31,0 т. га, 
в том числе яровы х  по плану  на 1935 год— 27,5 
т. га, посевная  площ адь в колхозах—33,8 т. га, 
из них яровы х— 27,3 т. га.
Поголовье скота. На 1 я н в а р я  1935 года по к о л ­
хозно-крестьянскому сектору: лош адей— 1295,
крупного рогатого скота— 3882 в том числе ко­
ров— 1937, т е л я т —991, овец 1091, свиней 806.
В район е  40 товарных ферм, из них МТФ— 24, 
ОТФ— 7, СТФ — 9.
МТС в р а й о н е —1 К и ч к а с с к а я ,  обслуж иваю ­
щ ая  28 колхозов из им ею щ ихся в районе 28.
Энерго^иловое хозяйство. Общая мощность эн ер­
госиловых установок в районе—44,4 киловатт  из 
них промы ш ленны х— 45,57, сельскохозяйственны х 
— 8,83 киловатт.
Промышленность: один маслозавод с планом 
производства  на  1935 год в 80,5 тыс. руб. и 3 
мельницы райисполкома.
Транспорт. Ж ел езн ы х  дорог в районе нет. С тан­
ци я  тяготен и я  район а— Платовка, в 69 километ­
р ах  от райц ен тра .
Д л я  автогуж евого  транспорта  район  р а с п о л а ­
гает П латовка—-Кичкасским трактом областного 
значения  протяженностью 9 километров.
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Связь. П очтово-телеграф ны х отделений в р а й о ­
н е — 1, почтовых а ге н т ст в —5. Р ай он н ы й  центр име­
ет телефонную  связь  с Оренбургом ч ер ез  П окров­
к у ,  количество телеф они зированн ы х населенных 
п у н к ю в — 3, в том числе МТС —1, р а д и о с та н ц и й — 5.
Торговля. Т орговая  сеть р а й о н а  состоит из 
31 м агази н а  райпотребсою за и 1 м агазина  ГОРТ-а 
с общим оборотом за 1934 год— 1306,8 тыс. руб.
Просвещение. Н ачальн ы х  ш кол— 23, в них у ч а ­
щ и х с я — 1353; неполных средних ш к о л — 1, у ч а ­
щ и х с я — 413, средних ш кол— 1, у ч ащ и х с я  8 — 10 кл. 
— 30; учителей— 48, культбаз— 1. библиотек— 1,
изб-читален— 8, ки нопередвиж ек— 3.
Печать. И здается  рай он н ая  газета  на н ем ец ­
ком язы ке , выходит 72 р а за  в год  разовым ти­
р аж о м — 1000 экзем пляров .
Здравоохранение. Б о л ьн и ц  в р айон е— 1, в ней 
коек— 10 , врачебных п у н кто в — 2, врачей— 1, с р е д ­
него м едперсонала— 4, а п тек — 1.
Советское строительство. В районе 8 сельсове­
тов: Кичкасский, Петровский, Степановский, Д е- 
евский, реторийский , К.утлумбетовский, Габдра- 
фитовский, 2-ой Ново-Никольский.
Р айон ны й центр— з. Кичкассы .
Краснопартизанский район
Территория. Зем ельная  площ адь район а— 147,3 
ты ся ч  га, в том числе пахотной земли— 109,7, 
усадебном—2,1, т. га ,сенокоеной— 6,3, т. га, выгонов 
— 23,3 т. га, лесов и к у с т а р н и к о в —1,6 тыс. га.
Сельское хозяйство. По колхозно-крестьянско­
м у  сектору  общ ая посевная пл о щ адь— 39.69 тыс. 
га, в том ч и сле  яровы х  по п л а н у  1935 года —
30,00 тыс. га ;  посевная  площ адь  в колхозах—
39,09 тыс. га, из них я р о в ы х —29,40 тыс. га.
Поголовье скота. На 1 ян в ар я  1935 года  по 
колхозн о-крестьян ском у сектору числилось: ло­
ш ад е й — 1329, крупного  рогатого скота— 3568 в 
том числе коров— 1747, т елят— 977; овец— 3417, 
свиней—423.
В районе 38 товарных форм, из них: МТФ — 
13, О Т Ф — 12, С ТФ — 8, К Т Ф — 9.
МТС в районе одна— К р асн оп артизан ская , 
об сл у ж и ваю щ ая  21 колхоз из 27 им ею щ и хся  в 
районе.
Совхозы. В районе 1 зерносовхоз— Загл яди н -  
ский.
Эноргосиловое хозяйство. О бщая мощность 
энергосиловы х установок район а— 48,48 киловатт, 
из них пром ы ш лен ны х— 40,48, сельско-хозяйствен- 
ны х  8,0 киловатт.
Помышленность п редставлена  1 маслозаводом, 
3 мельницами райисполком а и одной п у ховязаль­
ной артелью, об 'единяю щ ей 381 ку стар я .
Транспорт. Ж елезн ы х  дорог в районе нет. 
С танци я  тяготения  р ай он а— З агл я д и н о  в 22» к и ­
лометрах  от райцентра .
Связь. В районе одно почтово-телеграфное 
отделение, 12 почтовых агентств. Р ай ц ен тр  име­
ет телефонную связь  с Оренбургом через Б у г у ­
р у с л а н — К уйбы ш ев. Количество телеф онизиро­
ванных н аселенны х пун ктов— 6 в том числе 
МТС— 1, совхоз— 1.
Торговля. Т орговая  сеть р айон а  состоит из 
15 магазинов райпотребсоюза и 1 м агазина  
ГО РТ-а  с общим оборотом за 1934 год— 636,5 тыс. 
рублей .
Просвещение. В районе 29 начальны х  ш кол, в 
них у ч а щ и х с я — 1930, неп олн ы х средн их  ш ко л — 
2, у ч а щ и х с я — 300, у ч и тел ей  в р айон е— 63, биб­
лиотек— 1, к у л ь т б а з— 1, изб -чи тален— 11, кино- 
у с тан о в о к— 5.
Печать. Р айон ная  газета  вы ходит 84 раза  в 
год разовым тираж ом  1000 экзем пляров .
Здравоохранение. Б ольн и ц  в район е— 1, в ней 
коек— 25, врачебных пунктов— 3, в рачей —2, с р е д ­
него м е д п е р со н а л а - 1 1 ,  а п тек — 1, детские постоян­
ные я с л и - 2. мест в н и х —85.
Советское строительство В районе 15 сельсове­
тов: Аксютинскгш, В оздвиж енский, У варовский, 
Осиповский, Брям чалиновский, Поповский, Тро­
ицкий, М аицкий, Новиковский, Л екаровски й , Б а -  
ландинский, Д -М ариинка, Наумовский с-совет, 
Оболенский, пос. совет Загл яди н ско го  зерно­
совхоза.
Районны й ц е н тр —с. Троицкое.
Краснохолмский район
Территория. Зем ельн ая  площ адь р ай о н а— 179,1 
т ы ся ч  га , в том числе пахотной зем ли— 126,4 т. 
га , у садебн ой — 1,1т  га, сенокосной— 9,6 т. га ,  вы ­
гонов— 21,9 т. га, лесов и ку стар н и ко в— 10,9 т. га.
Сельское хозяйство. По колхозно-крестьянско­
му сектору  общ ая  посевная площ адь— 60,99 ты сяч  
га, в том ч исле  яровы х по п л а н у  1935 го да— 
48,50; посевная  площ адь в колхозах —60,19, из  них 
я р о вы х — 47,70  тыс. га.
Поголовье скота. На 1 я н в а р я  1935 года и 
колхозно-крестьянскому сектору: лош адей  -980’ 
крупного рогатого скота—6833, в том числе коров 
—2067, т елят— 1878; овец— 5033, свиней— 557.
В районе—39 товарных ферм, из них; МТФ — 
13, ОТФ— 16, С Т Ф —9, КТФ - 1 .
МТС в районе 2: К раснохолм ская  и Чесноков- 
ская , обслуж иваю щ ие 21 колхоз из 21 имею щ их­
ся  в районе.
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Совхозы. В районе имеется один молмясосов- 
хоз им. Д им итрова .
Энергосиловое хозяйство. Общая мощность 
энергосиловых установок района— 34,59 киловатт  
промышленного значения.
Промышленность В районе имеется 2 госма- 
слозавода (план 1935 года— 63,8 т. р.) 2 м ельни­
цы, 2 пухоартели , одна артель  леспромкоопера- 
ции и кирпичны й завод кустпромкоонерацпи .
Транспорт Ж елезной дороги в районе нет. С тан­
ция тяготения  р а й о н а - О р е н б у р г ,  находится  в 
75 километрах от рай ц ен тра .
Д л я  автогуж евого транспорта  район р а с п о л а ­
гает Оренбургско У ральск им  трактом союзного 
значения протяженностью 41 км.
Связь. В районе одно почтово-телеграфное 
отделение, 6 почтовых агентств. Районны й центр 
имеет непосредственную  телеграфно-телефонную  
связь с Оренбургом. Количество телеф они зиро­
ванных населенны х пунктов —4, в том числе 
МТС— 1, совхоз -1. Р ад и о у зл о в — 3, радиоточек 
—151.
Торговля. Т орговая  сеть района состоит из 
16 магазинов райпотребсоюза и 1 м агазина Г О РТ -а  
с общим оборотом за 1934 год— 1046,4 тыс. руб.
Просвещение Н ачальных ш кол в р ай он е— 12, 
детей в них— 1871; неполны х средних ш к о л — 4, 
в них у ч а щ и х с я — 767; средн их  ш к о л — 1, у ч а ­
щ и х ся  8 —10 к л а с с .—22; у ч и телей  в районе— 63. 
культбаз—2, библиотек—1, изб-чи тален— 4, к и ­
н оп еред ви ж ек—3.
Печать. И здается  район ная  газета: „П уть  Ста- 
л и н а “, выходит 120 раз в год тираж ом  1500 
экзем пляров .
Здравоохранение. Б ольн иц  в р а й о н е - -1 ,  в ней 
коец —15, врачебных п у н кто в—3, ф ельд ш ер ск и х  п. 
— 3, врачей— 1, среднего медперсонала— 14. 
аптек— 1.
Советское строительство. В р а й о н е  7 сельсове­
тов: Краснохолмский, Городищ енский, Н иколь­
ский, Чесноковский, З убочи стенекий , поселко­
вый совет Краснохолмского мясосовхоза, Н-Озер- 
ный.
Р ай он н ы й  ц е н тр —с. Краснохолмск.
Кувандыкский район
Территория. Земельная п лощ адь район а— 315,5 
тысяч га, в том числе пахотной зем л и -6 6 ,9  т. га, 
усадебной— 1,4 т. га , сенокосов— 28,6 т. га, вы го­
нов— 179,6 т. га ,  лесов  и к у стар н и к о в —27,9 тыс. 
га.
Сельское хозяйство. По колхозно крестьянско­
му сектору  общая посевная площ адь— 24,96 ты с .  
га, в том ч и сл е  яровы х по п л ан у  на 1935 год— 
21,63 тыс. га , посевная площ адь в колхозах—
24,53 тыс. г а  из них я р о в ы х —21,13 тыс. га.
Поголовье скота. На 1 я н в а р я  1935 года по 
колхозно-крестьянскому сектору: л о ш а д е й —2438; 
крупного рогатого с к о т а - 6815, в том числе ко­
ров— 1598, т елят— 1270; овец— 7504; свиней  — 
507.
В районе 61 товарных ферм, из них: МТФ - 
29: О ТФ — 21, СТФ — 11.
МТС в районе одна— К уванды кская .
Совхозы. Совхозов в районе— 3. Молмясосов- 
хоз—П р и у р а л ь с к и й ,  овцесовхоз — У серганский , 
свиносовхоз—Ильинский.
Энергосиловое хозяйство. О б щ ая  мощность 
энергосиловых установок р ай он а— 1043,55 кило­
ватт, из них пром ы ш лен ны х—977,45, железнодо­
рожных— 66,1 киловатт.
Промышленность район а  представлена  3-мя 
артелями, одной мельницей и кирпичным заво­
дом „Ормедьзолото“. В районе развертывается  на 
базе медных р у д  строительство медеплавильного  
комбината. В действую щ их предприятиях  занято 
(включая кварти рн и ков)—926 человек и на строи­
тельстве— 6230 рабочих.
Транспорт. На протяж ени и 59 километров 
район пересекает  О ренбургская  ж. д. со стан ц и я­
ми К уванды к, Б лява ,  раз 'ездами №  10 и Рысае- 
во. Местный размер грузооборота составлял  в 
1934 году— Ю2072 тонн; по прибытию— 72844 тонн, 
по отправлению —29228 тонн.' В аж нейш ие грузы  
по прибытию: хлеб— 5470 т., у го л ь — 16340 т., строй­
материалы — 15135 т ,  по отправлению : х л е б — 
5064 тонн; л е с — 10774 т.; дрова— 4158 т.; стройм а­
т е р и а л ы — 2881 т.
Связь. В районе 2 почтово-телеграфны х отде­
л ения , 15 почтовых агентств. Районный ц ен тр  
имеет непосредственную  телеграф но-телеф онную  
связь  с Оренбургом. Количество телеф они зирован­
ных населенны х пунктов— 3, р ад и о у зл о в — 1, р а ­
диоточек— 112.
Торговля. Т орговая  сеть района состоит из 15 
магазинов сельпо, 19 точек продснаба, 1 райма- 
газина , ки оска  инвалидов и 1 м агазина  К О ГИ З-а . 
Всего в районе 37 торговых точек с общим обо­
ротом за 1934 год— 7010 тыс. руб.
Просвещение. Н ачальн ы х школ в р а й о н е —62, 
у ч а щ и х с я —4168; неполных средних ш кол— 5, у ч а ­
щ и х с я — 680; средних ш к о л —1, у ч а щ и х с я ,—32, 
учителей  153, библиотек—1, изб-чнтален—6, к и ­
ноустановок— 2, в том числе 1 кин п ередвиж ка .
Печать. И здается  р ай о н н ая  газета  н а  р у с ­
ском язы ке  с периодичностью 72 р аза  в год 
обш нй разовой ти р а ж — 2000 экземпляров.
Здравоохранение. В рачебны х п ун ктов— 3 , в том 
числе 1 железнодорожный, ф ельд ш ер ск и х  п у н ­
ктов—3, б о л ь н и ц -  2 в т. ч. 1 ж елезнодорож ная  в них 
коек— 35, вр ачей  в районе— 5, в том числе  4 в 
системе железной дороги, среднего медперсона­
л а — 17, в том числе 8 в системе ж елезной  д о р о ­
ги , ап те к — 1.
Советское строительство. В районе 20 сельсо­
ветов: Ильинский, Краснознаменный, Н иколь­
ский, Н-Дмитриевцкий, Р ак и тян ск и й , Перво- 
надеж денский, А к-Б улакский , Б у харч ен ски й , К у ­
вандыкский, Ибрагимовский, Идейбаловский, Чу- 
раевсвий, Усергановский, И льчугуловский, мясо­
совхоз П р и у р ал ьски й , свиносовхоз И льинский , 
П р и у р а л ь с к и й ,  Н-Уральский, Ж ан атовски й, Под­
горный.
Районный ц ен тр—о. К уванды к.
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Курманаевский район
Территория. Земельная площ адь район а—124,7 
ты сяч  га, в том числе пахотной земли—94,7 т ы ­
сяч  га, усадебной—2,5 тысяч га, сенокосов—2,3 
ты сячи  га, выгонов— 16,2 т. га, лесов  и кустарни­
ков— 1.7 т. га ,  лесозащ итных полос—0,4 тыс. га.
Сельское хозяйство По колхозно-крестьянско­
м у  сектору  общая посевная площ адь—58,55 тыс. 
га, в том числе яровы х по плану  1935 го д а— 
45,00 тыс. га; посевная площадь в колхозах—
58,05 тыс. га, в том числе яровы х—44,5 тыс. га.
Поголовье скота. Н а 1 ян в ар я  1935 года по 
колхозно-крестьянскому сектору: лош адей—2196, 
крупного рогатого скота— 6587, в том числе ко­
ров— 2975, т е л я т —1937; овец 5777, свиней— 174.
В районе 63 товарных фермы, из них: МТФ— 
27, О Т Ф - 28, С ТФ —8.
МТС в районе— 2: Р ом аш ки н ская  и Лабазин- 
ская , обслуж ивающ ие 26 колхозов, из имею щихся 
в районе—38.
Совхозы. В районе имеется один зерносовхоз 
— „Волжская коммуна".
Энергосиловое хозяйство. О бщ ая мощность 
енергосиловых установок района— 51,52 киловатт 
промышленного значения.
Промышленность района представлена двумя 
маслозаводами и одной мельницей р и к ‘а.
Транспорт. Ж елезной дороги в районе нет. 
Ставция тяготения района—Б у з у л у к  находится  
в 33 километрах от райцентра.
Д л я  автогужевого транспорта район р асп ола­
гает Бугульма-У ральским трактом республикан­
ского значения  протяженностью 30 километров.
Связь. В районе одно почтово-телеграфное отде­
ление, 11 почтовых агентств. Районный центр 
имеет телефонную связь с Оренбургом ч ерез  Б  у — 
зулук. Количество телефонизир т а й н ы х  населен­
ных пунктов—6, в том числе МТС—2, совхозов— 1.
Торговля. Торговая сеть район а  состоит из 
23 магазинов райпотребсоюза с общим оборотом 
за 1934 год— 767 тыс. руб.
Просвещение. Н ачальных школ в район е—34 
у ч ащ и х ся  в них— 2188; неполных средних школ: 
— 4, в hi-х у ч ащ и х ся —373; уч и тел ей — 76. к у л ь т -  
баз— 1, библиотек—1, киноустановок—2, в том: 
числе 1 кинопередвижка.
Печать. Издается районная газета: „Победим" 
— выходит 84 раза  в год тираж ом — 1500 экзем­
пляров. Многотиражка МТС—выходит 72 раза  в 
год, тиране—500 экземпляров.
Здравоохранение. Б о л ь н и ц е  районе—1, в ней ' 
ко ек—20, врачебных пунктов—3, ф ельдш ерских  
пунктов— 2, врачей—1, среднего медперсонала— 10 
человек,аптек— 1.
Советское строительство. В районе 17 сельсо­
ветов: Торкановский, К андауровский, Кутушин- 
скнй, Ромашкинский, Бобровский, Семеновский, 
Даниловский, Спиридоновокий, Прокаевский, Тор- 
пановский второй, поселковый совет зерносовхо­
за „Волж ская коммуна", К урм анаевский , Проску- 
ринский, Домашинский, Лабазинский, Сури- 
ковский, Ш улаевский.
Районный ц ен тр—с. Курманаевка.
Люксембургский район
Территория. Зем ельная  площ адь района—
144,9 тыс. га ,  в том числе пахотной земли
105,6 т. га, у садеб н ой —0,7 т га, сенокосной — 
2,* т. га, выгонов— 23,8 т. га, лесов и  кустарн и ­
ков— 1,9 тыс. га, лесозащ итных полос—0,1 т. га.
Сельское хозяйство. По колхозно-крестьянско­
му сектору общая посевная площ адь—44,58 тыс. 
га, в том числе яровы х  по плану  1935 года—
35,0 т. га; посевная площ адь колхозов—44,18 т. 
гл, из них яровых— 34,60 тыс. га.
Поголовье скота. На 1 января  1935 года по 
колхозно крестьянскому сектору: л о ш ад ей — 1440, 
крупного рогатого скота—6282, в том числе ко­
р о в —3049, т ел я т— 1776; ОВеЦ— 2540, сви н ей —557.
В p i ионе 77 тонарных ферм, из них: МТФ— 
30, О Т Ф  2 ,— СТФ —20. К Т Ф - 2
В районе МТС 2: Лю ксембургская  и Ново- 
У раль ' кая, обслуж иваю щ ие 44 колхоза.
Совхозы В районе имеется 2 совх за: М<>лмя- 
сосовхоз им. Ленина и совхоз союзпушнины им 
Ст ердлова
Э ергосйловое хозяйство. Общая мощность энер­
госиловых ус,танов к района— 59,81 киловатт при­
мышленного зн а ч е н и я . '
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Промышленность п редставлена 8 мелки­
ми предприятиями, в том числе 4 маслозаводами 
и  4 мельницами.
Транспорт. Ж елезны х дорог в районе нет. Стан- 
н и я  тяготения район а—Сорочинск находится  в 
35 километрах от райцентра.
Д ля  автогужевого транспорта район распола­
гает Сорочинско-Ивановским трактом областного 
значения протяженностью 52 километра.
Связь. В районе одно почтово-телеграфное 
отделение, 13 почтовых агентств Районный центр 
имеет телефонную связь с О ренбургом через Со- 
рочинск-Б узулук. Телефонизированных населен­
ных пунктов—6, в том числе МТС— 1, совхозов—
2. Р ад и о с та н ц и й — 5.
Торговля Торговая  сеть района состоит из 
19 магазинов райпотребсоюза и 2 магазинов 
ГОРТ'а,
Просвещение. На 1 я н в ар я  1935 года в районе 
числите I начальных ш кол— 41, с 2705 у ч ащ и м и ­
ся; неполных средних ш кол— 3, в них учащихся 
668, средних ш кал— 1, у ч ащ и х с я  8— 10 кл.—61, 
к у л ь т б а з —2, библиотек— 1, изб читален— 9, кипо- 
передвиж ек—5.
Печать: И здается  район ная  газета: „Краснов
знамя*—вы ходит 84  р а з а  в год  тиражом 
1500 экземпляров.
Здравоохранение. Б ольн иц  в район е—2, в них 
коек—20, врачебны х п у н к то в — 3, ф ельдш ерских  
пунктов—2, врачей  - 2 ,  среднего медперсонала— 
10 ч.
Советское строительство. В районе 13 сельсоветов: 
Я ш ки н скн й , Грачевский, К ин зельски й , Вознесен­
ский, Петровский, Янковский, Средне-Ильясов- 
ский, Л ю ксем бургский, Подольский, Богомазов­
ский, Еленопольский, с/с  мясосовхоза им. Л ен и ­
на, с/с Овцесовхоза имени Свердлова.
Районный ц ен тр —с. Яшкино.
Матвеевский район
Территория. З е м е л ь н а я  площ адь район а— 165,1 
т. га, в том ч и сле  пахотной земли— 111,6 т. га, 
усадебной —1,6 т. га, сенокосной—2,0 т. га, выго­
нов—30,6 т. га, лесов и кустарни ков— 4,9 т. га .
Сельское хозяйство. По колхозно-крестьянско­
му сектору общ ая посевная пл о щ адь— 60,78 тыс. 
га, в том числе яровы х  по п л а н у  1935 г.— 47,0 т. 
га, посевная п лощ адь в колхозах— 58,76 т. га , из 
них я ровы х— 45.10 тыс. га.
Поголовье скота. Н а 1 я н в а р я  1935 года по 
колхозно-крестьянскому сектору: л ош адей — 2610, 
крупного рогатого скота— 7185, в том числе к о ­
ров—3445, т е л я т — 1943; овец— 5411, свиней— 645.
В район е  67 товарных ферм, из  них МТФ— 
25, О Т Ф - 25, СТФ — 16 и К Т Ф — 1.
МТС в районе 3: Им. Д зерж инского , Емельянов- 
ская, А лександровская , обслуж иваю щ ие 33 кол­
хоза из 47 им ею щ ихся в районе.
Совхозы. В районе имеется 1 зерносовхоз 
им. Ш убрикова.
Энергосиловое хозяйство. О бщ ая мощность 
энергосиловых установок района— 75,07 киловатт 
из них пром ы ш ленны х— 61,82,сельско- х озяйствен­
ных— 13,25 квт.
Промышленность. П редставлена 5 маслозавода­
ми с 12 рабочи м и  и валовой п родукц и ей —98,8 
тыс. руб.
Транспорт. Н а п ротяж ени и  21 километра 
район п ересекает  С ам аро-Златоустовская  ж елез­
ная дорога  со станцей  С арай-Гир  и раз 'ездом 
Мочегай. М естный размер грузооборота состав­
лял в 1934 го д у — 196о9 тонн, по п р и б ы т и ю -  
6584 тонн, по отправлению — 13025 тонн. Важней-
%
ш ие грузы  по прибытию: нефть—2381 т. л е с — 
1280 т. По отправлению : х л еб — 12005 т.
Связь. В районе два  почтово-телеграфных отде­
ления, 21 почтовое агентство. Районный центр 
имеет телефонную  связь  с О ренбургом через 
А б д у л и н о -Б у гу р у слан -К у й б ы ш ев . Телеф он изиро­
ванных населенны х пунктов— Ю, в том числе 
МТС— 1.
Просвещение. Н ачальных ш кол в р ай о н е—38, 
у ч а щ и х с я  в них— 3106; неполных средн их  ш ко л  
— 6, у ч а щ и х с я — 545; у ч и тел ей  в р айон е— 114, в 
том ч и сле  в н ачальной  ш коле— 94, к у л ь т б а з —1, 
библиотек— 1, изб-читапен—9, ки ноустановок— 2 
в том числе 1 кинопередвижка.
Печать. И здается  район ная  газета: „По ленин­
скому п у т и "— выходит 96 раз в год  разовым 
тираж ом — 2300 экзем пляров . -
Здравоохранение. Больниц в районе— 1, в ней 
коек— 25, врачебных п ун ктов— 2, ф ель д ш ер ск и х  
пунктов 6, в рачей — 1, среднего м едп ерсон ала  — 
12, аптек— 1, детские постоянные я с л и —2, в них 
мест— 60.
Советское строительство. В районе 22 сел ьсо ­
вета: М атвеевский, Васильевский, Тимош кинский, 
Ст-Ашировский, Ст.-Якуповский, К узькинский , 
Ново-У зелинский, Азаматовский, Ст.-Котлумбе- 
тов клй, С арай-Г и рск ий , А лександровский, пос. 
сов. им. Ш убрикова, Емельяновский, З у б ар ев -  
ский, Н-Петрсвский, К утлумбетовский , Н -А ш ир 
ский, Н -С пасский, Н ово-Богородский, Б оровский 
Н атальинский, К у л ьч у гск и й .
Районны й центр—с. Матвеевка,
Мустаевский район
Территория. Зем ельная  п лощ адь района— 147,7 
тысяч га, в том числе пахотной зем ли—83,3 т, 
га, усадебной— 1,02 т. га ,  сенокосной— 16,4 т. га, 
выгонов— 28,2 т. га, лесов и кустарн и ков— 11,0 т. 
га.
Сельское хозяйство. По колхозно-крестьянско, 
му сектору  общ ая  посевная п л о щ ад ь —33,71 тыс 
га, в том числе яровы х по плану 1935 года— 
25, 5 т га , посевная  п лощ адь колхозах 33,51 т. 
га, из них я р о в ы х — 25,75 тыс. га.
Поголовье скота На 1 я н в а р я  1935 года по 
колхозно-крестьянскому сектору: лош адей— 881, 
крупного рогатого скота— 5322, в том числе ко­
ров 1572, телят— 1419; овец—7140, свиней— 752.
В районе 57 товарных ферм, из них: М ТФ — 
19; О Т Ф —19, СТФ — 17. К Т Ф — 2.
МТС в районе 3: М устаевская, С туденовская  и 
К и н дели н ская ,  обслуж иваю щ ие 22 колхозов.
Совхозы. В районе имеется один зерносовхоз: 
„М агнитострой".
Энергосиловое хозяйство О бщ ая мощность 
энергосиловых установок р ай о н а—93,61 киловатт  
из них  промыш ленных— 31,05, сельско-хозяйствен- 
н ы х —62,56 квт.
Промышленность района представлена 2 масло" 
заводами, 3 м ельницами и 2 пром артелям и .
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Транспорт. Ж елезны х дорог в районе нет. Стан­
ц и я  тяготения район а—Н-Оергеевка находится в 
-3б километрах от райцентра.
Д л я  автогужевого транспорта  район расп ола­
гает  Илек-Н-Сергеевским трактом областного 
значения протяженностью 35 километров.
Связь. В р ай он е  одно почтово-телеграфное 
отделение, 11 почтовых агентств. Районны й центр 
имеет телефонную связь с Оренбургом через 
Н -Сергеевку и К ровку. Телефонизированных на­
селенных пунктов—8, в том числе МТС— 2, сов­
хоз— 1.
Торговля. Торговая сеть района состоит из 14 
магазинов райпотребсоюза и 2 магазинов ГОРТ-а 
с общим оборотом за  1934 год— 724,8 тыс. руб.
Просвещение. В районе начальны х ш кол— 14, 
у ч ащ и х с я  в них— 1034 человек; неполных с р е д ­
них ш кол—4, у ч а щ и х с я —345, учи телей — 46, до­
мов социалистической ку л ьту р ы — 1, изб-читален
— 10, культбаз— 3, библиотек—7, киностациона­
ров— 1, ки н оп ередви ж ек—3, ликбезов— 6, у ч а ­
щ ихся  в них— 120 ш кол  для  малограмотных—6, 
у ч а щ и х с я —260.
Печать. Издается районная газета: „Колхозная 
п р ав д а11—выходит 72 р аза  в год разовым тира­
жом— 150П экземпляров. Многотиражка МТС вы­
ходит 72 раза  в год, ти р аж — 500 экземпляров
Здравоохранение. Больн иц в районе— 1, в ней 
коек—25, врачебных пунктов -  2, фельдш ерских 
пунктов—3, вр ач ей -3 ,  среднего медперсонала— 12.
Советское строительство. В районе 12 сельсо- 
советов: Мустаевский, Студеновский, Головский, 
А лексеевский, Ржевский, Герасимовский, Петро­
павловский, Лопазский , Н -Киндельский, посел­
ковый совет зерносовхоза „М агнитстрой", Кинде- 
линский. Бородинский
Районный центр—с. М устаевка.
Ново-Орский район
Территория. Земельная площ адь района—349,0 
тыс. га, в том числе пахотной земли— 178,3 т. га, 
усадебной-0 ,9  т. га, сенокосной—43,3 т. га , лесов 
и кустарников— 1,0 т. га, выгонов— 93,6 т. га.
Сельское хозяйсвво. По колхозно-крестьянско­
м у  сектору о б щ ая  посевная площ адь— 33,34 т. га, 
в том числе яровых по плану  на 1935 г о д —30,95 
тыс. га, посевная площ адь в колхозах— 30,45 т. га. 
из них я ровы х— 28,67 т. га.
Поголовье скота. На 1 января  1935 года по 
колхозно-крестьянскому сектору: лош адей— 1564, 
крупного рогатого скота—5979, в том числе к о ­
ров—2204, телят— 1237; овец 8713, сви н ей —663.
В районе 59 товарны х ферм, из них:—МТФ 
17, ОТФ 16, С Т Ф —13, К Т Ф —3, П Т Ф —10.
МТС в районе одна: Таналыкская, обслуж ива­
ющая 8 колхозов из 18 им ею щ ихся  в районе.
Совхозы. В районе имеется 3 совхоза: молмя- 
сосовхоз им. Хатаевича, овцесовхоз Будамш ин- 
ский *и молмясосовхоз им. М. Горького.
Энергосиловое хозяйство. О бщ ая мощность 
энергосиловых установок ра ю н а— 22,08 киловатт 
промышленного значения.
Промышленность район а  представлена четыр- 
мя маслозаводами и д вум я  артелями по пухо- 
Еязанию с общим числом занятых л и ц  (вклю чая 
квартирников)— 478 ч , и валовой п р о д у кц и ей  по 
плану 1935 года— 158 т. р.
Транспорт. На протяжении 38 километров р а й ­
он пересекает О ренбургская  железная дорога со 
станцией Н.-Орская и раз^здом  М усогатка. Мест­
ный размер грузооборота, составлял  в 1934 ю -  
д у — 14293 тонн, по прибытию—6417 тонн, по о т ­
правлению 7876 тонн. Важнейшие грузы  по п р и ­
бытию: хлеб— 2626 т., неф ть—1669 т., лес— 588 т.; 
по отправлению: хлеб -4 2 9 5  тонн.
Д л я  аьтогужевого транспорта район р а с п о л а ­
гает  двумя трактами Орско-Домбаровским трак­
том областного значения протяженностью 18 к и ­
лометров, и Орско-Магнитогорским республикан­
ского значения протяженностью 35 километров.
Связь. В районе два почтово-телеграфных от­
деления, 9 почтовых агентств. Районный центр 
имеет телефонную связь  с Оренбургом через 
Орск. Телефонизированных населенных рунк- 
тво— 5.
Торговля. Торговая сеть района срстоит из 4 
магазинов райпотребсоюза и 12 магазинов сельпо
Просвещение. В районе начальных ш кол—28 
у ч ащ и х с я  в н и х -2 2 9 6 ,  учителей  в районе—82, 
библиотек—3, изб-читален—8, кинопередвижек— 
2, неполных средних ш кол— 3, уч ащ и х ся  в них 
— 370.
Печать И здается район ная  газета: „С талинец"— 
выходит 96 раз в год тираж ом 1500 экземпляров. 
Кроме того издается  3 совхозных газеты: „Ча­
бан11, „У дарник11 и „Голос г у р то п р а в а 11.
Здравоохранение. Б ольн иц  в районе— 1, в ней 
коек— 20, ам б у л а т о р и й —2, ф ельдш ерских  и ак у ­
ш ерских  п.— 7, врачей— 1, среднего медперсона­
л а— 14, в том числе один в системе ж елезной до­
роги, аптек— 1, детских постоянных я с л е й —4, к 
них мест— 90.
Советскоз строительство. В районе И  сельсо­
ветов: Савельевский, Ново-Орский, Малятинский, 
Т аиалы кский, Севастопольский, У ральский , Мо- 
ж аровский , Орловский, пос. совет совхоза имени: 
М Горького, пос. совет Б удам ш и нского  совхоза, 
Аулсовет J\s 3.
Районный центр— с. Ново-Орск,
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Ново-Покровский район
Территория. Земельная площадь рай он а— 162,0 
тыс. га, в том числе пахотной земли— 93,0 т. га, 
усадебной— 1,8 т. га, сенокосной— 1,6 т. га, лесов 
и кустарников— 12,85 т. га, в ы г о н о в - 41,2 т. га»
Сельское хозяйство. По колхозно-KpecTi янско­
му сектору общ ая  посевная площ адь—46,55 тыс. 
га,'в том числе яровы х по п л ан у  1935 года—
42,00 тыс. га; посевная площ адь в колхозах—
45,95 тыс га, из них я р о в ы х —41.40 тыс. га.
Поголовье скота. Н а 1 ян варя  1935 года по 
колхозно-крестьянскому сектору: лош адей  —3125, 
крупного рогатого скота—8647, в том числе к о ­
ров—3272, т е л я т— 2318; овец— 10933, свиней— 
2 0 1 0 .
В районе 80 товарных ферм, из них М ТФ—19„ 
ОТФ—22, СТФ — 18, К Т Ф —1, см еш анны х—20.
МТО в районе— 2: С ари н ская  и Н.-Симбирская, 
обслуживающие 42 колхоза из 42, имеющихся в 
районе.
Совхозы. В районе имеется один Х алиловски й 
зерносовхоз.
Знергосиловое хозяйство. О бщ ая мощность си ­
ловых установок района— 72,13 киловатт пром ы ш ­
ленного значения.
Промышленность рай он а  представлена 8 пред­
приятиями с 1180 заняты х рабочих (вклю чая 
квартярников) и  323,2 тыс. руб  валовой п р о д у к­
ции по плану 1935 года, В районе главны м об­
разом развито  пуховязание, кроме того имеется 
2 маслозавода.
Транспорт. На п р о тяж ен и и  18 километров р а й ­
он пересекает О р ен б у р гская  железная дорога со 
станцией Сара. Местный разм ер  грузооборота в 
1934 году— 66645 тонн, по прибы тию —27772 тонн,
по о тп р авл ен и ю —38873 тонн. В аж нейш ие грузы  
по прибытию: хлеб— 6648 т., уголь  3610 т., нефть 
—9184 т. по  отправлению: х л е б -2 8 7 2 2  т.
Связь. В районе два  почтово-телеграфных о т ­
делен ия , 17 почтовых агентств. Районны й центр  
имеет телеграфно-телефонную связь  с О ренбур­
гом через Орск. Телефонизированных населенных 
пунктов— 7.
Торговля. Торговая сеть района состоит из 30 
магазинов райпотребсоюза с общим оборотом за 
1934 го д — 1814,6 тыс. руб.
Просвещение. Н ачальн ы х школ в р ай он е—39, 
в них у ч а щ и х с я — 3175, неполных средн их  ш кол 
— 7, у ч ащ и х ся  в них 1000, средних  ш кол— 1, 
у ч ащ и х с я  8— 10 класс— 26, учителей  в район е— 
128, в том числе в начальных ш колах— 99, до ­
мов социалистической  к у л ь т у р ы — 1,культбазы — 2, 
библи отек-1 , изб-читален— 15, кинопередвижек--4 .
Печать. И зд ается  район ная  газета: „Знам я  
С тали н а"—выходит 96 раз  в год разовым т и р а ­
ж о м — 1000 экземпляров.
Здравоохранение. Больниц в р ай он е— 1, в ней 
ко ек—20, врачебны х пунктов— 2, ф е л ь д ш е р ск и х  
пунктов— 3, вр а ч е й —3, среднего м едп ер со н ал а— 11, 
детские постоянные я с л и —2, в них мест— 75.
Советское строительство. В районе 16 сельсо ­
ветов: К арагай-П окровский , И мели-П окровский, 
Ново-Покровский, Ш убинский , Ч укари-И ванов- 
ский, Поимский, Н-Симбирский, Федоровский, 
Антингановский, Н -М ихайловский, Сарбаевский, 
Б акинский , Ельчимбаевский, К ры м ски й , С ар и н ­
ский, Б ай касский .
Районны й центр  с.— Н-Покровка.
Ново-Сергиевский район
Территория. Зем ельная  п лощ адь р а й о н а —167,8 
тыс. га, в том числе пахотной земли— 119,9 т. га. 
усадебной—2,3 т. га, сенокосной—2,2 т. га, выго­
нов—28,4 т. га , лесов и ку стар н и ко в—5,1 тыс. га.
Сельское хозяйство. По колхозно-крестьянско­
му сектору общая посевная  площ адь района— 
43,67 тыс. га , в том числе яровы х  по п л а н у  1935 
год—34,0 тыс. га, посевная  площ адь в колхозах 
—43,07 т. га  из них яровы х— 33,40 тыс. га .
Поголовье скота. На 1 я н в а р я  1935 года по 
колхозно-крестьянскому сектору: лош адей — 2087, 
крупного рогатого скота— 8457, в том числе  ко­
ро в -4292 ,  т ел я т— 1524, овец— 4103, свин ей—669.
В районе товарных ферм 58 из них: М ТФ — 19, 
ОТФ— 22, СТФ — 14, ПТФ —3
МТС в районе 2: Н -С ергиевская  и Нестеров- 
ская, обслуж иваю щ ие 24 колхоза из 24 имею­
щихся в район е.
Совхозы. В районе 3 совхоза; курортсовхоз 
им. Фрунзе, птицесовхоз—№  4, зерносовхоз Э л ек ­
трозавод.
Энергосиловое хозяйство. О б щ ая  мощ ность 
энергосиловых установок р ай он а— 117,48 кило­
ватт, из них промышленных— 108,65, сельско-хо- 
зяйственны х— 8,83 киловатт.
Промышленность представлена 8-ю п р е д п р и я ­
тиями, в том числе 2 маслозаводами, 5 м ельни­
цами и 1 артелью .
Трзнспорт. На протяжении 17 километров р а й ­
он пересекает  О р ен б ургская  ж . д .  со стан цией  
Н -С ергиевка и р а з ‘ездом К расн ы й  комбайн. 
М естный разм ер  грузооборота составлял  в 1934 
г о д у  58764 тонн. По п ри бы тию — 27513 тонн, по 
отправлению — 31201 тонн. В аж н ейш и е г р у зы  по 
прибытию: нефть— 13613 т., х л еб —3603 т., л ес— 
ЗОЮ т. у г о л ь —1356 т. по отправлению: х л е б — 
27366 т.
Д л я  автогуж евого тр ан сп о р та  район р а с п о л а ­
гает  Илек-Н-Сергиевским трактом областного зн а ­
чен ия  протяж енностью — 105 километров.
Связь. В районе 1 почтово-телеграфное отде­
ление, Ю почтовых агентств. Районный центр
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имеет непосредственную  т елегр аф н у ю  связь  с 
Оренбургом; телеф онн ую  через П окровку . Т еле­
ф онизированны х населенны х пунктов— 12, в том 
числе МТС— 2, совхозов—2. Р а д и о у зл о в — I, р а ­
диоточек— 150.
Торговля. Т о р го вая  сеть район а  состоит и з  20 
магазинов  райпотребсою за и 9 магазинов ГОРТ-а 
с общим оборотом за 1934 год— 1154,7 тыс. руб.
Просвещение. В районе н ач аль н ы х  ш к о л — 26, 
у ч а щ и х с я  в н и х — 2918, неполных средн и х  ш кол 
— 7, у ч а щ и х с я  5— 7 классов— 1053, у ч и т ел е й  в 
р а й о н е — 104, в том ч и сле  в н ач аль н ы х  ш к о л а х — 
75, к у л ь т б а з—2, библиотек —1, изб-читален— 10, 
к и н о у с т а н о в о к —2.
Печать. И зд ается  р а й о н н ая  газета: „ З а  п е р е ­
довой  р а й о н “, вы ходит  84 р а з а  в го д  тираж ом  
— 2000 экземпляров. М ноготираж ка МТС выходит 
72 р а з а  в год ти р аж о м —500 экзем пляров .
Здравоохранение. Б о л ь н и ц  в р айон е— 2 , в них 
к о е к — 55, врачебны х п у н к т о в — 4, в том числе 1 
ж елезнодорож ны й, ф е л ь д ш е р с к и х  п у н кто в—4, 
с р едн его  м едп ерсон ала— 19, в том ч исле  3 желез­
нодорожных; вр а ч е й — 5 из н и х  1 яселезнодорож- 
ный; ку р о р т  Ф рун зе  е 2 с ан ато р и я м и :  „Красная 
П о л я н а 11, и  „Степной м а я к 11 с п роп ускной  спо­
собностью— 480 человек, к у р о р т  работает  с 1 /V 
по 1/ТХ; показания: т у б е р к у л е з  л егки х ,  заболе­
в ан и я  органов д ы хан ия , а п т е к — 1.
Советское строительство. В рай он е  Ю сельсо­
ветов: Н -С ергиевски й , Ф и ли п п о в ск и й , Васильев­
ски й, Б а л е й с к и й ,  Н естер о вск и й , Ключевский, 
К од як овски й , С тар о -Б ел о го р ск и й , П ервый крас­
ный, поселковый совет зерносовхоза  Электро­
завода.
Районный ц ен тр— с. Н -С ергиевка.
Оренбургский район
Территория. З ем ел ьн ая  п лощ адь р а й о н а —500,7 
тыс. га, в том числе пахотной з е м л и —226,2 т. га, 
у садебной— 4,3 т. га, селокосной— 16 ,6  т. га, вы ­
гонов —32,0 т га , лесов и к у с т а р н и к о в — 13,7 т. 
га , лесозащ и тн ы х  полос 1,2 т. га
Энергосиловое хозяйство. О бщ ая мощность 
энергосиловых установок рай он а— 7396,16 кило­
ватт, из ни х  пром ы ш лен ны х— 3835,16, тр ан сп о р т­
ны х— 92,0, коммунальны х— 3416 квт, с е л ь с к о х о зя й ­
ствен ны х— 53,3 киловатт.
Промышленность. О ренбург  я в л я е т с я  крупны м 
промышленным центром, валовая  п р о д у к ц и я  его 
составляет  61,8% п р о д у к ц и и  всей  пром ы ш лен но­
сти области. З д е с ь  находится  к р у п н е й ш и е  п р е д ­
п р и яти я  П В РЗ, НКГ1С и  ш вей н  я  ф аб р и к а  обл- 
местпрома. Общее количество зан яты х  в произ 
водстве— 9080 человек  или  39,3% к  общ ем у ч и с ­
л у  заняты х в производстве по области, госп ред ­
п р и я т и й — 32, кооп ерати вны х  п р е д п р и я т и й —37.
Сельское хозяйство. По колхозно-крестьянско­
му сектору  общ ая  посевная п л о щ адь  р ай он а— 
44,83, тыс. га в том числе я ровы х  по плану  1935 
г о д а —39,0 тыс. га, посевная п л о щ адь  в колхозах 
— 44,23 т. га, из них яровы х— 38,40 тыс. га.
Поголовье скота. На 1 я н в а р я  1935 года по 
колхозно крестьянском у сектору: л о ш а д е й — 1421, 
крупного  рогатого скота— 6102, в том числе ко­
ров—2680, телят  —1505 голов; овец— 5945, свиней 
-  825.
Товарны х ферм в районе 79, из н и х — МТФ— 27 
О Т Ф —26, СТФ — 21, К ТФ — 5
МТС в районе— 2: Н еж и нская  и П авловская , 
обслуж иваю щ ие 23 колхоза из им ею щ ихся в р а й ­
оне—29.
Совхозы. В районе имеется 5 совхозов: зерно­
совхоз им. К аш ирина, овцесовхоз Караванны й, 
молмясосовхоз им. 1 мая, свиносовхоз „Боевой* и 
свиносовхоз им. X Y II  партконференции.
Транспорт. Н а протяж ении 87 километров р ай ­
он пересекает О р ен б ургская  ж е л е зн а я  дорога со 
станциями: О ренбург, Чебеньки, Д о н гу зс к а я  и
Меновной Д вор  и  раз 'ездам и: № №  18, 19, 2 0 , 21 
и  платф орм ам и  О ренбург— II, К р асн ая  Г орка.
Местный разм ер  гр узооб орота  с о с та в л я л  в 1934 
году  —7 4 4 7 0 0  тонн, по п р и бы ти ю — 5 1 8 9 0 4  ТОНН, ПО 
о т п р а в л е н и ю —225,796 тонн.
В аж н ей ш и е  г р у зы  по п ри бы тию  хлеб :-1 7 3 3  72 т 
н еф ть— 103494 т., д р о в а —40676 т., лес— 34015 т
По отправлению : хлеб— 130040, ет]:ойматери 
алы --22433  т.
Д л я  автогуж евого  т р а н с п о р т а  район  распо 
л а г ае т  4-мя трактами : О р е н б у р г — У фимским трак 
том, союзного зн ач ен и я  п ротяж ен н остью —20 кило 
метров, О рен бург—У р а л ь с к и м  трактом  союзного 
зн ач ен и я  протяж енностью — 36,5 килом етра ;  Орен- 
у р г -П р е о б р а ж е н с к и м  областного  з н а ч е н и я ,  про 
тяж енностью  55 километров; О рен бург— Кано-Ня- 
кольским  трактом  областного зн ач ен и я  протя­
женностью  20 километров.
Связь. В район е  6 почтово-телеграф ны х отде­
лений, 28 почтовых агентств. К оличест во  телефо­
н и зи р о в ан и и  х населенны х п у н к т о в —10, ш  щ й  
МТС— 2, совхоз— 1; р а д и о с та н ц и й — 5, радиоузлов 
— 1, ради оточек— 2050.
Торговля. Торговая сеть  район а  состоит из 3S 
магазинов райпотребсоюза и 38 магазинов ГОРТ-а 
с общим оборотом за 1931 год— 51614,4 тыс. руб­
лей.
Просвещение. Сеть н ачальны х  ш к о л —45, уча­
щ ихся  в н и х —17021, в том числе по с е л у —29 
ш кол, и у ч а щ и х с я — 3494, неполных средн и х  школ 
—16, у ч а щ и х с я — 5076, в том числе по селу—•*> 
ш кол, и  у ч ащ и х ся — 515; полны х средних ш кол—I  
у ч а щ и х с я — 508, у ч и тел ей — 607, домов социа­
листической  к у л ь т у р ы — 1, к у л ьтб аз— 2, библио­
тек— 7, изб-читален—4.
Печать. И здаю тся областны е газеты: „Орен­
бу р гск ая  коммуна11, „Б ольш евистская  см ена11^  
комсомольская га зе та  и ц ел ы й  р я д  вузовских 0 
ж елезнодорож ных м н оготираж ек ..
Здравоохранение. Сеть лечебны х учреждений 
по селу: каш и ри н ская  б-ца на  16  киек, б-ца ка
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/равангого свиносовхоза на 10 к, врачебных амбу­
латории— 7, фельдш ерских иувктов— 6, яслей по­
стоянных в совхозах и  колхозах— 6, в них мест—  
165, врачей по 9, среднего м едпорсонала—20 ч.
Советское строительство. В районе 14 сельсове­
тов: Н-Павловский, Д едуровекий , Нежинский, 
Каменно-Озерный, Благословенский, Вязовский
П угачевский, Б ердский, Н-Покровский, Город­
ской, пос. совет свиносовхоза „Боевой", пос. совет 
молмясосовхоза им. 1 мая, пос. совет зерносов­
хоза нм. К аш ирина, п. совет овцесовхоза К а р а ­
ванный
Районны й ц ен тр—г. Оренбург.
Орский район
Территория. Земельная п лощ адь района— 251,7 
тыс. га, в том числе пахотной земли— 135,0 т. га, 
усадебной 3,3 т. га, сенокосной— 13,0 т. га, вы­
гонов— 74,5 т. га, лесов и к у стар н и к о в —2,3 т. га, 
лесозащитных полоз—0,3 т. га.
Население. Общее количество городского насе­
ления на 1 я н в а р я  1935 года— 27,7 тыс. человек 
Сельское хозяйство. По колхозно-крестьянско­
му сектору общая посевная площ адь района—
21,53 тыс. га, в том числе яровых по плану  
1935 года—20,99; посевная п л о щ а д ь 'в  колхозах 
—20,63, из них яровы х— 20,09.
Поголовье скота. На 1 ян варя  1935 года по 
колхозно-крестьянскому сектору: лош адей— 967 
крупного рогатого скота—3534, в том числе ко­
ров— 1314, т елят  771; овец— 5045, свиней— 452 
Товарных ферм в районе 26, из них: МТФ—9 
ОТФ—8, СТФ — 7, К Т Ф - 2 .
МТС в районе одна -К у м а к с к а я ,  обслуж иваю ­
щая 14 колхозов, из имею щ ихся 14 в районе.
Совхозы. В районе имеется 4 совхозов: молмя- 
сосовхоз „Темпы советов", овцесовхоз „К расны й 
чабан“, конесовхоз №  28, овощесовхоз Ударник.
Энергосиловое хозяйство. Общая мощность 
знергосиловых устан овок  р а й о н а —1720,94 кило- 
затт, в том ч и сле  пром ы ш ленны х— 1667,94, ком­
мунальных—53,0 киловатт
Промышленность Орского района представле­
на 29 дей ствую щ и м и п р ед п р и яти ям и  в т. ч. 11 
мельницами и рядом ку стар н ы х  п редп ри яти й  по 
производству р азли чн ы х  издели й  ш ирпотреба. 
Основное промыш ленное строительство в районе 
только разверты вается : П аровозостроительный 
завод мощностью 540 тепловозов и 540 п арово­
зов, мясокомбинат, нефтеперегонный завод на 
полтора миллиона тонн, теплоэлектроцентраль  и 
т. д. Новостройки НКТП -об'единены под ру ко во д ­
ством УполНКТП. Об‘ем кап италовлож ен ий  по 
району в 1935 г. предполож ен в сумме—85 м. р., 
при численности рабочих около 30,000 человек.
Транспорт. На протяж ени и  53 километров р а й ­
он пересекает О рен бургская  ж. д. со станцией  
1рск и раз 'ездам и  №  15, Гудрон, К у м а ц к и й
{руторожно.
Местный размер  грузооборота составлял  в 
934 году— 195,253 тонн, по прибы тию — 177071 
'они, по отправлению — 18183 тонн.
В аж нейш ие гр у зы  по прибытию: хлеб— 18277 т 
лес— 24560 т. у голь  —33 250 т., с т р о й м а т е р и а л ы -  
29717, дрова 22.494. По отправлению: хлеб— 5785 т. 
стройм атериалы  -1 7 9 9  т.
Д л я  автогуж евого транспорта район распола­
гает Срско-Магнитогорским трактом р есп у б л и ­
канского значения, протяженностью 61 километр 
и Орско-Домбаровским трактом областного зн а ­
чения протяженностью 23 километра.
Связь В районе два почтово-телеграфных от­
деления, 17 почтовых агентств. Районный центр 
имеет непосредственную  телеграфно-телефонную  
связь  с Оренбургом. Т елефонезкрованны х н асе ­
ленных пунктов— 12, из них МТС 1, ради оузлов  
— 1, радиоточек— 421.
Торговля. Т орговая  сеть  р ай он а  состоит из 
магазинов райпотребсою за и 12 магазинов ГОРТ-а.
Просвещение. Н ачальн ы х  ш кол в рай он е  в м е­
сте с городом— 31, у ч а щ и х с я —5524, средн и х  
ш кол— 1, в пей у ч а щ и х с я  8 —10 кл .— 103, н еп о л ­
ных средних ш к о л —10, у ч а щ и х с я — 1459, у ч и т е ­
лей в районе— 189, домов социали стической  к у л ь ­
туры — 1, ку л ьтб аз— 1, библиотек— 1, п е р е д в и ж ­
ных библиотек— 15' киноустановок - 1 3 ,  в том 
числе 1 звуковое кино, 2 стац ионарн ы х и 9 к и ­
нопередвижек.
Печать, И здается  район ная  газета: „О рский 
рабочий", выходит 300 раз в год разовым 
тиражом 4500 экземпляров; многотиражка Локо- 
мотивстроя выходит— 72 раза  в год ти р аж о м  — 
2000 экземпляров; „Н ефтепровод"— 72 р а з а  в год  
т и р а ж  1000 экземпляров; „С талинский п р и з ы в " — 
м ноготираж ка политотдела ж елезной  д ороги  в ы ­
ходит 144 раза  в год.
Здравоохранение. Сеть стац ионарн ы х больн и ц  
в районе (вместе с новостройками, но без ж ел . доро­
ги)— 3, коек в них— 208, врачебны х ам б у л ато ­
р и й — 2, п о л и к л и н и к —2, здравп ун к тов— 7, ф ельд ­
ш ерских  пунктов— 17, сан бачтериологических  л а ­
бораторий— 1, аптек— 3, врачей  в р ай о н е— 33, 
среднего  м едп ерсон ала—75.
Советское строительство. В районе 7 сельсове­
тов: О рский, К ум акск и й , Б ан н ен ски й , Х абарнин- 
ский, К алп акски й , Е катерин ославски й , Вороши­
ловский.
Р айон ны й ц ен тр — г. Орск.
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Павловский район
Територрия. Зем ельная  п лощ адь района— 180,4 
тыс. га, в том числе пахотной зем ли— 145,2 т. га ,се­
нокосной— 1,7 т. га  выгонов— 10,3 т. га лесов и к у ­
стар н и к о в— 2.6 г. га . л есозащ и тн ы е  полос— 1,6 т. 
га.
Сельскоэ хозяйство. По колхозно-крестьянскому 
сектору общ ая  посевная п лощ адь  район а— 49,76 
тыс га., в том ч и сл е  яровы х по п л а н у  1935 г.
41,1 ты с  га посевная  площ адь колхозов—49,36, 
из них яровы х—40,7 тыс. га.
Поголовье скота. Н а 1 я н в а р я  1935 года  по 
колхозно-крестьянскому сектору: лош адей — 1975, 
крупного  р о г а т о г о — 6216, в том числе коров— 
2744, т елят— 1544, овец—4138, сви н ей —1149.
В районе 69 товарных ферм, из них: М ТФ —30, 
ОТФ—22, С Т Ф - 14, К Т Ф —3.
МТС в райоде 2: К аргали н ская  и  им ■ „XVII парт- 
с ‘езда“ , о бслуж иваю щ ие 34 колхозов из 34 имею­
щ и х с я  в районе.
Совхозы. В районе 3 совхоза: зерносовхоз им. Я ко­
влева, сортсемсовхоз. „К расная  ж итница" , госпром- 
совхоз Клю чевский .
Энергосиловое хозяйство. О бщ ая мощность 
энергосиловы х устан овок  р айон а— 437,7 киловатт, 
из них п ром ы ш лен н ы х—337,7 коммунальных —
100,0 киловатт.
Промышленность. В районе— 2 госмаслозавода, 
(план 1935 года 28,7 тыс.. руб.) одна пухоартель  
(247 кустарей)  и 2 мельницы ри ка .
Транспорт. На п ротяж ени и  31 километра район 
пересекает О рен бургская  ж. д. со ст. К а р га л а  и 
раз 'ездами-Краоный Октябрь, Осторожный, Б о л ь ­
шой кноч. Местный размер грузооборота состав 
л я л  в 1934году— 31551 тонна, п> прибытию 374Св 
тонн, по отправлению 26145 т>ян. Важнейший 
гр у зы  по прибытию: нефть -8017 тонн, от роймат 
р и а л ы  7476 т., л е с —5525, хлеб— 4858 тонн, по о: 
правлению: хлеб— 23.838 т.
Связь. В районе одно почтово-телегрфное oi 
деление, 11 почтовых агентств. Телеграф ной и т 
лефонной связи  с Оренбургом не имеется.
Торговля. Т орговля  сеть района состоит из 22 
магазинов райпотребсоюза с общим оборотом за 
1934 год— 1462 тыс. руб.
Просвещение. В районе начальны х ш к о л —28 
у ч ащ и х с я  в ни х—2588, неполных средних школ- 
6, у ч ащ и х с я — 565, у чителей  в район е—91, в том 
числе в начальны х ш колах—72, культбаз  2 'ба 
блиотек— 1, изб читален—6, киноустановок—8, 
том числе 7 кинопер движек.
Печать. И здается  район ная  газета: “Ленинск? 
искра" выходит 84 р а з а  в год разовым тираже 
1500 экземпляров
Здравоохранение.В рачебаы хпунктов—2, фель; 
ш ер с к и х —4, врачей 1, среднего медперсонала—12 
детских постоянных я с л е й —3, в них м е с т -Ю , 
Советское строительство. В районе 13 сель» 
ветов: Павловский, Бродецкий, Сергеевска
Чернореченский, Кл. Рычковский^ Рычковски 
Архангельский, Зубаревский , Струковский, Ко) 
хоз „Восток* Средне-Каргальекого с/совета, Андр1 
евский, Урамбаевский пос. Молдаванский 1, Ив 
новского сельсовета, Ср. К аргальский .
Районны й центр— с. Павловка.
Переволоцкий район
Территория. Зем ельная  площ адь р ай он а— 158,4 
тыс. га, в том ч исле пахотной зем ли— 113,4 т. га, 
усадебной—2,9 т. га сенокосной— 3,0 т. га, вы го­
нов—29,2 т. га  лесов и кустарни ков—4,1 т. га.
Сельское хозяйство. По колхозно-крестьянско­
му сектору  общая посевная пл о щ адь— 70,85 т. га, 
в том числе яровых по п л ан у  1835 года— 55,42 т. 
га посевная площ адь в колхозах— 69,95 тыс. га, 
из них я р о в ы х —54,52 тыс. га.
Поголовье скота. На 1 я н в а р я  1935 года по 
колхозно-крестьянскому сектору: лош адей— 2037, 
крупного рогатого скота—7469, в том числе ко­
ров— 2875, телят— 1569; овец—6532, свиней—582.
В районе 67 товарных ферм, из них: МТФ— 
33, ОТФ —15, СТФ — 12, К Т Ф —7.
МТС в районе— 2: П ереволоцкая и  Абрамов­
ская , обслуж иваю щ ие 47 колхозов из 48 имеющих; 
ся  в районе.
Совхозы. В районе имеется 1 сортосемсовхоз- 
„Красное казачество".
Энергосиловое хозяйстве. О бщ ая мощность эн ер ­
госиловы х установок в районе —199,46 киловатт, 
из  ни х  промы ш ленны х— 162,66 клт . сельско-хо- 
зяй ст  венных—36,80 киловатт.
Промышленность. В районе 2 госмаслозавод 
(план 1935 года— 44,0 тыс. руб., Район раз витог 
мукомолия, имеется— 10 мельниц.
Транспорт. На протяж ении 58 километров рай 
он пересекает  О ренбургская  железная  дорога о 
станциями —- Переволоцкая, Сырт и раз'езда: 
№  12, №  13, №  14. Местный размер грузооборот 
с о став л я л  в 1934 го д у  — 36152 тонн. По прибв 
тию — 18191 тонн, по о т п р ав л ен и ю — 17261 тон 
В аж н ейш и е грузы  по прибытию:—хлеб— 4323 
стройм атериалы — 5482 т. н еф ть—4632 т., по о 
правлению: хлеб— 15161 тонн.
Д л я  автогужевого транспорта  район распоз 
гает П латовка-Кичкасским трактом областно 
значения протяженностью 10 километров и Иле 
Ново— Сергеевским трактом областного значев 
протяженностью 9 километров.
Связь. В районе одно почтово-телеграфное 
деление, 15 почтовых агентств. Районный це) 
имеет телеграфно-телефонную связь с Оренбург 
через Покровку; телефонизированных п у н к т о в  
4 в т. ч. 2 МТС и 1 совхоз.
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Торговля Торговая сеть района состоит из 32 
магазинов ра^потребсоюза и 1 магазина Горта с 
общим оборе- ом за 19:>4 г о д —1326,6 тыс. руб.
Просвещение. Начальных школ в районе— 40, 
учащихся— Зо22; неполных средних ш кол— 5, 
учащихся 315, учителей  в районе— 96, в том ч и ­
сле в начальных ш колах— 77, культбаз—2, библи­
отек— 2, изб-читален— 8, ки нопередвиж ек— 5.
Печать. Издается районная га зета  с пери оди ч­
ностью 96 р а з  в год и разовы м тираж ом — 1500 
экземпляров. М ноготираж ка МТС выходит 72 р а ­
за в год, т и р а ж —500 экземпляров.
Здравоохранение. Врачебных пунктов— 2 
ф ельдш ерских  пунктов— 4, врачей— 1, среднего 
медперсонала -  10 ч.
Советское строительство. В районе 13 сельсо ­
ветов: А лексеевскнй, П ереволоцкий, Д онецкий, 
Ф и ли повеки й , Капитоновский, Мамальевский, Ра- 
довский, Адамовский, Абрамовский, Оудоровский, 
Семеновский первый, Н и к о л аевск и й , Т ати щ ев-  
ский.
Раонны й ц е н тр —с. Переволоцк.
Покровский район
Территория. Зем ельная  площ адь  р а й о н а —206,5 
тыс. га  в том числе  пахотной земли— 133,1 т. га, 
усадебной— 2,0 т. га, сенокосной— 2,2 т. га. 
выгонов— 40,1 т. га, лесов и  к у с т а р н и к о в —13,1 
т. га., лесозащ и тн ы х полос— 1,4 т. га.
Сельское хозяйство. По колхозно-крестьянско- 
ту сектору об щ ая  посевная п л о щ адь— 56,66 ты с га , 
в том числе яровы х по п л а н у  1935 года — 42,7о 
тыс. га; п осевн ая  п лощ адь в колхозах— 56,16 из 
них яровы х 42,20 тыс. га.
Пзголовье скота. На 1 я н в а р я  1935 года по 
колхозно-крестьянскому сектору: лош адей  1178, 
крупного рогатого  с к о т а — 5757, в том числе коров — 
2242, т е л я т — 1238, овец —  5849, свиней— 201.
В районе 88 товарны х ферм, из них; М ТФ —40, 
ОТФ— 35, С Т Ф — 12 и КТФ — 1. МТС в районе— 2: 
Платовская и С удьбодаровская , обслуж иваю щ ие 
40 колхоз из 41 им ею щ ихся в районе.
Совхозы. В районе имеется один зерносовхоз: 
Платовский.
Энвргосиловое хозяйство О бщая мощность 
энергосилозых установок р а й о н а —232,15 киловатт  
из них пром ы ш ленны х— 210,81  квт. сельоко-хо- 
ственных— 21,34 киловатт.
Промышленность. В районе имеется 2 госмас- 
лозавода с производственной программой 1935 го 
да—51,5 тыс. руб . и развитое сельхозмукомолье— 
12 мельниц рика. Кроме того в районе работает  
одна многопромысловая артель  с планом п р о д у к ­
ции 66,4 тыс. руб . и артель  по выработке п у х а  
об'единяющая— 176 к у с т а р е й .
Транспорт. Н а п р о тя ж ен и и  22 километров р а й ­
он пересекает  О рен бургская  ж елезн ая  дорога  со 
станциями П латовка и  раз 'ездом  №  11. Местный 
размер грузооборота со с та в л я л  в 1934 го д у  — 
33.424 тонн, по прибытию -  15.905 тонн, по отп ра­
влению— 17519 тонн, важ н ей ш и е  гр у зы  по прибы
тию: х л е б —2972 т., лес— 1870 т., нефть -  6254 т. по 
отправлению : х л еб — 13334 т.
Д л я  автогуж евого  тран сп орта  рай о н  р а с п о л а ­
гает  И лек-Н -С ергиевским трактом, областного зна­
ч ен и я  протяж енностью  33 км. и П латовка-К ичка-  
ским  областного знач ения  п ротяж енн остью  38 км.
Связь. В район е  одно почтово-телеграфное от­
деление, 19 почтовых агентств. Р айон ны й ц ен тр  
имеет телеграфно-телефонную  связь  с Оренбургом 
непосредственно. Количество телеф он и зи рован н ы х  
н аселен н ы х  п у н к т о в —7, в том числе МТС, совхо­
зов— 1. Р ад и о у зл о в— 1, р ад и о то ч ек—80.
Торговля. Т орговая  сеть район а  состоит из 
39 магазинов райпотребсою за и  3 магазинов 
Г О Р Т 'а  с общим оборотом за  1934 год— 3420,2 
тыс. руб.
Просвещение. Н а 1 я н в а р я  1935 года  в районе 
ч и сли тся  н ач аль н ы х  ш кол— 38 с 2656 у ч ащ и м и ся ;  
неполны х средн их  ш кол — 4, в них у ч а щ и х с я — 
682, средних ш к о л — 1, у ч ащ и х ся  в ней— 31, д о ­
мов соци али стической  к у л ь т у р ы — 1, к у л ь т б а з— 1. 
библиотек— 1, изб-читален-8, киноустановок— 8, 
в т- ч. ки нопередвиж ек— 7.
Печать. И здается  район ная  газета: „Колхозное 
зн а м я " —вы ходит 84 р а з а  в год разовым т и р а ­
ж ом— 1500 экземпляров.
Здравоохранение. Больниц в районе— 1, в ней 
коек— 30, врачебных пунктов -  2, ф е л ь д ш е р ск и х  
пун ктов— 3, вр а ч е й — 3; среднего  м едп ер со н ал а— 8, 
а п тек — 1.
Советское строительство. 5  районе 14 сельсо ­
ветов: П авловский , Ж оховский, Покровский, Р ы ­
бинский, К у л я ги н с к и й ,  Черепановский, Д евята- 
евский , К у вай ски й , О удьбодаровский, Ахмеров- 
ски й , М ихайловский, М рясовский, З ем л я н ск и й ,  
поселковы й совет „Красный батрак" .
Район ны й ц е н тр —с. Покровка.
Пономаревский район
Территория З е м е л ь н а я  п л о щ ад ь  р айон а— 208,9  
тс. га, в том числе пахотной земли— 150,0 т. га, 
усадебной— 2,1 т. га, сенокосов— 5,0 т га, выгонов 
-26,3 т. га, лесов  и ку стар н и ко в— 11,3 тыс. га.
Сельское хозяйство. По колхозно-крестьянско­
му сектору  общ ая посевная  площ адь— 69,86 ты с. га, 
в том числе я ровы х  по п л а н у  1935 г.— 54,00; посе­
вн ая  п лощ адь  в колхозах— 67,80 тыс. га ,  из них  
я р о в ы х —52,00 1 ыс. га.
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Поголовье скота. На 1 января  1935 года по 
колхозно-крестьянскому сектору: лош адей  -3066, 
крупного рогатого скота— 7 ш ,  в том числе коров 
— 3337, т е л я т —2473; овец— 4997, свиней— 718.
В районе 39 товарных ферм, из них: М ТФ—11, 
ОТФ— 17- СТФ— 10, КТФ — 1.
МТО в районе— 2: Пономаревская 1-ая, Поно- 
м аревская  2-ая, обслуж ивающ ие 39 колхозов из 
39 имеющихся.
Совхозы. В районе имеется один зерносовхоз 
Пономаревский.
Энергосиловое хозяйство. О бщая мощность 
энергсило зых установок района— 117,03 киловатт, 
из них промыш тенных— 81,7 квт. сельско-хозяй­
ственных— 35,33 киловатт.
Промышленность. Пономаревский район х ар ак ­
теризуется  развитым мелким сельхозмукомольем. 
Всего в районе 12 мельниц, 3 маслозавода масло- 
промтреста, 2 кустарн ы х  предприятия.
Транспорт. I Ж елезны х дорог в районе нет. 
Станция тяготения района—Абдулино, в 55 к и ­
лометрах от райцентра.
Д л я  автогужевого транспорта район распола­
гает Оренбургско - Казанским трактом р есп у б л и ­
канского значения протяж енностью —64 километра.
Связь В районе одно почтово-телеграфное о т ­
деление, 14 почтовых агентств. Районный центр 
имеет телеграфно-телефонную связь  с Оренбургом 
через А бдулино—Б у г у р у с л а н —К уйбы ш ев . Теле­
фонизированных населенных пунктов— 11, в том 
числе МТС—2, совхозы—1. Р ади остан ц и й -13 ,  ра­
диоточек— 165.
Торговля. Торговая сеть района^состоит из ма­
газинов райпотребсоюза, 2 магазинов Горт'а, с 
общим оборотом за 1934 год—2414 тыс. руб.
Просвещение. В районе начальны х ш кол—34, 
у ч а щ и х с я —3343, неполных средних  школ —7, 
у ч ащ и х ся  в них—821, учителей  в районе— 126, в 
том числе в начальной ш коле— 103, домов социа­
листической ку л ьту р ы  —1, культбаз— 2, библи­
отек— 1, изб-читален-11 , кинотеатров—1, кинопере. 
движек—4.
Печать. Издается районная газета: „Колхозный 
т р у д “, вы ходит—96 р аз  в год тираж ом —2000 эк­
земпляров.
Здравоохранение В районе больниц— 2, в них 
коек—30, врачебных п ун ктов—4, фельдшерских 
пунктов—2, в р а ч е й —3, среднего м едп ерсон ала-  
17, а п т е к —1, яслей  постоянных— 3, в н и х —100 м
Советское строительство. В районе 17 сельсо­
ветов: Ново—К узлы кский, Оофиевский, Дюсметь- 
евский, Максимовский, Воздвиженский, Алексеев- 
ский, Ключевский, Терентьевский, Пономаревский, 
Н аурузовский, Ефр-Зыков, Д еготдинский, бывш, 




Территория. Зем ельная площ адь района—98.2 
тыс. га, в том числе пахотной зем ли—68.4 тыс. га, 
усадебной—1,2 т. га, лесов и ку стар н и ко в-6 ,4  т. га  
лесозащитных полос— 1,3 т. га , выгонов—5,7 
т. га.
Сельское хозяйство. По колхозно-крестьянско­
м у  сектору общая посевная площ адь— 46,11 тыс. 
га ,  в том числе яровы х по плану  1935 года—-38,82, 
т. га посевная площ адь  в колхозах— 45.41 тыс. га  
из  них яровы х— 38,12 тыс. га.
Поголовье скота. На 1 я н в а р я  1935 года по 
колхозно-крестьянскому сектору: л о ш ад ей — 1945, 
крупного  рогатого скота— 6173 голов, в том ч и с ­
ле коров— 2674, т ел я т— 1637; овец 5523, сви­
ней— 673.
В районе— 54 товарных фермы, из них 
МТФ— 22, ОТФ — 15, С Т Ф — 12, К Т Ф —5.
МТО в район е— 2: О акмарская  и Нацменовская, 
обслуж 'иваю щ ие 40 колхозов, из и м ею щ и хся  40 в 
район е
Энергосиловое хозяйство. О бщ ая  мощность 
енергосиловы х установок района— 577.55 киловатт, 
из них  промыш ленных —  427,75, сельско хозяй­
ствен н ы х— 149,8 киловатт .
Промышленность. 3 районе 2 небольш их масло­
завода с 8 рабочими и производственной прог- 
р  аммой на 1935 год— 37,1 тыс. руб . и  8 сельхоз- 
м е л ь н и ц  районного зн ач ен и я .
Транспорт.На п ротяж ен и и  25 километров р а й ­
он п ересекает  О р ен б ургская  ж е л е зн а я  дорога  с 
р аз 'е зд о м  Сакмарка. М естный р а зм е р  грузооборота 
составлял  в 1934г.— 10.074 тонн, по прибы тию —
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2085, по отправлению —7989 тонн. В ажнейшие гру 
зы по прибытию: л е с — 667 т. хлеб— 407 т. нефть 
416 т. по отправлению: хлеб—6321 т.
Д л я  автогуящвого транспорта район распола 
гает трактом Чебеньки областного значения  про 
тяженностью 9,5 километра, Кано-Никольскш 
трактом областного значения  протяж енностью  36 
илометров и У ф и м ск и м  трактом союзного зна 
кчения протяягенностью 27 километров.
Связь. В районе одно почтово-телеграфное от 
деление, 11 почтовых агентств. Районны й центр 
имеет непосредственную телефонную связь  1 
Оренбургом. Телефонизированных населенны! 
пун ктов— 3, МТО 1, р ади о у зл о в -1 ,  ради оточек—70
Торговля. Торговая сеть района состоит из 16 
магазинов райпотребсоюза и 1 магазина Горт 'а  
общим оборотом за 1934 год— 1614,9 тыс руб.
Просвещение В районе начальны х ш кол— 28 
у ч а щ и х с я —2499, неполных средн их  ш к о л —4,» 
них  у ч а щ и х с я —306, учителей  в р а й о н е —7 
к у л ь т б а з—1, библиотек— 1, изб-читален— 68, кин: 
устан овок—5. в том ч и сле  4 кинопередвияски.
Печать. Издается район ная  газета: БольшевЙ 
с тек ая  правда" ,  выходит 84 р а за  в год тир»’ 
жом— 1500 экземпляров.
Здравоохранение. Врачебных пунктов— 3, фель? 
ш ер ск и х — 3, среднего м едп ерсон ала— 6.
Советское строительство. В районе 10 сельсовете» 
С акмарский, Белозерски й , Д имитровский, Н. 
беньки, В. Чебеньки, Гребенской, Майорскя»» 
К ар гали н ски й , А рхип овский , Егоровский .
Р айон ны й центр— с. Сакмара.
Саракташский район
Территория. З ем ельная  площ адь район а— 184,1 
тыс. га, в том числе пахотной земли—113,0 т. га, уса-  
дебной--3,1 т. га, сенокосной— 12,8 т. га, выгонов —
32,2 т. га, лесов и к у с т а р н и к о в —8,5 т. га.
Сельское хозяйство. По колхозно-крестьянско­
му сектору  обшая посевная площ адь района—
58,96 тыс. га , в том числе яровы х по плану  1935 
года— 48,0 тыс. га; посевная п лощ адь в колхо­
зах—57,64 из них яровы х— 46,8 тыс. га.
Поголовье скота. На 1 января  1935 года по 
колхозно-крестьянскому сектору: лош адей— 3528, 
крупного рогатого скота— 6839 голов, в том чис 
ле коров— 293о, т елят— 1962, овец— 5020, сви вей — 
1478,
В районе 82 товарных фермы, из них—МТФ— 
—28, ОТФ— 30, СТФ — 21, К ТФ — 3.
МТС:в рай он е— 3: С аракташ ск ая , П етровская  
и Спасская , обслуж иваю щ ие 62 колхоза из 66 
имеющихся в районе.
Совхозы. В районе имеется 2 совхоза: свиносов­
хоз „Красный П утиловец“ и госпромсовхоз Д у -  
бовский. ,
Энергосиловое хозяйство. Общая мощность энер­
госиловых установок район а— 203,88 киловатт, 
из них промы ш ленны х— 190,63, коммунальных— 
13,25 киловатт.
Промышленность. Гоопромыш ленность п р е д с та в ­
лена 4 маслозаводами с программой 1935 года в
42,4 тыс. рублей . Район имеет довольно р а зв и ­
тую мелкую  и кустарную  промыш ленность— 
всего 16 п редприятий , с числом рабочих— 2387 
человек, с программой на 1935 год 1437,8 тыс. 
руб. (без мельниц). Нужно отметить развиты й  п у ­
ховой промысел — всего занято 2325 человек 
кустарей, которые должны выработать в 193 5 го­
ду платков п у х о в ы х — на 896 тыс. руб. Сеть сель- 
хозмукомолья— 10 мельниц.
Транспорт. На п ротяж ен и и  25 километров р а й ­
он пересекает  О ренбургская  ж елезная  дорога  со 
станцией С аракташ . Местный размер грузооборо­
та составлял  в 1934 году  54-441 тонн, по п р и б ы ­
тию —24.627 тонн, по отправлению — £9.814 тонн. 
В аж нейш ие г р у зы  по прибытию нефть— 8.165 т. 
хлеб— 7.007 т., по отправлению хлеб— 19.581 т.
Д л я  автогужевого транспорта район р асп олага ­
ет Преображ енским трактом областного значения 
протяженностью 23 клм.
Связь В районе одно почтово-телеграфное от­
деление, 18 почтовых агентств. Районный центр 
имеет с Оренбургом телеграфно-телефонную 
связь  непосредственно. Количество телефонизи­
рованных населенны х пунктов—9 из них МТС— 3. 
Р ади оузлов— 2, радиоточек— 153.
Торговля. Торговая сеть района состоит из 31 
м агазина  райпотребсоюза и 2 магазинов Горт 'а  
с общим оборотом за 34 год— 3390,2 тыс. губ.
Просвещение В районе начальны х ш к о л — 52, 
у ч ащ и х с я — 3662; неполных средних—ш кол— 2, у ч а ­
щ и х с я — 984, средних  ш к о л —1, у ч а щ и х с я  8-10 
классов— 38, учителей  в район е— 114, домов со­
ци али сти ческой  к у л ь т у р ы — 1, ку л ьтб аз  2, биб ­
л и о т е к —1, изб-читален— 7, киноустановок—9 в 
том числе 8 кинопередвиж ек .
Печать. И здается  район ная  газета: „Знам я кол­
хоза"— выходит 96 раз  в год тираж ом 2000 эк ­
земпляров.
Здравоохранение. Б ольн и ц  в районе— 1, в ней 
коек— 35, врачебны х п ун ктов—-4, в том ч и сл е— 1 
железнодорожный, ф ельд ш ерски х  пунктов— 3, в р а ­
чей— 1, среднего медперсонала— 16, в том ч и с ­
ле ж елезнодорож ных— 2, аптек— 1.
Советское строительство. В районе 24 сельсове­
та: С аракташ ский , А лександровский, Ч еркасский, 
Воздвиженский, Е лш ан ский , Ш уш н инский , Ва, 
сильевский , Ново-сельский. Спасский, Сарбаев- 
ский, Б у р у н ч и н ски й , Базиловский, Поляковский- 
Ковыловский, Андреевский, Богодаровский, Пет, 
ровский, Богословский, Екатериновский, К аиров- 
ский, Первый Ф едоровский, Второй Ф едоровский- 
Н-М ихайловский, Н -К ульчумовский.
Районный ц ен тр—с. Саракташ.
Свердловский район
Территория. З ем ел ьн ая  площ адь р ай он а— 87 
тыс, г а в  том числе  пахотной землн 62,4 т. га, у с а ­
дебной 2,2 т. га, сенокосной—1,5 т. га, выго­
нов— 16,2 т. га, лесов и кустарников  2,2 т. га.
Сельское хозяйство По колхозно кр естьян ско ­
му сектору  общ ая посевная площ адь район а
38,06 т. га, в том числе яровых по план у  1935 го ­
да—27,99 т. га, посевная  площ адь колхозов —
37,76 т. га , из них яровы х— 27,69 тыс. га.
Поголовье скота. На 1 я н в а р я  1935 года по 
колхозно-крестьякому сектору: л ош адей — 1158, 
крупного рогатого скота— 5092, в том числе  ко­
ров 1919, т е л я т — 1438; овец— 2859) свин ей—257.
В районе 45 товарны х ферм, из них; М ТФ — 
17, ОТФ— 16, СТФ — 12.
В районе одна МТС: Богдановская, о б сл у ж и ­
вающая 16 колхозов из им ею щ ихся 23 в районе.
Совхозы. Совхозов в р ай он е— 1: молм ясосов­
хоз Св рдловский.
Энергосиловое хозяйство. Общая мощность 
энергосиловых устан овок  р ай о н а— 25,76 киловатт  
промышленного значения.
Промышленность, п р ед ставл ен а  2-мя госмасло- 
заводами с п р ограм м ой  по п л а н у  1935 года
82,7 тыс. руб. и  одной сельско-хозяйственной 
мельницей.
Транспорт. Ж ел езн о й  дороги в районе нет. 
С танци я  тяготения  района— Тоцкая в 45 километ­
р а х  от райц ен тра .
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Связь. Почтово-телеграфных отделении в р а й ­
оне— 1, почтовых агентств— 16. Районный центр 
имеет телефонную связь с Оренбургом через 
Тоцк — Сорочинск — Б у зу л у к  Телефонизирован­
ных населенных пунктов— 3.
Торговля. Торговая сеть района состоит из 16 
магазинов райпотребсоюза с общим оборотом за 
1934 год— 324,0 тыс. руб.
Просвещение. В районе начальных ш к о л —30, 
у ч ащ и х с я — 1 £80, неполных средних ш к о л —3 ,у ч а ­
щ и хся  в н и х — 428, учителей— 68, в том числе в 
начальны х ш к о л а х -  54, культбаз— 1, библиотек— 
1, изб-читален— 9, кинопередвиж ек—з.
Печать. И здается районная газета переодич- 
ностыо 72 р а за  в год и разовым тираж ом 1000 
экземпляров.
Здравоохранение. Больн и ц  в районе— 2, в них 
коек 30, врачебных п у н к т о в —2, фельдш ерских 
пунктов— 2, врачей —1, среднего м едперсонала— 9.
Советское строительство. В районе 12 сельсо­
ветов: Богдановский, Манавиковский, Николаев­
ский, Любимовский, Ковыляевский, Амерханов- 
ский, Б.-Ремизовскнй, М.-Ремизовский, Кундузлу- 
тамарский, Мулюковский, Саиновский, Преобра­
женский, Ш естаковский, Приюти некий, Невеш- 




Территория. Земельная площадь района—86,1 
тыс. га, в том1 числе пахотной зем ли —62,5 т. га, 
усадебной,—2,4 т. га, сенокосной— 1.6,т. га, выгонов
8,0 т. га, лесов и кустарни ков— 12,3 тыс. га.
Сельское хозяйство. По колхозно-крестьянскому 
сектору  общ ая посевная площ адь р а й о н а -  40,64 
тыс га, в том числе яровы х по план у  1935 года—
25,06 тыс. га; посевная площ адь в колхозах— 39,61 
т. га  из них яровы х— 24,36 тьто. га.
Поголовье скота. На 1 января  1935 года по 
колхозно-крестьянскому сектору: лош адей— 2495, 
крупного рогатого скота— 4390, в том числе ко­
ров— 2223, т ел я т— 1157; овец— 4589, свиней— 557.
В районе 16 товарных ферм, из них: МТФ—7. 
ОТФ— 7. С Т Ф —2.
МТС в р а й о н е - 1: С екр етар ск ая ,  обслуж иваю ­
щ ая  31 колхоз из имею щихся 34 в районе.
Транспорт. Ж елезны х  дорог в районе нет- 
Станция тяготения  р айон а—Б у гу р у с л а н ,  н ах о д и т ­
ся  88 километрах от райцентра .
Связь. В районе одно почтово-телефоное отде­
ление, 11 почтовых агентств. Р айон ны й центр
имеет с Оренбургом телефонную связь через 
Бок лу-Б угуруслан -К уй бы ш ев .
Телефонизированных населенных пунктов—2, 
ь з  них МТС— 1.
Торговля. Торговля сеть  района состойт из 23 
магазинов райпотребсоюза с общим оборотом за 
1934 год— 669,0 тыс. руб.
Просвещение. В районе начальных ш кол— 35, 
у ч ащ и х ся  в них —3896, неполных средних 
ш кол—5, у ч а щ и х с я — 734; учителей в р а й о н е -1 2 7 ,  
культбаз—1, библиотек—1, изб-читален— 6, кино­
передвиж ек— 4.
Печать. И здается  райоинная  г а зе та —выходит 
74 р аза  в год тиражом 1000 экземпляров.
Здразоо,хранение. Врачебных пунктов— 1, тр а х ­
матозных— 1, среднего медперсонала—4.
Советское строительство. В районе 14 сельсо­
ветов: Секретарский, Ибряевскии, Ст. Мертовский, 
Н. Мертовский Старо-Васильевский, Яковлев- 
ский, Ново-Домобейкинский, Моторинский, Р у с -  
ско-Кондызеский, Аксенкинский, К ряж лы некий , 
С ергуш ен ский , Кабаевский, Морд-Добринский.
Районный центр— с. Секретарка.
Сок-Кармалинский район
Территория. Зем ельная п лощ адь района— 105,2 
ты с га, в том числе пахотной земли— 67,7 тыс. га, 
усадебной -1 ,9  т. га, сенокосной— 1,7, т. га, выго­
нов— 14,4 т. га  лесов и кустарни ков— 13,2 тыс. га.
Сельское хозяйство. По колхозно-крестьянскому 
с ектору  общая посевная п лощ адь района— 40,11 
т. га, в том числе яровы х по п л ан у  1935 года—
28,0 т. га, посевная  площадь в колхозах— 39,08 
тыс. га, из них яровы х—27,10 тыс. га.
Поголовье скота. На 1 ян варя  1935 года по 
колхозно-крестьянском у сектору: л о ш ад ей — 2799, 
крупного рогатого скота— 4854 в том числе коров 
— 2503, телят— 1235; овец— 5917, свиней— 564.
В районе 48 товарных ферм, из них МТФ— 
20, О Т Ф - 1 9 ,  С Т Ф —9.
В районе одна МТС—С ок-К армалинская, обслужи 
ваютцая— 29 колхозов из 35 имею щ ихся в районе.
Совхозы В районе имеется  один молмясосов- 
хоз им- Плеханова.
Энергосиловое х о з я й с т е о . Общая мощность 
энергосиловы х установок района— 29,4 киловатт 
промышленного значения.
Промышленность р ай он а  представлена  сельско­
хозяйственными м ельницами рика.
Транспорт. Ж елезны х дорог в район е  нет. 
Станция тяготения  р ай он а—Б у г у р у с л а н  в 75 к и ­
лометрах от райцентра.
Д л я  автогужевого транспорта район распо­
л агает  Б у гульм  а-Уральским трактом республи­
канского значения протяженностью 50 клм.
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Связь В районе одно почтово-теле рафное 
отделение, 13 почтовых агеитотв. Районны й центр 
имеет телефонную  связь  с Оренбургом через Бо- 
кл у -Б у гу р  услан- К уйбы щ ев.
Телефонизированных населенных пунктов — 4, 
в том ч и сле  МТС— 1. Р а д и о с та н ц и й —4.
Просвзщение. Н ачальн ы х  ш кол в районе— 43, 
учащ ихся— 3915; неполных средних  ш кол— 3 
у ч ащ и хся—464, учи телей  в районе— 119, ку л ть -  
баз—1, библиотек— 1, изб-читален— 12, кинопере­
движек— 3.
Печать. И здается  районная газета: „Заветы  
Ленина", выходит 72 р аза  в год, разовый ти р аж — 
250о экземпляров.
Здравоохранение. Б о л ьн и ц  в рай он е— 2, в них 
коек— 52, врачебных п.— 3, врачей  L  б, среднего 
м едп ерсон ала— 9, аптек  —1, колхозные я с л и  по­
стоянны е на 40 мест.
Советское строительство. В районе 16 сельсове­
тов: С ок-К армалинский, Рычковокий, Ворошилов­
ский, Пенаревский, Трифоновский, К р а с н о я р ­
ский, П аш кинский , Богдановский, Ооновский, 
К ам ы ш яинекий, От. Борискинский , Салолейкин- 
ский, Ст. Домосейкикский, К урско-В асильевекий, 
М ахеевский, Н-Николаевский.
Районный центр— с. Сок-Кармалинск.
Соль-Илецкий район
Территория. Зем ельная  площ адь  район а— 231,4 
тыс. га, в том числе пахотной земли— 160,0 т. г а ,  
усадебной—1,9 т. га, сенокосной— 3,9 т. га, выгонов 
—41,0 т. га, лесов и ку стар н и к о в-0 ,8  т га, лесозащ и ­
тных полос— 0,4 т. га.
Сельское хозяйство. По колхозно-крестьянско­
му сек то р у  общая посевная п лощ адь района
48,9 тыс. га, в том числе  яровы х по план у  
1935 года—40,0 т. га, посевная пл о щ адь  в колхозах— 
48,3т. га, в том числе я р о в ы х —39,4 тыс. га.
Поголовье скота. На 1 я н в а р я  1935 года по 
колхозно-крестьянскому сектору: л о ш а д е й — 1658, 
крупного рогатого скота— '113, в том числе ко­
ров—3134, т елят—2414; овец— 8714, свин ей—836, 
В районе 46 товарных ферм, из них  МТФ— 20 
О Т Ф -1 6 ,  СТФ — 10.
МТС в районе— 3: Соль-Илецкая, П еровская  и 
Григорьевская , обслуж иваю щ ие 26 колхозов из 
27 имею щ ихся в районе.
Совхозы. В районе имеется 3 совхоза: зерно­
совхоз Маяк, молмясосовхоз им. Ц виллинга, коне­
совхоз №  25.
Энергосиловое хозяйство. Общая мощность 
энергосиловых установок района—232,23 киловатт 
промышленного значения.
Промышленность, представлена  крупнейш им  в 
союзе соляным рудником  (программа 1935 г о д а — 
1596 т. р.), д ву м я  маслозаводами с программой 
в 164,0 т. р. и кирпичным заводом. К у с т а р ­
ная и м елкая  промышленность насчитывает 8 
предприятий  с валовой п родукц и ей  в 1935 году 
— 1641,3 тыс. В перспективе С-Илецк крупней  
ший центр химической промышленности р а з в е р ­
тываемой на  залеж ах  поваренной соли, калий ны х 
солей, брома.
Транспорт. На протяж ени и  60 километров 
район пересекает  О ренбургская  ж елезная  дорога 
со станциями Соль Илецк, М аячная, Ч аш кан  и 
раз 'ездами № №  22, 23, 24, 25, 2 6 . Местный р а з ­
мер грузооборота составлял  в 1934 го д у —256572 
тонн, по п р и б ы т и ю -  29787 тонн, по отправлению
226785 тоин. В аж н ейш и е г р у з ы  по прибытию (в 
тоннах): д р о в а —6892; неф ть.— 6800; хлеб —5416,
л е с —4032; по отправлению: хлеб— 24701; стр о й ­
м атер и ал ы —-10043.
Связь. В районе одно почтово телеграф ное  отде­
ление, 16 почтовых агентств. Р ай он н ы й  центр  
имеет с О ренбургом  телеграфно-телефонную  
связь непосредственно. Т елефонизированны х н а ­
селенны х  п у н к т о в — 15 в том числе МТС— 1, сов­
хозов—2. Р ади оузлов— 1, ради оточек— 190.
Торговля. Т орговая  сеть  района состоит из 
42 магазинов райпотребсоюза и  3 магазинов 
ГО РТ-а  с общим оборотом за 1934 год — 6252,5 
тыс. рублей .
Просвещение. Н ачальных ш кол  в р ай он е—30, 
у ч а щ и х с я  в н и х —3725; неполных средних ш кол  
— 6, у ч а щ и х с я — 863, средн и х  ш кол— 2, у ч а щ и х ­
ся  8— 10 классов 61, учителей  в районе— 122, 
дом социалистической к у л ь т у р ы — 1, к у л ьтб аз— 
1, библиотек 1, изб читален— 12, киноустано­
вок— 12 в том числе 8 передвижек.
Печать. И здается  районная  газета: „Соль-
И лецкая  коммуна", выходит 84 р а з а  в год ти ра­
жом 1500 экземпляров.
Здравоохранение. Больниц в р айон е  вместе с 
городом,— 3, в них коек—145, врачебных пунктов 
— 3, ф ельдш ерски х  пунктов—4, санбаклаборато- 
р и й — 1; врачей  в районе— 7, среднего м едперсо­
н а л а —32; грязелечебный к урорт— 1, коек в нем 
-  220, аптек— 1, дезостанций— 1, дом ребенка— 
1, коек в нем— 30.
Советское строительство. В район е  16 сельсо ­
ветов: Д унаевский, Перовский, П рохлади нски й, 
Г ригорьевский , Черновский, Угольный, С аратов­
ский, Соль-Илецкий, М ихайловский, Паникин- 
ский, М ертвецовекий, поселковый совет зерносов­
хоза  Маяк, поселковый совет мясосовхоза им. 
Ц виллинга, М ещ еряковокий , М ертвосольский , 
К расноярски й
Р айон ны й ц е н тр —п. Соль-Илецк.
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Сорочинский район
Территория. Земельная площ адь район а— 290,6 
тыс. га: в том числе пахотной земли—205,2 т.га, 
усадебной— 3,2 т. га, сенокосной—7,6 т. га, выго­
нов— 42,2 т. га, лесов и кустарников—в,4 т. га, 
лесозащ итных полос—0,4 т. га.
Сельское хозяйство По колхозно-крестьянско­
м у  сектору  общ ая  посевная  площ адь  р айон а— 
89,51 т. га, в том числе яровых но плану 1935 г о д а -  
69,0; посевная площ адь в колхозах—88,61, т. га, из 
них яровы х—68,1 тыс. га.
Пеголовье скота. На 1 января  1935 года по 
колхозно-крестьянскому сектору: ло ш ад ей — 3052, 
крвупного  рогатого скота— 13351, в том числе ко­
ров, -  5868, т е л я т—2847; о в е ц -8 7 6 1 ,  свиней— 907.
Товарных ферм в районе— 76, из них— МТФ— 
30, ОТФ—24, СТФ - 2 2 .
МТС в район е—3: Сорочинская, Баклановская, 
Гам алеевская , обслуж иваю щ ие 31 колхоз из име­
ю щ ихся 45 в районе.
Совхозы В районе имеется 2 совхоза: зер н о ­
совхоз им. Войкова, молмясосовхоз им. Молотова.
Энергосиловое хозяйство. Общая мощность энер­
госиловых установок р а й о н а —1262,04 киловатт, 
и з  них промыш ленных— 1207,04, коммунальных— 
35, сельско-хозяйственных—20 киловатт.
Промышленность. Район развитого промы ш лен­
ного и сельско-хозяйственного мукомолья: три 
п р ед п р и яти я  с производственной программой 
1935 года в 2834,6 т. руб. В самом Сорочинске 
имеется один из трех действую щ их в области мя­
сокомбинатов (программа 1935 года— 4424 тыс. 
руб .) ,  4 госмаслозавода и 5 к у стар н ы х  предпри­
я ти й  из них 4 в рай ц ен тре .  Всего в районе 20 
п р ед п р и яти й  3 союзного подчинения  с 221 рабо­
чими и планом 1935 года в 7258,6 ты сяч  р у б ­
лей  и 9 мелких и к у стар н ы х  с 233 рабочими.
Транспорт. На протяж ении 62 километров р а й ­
он пересекает  О ренбургская  ж елезн ая  дорога со 
стан циям и  Гамалеевка и Сорочинская и раз'езда- 
ми Уран, Степной Маяк, №  ба, К ум ак  и К р ас ­
н ая  нива. М естный размер грузооборота состав­
л я л  в 1934 г о д у —97,053 тонн, по прибытию— 
55.038 т. по отправлению — 42 015 тонн. В аж ней­
ш ие гр у зы  по прибытию неф ть— 12 420 т; строй­
м атер и алы — 5.205 т; хл еб — 4.561 т; лес  4.809 т; 
и о отправлению хлеб— 28 716 т.
Д л я  автогужевого транспорта район р асп о л а ­
гает  Оорочинск-Ивановским трактом областного 
значения  протяженностью 32 километра и Соро- 
чинско-Таш линским трактом областного значения 
протяженностью 40 километров.
Связь В районе одно почтово-телеграфное отде­
ление, 17 почтовых агентств. Районный центр 
имеет с Оренбургом телеграфную связь  непосред­
ственно, телефонную через Б у зу л у к .  Телефонизи­
рованных населенных пунктов— 14, из них 2— 
МТС, 2—совхоза. Р ад и остан ц и й — 4, радиоузлов 
— 1, радиоточек— 147.
Торговля. Торговая сеть района состоит из 103 
точек в. т. ч. 44 м агазина райпотребсоюза и 3 ма­
гази н а  ГО РТ 'а  с общим оборотом за 1934 г о д -
13.837,0 тыс. руб, в т. ч. райпотребсоюз и горт 
-—5935, т. руб.
Просвещение. В районе начальных ш кол—45, 
у ч ащ и х с я  в них —6079, неполных средних школ 
— 12, у ч а щ и х с я  1840, средн их  школ— 1, у ч а щ и х ­
ся  8 -ю  к л ассо в—79, у ч и т ел е й —212, домов социали­
стической  к у л ь т у р ы — 1, к у л ь т б а з—2, библиотек 
— 3, из-чи тален — 17, ки ноустановок—9, в том чис­
ле ки нопередвиж ек— 5, животноводческий техни­
кум  облзу, у ч а щ и х с я — 191.
Печать. И здается  районная  газета: „Колхозный 
п у т ь “ вы ходит 120 раз  в год, тираж ом  3000 эк­
земпляров.
Здравоохранение. Б ольн и ц  в районе—2, в них 
коек—80, врачебных п у н кто в— 3, ф ельдш ерских 
п у н к т о в - 6 ,  сан баклаборатори я-Ы , врачей  в р ай ­
оне— 11, среднего м едп ерсон ала— 29, аптек—1 ,мо­
лочных ку х о н ь— 1.
Советское строительство. В районе 20 сельсо­
ветов: Сорочинский, Гамалеевский, Николаевский, 
Никольский, Второй М ихайловский, Толкаевский, 
Первый М ихайловский, Покровский, Спасский, 
Федоровский, С арабкннский , П ронькинсквй, Бак- 
лановский, Ньяновский, М аховский, П ервый К р ас ­
ный, Б урд ы ги н ск и й , Н-Белогорский, Б аранов­
ски й, А лексеевский .
Район ны й ц ен тр— п. Сорочинск.
Ташлинский район
Территория. Зем ельная  площ адь района—
277,1 т. га, в том числе пахотной земли 177,0 т. га, 
у садебной— 1,8 т. га, сенокосной— 16,0 т. га , выгонов 
— 52.0 т. га, лесов и кустарников— 11,7 т .га ,  лесо­
защ и тн ы х  полос— 1,0 т. га.
Сельское хозяйстве. По колхозно-крестьянско­
му сектору общая посевная п лощ адь  район а—
51,6 тыс. га, в том числе я р  >вых по плану 
1935 года 42,634 тыс. га; посевная площ адь в 
колхозах— 50,8 тыс. га, из них я ровы х—39,28 ты­
сяч  га.
Поголовье скота. Н а 1 ян варя  1935 года по 
колхозно-крестьянскому сектору: лош адей— j 631,
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крупного рогатого скота— 9974, в том числе ко­
р о в —3046, телят— 2684; овец—9511, с в и н е й —934-
В районе 92 товарных фермы, из них: МТФ— 
30, ОТФ— 29, ОТФ— 27, КТФ— 6
МТС в районе— 2: Б чагодаровскгя  и Б о л ь ш е ­
вистская , обслуж иваю щ ие 30 колхозов из 32 
им ею щ ихся в районе.
Совхозы. -Совхозов в районе— 3: молмясосов­
х о з—им. Калинина, молмясосовхоз— им. Шубрико- 
ва и молмясосовхоз—им. Полбицина.
Энергосиловое хозяйство. Общая мощность 
энергосиловы х установок рай он а—40,48 киловат!
I
из них промышленного звачения— 27,23, сельско­
хозяйственного— 13,25 киловатт.
Промышленность представлена 1 госмаслозаво- 
дом с заданием на 1935 г о д —65,7 тыс. руб, и 
одной мельницей ргковокого подчинения.
Транспорт. Ж елезной дороги в районе нет. 
Станция тяготения района Сорочинск—в 100 ки­
лометрах от райцентра.
Д л я  автогужевого транспорта  район расп о л а ­
гает Оорочинск-Ташлинским трактом областного 
значения протяженностью 50 километров.
Связь. В районе 1 почтово-телеграфное отделе­
ние, почтовых аге н т ст в - 1 8 .  Районный центр 
имеет- телефонную связь с Оренбургом через 
Илек. Телефонизированных населенных пунктов— 
8, из них МТО— 2, совхоз—1.
Торговля. Торговая сеть района состоит из 
30 магазинов райпотребсоюза и 2 магазинов 
ГОРТ'а с общим оборотом за  1934 год— 1415,5 ты­
сяч руб.
Просвещение. Н ачальных ш кол в районе— 30, 
учащ ихся в них— 1999; неполных средних школ
— 3, уч ащ и хся—464; учителей  в районе— 67; к у л ь т ­
баз— 1; библиотек— 1; изб-читален—7; кино-теа­
тров— 1, кинопередвиж ек—3.
Печать, Издается районная газета; „Б ольш е­
вик" выходит 84 раза  в год тиражом 2000 экзем­
пляров. М ноготиражка МТС выходит 72 р аза  в 
год тиражом 500 экземпляров.
Здравоохранение. Больниц в районе—1, в ней 
коек— 25; врачебных пунктов—2; ф ельд ш ер ск и х  
и аку ш ер ски х  пунктов—6, врачей—2; среднего 
медперсонала— 12, аптек—1.
Советское строительство. В районе 19 сельсо" 
ветов; Таш линский, Ш умаевский, Л октевски й’ 
Кузьминский, Раневский , Черноярский, Н-Алек ' 
сандровский, Вязовский, Черныш евский, Б л аго '  
даровский, Грязно-И ртекский, Варш авский, Б у '  
ренинский, С араевский , Н-Каменский, Степанов ' 
ский, И ртекский, Болды ревский , поселковый со­
вет мясосовхоза им. Калинина.
Районны й ц е н тр —с. Ташла.
Тепловский район
Территория. Зем ельная  площ адь  р ай он а—600,7, 
тыс. га. в том числе пахотной земли— 373,4, 
т. га, усадебной--1 ,3  т. га, сенокосов—7,3, т. га , 
выгонов— 192,5 тыс. га.
Сельское хозястйво. По колхозно-крестьянскому 
сектору общая посевная площ адь район а—50,13 
т. га, в том числе яровых по план у  1935 года—
42,14 тыс. га, посевная площ адь в колхозах— 
49,43 т. га  из них яровы х—41,44 тыс, га.
Поголовье скота. На 1 января  1935 года по 
колхозно крестьянскому сектору: лош адей  2233, 
крупного рогатого скота—4585, в том числе ко­
ров— 1429, телят  нет свед. овец 7470, сйиней 189.
В районе 69 товарных ферм, из них МТФ 32, 
ОТФ—29, СТФ— 7, К Т Ф — 1.
МТС в районе 2: Озерновская и Соболевская, 
обслуживающие 24 колхоза из имею щихся 36 в 
районе.
Совхозы. В районе имеется 6 молмясосовхозов: 
им. Володарского, им. Ленина, им. Яковлева, Ман­
суровский, У ральский, Рубежинский.
Промышленность. В районе 9 гоемаслозаво- 
Дов с 55 рабочими и планом производства на 
1935 г о д —80,0 тыс. руб.
Транспорт. Ж елезной дороги в районе нет. 
Станция тяготения— Б у зу л у к  в 169 километрах 
от райцентра.
Д ля  автогужевого транспорта район  р асп ола­
гает К уйбыш ев-У ральским трактом, союзного 
значения протяженностью 65,5 км. и  Б у гу л ьм а-  
Уральским трактом республиканского значения, 
протяженностью 63,4 км.
Связь. В районе 4 почтово-телеграфных отде­
ления , 20 почтовых агентств. Районный центр 
имеет телеграф ную  связь с Оренбургом через 
У ральск -К уй бы ш ев . Телефонизированных н а с е ­
ленных пунктов— 9, из них МТС 2, совхозов 2. 
Р ад и о стан ц и й — 5.
Торговля. Торговая сеть района состоит из 44 
магазинов райпотребсоюза с общим оборотом за 
1934 год— 1908 тыс. руб.
П зосвещениа. Н ачальных школ в районе— 26 , 
у ч ащ и х с я — 1798; неполных средних ш кол— з, 
у ч а щ и х с я —186, средних ш кол— 1, у ч ащ и х ся  в 
8— 10 к л а с с а х —14, учителей в районе—66, биб­
л иотек— 1.
Печать. Районная газета выходит 84 раза  в 
год тиражом 2 0 0q экземпляров.
Здравоохранение. Больниц в районе—4, в них, 
коек—42; врачебных пунктов —7, ф ельдш ерских  
пунктов—3; врачей—1, среднего медперсонал— 18, 
аптек— 3.
Советское строительство. В районе 21 сельсо 
вет: Сергиевский, Соболевский. М ирош кинский- 
Советский, Назаровский, Каноновский, Понома- 
р евски й , Самаркинскнй, П ыляевский, Таловский, 
К расноярский, Тепловский, Усовский, Белобанов- 
ски й , Чесноковский, Черноревский, Я нварцев- 
ский, Кирсановский, поселковый совет им. Я ко­
влева, поселковый совет Уральского совхоза, Р у -  
бежкинскнй.
Районны й ц е н тр —с. Теплый.
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Тоцкий район
Территория Земельная площ адь р ай о н а—181,2 
т. га, в том числе пахотной земли 122,5, т. га, у с а ­
дебной 1,6, т. га, сенокосной 4,6, т. га, выгонов 
15,5, т. га, лесов и кустарников  4,3 тыс. га.
Сельское хозяйство. По колхозно крестьянско­
му сектору общая посевная площ адь р а й о н а - -  
52,18 тыс. га , в том числе яровых но плану 
1935 го да— 38,14 тыс. га; посевная площ адь в 
колхозах—51,18 тыс. га, из них яровы х— 37,14 
тыс. га.
Поголовзе скота. На 1 января  1935 года по 
колхозно-крестьянскому сектору: лош адей— 2222, 
крупного рогатого скота—6608, в том числе ко­
ров—3125, т елят— 1610; овец—4299, свиней—533.
В районе 38 товарных ферм, из них—МТФ—11, 
О Т Ф -1 5 ,  СТФ —12.
МТС в районе— 2: Тоцкая и Погроминская, 
обслуж иваю щ ие 24 колхоза из имею щ ихся 25 в 
районе.
Совхозы. В районе имеется один зернос„овхоз 
„Известия".
Энергосилове хозяйство. Общая мощность энер­
госиловых установок р айон а—413,49 киловатт, из 
них промышленных— 285,24, сельско-хозяйствен­
н ы х — 128,25 квт.
Промы иланность. В районе 2 госмаслозавода 
с 8 рабочими и плановой программой на 193Р 
год— 83,7 т. р .  Кроме того в районе—3 кустарн ы х  
п редприятия  с числом работаю щих 29 человек и 
п родукц и  -й в 1935 году на сум м у  260,6 тыс. 
рублей.
Транэпорт. На протяж ении 37 к шометров р ай ­
он пересекает  Оренбургская  ж елезная дорога со 
стан циям и Пооромное и Т оцкая  и раз 'ездамн
Первомайский и №  6. Местный размер грузообо­
рота составлял в 1934 году—45118 тонч, по при­
бытию—24283 тонн; по отправлению—20835 тона 
В ажнейшие грузы  по прибытию (в тоннах): 
х леб  7280; нефть 5264; лес 3422; по отправлению 
хлеб -15150 тони.
Связь. В районе два почтово телеграфны х от­
деления, 14 почтовых агентств. Районный центр 
имеет непосредственную телеграфную связь те­
лефонную через Сорочянек-Бучулук. Тетефонизи- 
рэваняьгх населенных пунктов—6, в том числе 
МТС—1, совхозов - I .  Радиоузлов —1, радиоточек 
— 95.
Торговля. Торговая сеть района состоит из 15, 
магазинов райпотребсоюза и 2 магазин >в ГОРТ-а,
Просвещение. Н ачальных ш кол в район е—20 
у ч ащ и х ся— 2531, неполных средн их  ш кол—5, 
у ч а щ и х с я — 791, у ч и т ел е й —89, культбаз—1, биб­
лиотек— 1, изб-читатен— 6, кинотеатров— 1, ки­
нопередвиж ек -3 .
Печать. И здается  районная газета: „Тоцкая 
правда"  выходит 84 р а за  в год тиражом 2000 
экземпляров.
Здравоохранение. Б о л ьн и ц  в районе 2, коек 
в н и х —55, врачебных пунктов— 2, фельдшерских 
— 3; врачей —2, средн его  медперсонала— 1 2 , ап 
"?ек—2.
Советское строительство. В районе 12 сельсо­
ветов: Тоцкий, М арковский, Кирсановский
Тихоновский, Погроминский, М едведский, Жи 
диловскай , Злобинский, Л огачевзкий, Воробьев* 
ский, К азанский, поселковы й совет зерносовхоз! 
им . „И звестий11.
Районный ц ен тр—с. Тоцкое.
Троицкий район
Территория. Зем ельная площ адь  р а й о н а - -147,1’ 
тыс. га, в том числе пахотной зем ли— 78,5, т. га 
усадебной— 3,0 т. га, сенокосной— 2,0, т. га, выгонов 
—10,5, т. га, лесов и кустарни ков—46,6 тыс. га .
Сельское хозяйство По колхозно-крестьянско­
м у  сектору  общ ая  посевная п л о щ адь  района —
48,15 тыс. га, в том числе я ровы х  по п л а н у  
1935 года—38,0; посевная площ адь  в колхозах— 
—47,33 т. га, из них яровых по п л а н у — 37,40 т. га.
Поголовье скота. На 1 я н в а р я  1935* года по 
колхозно-крестьянскому сектору: лош адей— 4047, 
круп ного  рогатого скота— 8831, в том числе ко­
ров— 3814, т ел я т— 2881; овец—8581, свиней—2223.
В районе 56 товарны х ферм, из них МТФ — 
18, О Т Ф —20, СТФ — 17 и К Т Ф -  1,
МТС в р а й о н е —2: Т аш ли н ск  а я  и  Разиомой- 
ская , обслуж иваю щ ие 36 колхозов из имею щих­
ся  48 в районе.
Совхозы. В  район е  имеется один госпромсов- 
хоз Т у р а й .
Энергосиловое хозяйство. О бщая мощ ность 
эн ергоси ловы х устан овок  рай он а  -7 5 .0 8  киловатт,
из них промыш ленных— 61,83 квт., сельско-хозя?' 
ственных -13.25 киловатт.
Промышленность. В районе 2 госмаслозавод 
с 9 рабочими и планом валовой продукций 
1935 году  70,6 тыс. руб . К у с т а р н а я  и мелкая пр' 
мышленность представлена  6 с-х. мельницами 
двум я  кустарны ми п редприятиям и  по деревоо!1 
работке в которых занято  107 кустарей  с плане 
1935 года— 184,5 тыс. рублей .
Транспорт. Ж ел езн ы х  дорог в районе не 
Станция тяготения р а й о н а —С ар ак таш , находите 
в 84 км. от райц ен тра .
Д л я  автогужевого транспорта  район распой 
гает КанотНикольским трактом областного знаг 
ния протяж енностью  51,7 км.
Связь. В районе одно почтево-телеграфн 
отделение, 12 почтовых агентств. Районный цен) 
имеет непосредственную телеграфную  связь | 
Оренбургом, телефонную через К аш ирин ск . Те.ч 
фонизированных населенных п у н к т о в —9, в т 
числе МТС— 1, совхозов— 1.
В О
Торговля. Торговая сеть района состоит из 
31 магазина райпотребсоюза и двух магазинов 
ГОРТ-а с общим оборотом за  1934 год—2146,1 ты­
сяч руб.
Просвещение. Начальных школ в районе—45, 
в них у ч ащ и х ся— 4155; неполных средних школ 
—4, у ч ащ и х с я — 907, средних ш кол—1, у ч а щ и х ­
ся в 8-10 к л ассах— 59, учителей в районе— 148, 
культбаз- 1 ,  библиотек 1, и зб -чи тален—7 , 'к и ­
ноустановок— 5, в том числе 4 кинопередвижки.
Печать Издается районная газета: „Сталин­
ская п равла“ выходит 72 р аза  в год тиражом 
'2000 экземпляров.
Здравоохранение. Больниц в районе—2, в них 
коек—45; врачебных пунктов—4, ф ельдш ерских— ■ 
1, врачей—2, среднего медперсонала -13, аптек— 1
Советское строительство. В районе 14 сельсо­
ветов: Троицкий, Ташлинский, Николаевский,
Ново-Николаевский. Городецкий, Второй И ванов­
ский, Репьевский, Альмалинский, Тугустимир- 




Территория. Земельная площ адь района—209,8 
тыс. га, в том числе пахотной земли 70,8 тыс. 
га, сенокосной— 13,0 тыс. га, выгонов—93,4 тыо. 
га, лесов и ку стар н и ко в—3,5 тыс. га, лесозащ ит­
ных полос— 0,9 тыс. га.
Сельское хозяйство. По колхозно-крестьянско­
му сектору общая посевная площадь района
41,76 тыс. га, в том числе яровых но план у  
1935 года— 39,0 тыс. га, посевная площ адь в кол­
хозах—41,36 тыс. га, из них яровы х—38,6 тыс. га.
Поголовья скота. На 1 я н в а р я  1935 года по 
колхозно-крестьянскому сектору: лош адей—2124, 
крупного рогатого скота—6036, в том числе ко­
ров—2142, телят— 1709, овец—7977, свиней—775.
В районе 59 товарных ферм, из н и х :—МТФ— 
21, ОТФ—22, СТФ— 16.
В районе одна МТС—Ново-Николаевская, об­
служиваю щая 12 колхозов из 24 имеющихся в 
районе.
Совхозы. В районе имеется 2 совхоза: овце­
совхоз Губерлинский, свиносовхоз Воронежский.
Энергосиловое хозяйство Общая мощность 
энеросиловых установок района—888,83 киловатт, 
из них промышленных—880 квт., сельско-хозяй­
ственных- 8 ,8 3  киловатт.
Действующая промышленность. Талько-хро- 
митовый и ж елезные р у д н и к и  и один госмасло- 
завод. Всего занято рабочих—605 человек при  
производственном задании на 1935 год— 1434,4 
тыс. руб. Халиловский район входит в развиваю­
щийся сейчас Орско - Халиловский комплеко. 
В районе будет развернут м еталлургический  ком­
бинат. Д ействую щ ая кустарн ая  промышленность 
представлена тремя пухартелям и  с продукций 
по плану 1935 г. в -1 1 0 ,6  тыс. руб. и —390 куста­
рями.
Транспорт. На протяжении 42 километров р а й ­
он пересекает Оренбургская железная дорога.
Связь В районе однопочтово-телеграфное от­
деление, 14 почтовых агентств. Районный центр 
имеет телеграфно-телефонную связь с О ренбур­
гом через Орск Телефонизированных населенных 
п у н к т о в —6, из них совхоз— 1.
Просвещение. Н ачальных школ в район е— 30, 
у ч а щ и х с я  в н и х—2113,неполных средних школ— 
6, у ч ащ и х с я —619, учителей—83, кинопередви­
ж ек— 2, культбаз— 1, библиотек— 1, изб -чита­
л е н — 15.
Печать. Издается  районная газета: „Знам я
Сталина", выходит 84 раза  в год, разовы й  ти­
р а ж — 500 экземпляров. М ноготираж ка—„Горняк" 
выходит— 72 р аза  в год, ти р а ж — 1000 экземпля­
ров.
Здравоохранение. Больниц в р а й о н е —2, в них 
коек—35, врачебных пунктов— 1, ф ельд ш ерск и х  
и аку ш ер ски х  пунктов— 4; врачей— 3, среднего 
медперсонала— 13. В районе находится  курорт  
„Гай" с пропускной способностью 100— 150 чело­
век в месяц. Кроме грязелечения на курорте име­
ется  несколько источников минеральных вод. К у ­
рорт  работает 3 месяца: с 1 /V I n o  1 /IX; аптек 
в районе— 1.
Советское строительство. В районе 17 сельсо­
ветов: Н-Киевский, Камейкинский, И ш кининский 
Н ар-Булатовский, Воскресенский, И збердинский’ 
Воронежский, Губерлинский, У зем баевский ,’ 
Саверовский, Н-Николаевский, А л ександровски й’ 




Территория. Земельная площ адь района— 255,3 
тыс. га, в том числе пахотной земли— 185,9 т. га, 
усадебной— 3,8 т. га, сенокосной—15,6 т. га, вы ­
гонов—23,7 т. га, лесов и кустарни ков—ю , 2 т. га.
Б1
Сельское хозяйство. По колхозно-крестьянско­
му сектору  общая посевная площ адь района, 
— 81,53 тыс. га, в том числе яровы х  по п л ан у  
1935 года—60,0 тыс. га, посевная п лощ адь в к о л ­
хозах— 77,45,из них яровых—56,2 тыс. га .
Поголовье скота. На 1 я н в ар я  1935 г. по кол ­
хозно - крестьянском у  сектору: лош адей — 3703, 
крупного рогатого скота— 10762, в том числе к о ­
ров—4425, т е л я т —3415; овец— 6929, сви н ей —1500.
В районе 90 товарных ферм, из них МТФ— 29, 
СТФ—41, С ТФ —20.
МТС в районе 3: Ш арлы кская , С арманаевская 
и Зерклинская , обслуж ивающ ие 61 колхоз иэ 76 
им ею щ ихся  в районе.
Совхозы. Имеется один молмясосовхоз им. К ар ­
л а  Либкнехта.
Энергосилзвое хозяйство. Общая мощность энер­
госиловых установок рай он а—203,77 киловатт, 
из них пром ы ш ленны х—157,40, ком м ун альн ы х— 
33,12, сельско-хозяйетвенны х— 13,25 киловатт.
Промышленность. Район развитого сельскохо­
зяйственного мукомолия. В районе имеется  26 
мельниц, одна к у с т а р н а я  артель  (бондарная) и 
госмаслозавод с планом 1935 го д а—46,5 тыс. руб.
Транспорт. Ж елезных дорог в районе нет. Стан­
ц и я  тяготения— О ренбург  находится  в 192 кило­
м етрах  от райцентра .
Д л я  автогужевого транспорта  район р а с п о л а ­
гает  Казанским трактом республиканского  значе­
ния протяженностью 76 км.
Связь. В районе одно почтово-телеграфное от­
деление, 26 почтовых агентств. Р айон ны й центр 
имеет телеграфную связь непосредственно с Орен­
бургом, телефонную через К аш ирин ск . Телефо­
низированных населенны х пунктов— 11, в том
ч исле МТС—2, совхоз—1, р ади остан ц и й — 6, ра­
диоузлов— 1, радиоточек—94.
Торговля. Торговая сеть  района состоит из 
89 магазинов райпотребсою за и 4 магазинов 
ГО РТ 'а  с общим оборотом в 1934 г.— 3110 тыс. 
руб .
Просвещение. Н ачальных ш кол в районе— 63, 
в них у ч а щ о х с я  — 6258; неполных средних 
ш кол—7, у ч а щ и х с я —1551, средних школ— 1, уча­
щ и х ся  в 8— 10  к л а с с а х — 22, у ч ителей—206; биб­
л и о т е к —1, кинотеатров— 1 кинопередвиж ек—3; 
и зб-чи тален—12.
Печать. И здается  газета: „Ш арлы кск ая  ком- 
м у н а “, выходит 120 раз  в год тиражом 2000 
экземпляров.
Здравоохранение, Больн и ц  в районе— 1, в ней 
ко ек— 41, врачебных пун ктов—2, фельдшерских 
и  акуш ерски х  пунктов—6, врачей— 2, среднего 
медперсонала— 22 , а п тек—1.
Советское стрсительство. В районе 27 сельсо­
ветов: Ш арлы кский , К армольский, Мустафьин- 
ский, Бараковский , Рож дественский , Илькуль- 
гамский, Н -М усинский, Николаевский, Преобра­
ж енский, Н -А рхангельский , Константиновский, 
Н-Слободский, Кузьминский, Прохоровский, Сар- 
манаевский, Рагчевский , Зобовский , Н-Николь- 
ский, Из'як-Н икитинский, П утятинский , Богород­
ский, П арадеевский, Н-Георгиевский, Покров­
ский, Слоневский, Колычевский, Зеркли нски й .
Районный ц ен тр —с. Ш арлы к.
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Таблица 1.
С п и с о к
промышленных предприятий О ренбургской области по состоянию  на 1 января 1935 года
оVO
И • VO>-э
3  1 ^
Наименование М есто н ах о ж ­ Р о д  деятельн ости  или что со
П одчин енн ость О П р и м еч ан и е
предприятия д е н и е п р о и зв о д и т
i sЭ* т £
1. Абдулинский район
Мельница №  10 Я бд улино С ою зм ука М уко м о л ьн о е  п р о и зв о д с тв о 99 6444,7
М ельница № 11 Я бд улино С ою зм ука М уком ольн ое  п р о и зво д ство 12 440,06
П росозавод №  12 Я бд улино С ою змука К рупян ое  п р о и зв о д ств о 33 2117,8
М аслозавод П о кр о вка
п Я к о вл евк а Т рест м аслопром М асло ж и во тн о е 7 85 ,4
„ Н естер о вка
С троительство м асло­
д ел ьн о го  заво д а
Я бд у л и н о Н ар к о м п и щ е-
пром
М асло 20
Я ртель „П р о и зв о д ст ­
вен н ая"
„ „П и щ еп р о м "
Я бд улино
Я б д у л и н о
О р ен бу р гски й
О б лп р о м со ю з
О б л п р о м со ю з
Б р е зе н т о в а я ,к о ж а н н а я  обувь , пор- 
т я ж н о е  п р о и зв о д ств о  и гуж - 
тр ан сп о р т  





„ „П о б е д а "
М астерская В сесо ю зн о  
го  О б-ва слеп ы х „Б О С “
Я б д у л и н о
Я б д у л и н о
С обес
РИ К
П и щ ево е, м ы л о в а р е н н о е ,ш в е й н о е  
и с а п о ж н о е  п р о и зв о д ств а
К о р зи н о ч н о е  и в ер е в о ч н о е  






Я бдулинская  м ел ьн и ц а Я б д у л и н о » М уко м о л ьн о е  п р о и зв о д ств о
К ирпичны й за в о д Я б д у л и н о » К и р п и ч — -----
Я дам овская м ел ьн и ц а  
А ниховская м ельн и ц а 
К ум акские п ри иски
М аслозавод
с .'сЯ дам овский
с /сЯ н и х о в св и й




Гл авзо л о то
3. Ак-Ву/
ювский район
М у к о м о л ьн о е  п р о и зв о д с тв о  
»  »» 
Д о б ы ч а  зо л о та
1акский район
— —




Н -У сп ен ско е
С азда
К ар асам
М асло п р о м -
трест
М асло  ж и в о тн о е , с ы р . 12
100,0
п С оветский
А ртель „ О б 'е д и н е н и е "
С аго р ч ай
Я к -Б у л ак О б лп р о м со ю з Г о л о вн ы е  у б о р ы , ш в е й н о е , о б у в ­
н о е , в а л я л ь н о е  п р о и зв о д ств а 20 6 8 ,5
„ „Г о р н як"
„ „Т р у ж ен и к " 
„И д е ал "  
А кбулакская  м ельниц а
А кбулакская просооб*- 
ди р ка
Я к-Б у л ак
Я к -Б у л ак
Я к -Б у л ак
Я к -Б у л ак
|
О б лп ром сою з
О б лп ром сою з
О б л к о п и н со ю з
РИК
*»
С тр о й м атер и ал ы , ш в е й н о е , с а п о ж ­
н о е  прои зво дства
•П уховязан ие
К у зн е ч н о е ,с а п о ж н о е  производства 
М у к о м о л ьн о е  п р о и зв о д с тв о







С оветская м ел ьн и ц а с/с. С оветский п М у к о м о л ьн о е  п р о и зв о д с тв о — —
С азди н ск ая  м ельн и ц а С азда * „ »  » — —
Ш куновская  м ельн и ц а С азда „ »» *» — —
К ап и тал о в л о ­
ж ен и я  85 г. 
56,0 т. р у б .
М ощ ность
20 тонн 
„  12 тонн
М о щ н о сть  к и р ­
п и ч н о го  заво д а  
1000,0 ты с .ш ту к
М ощ ность:





Примечание: в ал о в а я  пр о д у кц и я  м ел ьн и ц  со ю зн о го  подчин ени я д ан а  в н еи зм ен н ы х  ц е н а х  29—Ь0 г г .
п род укц ия  м ел ко й  к у стар н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и —в ц ен ах  1932 года; п р о д у кц и я  по о с т а л ь ­
ны м предпри яти ям  д а н а  в н е и зм ен н ы х  ц е н а х  26/27 го д а .
1
Наименование М есто н ах о ж ­ Род  деятел ьн о сти  или что
оVOЯ
м . «в
*1? В Q,Л ®!гС е-
П р и м еч ан и еП о д чи н ен н о сть
предприятия д ен и е п р о и зво ди т е:и  х s  х ГГ у
ы5 в  со
и
К ар асаев ск ая  м ельница 
Н .-П авловская
М асло зав о д
с-с К ар асаевск . 
Н .-П авловка
РИ К М у ко м о л ьн о е  п р о и зв о д с тв о
» »
4. Александровский район
А л е к са н д р о в с к ая  м-ца 
А л ек сан д р о в ск ая  м-ца 
М и х ай л о вская  м-ца 
К л ю чевск ая  м-ца 
Б о го р о д с к а я  м-ца 
Б о го р о д с к а я  м-ца 
К а м ен е в ск а я  м -ца 
Н и ки ти нская  м-ца
5. Андреевский район




А л ек сан д р о в . М асло п р о м тр ест М асло ж и в о тн о е 8 45,7
К оликин о » п
Тукай 1) п
Д о б р и н к а п »




М у ко м о л ьн о е  п р о и зв о д ств о
п 1
М ощ н ость  3 
в то н н ах
О
п
с-с М и хайлов. п И 4
с-с К лю чевск . » » 3
с-с Б о го р о д с к »» »» 2
с-с Б о го р о д ск . » I» 2
с-с К ам енский п » 3
с-с Н икитинск » » 3
М ас л о зав о д Костино М асло п р о м тр ест М асло ж и в о тн о е 8 100.7
*» Е ф им овка 19 »
п Г р а ч е в к а п »
А н д р ее в ск а я  м-ца с-с А н дреевск . РИК М уком ольн ое  п р о и зво д ство • М ощ ность 9
в то н н ах
Г ар ш и н ск ая  м-ца * Г ар ш и н ск - п - 7
В а си л ь ев с к ая  м-ца „  В аси л ьевск » » 2
К ан д ау р о в ск ая  м -ца и К а н д а у р о в . - - » ^
И в ан о вск ая  м-ца „ И вановски й „ 15
М асло заво д М арты новка М аслоп ром трест М асло  ж и в о тн о е 8 53.3
п З а гл я д и н о У* »
„ К у л ьтш ар о вск » ..
З агл яд и н ская  м-ца с-с З агл яди н . РИК М у к о м о л ьн о е  п р о и зв о д с тв о
Н и ко л ьск ая  м-ца „ Н и кольск . 99 »
А ссек еевск ая  м-ца » А сек еевск . „ »
М о щ н о сть  12 
в т о н н ах
М асло зав о д с. В аси л ь ев к а М асло п р о м тр ест М асло ж и в о тн о е 8 46 .5
, п. Д о б р о во л ь с . ..
Д м и тр и е в ск а я  м-ца с-с Д м итриев. РИК М ука
И в ан о в ск ая  м-ца „ И вановски й •» п
Б у л а н о в ск а я  м-ца „ Б у л ан о вск . 99 99
Б у р ти н ск ая Б ур ти н ски й » н
Л ю сен к о в ск ая Л ю ксенковск . 99 „
М ощ ность 3 






Наименование М есто н ах о ж ­ Р о д  деятельн ости  или что (0 0.-5. н П р и м еч ан и еП одчин енн ость О
предприятия д ен и е п р о и зв о д и т К
I sЪ * у
н Л  Э н сь а  И05 СО — •
8. Боклинский район
Лртель Т рудовик п. К ряж ский О б л к о о п и н с о ю з К о л б асн о е  п р о и зв о д с т в о 1 13,7
1
„ им. В о р о ш и л о в а с. В о р о ш и л о в а Л есп р о м со ю з М е б е л ь н о е , б о н д а р н о е , л ес н о е ,
со к о заго то в и т е л ь н о е 85 200,0
Л е с о п и л ь н о е  п р о и зво д ство
„ им. Д ы б е н к о Рус. Б о к л а Л есп р о м со ю з М у ко м о л ьн о е  п р о и зво д ство 16 4 0 ,0 М ощ ность
в т о н н а х
М олчановская м-ца с-с  М олч ан ов- м
ский РИК
Ст. Т ю ринская  м-да с-с Ст. Т ю рин- п
ский п п
Дм итриевская м-ца с-с Д м и тр и е в ­ п
ский н
Б оклинская м-ца с-с Б оклинский п »




П роникинская м-ца с-с П роникин- »
ский п
Киромская м-ца с-с К иром ский




Д ам аскинская  м-ца с-с Д ам аскин-
ский и „
9. Бугурусланский район
Кирпичный за в о д Б угуруслан С аж ар ез К ирипич
М ельница №  7 Б у гуруслан С ою змука Мука 71 4318,8
Мельница № 8 Б угу р у сл ан С ою змука М ука н /с и/с
М аслозавод С аловка
» Е латом ка М аслоп ром  трест М асло ж и в о тн о е 8 55 .0
Зав яло в к а „
Л К и р ю ш к и н о »
Кирпичный за в о д Б угу р у сл ан О б лп ром сою з К ирпич — —
Артель им . Д м и трова
Г
О блпром сою з К ож . о б у в н а я , п о р тн я ж н о е , м е­
тал л и ч ес к о е , п е н ь к о в е р ев о ч н о е . 37 67 ,0
Учебн п р о и ав о д . мас- 
терск.
Ярель „15 го д . О ктября 
(Пищепром)
Артель „С трела"
О б лп ром сою з
О б лп ром сою з
О б лп р о м со ю з
М аш и н о стр о ен и е , л и тье .
П и щ ев к у со в о е  прои зводство . 
М ы л о в ар е н н о е , к о л ес н о й  м ази , 







Лртель „К р асн ы е  б о й ­
цы "
1
О б л к о о п и н со ю з С ап о ж н о е, ш в е й н о е  п р о и зв о д с т ­
в а ,  д е р е в о о б д е л о ч н о е , п и щ евк у со  
во е, и гр у ш к и , ко н д и тер ск о е , х л е ­
б о п е ч е н и е . 164
755,8
Часовая м астер ск ая  
Слесарная „ 







Р ем о н т  часов  
С л есар н ы е  р аб о ты  







Артель» П о б ед а" »
О б ллесп ром
сою з
М е б е л ьн о е  п р о и зв о д с тв о , о б о з е -  









М о щ н о сть— 
3000 ,0 тыс. шт.
М о щ н о сть— 
1200,0 ты с. шт.
3
Н а и м е н о в а н и е
п р е д п р и я т и я
М естонахож -
*•
д ен и е
П о д ч и н ен н о сть
Р о д  деятел ьн о сти  или что 

































Я р тел ь  „К рас .канатчик" Б у гуруслан О б л л е с п р о м со ю з В е р ев о ч н о е , к у л етк ац ко е 64 120,0 1
М астерская  „В сер о с . об 
щ ество  слеп ы х „ Б угуруслан О б л л е с п р о м со ю з Р о го ж н о е , в ер е в о ч н о е  п р о и зво д . 32 100.0
Б л а го д а р о в ск а я  м -ца 
Б л а го д а р о в с к а я  м-да
с-с Б у гу р у сл . 
„ Б у гу р у сл .
РИ К
в
М у к о м о л ьй о е  п р о и зв о д ств о
У.)
М ощ н ость  
в тоннах
20
Б у гу р у сл ан ская  м -ца Б у гуруслан в п 30
Е латонская  м -ца с-с Е латонский в » 18
К р асн о яр ск ая  м-ца „ К р асн о яр ск . в п 24
Ж у к о в с к ая  м-ца „ Ж у к о в ск и й в я 20
Ж у р а в л ев с к ая  м -ца „ Ж у р а в л е в . п п 6
К у р о ед о вск ая  м -ца „  К уроедов . м я 6
М у хтаровская  м-ца „ М ухтанов. »» п 10
М ухтаноёская  м-ца 
С тан к о -заво д  № 24
„ М ухтанов. 
г .  Б узулук
»
10. Бузу
Н ар к о м зем  СССР
лукский район
С тан костроен и е 408 2500,0
6
Л ес о за в о д К олтубан ка НКТП Л есо п и л ен и е 194 1905,4
М ельни ца №  37 г. Б у зу л у к С ою зм ука М уко м о л ьн о е  п р о и зво дство 108 3191,8
С п и р то в о д о ч н ы й  за в о д г. Б узулук Н ар к о м  п и щ еп р . В о до ч н ы е  изделия 85 21 4 ,2
С пи ртовы й  за в о д пос. У м новка Н а р к о м п и щ еп р . С пи рт-сы рец 52 297,0
М а с л о зав о д Ш ахм атовка М асло п р о м тр ест М асло ж и в о тн о е 8 71,1
п Е лш анка Я „
М ех ан и ч еск и й  за в о д Б у зу л у к О блм естпром В есы , трубы  р еб р и сты е 118 902,9
К ирп ичн ы й  за в о д  
Я р тел ь  „17 лет  О ктября"
РИК
О б лп р о м со ю з
К ирпич
К о ж ев е н н о е ,ш в ей н о е , т е к с т и л ь н о е |85 67,0
М ощ н 9000,0  
тыс. ш тук
„ П и щ п ром О б лп р о м со ю з П и щ ев к у со в о е 17 356,0
С ап о ж н ая  м астерская » Д етком иссия Р ем о н т обуви 5 22,7
Я р тел ь  „В ласть Т руда" п К о о п и н со ю з К о р зи н о п л етен  , в е р е в о ч н о е  пр о и з. 5 19,0
„ им. Х атаеви ча „ К о о п и н со ю з К о нд итерск. издели я и ф рукт , воды 21 368,9
н им. К ирова » О блесп р о м со ю з М ебел ьн о е , б о н д а р н о е 24 41,4
М астерская - УНКВД Д е р ев о о б р аб о тк а — 21 ,0
П огром и н ская  м-ца 
П угачевская  м-ца
с-с П огром ин . 
„  П угач евск
РИК М у к о м о л ьн о е  п рои зводство М о щ н о сть  20 
в тон н ах
I7
Б е р е з о в с к а я  м-ца „ Б ер езо вск . Я 26
С авел ьев ск ая  м-ца „  С евельев . Я -
17
П о ли н овская  м-ца „ П олинов. • Я 17
П огром и н ская  м-ца ,  П огр о м и н . ’ ”
17
З л о б и н ск а я  м-ца „  З лоби нск . в >»
17
Я
Л аб ази н ская  м-па „ Л абазинск. ” в
17
Е лш анская  м-ца „ Е лш анский » в
13п




М есто н ах о ж ­
д е н и е
П од чин енн ость
Р о д  д еятел ьн о сти  или что 









Я годинская  м-ца 
Г рачевская  м-ца 
Грачевская  м-ца
М асло заво д
П
п
Л есо зав о д  
Л есо ко м би н ат  
Ж и л и н ск ая  м-ца 
М огутовская м-ца 




^  I 
% !
I s
П р и м еч ан и е
М аслозавод Б у р ан н о е М асло п р о м тр ест М асло ж и в о тн о е 9 110,0
» с с  К р асн о я р ­ский
В етлянская м-ца с-с В етл и н- 
ски й
РИК М уком олье
П окровская м-ца П о к р о в ­
ский
РИК -
Л иневская м-ца II РИК „
М ощ н ость  10 
в то н н а х
13
20
Я ртель „Г и р ья н о в ск о е  
то в а р и щ ес тв о " п. Г ирьян О б лп р о м со ю з П уховязани е 300 139,2
К р а сн о го р о д с к о е
то в а р и щ ес тв о " п. К р асн огор .. .. 365 91 ,2
.О с т р о в н о е  т-во" п. О стровной » * 350 65 ,28
„ .К р а с н ы й  у ти л ь­
щ ик"
/
с В еляевк а т> С бор  утиля 14 2 3 ,9
С п асск о е
Н лексан др о вка
Г ав р и л о в к а
М аслоп ром - 
1 р еет
М асло ж и в о тн о е 5 54,3
Г р ач евка М асл о п р о м тр ест М асло ж и в о тн о е 5 53 ,3
И гнаш кин о
Х ер со н ск о е
с-с Я годин- РИК М уком олье
ский
с-с Грачев- У* •
C K  !Й
„ Г р ач ев е .и й 1 п 1
М ощ ность 
в то н н а х —9 
33 
27
Т р о и ц к о е М аслоп ром ­
трест М асло ж и в о тн о е 5 52,3
с-с Д ер ж ави н
ский
К ам аевка
Б е р е з о в к а НКТП Л есо п и л ен и е 21 283.7
К олтубанка УНКВД Д е р ев о о б р аб о тк а
с-с Ж и л и н - РИК М уком олье
ский 331,6
,  М огутов РИ К п
ский
.  Б у л г а к о в ­ РИК »
ский
м о щ н о ст ь  
в т о н н а х —27
М асл о зав о д Д о м б ар о в к а М асл о п р о м ­
трест
М асло  ж и во тн о е | 10 | 134,8




М есто н ах о ж ­
ден и е
П о д чи н ен н о сть
Р о д  д еятел ьн о сти  или что 





























М аслозавод Г р и го р ь е в н а
п Я стр ах ан ск
М асло ж и в о тн о е 5 43 ,0
п К р. В о сточное М асл о п р о м тр ест
» Е ш е н е ев к а
» Кр. М айский
Г р и г о р ь е в с к а я  м —ца с/с. Г р и го р ь е в ­ РИК М уком олье — — М о щ н о сть  18
ский в т о н н а х
У к р аи н ск ая  м—да „ У краинский » -• — — 3






М асло п р о м ­
трест
М асло ж и во тн о е 5 42 ,0
А р тел ь  „Кр З в е з д а “ п. И вановка О б лп р о м со ю з К о л б асн о е  п р о и зв о д ств о 1 3,1
И вановская м—ца с /сИ ван о вск и й РИК М уком олье — —
И ван овская м—ца *У » — —
З ал есо вск ая м—ца с-с З а л ес о в ск . » jl
— —
9 »» » »» — —
С м еш ан н ая  
ар те л ь  
М ощ ность 7 
в т о н н а х
5
Ж е л ти н с к а я  ар те л ь
19. Зиянчуринский район
|п. Ж елти нски й | О б лп р о м со ю з | П уховязание
20- Илекский район
351| -4 8 ,2 4  [
М асл о зав о д Р ассы п н о е М аслоп ром трест М а с л о  ж и в о тн о е 5 30 ,0
Я р т е л ь  „М уравей" И лек О б л к о о п и н с о ю з К о р  зи н о п л е те н и е , к о н д и тер ск о е  
с а п о ж н о е ,  б е за л к о г о л ь н ы е  н а ­
питки 1 11 82,7
„ им. Ш убрикова И лек О б л п р о м с о ю з К о ж ев е н н о е , в а л я л ь н о е , х л е б о ­
п е ч е н и е , м ет а л л и ч е ск о е  п р о и з ­
водство 30 66,2
„ им . Ш мидта И лек О б л п р о м со ю з К и рп ичн ое 21 41 ,0
„ Им. XVII п ар т ­
к о н ф е р ен ц и и
п . Л о п ас О б л п р о м со ю з М ел, и звесть 23 67,5
„ „Горняк* И лек О б л п р о м со ю з П р о и зво дство  извести 12 8 ,5
„ „К расн ы й  м о ­
лот"
И лек О б лл есп р о м со ю з О б о зо ст р о е н и е , б о н д а р н о е , л е с о ­
п и л ь н о е  прои зводства 56 150,0
„ Д е р ев о о б д е л о ч н . К ар даи л о вка 9 Б о н д ар н о е , о б о зо ст р о ен и е 28 50 ,0
К у р о е д о в с к а я  м —ца 
И лекская  м—ца











М асл о зав о д К аш ири нск
М асл о п р о м ­
Ч Б р о д о в с к о е






д е н и е
П одчин енн ость
Р о д  д еятел ьн о сти  или что 






























П р и м еч ан и е
Я ртель „2-ая пятилетка" 
П ром ко л х о з и м .Ч апаева
с. Т р о и ц к о е  
с . К аш и р и н о
О б лп р о м со ю з
V
Х и м и ческо е , в ал я л ь н о е , ш вейное, 
м еталл и ч еск о е , гуж тр ан сп о р т  





Н икитинское т-во п . Н и ки ти но У> П у х о в язан и е 776 273,6
М арьевская  м-ца 
К расно-В осточная м-ца
с-сМ ар ьевски й  





М ощ ность в 
тон н  в д е н ь  20 
30
И м ануиловская  м-ца „ И м ан уи лов . - 30
К аш ири нская  м-ца „ К аш и ри н . » «в 8
1-аш иринская м-ца „ К аш ири н . п п 7
Т роицкая  м-ца „  Т роицкий » уу . ,  - 5
Т роицкая  м-ца „  Т роицкий - ■■ 3
К узьм иновская  м-ца „  К узьм инов » - 3
Т роицкая м-ца „  Т роицкий - » 4
22. Кваркенский район
Рудник  С ин ий  Ш и хан Я йды рля НКТП Д о б ы ч а  зо л о т а
„  Я й д ы р л я п Д о б ы ч а  зо л о та
К вар к ен ск ая  ар те л ь с. К в ар к ен о О б лп ром сою з П у х о вязан и е 240 6 3 ,4
Я д р и а н о п о л ь с к а я  арт. Я д р и ан о п о л ь . У* В ы б о р к а  пуха 58
У ртазы м ская а р те л ь с. У ртазы м п П уховязани е 365 105,12
23. Кичкасский район
М аслозавод К ичкас М аслотрест М асло  ж и в о тн о е 5 80 ,5
Г аб д р аф и к о в ск ая  м-ца с-с Г абдраф ик. РИ К М улом олье
П етровская  м-ца „ П етровск- п »
К ичкасская м-ца К ичкасск. УУ п
М о щ н о сть  9 
в т о н н а х
7
24 Краснопартизанский район
М аслозавод с. В о зд ви ж ен . М аслопром трест М асло  ж и во тн о е 5 6 5 ,3
Арт. „ В о зд в и ж е н ск а я " с. В о зд ви ж ен . О б лп р о м со ю з П у х о вязан и е 381 145,44
Т роицкая м ел ьн и ц а с-с Т роицкий РИ К М уком олье
В о зд ви ж ен ск ая  м-ца „ В оэдвиж . п »
В о зд в и ж е н с к ая  м-ца »» уу „ „
М о щ н о сть  
в то н н ах
25. Краснохолмский район
М аслозавод Н и ко л ьск о е М аслоп ром трест М асло  ж и в о т н о е 8 6 3 ,8
V К расны й холм 7) . - и
К ирпичны й за в о д К р асн ы й  холм О блп ром сою з К ирпич
В е р х н е о з е р н а я  ар тел  ь В е р х и е о з е р н . » П ухо вязан и е 240 24 ,0
Н hi о л ьс к ая  а р т е л ь Н и ко л ьск о е
1 и
П у х о вязан и е 75
Я р тел ь  „С о зн ан и е" 1К р . холм О б ллеспром сою з О б о зо с т р о е н и е , щ еп н о е , л есо п и л . 45 76
М ощ ность  к и р  




М есто н ах о ж ­
д ен и е
П о д чи н ен н о сть
Род  д еятел ьн о сти  или что 































П ри м ечани е
Н и к о л ь ск а я  м ельн и ц а с-с Н икольск. РИК М уком олье М о щ н о сть—5
К р а сн о х о л м с к ая  м-ца .  К р асн о х о л . 
мский РИК »>
в т о н н а х
4С
26. Кувандыкский район
С тр-во ком бин ата  
„ О р м ед ьзо л о то "
К ирп ичн ы й  за в о д  
„О р м ед ьзо л о то "
Т -во  С бы то сн абж ен и е
Н -Д м итровская ар тел ь  
И льинская 
К уван ды кская м ел ь н и ­
ца
Б л ява У полН К ТП Н о в о стр о й ка  ком би н ата 6230
Б л ява К ирпич 463 613,06
К у ван ды к О б л п р о м со ю з С ап о ж н о е , п о р тн яж н . г о н ч а р н . 




Н. Д им итриев О блп ром сою з П уховязани е 190 109,44
И льинка » П уховязание 223 116,92
К уванды к РНК М уком олье |
К апиталовло ' 
ж ен- на 1935 г- 
203000,0 т . р.
М ощ н. кирп. 
за в о д а  14000,0 
ты с. ш тук.
М о щ н о сть— 4о
27. Курманаевский район
М асло заво д
п
П роскуринск
Л о б о за н к а
М аслоп ром ­
трест
М асло ж и во тн о е 6 25,4
С ем еновская м-ца с-с С ем енов­
ский РИК М уком олье
М о щ н о с т ь —20 




с-с К инзель- 
ский 
с-с Л ю ксем- 
бургск  
И ниватоЕка
М аслопром - 
трест
Ма.сло ж ивотное 8 78 ,6
п
К о н тузвальск
Н -П етровская м-ца 
К и н зел ь ск ая  м-ца 
Л ю ксем бу р гская  м-ца 
В о зн есен ская  м-ца
с-с Н -П етров­
ский 
„К инзельский  
„Л ю ксем б у р г­
ский 







М ощ ность 7 





М аслозавод М атвеевка
К утлум бек
К-М аркса
Ч ер н о м о р ск и й
А ф р и кан ски й
М аслоп ром ­
трест М асло ж и во тн о е 12 98 ,8
30. Мустаевский район
М аслозавод М устаевка М асло п р о м ­ М аслг ж и во тн о е 8 95,7
К ин дели нск
трест
с-с М устаев­
М уком ольеМ устаевская м-ца ский „ М устаев­
РИК
М устаевская м-ца ский 
„ К инделин-
п »
К и н дел и н ская  м-ца ский Я ft
М ощ ность -  6 
в тон н ах
о w 'рVO
Наименование М естонахож - Р о д  д еятел ьн о сти  или что со
П р и м еч ан и еП од чи н ен н ость
предприятия д е н и е п р о и з в о д и т • Is
V *  -Г
в* =■ ***Э В 50 3 Н-
31. Ново-Орский район
М асло заво д Н -О рск
в У рпи нски й М аслоп ром ­ М асло  ж и в о тн о е 17 175,8
п К а р аган ск и й трест |
. Я ул М ечеть 1
М о ж ар о вск ая  ар тел ь с . М ож аровка О б лп р о м со ю з П у х о вязан и е 109 67 ,6
Т ан алы кская  „ с. Т ан ал ы к
s
0 *» 352 101,4
32. Ново Покровский район
М аслозавод С ара
Н С им бирск
М асл о п р о м ­
трест
М асло ж и в о тн о е 10 101,4
Н .-П окровская ар те л ь Н -П окровка О б лп ром сою з В ы б о р к а  пуха 223 —
Н .-С им бирская п .-С им бирск » .. 155 —
С .К ры м ская » с. К ры м ск 365 9 6 ,0
С ар б аев ская » с. С а р б а еа о 0 П у х о вязан и е НО 6 3 ,4
К ульм инская гг с. К ульм инск 0 В ы борка  пуха 86 —
Б р и ен ск ая с. Б р и е н с к о е „ П у х о вязан и е 241 6 2 ,4
33. Ково-Сергиевский район
М аслозавод Б а л е й к а
М асл о п р о м ­ М асло  ж и в о тн о е 3 76,2
Я Г ам а л ее в к а трест
А ртель „Путь к со ц и а ­ Н -С ер ги евк а О б л п р о м со ю з К о ж ев е н н о е , в ал я л ь н о е , ш вей н о е ,
лизму* м е т а л л о о б р а б а т ы в а ю щ а я 34 78,5
Н -С ергиевская  м —ца с/с. Н -С ергиев- РИК М уком олье — — М ощ ность 7
ский в тон н ах
Н -С ерги евская м —ца Я — — 7
с/с. К ондяков-
К онд яковская  м —Ц 1 ский . п — — ю
с/с. Я л ек сеев -
Я п ексеевская  м —ца ский п Я — — » 8
с/с, Г ам алаев-
Г ам ал еевская  м-ца ский
г • — — • 1&
34. Оренбургский район
З а в о д  Т р ак то р сд етал ь О ренбург Н арком тяж пром Т р ак то р н ы е  детали 258 1960,0
Л есо зав о д » . П илом атериалы 135 1716,1
П ар о в о зо  рем онтн . зав . 0 н к п с Р е м о н т  п а р о в о зо в  и ваго н о в 2425 9588,0
Ш п ал о п р о п и то ч н . зав . Я 0 П ропитка ш пал 135 2862,0
М ех ан . м астерск. . Крас, 
п а р т и з "  при О ренб. 
ж . д .
И звестковы й заво д
0 0 243 1124,0
25 клм. О рской 
линии -
И звесть 275,0
Ког б и ко р м о вы й  заво д О ренбург Н КП ищ епром К ом бикорм 223 2964,0
С пиртоводочны й зав о д
| ” 0
В о до ч н ы е  изделия, ден ату р ат 100 4060,4
М ельница ■№’ 26
1
0 Сою змука М уком ольн ое  п р о и зво д ство 154 8414,1





д ен и е
П од чин енн ость
Род  деятел ьн о сти  или что 
































П р и м еч ан и е
М ельни ца № 28 О ренбург >» М уком ольное п р о и зво дство
М ельница № 29 * .. Я 67 4391,5
П р о с о за в о д  № 30 • » К р у п я н о е  п р о и зво дство 42 1257,0
П р о с о за в о д  № 31 » - 16 849,8
1 р о с о за в о д  № 32 я п - 45 912,6
О р енб . М ясоком бин ат я М ясопром трест Б о й н я , к о л б асн о е , ал ьб у м и н н о е  
п р о и зв о д с тв а 112 3308,2
М аслобойны й за в о д  № 2 » Н арком пищ еп ром М асло р а ст и т ел ьн о е 178 2701,9
М асло заво д • М аслоп ром трест М асло ж и во тн о е 3 9 ,8
О б о зо стр о и тел ь н ы й  з . • О блм естпром Ф ургоны , весы 198 1300,0
М етровес » Р ем о н т весо в 28 350,1
Ш в ей н ая  ф абр и к а ■ я П ош ивка платья 1'868 13213,1
М ает, и н ди ви д , заказо в я • 7? 673,0
К о ж за в о д V я М остовье, ю фт 130 717,9
Ш о р н ая  ф аб р и к а я я Упряж ь 184 2244,3
С ы ром ятны й за в о д • я С ы ром ять 48 564,0
П и во вар ен н ы й  за в о д » г П иво, ф р у к т о в ы е  воды 86 1375,4
Р ы б о тр ест 9 я Р ы б о к о п ти л ь н я 9 200,6
М астерская индивид , за  
к а зо в  обуви  





О б у вн о е  п р о и зв о д ств о  





П и м окатны й  за в о д  











По 1, 2 и 3 зав. 
м ощ н . 21СОО т.
К и р п и ч и .з а в о д  № 1 п я К ирпич
ш т у к .
В а р е н д е  у Кре
П р о м ар тел ь  „М еханик"
’
О рен бургски й
О б лп р о м со ю з
Ф о то -гр ав е р н о е , м еталл и ческо е , бу 
м аж н о -п о л и гр а ф и ч ес к о е  п р о и зв е д . 43 210,1
кингстроя
К и рп и чн ы й  зав о д  






П о ш и вка  и р ем о н т  одеж ды
74 422,0 Мощн. кирпи ч, 
зав . 1500,0 т шт-
„ У т и л ьп р о м к о м б и н . я я М ы ловарени е 202 1255,8
„ „К ож евник" п я О б р аб о тк а  кож  и овчин 170 583,0
„ „ 0 6 ‘ед и н ен . Труд" я я Х им ическое, си л и катн о е , к ер ам и к е  
ское, б у м аж н о -п о л и гр аф и ч ., музы- 
кально-инструм . и го н ч ар н . п р о и з ­
водства 31 193,0
„ „П имокатчик" .. я В а л я л ь н о е  и в о й л о ч н о е  п р о и зв о л . 50 145,5
„ „Ю жный У ралец" я я Ч угунн ое л и тье , кр о вати , м етал л и ­
ч е с к и е  и здел и я 90 750,0
„ П у х о вязал ьн ая  ф а б ­
рика  им . 1 мая 





П уховязани е, т р и к о та ж н о е  п р о и з. 





„  „П и щ еп р о м " п я П и щ ев к у со в о е  п р о и зв о д с т , конди  
т ер с к и е  и здел и я 60 1495,0
„ К р асн . п у х овщ ица" п » С о р ти р о в к а  пуха и п у х о вязан и е 250 1692,0




М есто н ах о ж ­
д ен и е
П одчин енн ость
Р од  д еятел ьн о сти  или что 







s i s .
П р и м еч ан и е
„ В ерх. Ч еб ен ьк о вск . 
Сапожн. м астер ск . 
П ош ивочн . м астерская  
М астерск. го ло вн . у б о р . 
Ч ем о д ан н о е  п р ои звод . 
К о ж завод
С толярная м астерская  
С лесарная  м астерская  
Ч асовая  м астер ская  
Г о н ч ар н ы й  за в о д  
М ы ловаренн ы й  за в о д  
П ер еп л етн ая  м астер ск . 
К о н д и тер ско е  п р-во  
М ак ар о н , п р о и зв о д ств о  
В о д о га
К расны й ш вей н и к
П ар и ж ская  ком м уна
А ртель 14 л ет  Октября
„ К р асн  б о н д ар ь "
„ П ро гр есс*
„ Н,- П ав л о вск ая
.  8 м арта  П р о ф и л к то р
*. ,  В сесо ю зн о е  о б щ ес т ­
во глу х о н ем ы х
О р ен бу р гская  ФЗТК
Х им ическое п р о и зв о л .
Ж и р о в о е  п р о и зв о д ств о
Ш вейная  м астер ск ая
О ренбургски й  ИЗО
О р ен бу р гская  м -ца
О р ен бу р гская  м-ца
В о ск р есен ск ая  м -ца
Н -П авловская м-ца
Д ед у р о в ская  м-ца
Н еж и н ская  м-ца
В -Ч ебеньки  
г . О ренбург Д етком иссия
О б лко о п и н со ю з
О б ллесп ром сою з
Н -П авловка
О р енбург О блсобес
УНКВД
Г о рсовет  
Г ор со вет
В о ск р есен к а  
с /с  Н П авлов.
» Д едуровск  
,  Н еж инский
П ухо вязан и е  
П о ш и в к а  обу ви  
П о ш и вка  в ер х н его  пл атья  
Г о л о в н ы е  у б о р ы  
Ч ем оданы
К о ж ев е н н ы е  и здели я
С толярн ы е издели я, р ем о н т
С л есар н ы е  работы
Рем о н т ч асо в
Г о н ч ар н ы е  издели я
М ы ло х о зя й ствен н о е
П е р еп л ет н о е  п р о и зво д ство
К о н д и тер ск и е  и здел и я
М акар о н н ы е  и здели я
Б е за л к о г о л ь н ы е  напитки
С а п о ж н .и  ш в е й н о е  п р о и зв о д ств о
О бойка м атрасов , к у л етк ац к о е  и щ е 
т о ч н о е  п р о и зв о д с тв а  *
М еб ел ьн о е  п р о и зв о д ств о
Б о н д а р н о е  п р о и зв о д с тв о
Г о р зи н о п л ет ен и е
К у л ет к ац к о е  п р о и з . в ы б о р к а  пуха
Ш вей н о -тр и к о таж н о е  прои зво дство
Ш в ей н о е  п р о и зво д стао
Б о н д а р н о е  п р о и зво дство
К о л есн ая  м азь  
К л еев ар ен и е
Р а зн ы е  ш в е й н ы е  и зд ел и я  






















































М ощ ность 







С пи ртоводочны й  за в о д Г| О рск Н ар к о м п и щ еп р . В о д о ч н ы е  издели я, денатурат 40 1 4 4 7 ,7 4
М ясоком бинат • М ясопром трест М ясо всех  видов , с а л о , а л ь ­бум ин 4> 20^ 590,8




М есто н ах о ж ­
ден и е
П од чин енн ость
Род  деятельн ости  или что 


























П р и м еч ан и е
П р о со зав о д  33 к . п 0 К рупяное п р о и зв о д ств о 21 823,8
К ирпичи , за в о д  № 1 и 
№ 2
9 Л оком отивстрой К ирпич 100 468,0 М ощ н. завода 
18000,0 т . шт.
Н овострой ки :
1. Л о ко м о ти в стр о й
2. К рекингстрой
3. О рская ТЭЦ
4. У гольстрой




















К а п и т а л о в л о ­







„ „  5000,0
„ ., 700,0
8. Н е ф теп р о в о д  Кас- 
пий-О рск. ”
Г лавнеф ть
М астерск. и н д и в и ­
д у ал ьн ы х  за к азо в
г. О рск М естпром П л атье, м уж ское, д а м ск о е  и д е т ­
с к о е .
28 171.4
Я р тел ь  .Т ексти льщ и к* 9 О б лп р о м со ю з Ш вей н ая 30 186,0
.  .Г о р н як *
„ .С ап о ж н и к*
»
* 9 9
К о ж ев е н н а я , ш вей н о е , бы тооб-
сл у ж и в ан и е





„ „Л енин ская  к у зн и ­
ца*
п 9 К у зн еч н о е  и сто л я р н о е  пр-ва 24 145,0 „/'I
„ „О гнеупоры *




” С тр о и тел ьн ы е , си л и катн ы е  к е ­р а м и ч е с к и е  м атериалы  





Т -во О рское 9 9 П уховязани е 138 39,7
„ К о л п ак о вск о е с .К о л п а к о в а 9 В ы б о р к а  пуха 325
# *
„ К ум акское с .  К ум акск 9 В ы б о р к а  пуха. 240
„ Я р тел ь  „П обеда* 
„С вободны й
труд*
г. О рск . 
п. Х аб ар н о е
О б лко о п и н со ю з
•
К онд . и зд ел и я , м асл о б о й н о е  п о ­
чинка обуви  





М астерская детком ис- 
сии
г О рск Д етком и ссия Р е  м онтны е, с л е с ар н ы е  р аботы 7 48 ,0
»? 9 » М о р о ж ен н о е 3 158,2
»» 9 С толярная 8 36 ,0
О рская п р о со о б д и р к а  
О рская м ельниц а
О рск
О р ск
Г о р со в ет
Г орсовет
К р у п ян о е  прои зводство  
М уком олье
-
М ощ ность  20 
в т о н н а х
24
Г орны й  Б р и к 9 „ 36
Н и ж -П авл о вская  м ел ь­
ница
Н и ко л ьск ая  м ельниц а 
М а й с ар о в с к ая  м ельни  
ца
С арская  м ельниц а 
С ар баевская  м ельниц а 






















д е н и е
П о д чи н ен н о сть
п р о и зв о д и т
о
е : S? н
5  5  
ГГ  т
Л  t f  Ой
PQ г-н
П р и м еч ан и е
36. Павловский район
М ас л о зав о д А рхангельск . М асл о п р о м ­
трест М асло  ж и в о тн о е 8 ! 28,7
п Н и к о л ь ск о е 1
Я ртель К ар га л и н с к ая ст. К ар гал а О б лп р о м со ю з П ухо вязан и е 247
С ер геевская  м ельн и ц а с-с С е р ге ев с к . РИК М уком олье
„ Ч е р н о р е ч е н
Ч ер н о р еч ен ск ая  м-ца ский »
М о щ н о сть—8 
в то н н ах
37. Переволоцкий район
М а с л о за в о д Д о н ец к и й М аслоп ром ­
М асло ж и в о т н о е 7 44,0
9 Н . О зер н ы й тр ест
Я п е к се е в с к ая  м-ца с-с Я л ек с е ев - РИК М уком олье
ский
М ам ал аевск ая  м-ца
„  М ам алаев- „ ,,
Д он ецкая м -ца ский
„ Д он ецки й к
К о вы л о вская  м-ца
„ М ам алаев- п „
М ам ал аев ск ая  м-ца ский
С удаковская м-ца „ С удаков- п ,,
ский
Д о н ец к ая  м-ца
„ Д он ецки й п „
П ереЕ олоцкая м-ца
„ П е р ев о л о ц ­ „ „
Ж оховская  м-ца кий
Я дам овская  м-ца „ Я дам овокий »
М о щ н о сгь - 











М асло заво д
А ртель „ О б щ ее  д е л о ’
„ Зу бо ч и стен ск- 
К р асн о у л о в ск ая  м-ца 
П окровская  м-ца 
Я хм ато вская  м-ца 
С у д ь б о д ар о в ск ая  м-ца 
П о к р о в ская  м-ца 
П латовская м-ца 
К у ту н еев ск ая  м-ца
К л у б н и к о вск ая  м-ца 
Ч есн о к о вск ая  м-ца
З у б о ч и сти н ск ая  м-ца
О зер н ая  м-ца 
З ем л я н ск ая  м-ца
П о кр о вка
М асло п р о м ­ М асло  ж и в о тн о е 8 51 5
К улагино трест
с. П о к р о вк а О б л п р о м со ю з К ирпичны й зав о д , т о р ф о д о б ы ч а ,
г о н ч а р н о е , ш вей н о е , б ы го о б сл у -




В ы б о р к а  пуха 176
с с П о к р о в ­ РИК М уком олье М о щ н о сть
ский в т о н н а х
с-с С удьбода- » Я
ровски й
с-о П о к р о в ­ 9 *» »
ский





















М ес то н а х о ж ­
д е н и е
П о д ч и н ен н о сть
Род  деятел ьн о сти  или что 































П р и м еч ан и е
39 Понамаревский район
П о н о м ар е в си и й  м а с л о ­
за в о д П о н о м ар ев к а М асло п р о м - М асло ж и в о тн о е 5 39,3
В о зд в и ж е н с к и й  „ В о д в и ж е н к а
I J J e e  I
К о л б асн о е  п р о и зв о д с тв о 2 55 ,6
Р о м а н о в с к и й  „ Р о м а н о в к а
Л р те л ь  „ О б 'е д и н е н и е "
П р о и зво д . а р т е л ь  „Кус- 
т а р ь “
с. П о н о м ар е в ­
ка
Я
О б л к о п и н со ю з
О б л п р о м со ю з
Х им ическое, к о ж ео б у в н о е , ш в е й ­
н о е  м еталл и ч еск о е , тек сти л ь н о е , 
п р о и зв о д с т в а .
20 83 ,7
П о н о м ар е в ск а я  м -ца 
К и р сан о в ск яя  м-ца
с-с  П он ом а- 
м а р е в с к и й
РИ К М уком олье
»
М ощ ность 7 
в т о н н а х
7
С о ф ьев ск ая  м-ца „С о ф ьевски й » - 6
Р о м а н о в с к а я  м-ца 
К у зьм и н ская  м-ца








Д ю сьсм етьев ск ая  м ца 
П р е о б р а ж е н с к а я  м-ца









Т р ет ья к о в ск а я  м-ца п
1*
я
Б о р и с о в с к а я  м-ца 
Е м ел ьян о вск ая  м-ца








К ату н и н ская  м-ца я УУ я  3
Н и ж н е-П етр о вская  м-ца Я ш 3
40. Сакмарский район
М а с л о зав о д С ак м ар а М асло п р о м - М асло  ж и в о тн о е 8 37,1 I-V -
Е го р ь е в с к о е ррй " М у ком олье М о щ н о с ть  5 
в то н н а х
К а р га л и  н е к ая  м-ца 
К а р га л и н с к ая  м-ца 
К ар  т а л и н  кая м-ца
с-с  К ар гал и н - 
ски й









К ар гал и н ск ая  м-ца •• УУ УУ 5
К ар га л и н с к ая  м-ца »» » *
1*
0
М ай о р ск ая»  м-ца 
С акм ар ская  м-ца 
С акм арская  м-ца
с-с М а й о р ­
ски й














П речи стен ск ая
С ар ак таш ск ая
14
С а р ак таш ск и й М а с л о п р о м - М асло ж и в о тн о е 8 42 ,4
п. К витовский  тр ест
С п асск о е
Д л ек сан д р о в -
ка
п- П р еч и стен ­ О б лп р о м со ю з П у х о в я за н и е  и в ы б о р к а  пуха 825 208,2
ка
! п. С аракташ я П у х о в язан и е 627 272,0
Наименование
предприятия
М есто н ах о ж ­
д е н и е
П одчин енн ость
Род  деятельн ости  или что 
































П ри м ечани е
П етровское п. П етр о вско е О б лп ром сою з П у х о в я зан и е 513 245,8
2 Я л ек сан д р о в ск .
Петровское
Т-во „П и щ еп р о м "
2. Я л ек с а н -
д р о в к а
с . П етр о вк а
ст. С аракташ
•
С и л и катн о е, х и м и ч еск о е , к о ж е в е н ­
ное п и щ е в к у с о в о е  п р о и зв о д с тв а  







М ощ н. к и р п . 
зав о д а
1000,0  т. ш т.
П ром колхоз 
П р ео б р аж ен ск ая  м-ца 
Ф едоровская  м-ца 
П етровская м-ца 
П етровская м-ца
С ар ак таш
с с Ф ед о р о в ­
ский 






С иликатн ., к ер а м и ч ес к о е , к о ж е ­
в ен н о е , гу ж тран сп орт  м еталиче- 
с к о е  п р о и зв о д ств а , б ы то о б сл у ж и - 





18 53,8 М ощ ность 20 
в то н н а х
20
5
Б л агодаровская  м-ца 
К овы ловская м-ца 
М ихайловская 
К овы ловская м-ца 
Ч еркасская  м-ца 
М ихайловская м-ца
„ Б л а го д а -  
ро вски й  
„ К овы лов- 
ский 
„ М и хай лов­
ский 
„ К овы лов- 
ский




















п. К ры лов  
Б . Р ем и зо в к а
М асло п р о м ­
тр ест
М асло ж и в о тн о е 8 82 ,7 М ощ ность 10 т
Л ю бнм овская с-с Л ю бимов- 
ский
Рик М уком олье
- 43. Секретарский район
С в е д е н и й  н е т
• 44. Сок-Кармилинский район
К р асн оярская  м-ца 
К ивацкая м-ца






М о щ н о сть— 4 
в т о н н а х
5
С ом овская м ца я п 4
Рузаевская  м-ца 19 6
И б раевская  м-ца И •> 6
С оковская м-ца 
*
с-с С оковский п 5> 5
45. Соль-Илецкий район
М аслозавод С -И лецк М аслопром - М асло  ж и в о тн о е
„ „им. Ц вилинга" С -И лецк
трест
п 14 164,8
С оляной рудн ик С -И лецк Г л ав со л ь Д о б ы ч а  соли 315 1596,0
К ирп ичн ы й  за в о д  
Т-во П ер о в ск о е
Ст. И лецк  
п. П ер о в ск и й
О р ен б у р г , ж . д . 
О б лп р о м со ю з
К ирпич
В ы б о р к а  пуха
82
80
160,0 Мощн. кирп. лаво- 
да—12000,0 т. шт.
„ „К расны й Яр* С. И лецк ” Т о р ф о р а зр а б о тк и , к о ж ев ен н о е , с ап о ж н о е , ш в е й н о е  п р о и зв о д ств а , 




М ес то н а х о ж ­
д е н и е
П о д ч и н ен н о сть
Р о д  д еятел ьн о сти  или что 
п р о и зв о д и т
оюгао.
Ос;о и
К  з ;






















П р и м еч ан и е
„ „П р о и зв о д ст в ен н и к " „ О б л к о о п и н с о ю з К в ас н о е , о б у в н о е  п р о и зв о д с тв а 6 21,6
„ „Н овы й  путь" п. И зо б и л ьн ы й да К орзи но п л етен и е 4 17,9
С о л ь-И лец к и й  Ф ЗТК С -И лецкий УНКВД Я л еб ас т р о в о е  п р о и зв о д с тв о — 339,1
К и р п и чн ы й  з а в о д » Р И К К и р п и ч н о е  п р о и зв о д с тв о - - — Мошн. кирпичи, 
зав 2000,0 шт.
С о л ь-И лец к ая  м ца с-с. С -И лецкий да М у ко м о л ье — — М о щ н о сть—25 
в т о н н а х
»  П П п да
46. Сорочинский район
—14
М ясоком бин аг С о р о ч и н ск М я со п р о м тр ест М асло , с а л о , а л ь б у м и н . 158 4424,0
\ \
М ельн и ц а №  41 да С о ю зм ука М у к о м о л ьн о е  п р о и зв о д с т в о — —
№  45 да » » 63 2834,6
№  45 ■> да • — —




Я р т е л ь  „В ласть тр у д а"  
„К р а с н . кустарь*
да
Б а к л а н о в к а  
П е р . К расны й 
Ф ед о р о в к а  
С о р о ч и н ск
М асл о п р о м тр ест
W
да
К о о п и н со ю з
О б л п р о м со ю з
М асло ж и в о тн о е
ГУ
да
К у зн еч н о е , с л е с а р н о е , о б у в н о е , 
муз и н с т р у м е н т ы , х л е б о п е ч е ­
н и е
С тр о й м атер и ал ы , т о р ф о д о б ы ч а , 
с и л и к ат н о е , х и м и ч ес к о е , к о ж е в е н ­
н о е , п и м о к а тн о е , ш в е й н о е , ме 







„  „Им. 9-го МЮД“ да П и щ е в к у с о в о е  п р о и зв о д ств о 29 1789,7
„  „Г о р н як"
„В ласть т р у д а "  
К р асн о я р ск ая  м-ца
С г .Ж е л е г о р н . 





С ап о ж н о е, к в ас н о е  п р о и зв о д с т в а , 
р ем о н т  ч а с о в .




Мощ. кирп. зав. 
2000,0 т шт.
М о щ н о сть  22 
в т о н н а х
С о р о ч и н ская  „ С о р о ч и н с к и й . . П — — 15
М и хайловская  „ М и хайловский „ да — — 20
Н и ко л аев ск ая  „ Н и ко л аевск и й „ — - 18
Б у р д ы ги н ск ая  „ Б у р д ы ги н с к и й „ — — 15
Ф ед о р о вск ая  „ Ф ед о р о в с к и й » „ — - 15
С о р о чи н ская  „ С о р о ч и н ски й да ,, — --- £»
47, Ташлинский район
Ма с л о зав о д Т аш ла М аслоп ром трест М асло ж и в о тн о е 5 65,7






М естонахож ­ Р о д  деятел ьн о сти  или что со S ' - й .  н




П ри м еч ан и е
48. Тепловский район
М асл о зав о д С о бо л и н о М аслопром трест М асло  ж и в о тн о е 25 80 ,0
»» В -Зал ки н о • 9
п Г р я зн о в о » 9
»» Н а за р о в о 9 »
9 Г агае в о » 9
-
Г ол и ц и н ск  
Я н в ар ц ево
* 9
9
* Р о ж к о в ск и й . п
Ч уваш ский 9
49. Тоцкий район
М асл о зав о д Т оцк М аслопр м трест М асло  ж и во тн о е 8 83 ,7
Я П о гр о м н о е » ♦»
Ярт. .С о гл а си е  и труд” Т оцкое О б лкооц инсою з Д е р е в о о б д е л о ч н о е  и м ета л л о о б р а- 
т ы в а ю щ ., ш вей н о е , м у к о м о л ьн о е , 
щ е п н о е  п р о и зво д ства 20 257,6
,  „К расная п о л ян а" с. И в ан о в ск о е . Ж е с т я н о е  п р о и зв о д с тв о 1 8,1
К ирпичны й за в о д Т оцк К олхоз „М агнит" К и р п и ч н о е  „ 8 83 ,7
Ч :
М асл о зав о д с . Т аш ла
50. Тр
М аслопром сою з
оицкий район
М асло  ж и в о тн о е 9 70 ,6
■ Р азн о м о й ск я Ч
Яртель „О бод" с . Т аш л а О б л л есп р о м со ю з О б о з . ,  б о н д а р н .,  щ е п н о е *  л е с о ­
х и м и ч еск о е 78 150,5
„ „2-ая пятилетка" Т р о и ц к о е п Б о н д а р н о е  п р о и зв о д ств о 29 34 ,0
Р азн ом ой ская  м-ца Р И К М уком олье
И вановская „ ** 9
Р азн о м о й ская  „ • 9.
М арковская „ » 9
К ирсановская  „ 9 ”
Троицкая „ п •
Мощн. кнрп. 3 д 
2000,0 т . шт.
М о щ н о сть  3 







Талько-Х ромит. Р у д о ­
у п р а в л ен и е
Х алилово НКТП Д о б ы ч а  руды 101 114,4







А л ек сан д р о в М аслопром трест М асло  ж и в о тн о е 4 70 ,0
Г уберлинская ар тел ь Губерля О б лп р о м со ю з П у ховязани е 190 54,72
В оскресенская » В оскресенка Ч п 97 55,87
Халил овская . Х ал и л о во 9 В ы борка  пуха 103
На строительстве 
поселка занято 
210 раб. Капита 






Наименование М есто н ах о ж ­ П о д чи н ен н о сть
Р о д  деятельн ости  или что си
о
(=■!-” . н К w  И
g « ь-‘ П р и м еч ан и е .
предприятия д ен и е п р о и зво ди т У X
X т
К i-Cl 5 вго  
CQ т-<
52. Шарлыкский район
М асл о зав о д З о б о в к а М аслопром трест М асло ж и в о тн о е 5 46 ,5
» П р о х о р о в н а » УУ
V
» Л ек и н о О б л к о о п и н с о ю з Б о н д ар н о е  п р о и зв о д с тв о 3 5,7
Л р те л ь  .П р ав д а* Ш а р л ы к Р И К М уком олье Мощность в иах в день:
тон-
18
Ш а р л ы к с к ая  м ельн и ц а и • УУ 3
г
Б а л а н о в с к а я » УУ * ” 3
Р о ж д е с тв ен ск а я У* * о 2
И л ь ч у ган о в ск ая УУ V УУ г _ 2
V п •• я ?» 2
Н -М усинская
•









Р ы тч и н ск ая V
I1 ' УУ УУ
УУ 5
С о р м ан о вск ая п я я УУ 5
ГГутятинская уу т УУ УУ 2
З а б а е в с к а я » т „ » 5
» •
. ' '  1» 7
В о р о ш и л о в ск а я • п » 3
И зм ы ки н ская » * • УУ Б
» * • • УУ 3
Г е о р г и е в с к а я » • * УУ
15
М устаф и евская »» • УУ УФ 3




п о сева  яровы х к у л ьту р  н.а 1935 год по колхозн о-крестьян ском у сектору О р ен б у р гск о й  области
(в ты с. га).___________________________________________ _


























































































1 Я бдулинекий . 50,44 39,05 28,64 5,23 — 4,43 0 ,4 8 — 0,37 5,53 4 ,54 2,02 1,39 3 ,84
2 Я дам овский  . 22,125 22,55 15,25 1,80 0,10 3,599 — — — 0,65 0 ,5 0 0 ,3 0 6 0,12 0.42
3 Я к-Б улакский 44,27 42,15 33,02 3 ,08 1,00 4 ,75 — 0,30 — 1,02 1,02 1,00 0 ,55 0 ,1 0
4 Я лександровски й 42,00 36,01 26,23 4 ,34 — 4,92 0,15 — 0,37 4 ,09 3 ,69 1,22 0,48 0 ,6 8
5 А ндреевский . 32,00 28,75 20,00 2 ,40 2,00 3 ,95 — 0 ,05 0 ,3 5 1,81 1,34 0 ,9 6 0 ,46 0 ,48
6 А секеевский . 28,00 22,20 16,03 3,23 0 ,39 2,07 0,31 — 0,17 3,38 2 ,85 0 ,79 0 ,5 0 1,63
7 Б елозерский  . 41,00 33,69 23,00 5 ,10 1,40 2 ,84 • 0 ,15 0 ,6 0 0 ,60 4 ,82 3,75 1,90 1,02 0 ,59
8 Б у гу р у сл ан ски й  . 50,26 38,73 30,32 4,74 — 2 ,50 0,30 0 ,5 0 0,37 5,83 4 ,87 2,30 0,97 3,40
У Б у зу л у к ск и й 57,10 44,96 35,29 3 ,93 1,61 3 ,50 — 0 10 0 53 5,59 3,69 3 ,32 1,79 3 ,23
10 Б уранны й 32,11 28,32 16,88 2 ,40 2 ,?0 6,46 — 0,38 — Х 1,45 1,45 1,39 0 ,7 0 0 ,95
11 Б уртинскнй  . 43,7 8 39,986 28,491 3,254 3,27 4,592 — 0,376 — 1,67 1,67 1 ,2 0 3 0 ,6 6 4 0 , 9 0 9
12 Гавриловский 39,00 30,84 21,74 2,41 2,84 3,35 — — 0 ,5 0 4 ,50 4 ,50 2 ,29 1,38 1,37
13 Грачевский 41,492 33,681 25,945 3,943 1,23 2,10 — 0 ,1 0 0,362 3,543 1 874 2,11 1,19 2 ,0 7 8
14 Д ерж авинский 33,508 27,489 20,715 2,077 1,68 2,209 — 0,25 0,558 3,727 2 ,5 5 9 ^ ,6 0 0,98 0 ,6 9 2
15 Д о м б ар о в ски й 27,00 24,83 15,03 4 ,46 1,34 4,00 — — — 1,03 0 ,99 0,74 0,32 0 ,4 0
16 Е к атер и н о в ск и й  . 35,00 29,15 21,81 3 ,77 0,86 2,01 - - 0 ,35 0,35 3,54 2,88 1,58 0,84 0,73
17 З и ян ч у р и н ск и й 29,02 23,9? 17,40 4,02 0,30 2 ,10 — — 0,10 3 ,00 3,00 1,60 0 ,60 0 ,50
18 И вановски й 35,92 30,27 21,94 3 ,36 1,11 3,77 — 0 ,03 0,06 3,93 3,64 1,05 0,54 0 ,67
19 И лекский . . . . 41,00 36,25 26,21 2 ,50 3,00 4,26 — 4 — 0 ,28 3,57 3,52 0 ,92 0,32 0 ,26
20 К аш и р и н ски й  . 46,05 39,17 28,42 4,94 1,30 3,37 — 0,57 0,57 4,17 4,17 2 ,08  1,22 0,63
21 К в ар к ен ск и й  . 40,10 36,90 25,50 5,50 2,80 2,60 — 0,50 — 1,70 1,70 1,00 0 ,7 0 0 ,50
22 К ичкасски й 27,50 22,59 16,80 2 .40 0,84 0 ,8 0 — 1,60 0,15 2 ,46 2 ,4 6 0 ,5 0 0 ,30 1 95
23 Кр. П арти зански й 30 ,0 0 22,53 18,29 2 ,48 — 1,34 0,27 - 0 ,15 3 ,60 3 ,20 1 20 0 ,5 0 2,67
24 К р а сн о х о л м с к и й . 48,50 42,21 31.20 2,39 2,47 6,15 — - — 4,31 4,27 1,03 0,30 0 ,95
25 К увавд ы кски й . 21,532 18,294 13,926 1,936 0 ,6 6 1,39 0,128 0,124 0 ,13 1,63 1 ,61 , ,0 ,7 8 7 0 ,3 8 6 0,821
26 К у рм анаевски й 45,00 39,29 28,80 4,03 1,47 4,25 — 0 ,10 0,64 3 ,54 2,82 1,36 0,49 0 ,81
27 Л ю ксем бургски й  . 35,00 28,42 20,05 8,22 . 1,84 2 ,72 — 0,57 0,02 3,51 3,41 1,89 0,84 1,18
28 М атвеевский 47,00 38,01 26,59 4,72 — 6,12 0,32 - 0 ,26 5,68 5,06 1,60 1,05 1,71
29 М. Б о к л и н ск и й 35,56 28,00 18,64 3,62 1,00 2,60 0 ,3 0 0,16 1,68 4,87 4,11 1,12 0,81 1,57
30 М устаевский  . 25,946 23,012 15,372 2,315 1,885 3 ,18 — 0 ,26 — 2,124 2 ,09 0 ,62 0 ,1 8 3 0 ,1 9
31 Н -П окровский  . 42,00 36.57 27,77 3 ,66 1,94 2,57 - 0 ,08 0,55 2,02 1,94 1,47 0,97 1,94
32 Н -О рский  . . . . 30,945 25,621 (15,90 4 ,00 2,32 4,471 — 0,50 0,43 1,35 1,31 1 ,1 7 4 0,64 0 ,8 0
33 Н -С ер ги ев ск и й . .
|
31,00 29,64 21 ,50 2 ,64 1,00 4 ,00 — 0 ,40 0 ,10 2,53 2 ,4 0  0 ,93 0,27 0 ,9 0
34 О р ен бу р гски й  . 39,00 32,25 23,66 3,58 1,22 3 ,79 — — — 2,13 1,88 2 ,75 1,19 1,87
35 О рский  ........................... 20,99 17,60 11,32 2 ,85 0,91 2 ,30 — — 0,22 0,73 0 ,73  1,97 1,10 0 ,6 9
36 П а в л о в с к и й . . 41,10 34,67 23,79 4 ,18 1,64 5,06 — — — 3,87 3,87 1,70 0 ,89 0 ,86
19
X










































































37 • П ереволоц ки й 55,42 46 ,00 33,70 5 ,25 1,80 5,10 — — 0 ,1 5 5,02 4,27^1,65 0,55 2,75
38 П окровский 42,70 37 ,00 25,46 5,06 1,90 4 .58 — — — 3,23 3 ,2 3 1 ,0 2  I
0,31 1,45
39 П о н о м ар ев ск и й 54,00 44,84 33,53 6 ,30 — 5,01 — — — 5,27 4 ,5 4 2 ,8 8 1,34 1,01
40 С акм арский 38,82 32,27 22,93 3,65 1,16 4,33 — 0 ,2 0 — 3,16 8, ie j l  ,87 0,91 1,52
41 С ар ак таш ск и й 48 ,00 40,36 27,21 4,02 3,19 5,27 - 0 ,5 0 0 ,1 7 3,94 3 ,5 0 2 ,1 2 0,83 1,58
42 С в ер д л о вск и й 27,99 23,97 17,11 3,00 0,57 3,04 — 0,05 0 ,2 0 2 ,45
|
2 ,1 2 0 ,9 9 0 ,42 0 ,58
43 С е к р етар ск и й 25,16 19,86 14,40 2,13 - 2,47 0 ,16 — 0 ,7 0 3,04 2,70^1,03 0 ,73 1,23
44 С ок-К арм алинский 28,00 21,33 15,05 2,61 — 1,97 0 ,3 3 0,17 1 ,20 4 ,20 3,25  1,06 0 ,79 1,41
45 С оль-И лецкий 40,00 35,86 26,15 3,99 1,51 3,96 — 0 ,2 5 — 2 ,24 1 ,64 1,00 0,40 0 ,90
46 С ор о чи н ски й  . 69,00 58,01 40,79 6,67 2,22 7,95 — 0 ,33 0 ,0 5 6 ,4 0 5,47 2,31 0 ,69 2 ,‘ 8
47 Т аш линский 42,634 36,808 26,458 2,695 2,215 4,87 — 0,35 0 ,22 3,956 3 ,92 1,12 0,417 0 ,75
48 Т епловский 42,14 38,80 27,74 3 ,50 2 ,50 4 ,56 — 0 ,5 0 - 1,50 1,35 1,14 0 ,59 0 ,7 0
49 Т оцкий  . . . . 38,14 32,91 24,13 3,97 1,30 3,14 — 0 ,17 0 ,2 0 2,52 2,77 1,21 0 ,6 0 0,50
50 Т ро и ц ки й  . . . . 38,00 30,52 21,61 3 ,70
00СОг-4 3 ,11 — 0 ,3 5 0,37 4,89 4,86 1,27 0,75 1,32
51 Х ал и л о вски й  . 39,00 34,98 24,73 4 ,5 0 1,80 3,09 — — 0 ,86 1,78 1,70 1,32 0,73 0,92
52 Ш арлы кский 60,00 50,80 35,93 5 ,90 1,07 6,70 0 ,60 — 0 ,6 0 5 ,80 4 ,70 1,80 |М 0 1,60
















Т а б л и ц а  3





















































































1 Н бдулинский 48,14 37,90 28,54 4 ,7 8 __ 3,93 0 ,4 8 — 0,17 4,88
3,89 1,52 1,09 3 ,8 4
2 Я дзм о вск и й 23,10 21,92 16,05 2.00 0 ,10 3,77 — - —
0,54 0,39 0,22 0 ,0 8 0 ,4 2
3 Я к-Б улакский 42,97 41,37 32,54 3,05 1,00 4,48 - 0 ,3 0 —
0,83 0,83 0,67 0 ,35 о , ю
4 А л ек сан д р о в ск и й 41,50 35,84 20,20 4 ,28 — 4,84 0 ,15 — 0,37 4,05
3,67 0,93 0 ,22 0 ,6 8
5 Я н д р еев ск и й 31,60 28,75 20,00 2 ,40 2 ,0 J 3,95 — 0 ,05 0 ,35 1,81
1,34 0,56 0,26 0 ,4 8
6 А секеевский 27,20 21,90 16,03 3,23 0,39 1,77 0,31 — 0,17 3,38
2,85 0,29 0 ,20 i ,6 3
7 Б ел о зер ск и й 40,30 33,41 22,95 4 ,96 1,39 2,76 0 ,15 0 ,6 0 0 ,6 0 4,72
3,С5 1,58 0,77 0,59
8 Бугу 'русланский 49,33 38,73 30, 2 4 ,74 — 2,50 0 ,3 0 0 ,50 0,37 5,83
4,87 1,37 0,67 3 ,40
9 Б у зу л у к ск и й 56,30 44,96 35,29 3 ,93 1,61 3 ,50 - 0 ,10 0,53 5,59
3,69 2,52 1,29 3,23
10 Б у р ан н ы й 31,91 28,22 16,88 2,37 2,20 6,39 — 0,38 1,45
1,45 1,29 0,69 0 ,95
11 Б у р ти н ск и й  . 42,72 39,52 28,13 3,22 3,23 4,57 . _ 0 ,37 - 1,61
1,61 0 ,6 9 0,23 0 ,90
12 Г авриловский 38,50 30,60 21,56 2 ,4 0 2,84 3,30 — - 0 ,5 0 4,50
4 ,50 2,03 1,18 1,37
13 Г рачевский . . . . 38,40 81, €6 24,41 3,79 1,10 1,94 — 0 ,1 0 0 ,32
3,25 1,68 1,46 0,81 2,03
14 Д ерж авинский . 35,50 29,51 22,25 2 ,2 3 1,81 2,37 — 0 ,2 5 0 ,60
4,02 2,75 1,23 0,86 0 ,74
15 Д ом баровекий . 26,50 24,55 15,00 4,11 1,24 3,90 — — —
1,03 0 ,9 9 0 ,52 0 ,10 0 ,4 0
16 Е катерин овский  . 34,40 29,51 21,80 3,77 0,86 2,00 - 0 ,35 0,35 3,38 2 ,7 2 1,16 0,56 0 ,73
17 Зианчуринский . 28,02 23,51 17,22 3 ,96 0 ,22 2,01 — — 0,10 2,94
2,94 1,07 0,26 0 ,5 0
18 И вановский . . . . 35,32 30,22 21,94 3 ,36 1,11 3,72 — 0,03 0,06
3,88 3,59 0 ,55 0,24 0,67
19 И л ек ск и й .......................... 40,60 36,25 26,21 2 ,5 0 3 ,00 4,26 — — 0,28 3,57
3,52 0 ,52 0,12 0,26
20 К аш иринский . 45,15 38,90 28,27 4,93 1,29 3,27 — 0,57 0,57 4,12
4,12 1,50 0,92 0,63
21 К варкенский. . 39,50 36,90 25,50 5 ,5 0 2 ,80 2,60 — 0 ,5 0 —
1,62 1,62 0 ,48 0 ,40 0,50
22 Кр. П артизанский.. 29,40 22,53 18,29 2 ,48 — 1,34 0,27 — 0,15 3,60
3 ,2 0 0 ,60 0,20 2,67
23 К ичкасский . . . . 27,30 22,59 16,80 2 ,4 0 0,84 0 ,80 — 1,60 0,15 2,46
2,46 0 ,3 0 0,20 1,95
24 К уван ды кский 21,68 -18 ,65 14.25 1,94 0 ,7 0 1,37 0 ,1 3 0 ,13 0,13 1,69
1,69 0,51 0,19 0,83
25 К р . Х олмский . 47,70 41,86 31,20 2,26 2 ,4 0 6 ,00 — — — 4,20
4 ,16 0 ,69 0,15 0 ,95
26 К ур м ан аевски й 44,50 39,26 28,79 4 ,03 1,47 4,23 — 0,10 0 ,64
3,54 2,82 0,89 0,21 0,81
27 Л ю к сем б у р гск и й 34,60 28,42 20,05 3,22 1,84 2,72 - 0 ,57 0 ,02 3,51
3,41 1,49 0,64
00Г*4
28 М атвеевский 45,10 37,40 26,42 4 ,6 8 — 5,72 0 ,32 — 0 ,2 6
5,29 4,78 0 ,70 0 ,38 1,71
29 М Б о к л и н ск и й 32,96 26,22 17,99 3,37 0,81 1,91 0 ,3 0 0,16 1,68 4,51
3,81 0 ,6 6 0,57 1,57
30 М устаевский 28,30 25,28 17,00 2 ,5 0 2,00 3,52 — 0,26 - 2,35
2 ,3 0 ,48 0 ,1 0 0 ,19
31 Н . П о к р о в ски й 41,40 36 ,3  Т 27,77 3,66 1,94 2,37 - 0,08 0 ,55 2,02
1,94 1,07 0,77 1,94
32 Н . О рский  . . . . 28 67 25,82 14,90 3 ,80 2,32 3,87 - 0 ,50 0,43 1,35 1,31 0 ,7 0 0,32 0 ,80
33 Н . С ер ги евски й  . 33 Мо 29,50 21,47 2,64 1,00 3 ,88 — 0 ,4 0 0 ,10 2,45 2,32 0 ,5 5 0,09 0 ,90
34 О р ен б у р гски й  . 38,40 32,15 23,64 3,58 1,22 3,71 - — — 2,07 1,82
2,31 0,93 1,87
35 О р ски й  . . . 20,09 17,20 11 ,12 2,75 0,91 2,20 — — 0,22 0,58
0,58 1,62 0,92 0,69
36 П авл о вски й  . . . . 40,70 34,67 23,79 4 Д 8 1,64 5,06 — - 3,87 3,87 1,30 0,65 0,86
В т о м ч и с л е
х '  













































































37 П ереволоц ки й 54,52 46 ,00 33,70 5,25 1,80 5 ,10 — — 0 ,15 4 ,9 - 4,17 0,85 0 ,29 2,75
38 П окровски й  . ^ 42 ,20 37 ,00 25,46 5,06 1,90 4,58 — — — 3,23 3,23 0 ,52 0,21 1,45
39 П о н о м ар ев ск и й  . 52,00 44,64 33,53 6 ,3 0 — 4,81 — — — 5,04 4,54 1,31 0,61 1,01
40 С акмарский . 38,12 32,02 22,93 3.50 1,16 4,23 — 0,20 -• 3,06 3,06 1,52 0,76 1,52
41 С аракташ ский 49 ,30 42,36 28,93 3,95 3,19 5,62 — 0,50 0,17 3,72 3,28 1,64 0,59 1,58
42 С вердловский 27,69 23,97 17,11 3,00 0,57 3,04 — 0,05 0 ,2 0 2,45 2,12 1,69 0,27 0 ,58
43 С екретарский 24,36 19,78 14,40 2,13 - 2 ,39 0,16 — 0 ,70 3,00 2,67 0 ,37 0 ,1 6 1,23
44 Сок- К армолннский ^ .2 7 ,1 0 20,88 15,05 2 ,36 - 1,77 0,33 0,17 0 ,20 4 ,0 6 3,11 0 ,75 0 ,58 1,41
45 С оль-И лецкий 39,40 35,56 26,15 3,99 1,36 3,81 — 0,25 - 2 ,09 1,49 0 ,85 0 ,3 0  0 ,9 0
1
46 С орочинский 68,10 57,53 40,66 6,65 2,22 7,62 — 0,33 0,05 6 ,37 5,44 1,92 0 ,46  2 ,28
47 Т аш линсквй . 39,28 34,39 24,78 2,51 2,10 4.43 — 0,35 0,22 3 ,73 3,70 0,41 0 ,13 0,75
48 Т епловский  . 41,44 38,80 27,74 3 ,50 2,50 4,56 _N 0 ,5 0 — 1,50 1,35 0,44 0 ,24 0 ,70
49 Тоцкий  . . . . 37,14 32,88 24,13 3,97 1,30 3,11 * 0,17 0 ,2 0 3,42 2,67 0 ,34 0,17 0 ,5 0
50 Т роицкий 37,40 30,52 21,61 3,70 1,38 3,11 0.35 0,37 4 ,89 4 ,86 0,67 0,42 1,32
51 Х ал и л о вски й  . 38,60 34,98 24,73 4 ,5 0 1 ,80 3,09 — — 0.86 1 ,78 1,70 0 ,92 0,53 0,92
52 Ш арлы кский . . . 56,20 48,38 35,31 5,28 0 ,68 5,91 0 ,60 — " 0 ,60 5,25 4 ,2 2 0,97 0,70 1,60






ПОРАЙОННЫЕ ДАННЫЕ Таблица 4.
о  чи сленности  скота в ко л х о зн о -кр естьян ско м  с е к т о р е  О ребургской  о бласти  по п р е д в а р и те л ьн ы м  данны м




С Е К Т О Р
Л о ш а д е й  
р а б о ч и х  
в абсол . 
чи слах
К р у п н о го  р о гатого  
в аб со л  чис
скота
О в е ц С виней
2 РА Й О Н А В сего
К ор о в Т елят
8* 1 2 3 4 5 6 7
1 А бдулинский . Скот к о л х о зо в 4043 3660 1004 1314 5117 959
к о л х о зн и к о в 1 6713 3939 2029 3285 436
ед и н о л и ч н . 260 162 90 62 45 И
всего 4304 10535 5033 3395 8447 1406
2 А д ам о вски й Скот ко л х о зо в 930 2679 687 614 3647 339
к о л х о зн и к о в 11 3157 1381 1360 900 588
единоли чн . 66 224 127 68 13 23
всего 1007 6060 2195 2042 4560 950
3 А к-Б улакский  . С кот к о л х о зо в 1191 6528 1640 1437 7040 572
к гп хозни ков 10 4389 227Й 1331 368 1074
е д и н о л и ч н . 87 396 219 120 27 53
всего 1288 11313 4138 2888 7435 1699
4 А л ек сан д р о в ск и й С кот к о л х о зо в 2164 3135 532 898 1607 209
к о л х о зн и к о в 3 3881 2342 1089 1.098 69
еди  н о л и ч н . 43 139 85 38 13 —
всего 2210 7155 2959 2025 2718 278
5 А н др еевски й С кот  к о л х о зо в 987 2270 443 818 2247 152
к о л х о зн и к о в — 3330 2029 935 1245 24
ед и н о л и ч н . 42 137 80 45 34 —
всего 1029 5737 2552 1798 3526 176
6 А секеевский С кот колхозов 2199 1529 407 503 2360 441
к о л х о зн и к о в 5 2808 1809 761 1356 101
е д и н о л и ч н . 57 22 14 6 9 —
всего 2261 •J359 2230 1270 3734 542
7 Б е л о зер с к и й  . С кот ко л х о зо в 2148 1520 237 374 3267 246
к о л х о зн и к о в 1 4553 2353 1520 3003 283
единоличн . 40 203 102 62 62 1
всего 2189 6276 2692 1956 6332 530
8 Б о к л и н с к и й . . С кот к о л х о зо в 2325 2246 726 648 4460 536
к о л х о зн и к о в 5 2704 1673 687 1771 76
ед и н о л и ч н . 217 114 69 23 21 13
всего 2547 5064 2468 1358 6252 625
9 ^УгУРУСланский . . С кот ко л х о зо в 2791 2404 717 692 5433 537
1
к о л о зн и к о в 9 4403 2960 1004 2658 125
еди н о л и чн . 57 54 31 16 34 2

















































С E К T 0  P 
2
Л о ш ад ей  
р а б о ч и х  
в а б со л . 
чи сл ах
3
К р у п н о го  р о г а т о го  








С кот к о л х о зо в 2282
4
/ 0 0 781 959
к о л х о зн и к о в 9 5598 3899 1135
е д и н о л и ч н . 132 150 И З 25
всего 2423 9848 4793 2119
С к о т  к о л х о зо в 746 6849 1283 1490
к о л х о зн и к о в — 2454 1184 867
е д и н о л и ч н , 26 112 50 39
всего 772 9415 2517 2396
С кот к о л х о зо в 2281 3155 796 904
к о л х о зн и к о в 3 3399 2559 1166
единоли чн 19 130 67 39
всего 2303 6684 3422 2109
С кот к о л х о зо в 2474 1924 347 582
к о л х о зн и к о в 4 3458 1946 1012
е д и н о л и ч н . 83 218 312 74
всего 2561 5600 . 2605 1668
С кот ко л х о зо в 1548 2344 442 561
к о л х о зн и к о в — 2861 2023 606
еди н о л и чн . 26 116 79 25
всего 1574 5321 « 2544 1192
Скот ко л х о зо в 1966 2580 333 895
к о л х о зн и к о в 2 4556 ?800 1221
еди н о л и ч н . 38 63 39 12
всего 2006 7199 3172 2128
С кот  ко л х о зо в 954 2551 459 524
к о л х о зн и к о в 1 1875 1171 502
е д и н о л и ч н . 8 47 38 9
всего 963 4473 1704 1035
С кот ко л х о зо в 2396 3080 859 912
к о л х о зн и к о в 1 4315 2309 1356
еди н о л и чн . 33 197 103 68
в се го 2430 7592 3271 2336
С кот к о л х о зо в 2781 2309 464 —
к о л х о зн и к о в — 3923 2157 —
еди н о л и ч н . — — — —
всего 2781 6232 2621 - -
С кот к о л х о зо в 1720 1950 426 518
к о л х о зн и к о в 5 3207 1888 902
единоли чн . 30 148 82 40






















































С Е К Т О Р
Л о ш а д е й  
р а б о ч и х  
в абсо л . 
чи слах
К р у п н о го  р о гато го  
в абсол . чис
скота
В сего К оров Телят
2 3 '4 5 6
Скот к о л х о зо в 1093 6796 1182 967
к о л х о зн и ко в - 2350 1239 745
единоли чн . G6 226 125 73
всего 1159 9372 2546 1785
С кот к о л х о зо в 2815 3276 882 786
к о л х о зн и к о в — 5156 2684 1655
единоли чн . 61 258 135 78
всего 2876 8690 3701 2519
С кот к о л х о зо в 1811 Q211 1204 1375
к о л х о зн и к о в — 2455 1288 669
ед и н о л и ч н . 13 86 49 25
всего 1824 8752 2541 2069
Скот ко л х о зо в 1288 1686 486 526
к о л х о зн и к о в - 2154 1429 450
единоли чн . 7 43 12 15
всего 1295 3882 1937 991 •
Скот к о л х о зо в 1327 1361 354 396
к о л х о зн и к о в — 2196 1387 574
единоли чн . 2 11 - 6 3
всего 1329 3568 1747 977
Скот к о л хозов 972 4218 433 1390
к о л х о зн и к о в — 2557 1597 476
единоли чн . 8 58 37 12
всего 980 6833 2067 1878
Скот ко л х о зо в 2182 2490 312 898
к о л х о зн и к о в 1 4007 2612 1013
единоличн . 13 90 51 26
всего 2196 0587 2975 1937
С кот колхозов 2418 4571 419 574
ко лхозни ков 1 2118 1113 649
единоли чн . 19 126 66 47
в с е г о 2438 6815 1598 1270
Скот ко л х о зо в 1423 2198 462 737
к о л х о зн и к о в 3 3998 2541 1014
| единоли чн . 14 86 46 25
всего 1440 6282 3049 1776




Л о ш ад ей  ра 
б о ч и х  в 
аб со л . 
числах 
3
К р у п н о го  р о га т о го  скота 














80 М устаевский Скот к о п х о зо в 874 3278 446 826
6494 468
к о л х о зн и к о в 2 2008 1105 586
642 283
еди н о л и чн . 5 86 21 7 4 1
всего 881 5322 1572 1419
7140 752
31 Н О рский С кот к о л х о зо в 1551 4096 1036 742
7907 564
К О Л Х О З Н И К О В 5 1776 1091 475 789
94
еди н о л и чн . 8 107 77 20 17
5
всего 1564 5979 2204 1237 8713 663
32 Н -П окровский С кот к о л х о зо в 3 0 1 4478 639 1312 9333
1017
к о л х о зн и к о в 1 4057 2565 978 1571 960
един о л и чн 23 112 68 28 29 33
| всего 3125 8647 3272 2318 10933
2010
33 Н -С ергиевский С кот к о л х о зо в 1955 4599 2032 i  59 2749 487
ф
к о л х о зн и к о в — 3497 2031 945 1299 176
единоли чн . 132 361 229 20 55 6
всего 2087 8457 „ 4292 1524 4103 669
34 О р ен б у р гски й Скот к о л х о зо в 1354 3425 860 931 4819
447
• к о л х о зн и к о в — 2416 1622 523 1095 36»
еди н о л и чн . 67 261 198 51 31 10ь
всего 1421 6102 2680 1505 5945 825
35 О рский С кот ко л х о зо в 803 2114 429 406 4963 392
к о л х о зн и к о в 8 1290 795 337 77 57
еди н о л и ч н 156 130 90 28 5 8
всего 967 3534 1314 771 5045 452
36 П авловский С кот к о л х о зо в 1963 2772 478 891 2725 437
к о л х о зн и к о в — 3357 2203 639 1384 704
еди н о л и чн . 13 87 63 14 29
8
всего 1975 6216 2744 1544 4138
1149
37 П ереволоц ки й С кот к о л х о зо в 2023 4121 674 1041 5959
284
к о л х о зн и к о в 5 3279 2155 517 571 297
единоли чн . 9 69 46 11 2 1
всего 2037 7469 2875 1569 6532 582
38 П окровски й Скот к о л х о зо в 1164 3012 580 578 - 5523 102
к о л х о зн и к о в 1 2640 1589 640 319 97
еди н о л и чн . 13 105 73 20 7 2
всего 1178 5757 2242 1238 5849 201
39 П о н о м ар ев ск и й С кот ко л х о зо в
к о л х о зн и к о в
































С Е К Т О Р
2
Л ош адей  
р або чи х  
в абсол . 
числ X 
3
К рупного  р о га т о го  скота 
в абсол . чис.










40 С ак м ар ск и й , . Скот к о л х о зо в 1889 2759 546 333 2843 279
кол х о зн и ко в — 3263 2032 763 2608 364
единоли чн . 50 151 96 41 72 30
всего 1945 6 ^ 3 2674 1637 5523 673
41 С аракташ ский  . Скот к о л хозов 3373 2505 418 707 3153 800
к о лхозни ков 2 3923 2254 1142 1782 596
единоли чн 153 411 258 113 85 82
всего 3528 6839 2930 19152' 5020 1478
42 С вердловский  . Скот ко л х о зо в 1134 2122 202 601 1293 178
ко л х о зн и ко в 7 2826 1628 791 1544 79
единоличн . 17 144 89 46 22 —
всего 1158 5092 1919 1438 2859 257
43 С екретарский  . С кот колхозов 2360 1180 272 414 2355 472
кол х о зн и ко в 2 3142 1914 719 2224 83
единоли чн . 133 68 37 24 10 2
всего 2495 4390 2223 1157 4589 557
44 С ок-К арма линский Скот к о л хозов 2595 1656 486 448 3102 439
к о л х о зн и ко в — 3128 1971 773 2795 116
единоли чн 204 70 46 14 20 9
всего 2799 4854 2503 1235 5917 564
45 С оль-И лецкий . Скот колхозов 1580 5774 1323 1479 8153 505
колхозни ков 3 3029 1629 846 528 "  306
единоличн . 75 310 182 89 33 25
всего 1658 9113 3134 2414 8714 836
46 С орочинский Скот колхозов 2887 4918 862 821 5704 804
к о л х о зн и ко в 1 8118 4803 1957 3016 101
единоличн . 164 315 203 69. 41
всего 3052 13851 5868 2847 8761 907
47 Т аш линский Скот колхозов 1595 6249 957 1553 7134 566
к о лхозни ков — 3725 2011 1084 2346 363
• единоличн . 36 146 72 47 31 fi
всего 1631 ^  10120 3040 2684 9511 934
48 Т епловский . Скот колхозов 2233 4585 1429 — 74.0 189
к о лхозни ков — — — — — —
^диноличн, — - — — —
всего 2233 4585 1429 — 7470 189
49 Тоцкий Скот к о л хозов 2199 2277 337 532 2155 435
к о лхозни ков — 425 2748 1057 2109 98
единоличн . 23 74 40 - 21 35 —■
всего 2222 6608 3125 1610 4299 533
№ НАИМ ЕНОВАНИЕ
С Е К Т О Р
2
Л ош адей 
рабочи х 
в абсол. 
ч и сл ах  
3
К р у п н о го  р о га т о го  
в а б с о л . чис
скота
О в е ц
7








50 Т р о и ц к и й . С кот к о л х о зо в 3815 2416 560 742 4079
к о л х о зн и ко в 4 5667 2922 1853 4102
е д и н о л и ч н . 198 718 332 286 400
всего 4о47 8831 3814 2881 8581
51 Х алиловский С кот к о л х о зо в 2115 3552 615 1064 'ЮвЗ
к о л х о зн и к о в 2 2442 1475 633 880
е ди н о л и чн , 7 42 22 12 14
всего 2124 6036 2142 1709 7977
51 Ш ар л ы к ск и й  . С к о т  кол хозов 3335 3912 552 1292 4984
к о л х о зн и к о в . 5 5497 3120 1652 1755
.1 е д и н о л и ч н . 363 1353 753 471 too
всего 3703 10762 4425 3415 6929
В с е г о . С кот ко л х о зо в 104721 169912 34966 ■ 41310 248772
к о л х о зн и к о в 123 181798 108042 48595 81956
ед и н о л и ч н . 3459 8933, 5376 2577 1888
























































































































































' S3 S3 о  Е-ч
2 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 13 14 15 16 17 1 8 19 2 0 2 1 2 2 23 24
1 Абдулинский 6 i 61 69 1105 1 2 43 1 2 2 1 124 2326 2 5 7,5 - 7 10,5 ■ 2 1 2 18 1 0 32, 36 48
Ябдулинская - 2 1 28 420 4 4 252 36 672 1 2 3 — 1 1,5 1 3 4 ,5 5 9 14 14
Им. М олотова - 2 0 41 685 6 9 423 56 1 1 0 8 1 3 4 ,5 — 2 3 - 1 5 7,5 5 15 2 2 2 2
Степановская — 2 0 — - 2 30 646 32 546 — — — — 4 6 — 4 6 — 8 — 1 2
2 Адамовский: 2 2 2 0 6 6 1089 6 30 738 1 0 2 1827 — 9 13,5 — 4 6 — 13 19,5 — 14 — 8
Яниховская — 1 0 ' 6 6 1089 4 — 192 70 1281 - 9 13,5 — — — 9 13,5 - 8 — 4
Елизаветинск — 1 0 — - 2 30 546 32 546 - - — - 4 6 — 4 6 — 6 — 4
3 Ак-Булакский 51 1 1 116 1990 1 2 55 1401 183 3391 1 13 20,5 — 1 2 26 1 25 46,5 2 2 42 44 6 6
Томар-Уткульск — 18 51 885 4 15 417 70 1302 - 8 1 2 — 6 13 — 14 25 13 2 0 16 24
Я к-Булакская — 18 65 1105 6 1 0 438 8 1 1543 1 5 8 ,5 — 6 13 1 1 1 21,5 9 16 28 34
С агарчинская — 15 — "  - 2 30 540. 32 546 — — — — — - — - — - 6 — 8
1 Александровой. 56 50 99 1617 1 0 49 1215 158 2832 3 15 33 — 8 2 1 3 23 54 14 30 28 38
Калининская — 16 62 996 4 6 282 72 1278 1 1 0 25,5 — 1 5 1 1 1 30,5 8 14 18 1 8
Кр. Полянская — 24 37 621 4 13 387 54 1008 2 5 7,5 — 3 1 0 2 8 17,5 6 1 0 1 0 1 2
Плешановская — 1 0 — — 2 30 546 32 546 — — — - 4 6 — 4 6 — 6 — 8
5 Андреевский 28 2 1 126 2187 6 1 0 438 142 2625 3 1 1 22,5 — 2 5 3 13 27,5 25 34 38 18
Андреевская — 1 1 74 1341 2 4 156 80 1497 1 9 19,5 — 1 1,5 1 1 0 2 1 15 2 0 17 1 8
Сыртовская — 1 0 52 846 4 6 282 62 1128 2 2 3 — 1 3,5 2 3 6 ,5 1 0 14 2 1 —
6 Асекеевский 30 16 83 594 3 1 0 294 46 8 8 8 2 4 6 — 1 1,5 2 5 7,5 7 13 18 18
Ясекеевская — 16 33 594 3 1 0 294 46 8 8 8 2 4 6 — 1 1,5 2 5 7,5 7 13 18 18
7 Белозерский 37 37 99 1815 8 1 1 609 118 2424 1 6 1 2 — 7 16,5 1 13 28,5 1 1 26 25 33
Белозерская — 17 67 1269 2 7 261 76 1530 1 6 1 2 — 2 5 1 8 17 8 16 2 0 2 0
Васильевская — 2 0 32 546 6 4 348 42 894 — - — — 5 11,5 — 5 11,5 3 1 0 5 13
8 Боклинский 48 47 91 1355 8 19 669 118 2024 2 7 13,5 — 4 6 — 1 1 19,5 8 22 37 39
М. Бугуруеланск. — 22 45 670 4 6 282 55 952 1 3 4 ,5 — 2 3 — 5 7,5 4 1 0 13 J.5
III Интернац. — 25 46 685 4 13 387 63 1072 1 4 9 — 2 3 — 6 1 2 4 1 2 24 24
9 Бугурусланский 50 41 1 2 1 1791 12 14 6 8 6 147 1477 4 6 1 2 — 3 4,5 4 9 16,5 17 30 58 63
^УгУРУсланская — 22 80 1146 6 1 0 438 96 1584 2 3 7,5 — — — 2 3 7,5 1 1 14 45 45
2  Бугуруеланск. о Р г а н и 3 У е т с я о с е н ь ю 1 9 3 5 г о Д а
Пилюгинская — 19 41 645 6 4 248 51 893 2 3 4 ,5 — 3 4,5 2 6 9 6 16 13 18
Ю Бузулукский 52 39 165 2574 1 0 26 870 2 0 1 3444 3 1 0 18 — 1 1,5 3 ' 1 1 19,5 16 34 31 35
Бузулукская — 17 1 0 1 1614 6 2 0 588 127 2 2 0 2 .2 5 10,5 — — - 2 5 10,5 8 16 11 13
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1 2 5 6 7 8 9 1 0 и 1 2 13 14 15 16 17 18 19 2 0 2 1  1 2 2 23 1 21
1 1 Буранный 18 14 6 6 1218 5 _ 240 71 1458 1 3 8 .5 4 . 0 1 7 18,5 1 1 15 18 18
Б у р ан н ая — 14 6 6 1 2 1 8 5 — 240 71 1458 1 3 8 ,5 — 4 ю ' 1 7 18,5 И 15 18 18
1 2 Буртинский 33 19 105 1896 6 16 528 127 2424 1 7 16,5 — 4 8 1 И 24,5 16 26 33 33
Б у р ти н ск ая — 9 51 921 4 1 2 372 67 1293 — 4 9 4 8 — 8 17 8 1 2 16 16
К р асн о го р ск ая — 1 0 54 975 2 4 156 60 1131 1 3 7 ,5 —  • — - 1 3 7 ,5 8 14 17 17
13 Гавриловский 40 40 90 1600 6 35 813 131 2413 1 3 7,5 — 7 12,5 1 1 0 2 0 15 2 0 25 26
Г ав р и л о в с к ая — 30 90 1600 4 5 267 99 1867 1 3 7 ,5 - - 3 6 ,5 1 6 14 15 2 0 25 26
Ч е р н о о т р о ж ск а я — 1 0 — -  ■ 2 30 546 32 546 — - - - 4 6 — 4 6 н-св. — — -
1 1 Грачевский 42 42 115 1913 6 16 528 137 2441 3 9 15,5 — 5 9 ,5 3 14 25 14 27 34 38
3 р е ш . г. пятил — 2 0 6 6 1 1 1 2 4 8 312 78 1424 1 5 9 ,5 — 2 3 1 7 12,5 7 16 2 2 22
Т ал л и н ск ая - 2 2 49 801 2 8 216 59 1017 2 4 6 — 3 6 ,5 2 7 12,5 7 1 1 1 2 16
15 Державинский 36 23 78 1294 6 7 393 91 1687 1 7 13,5 — — - 1 7 13,5 1 0 2 0 2 1 23
Т р о и ц к ая — 78 1294 6 7 393 91 1687 1 7 13,5 — — — 1 7 13,5 1 0 2 0 2 1 23
16 Домбаровский 17 17 52 1 1 1 0 2 30 546 84 1656 1 1 2 31 — 4 6 1 16 37 1 2 2 2 42 49
Я щ еб у та к с к ая — 6 - — 2 30 546 32 546 — — — — 4 6 — 4 6 — 6 — 7
К у р м ан саевск ая — 1 1 52 1 1 1 0 - - - — 52 1 1 1 0 1 1 2 31 — — - 1 1 2 31 1 2 16 42 42
17 Екатериновский 44 44 97 1785 2 8 216 107 2 0 0 1 3 14 29 — 3 6 ,5 3 17 35,5 18 2 2 35 35
Б л а г о в е щ е н с к а я — 2 0 45 840 2 4 156 51 996 2 6 9 — 3 6 ,5 2 9 15,5 1 0 1 0 15 15
К р . В осточная — 24 52 915 — 4 60 56 1005 1 8 2 0 — — — 1 8 2 0 8 1 2 2 0 2 0
18 Зиянчуринский 38 38 1 0 2 1670 1 0 1 1 645 123 2315 2 4 6 — 5 11,5 2 9 17,5 1 2 23 18
26
З и ян ч у р и н ск ая — 2 1 54 851 6 6 378 6 6 1229 1 3 4 ,5 — 2 5 1 5 9 ,5 6 1 1 — 8
Ж ел ти н ская — 17 48 819 4 5 267 57 1086 1 1 1,5 — 3 6 ,5 1 4 8 6 1 2 18 18
19 Ивановский 40 40 118 1920 7 5 441 129 2361 4 1 2 24 — 4 6 4 16 30 1 2 36
30 35
З ал ес о в ск а я — 19 77 1320 3 5 249 85 1569 2 1 0 2 1 — 2 3 2 1 2 24 6 16 18 2 0
П о к р о в ская — 2 1 40 600 4 — 192 44 792 2 2 3 — 2 3 2 4 6 6 2 0 1 2 15
2 0 Илекский 23 23 157 2978 5 15 465 177 3443 3 2 1 48,5 — 2 7 3 23 55,5 37 41 54
54
И л екская г - 9 52 1116 — 6 90 58 1206 2 7 15,5 — 1 3 ,5 2 8 19 15 15 18 18
У р ало-И лекская - 7 56 929 3 3 189 62 1118 — 7 17,5 — — - — 7 17,5 1 0 1 2 15
15
К а р д а и л о в с к а я — т 49 933 2 6 186 57 1119 1 7 15,5 — 1 3 ,5 1 8 19 1 2 14 2 1 21
2 1 Каширинский 47 38 131 С155 7 1 0 486 148 2641 2 8 18 — 7 2 0 2 15 38 17
27 35 41
К аш и р и н ская — 2 0 1 0 1 1705 3 — 144 104 1849 2 8 1 8 — 2 8 ,5 2 1 0 26,5 14 14 28
32
В. Г у м б е то в ск а я — ■18 30 450 4 1 0 342 44 792 — - — - 5 11,5 — 5 11,5 3 13 7
9
2 2 Кваркенский 2 0 18 104 1791 5 8 360 117 2151 1 8 15 — 6 13 1 14 28 1 2 25 29
33
Я л ан д с к ая — 9 76 1272 2 2 126 80 1398 1 6 1 2 — 2 5 1 8 17 9 1 2 14
17
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241 2 3 4 5 6 7 8 N 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
23 Кичкасский 28 28 77 1320 5 4 300 86 1020 1 14 31 — - - 1 14 31 8 18 20 25
К ичкасская — 28 77 1320 5 4 300 86 1620 1 14 31 — — — 1 14 31 8 18 20 25
21 Кр. Партизанск. 27 21 54 793 4 - 192 58 985 1 3 7,5 - 2 3 1 5 10,5 10 13 22 22
Кр. П артизанск — 21 54 793 4 - 192 58 985 1 3 7,5 — 2 3 1 5 10 ,5 10 13 22 22
25 Кр. Холмский 21 21 124 2160 10 4 540 138 2700 2 14 .7 — 2 5 16 32 16 35 43 43
Кр. Х олм ская - 12 78 1391 5 - 240 83 1631 1 10 21 — 1 3 ,5 1 11 2 4 ,5 8 22 27 27
Ч есноковская - 9 46 769 5 4 300 55 1069 1 4 6 — 1 1,5 1 5 7 ,5 8 13 16 16
26 Кувандыкский 33 — — - — - - — ' — — — — - 2 3 - 2 3 — — — —
К уванды кская 0  р г а н и 3. о с е н ь ю 1935 ГО да 2 3 — 2 3 — — — —
27 Курманаевский 38 26 87 1520 7 10 486 104 2006 1 9 16,5 - 3 4 ,5 1 12 21 18 24 23 23
Ром аш ки нская - 26 87 1520 7 10 486 104 2006 1 9 16,5 — 1 1 ,5 1 10 18 18 24 23 23
Л обазинская 0  р г а н и з . 0 с е н ь ю 1935 ГО да 2 3 — 2 3 — — — —
28 Лгаксембургск. 4 44 104 1705 8 14 594 126 2299 1 15 34 ,5 — 2 5 1 17 39,5 18 29 32 34
Л ю ксем бургская — 29 55 904 4 5 267 64 1171 — 10 21 — — — — 10 21 12 14 19 19
Н. У ранская - 15 49 801 4 е 327 62 1128 1 5 13,5 — 2 5 1 7 18,5 6 15 13 15
29 Матвеевский 44 33 115 1842 6 5 363 125 2205 2 8 19 — 9 -1 17 40 12 28 38 38
Им. Д зерж инск . — 15 53 861 2 5 171 60 1032 1 3 4 ,5 — 2 3 1 5 7 ,5 7 13 19 19
Е м ельяновская — 18 61 981 4 — 192 65 1173 1 5 14,5 — 5 15 1 10 29 ,5 5 15 19 19
А лексан др о ве* . 0  р г а н и 3 о с е н ь ю 1935 ГО да 2 3 — 2 3 - — — —
30 Мустаевский 19 22 134 2241 J0 8 504 150 2745 3 18 34 — 3 3 20 37 20 25 35 37
М устаевская — 9 48 852 2 — 96 50 948 1 9 2 0 ,5 — — — 1 9 20,5 8 10 11 11
С туденовская — 6 .33 495 4 5 267 42 762 1 3 4 ,5 — 2 3 1 5 7 ,5 4 7 7 9
К ин дели нская — 7 53 894 4 3 141 58 1035 1 6 9 — — — 1 6 9 8 . 8 17 17
31 Н. Орский 18 8 — — 2 30 546 32 546 — — — — 4 6 — 4 6 - 6 — 6
Т аналы кская — 8 -  — — 2 30 546 32 546 — — — — 4 6 — 4 6 — 6 — 6
32 Н. Покровский 42 42 177 3045 5 6 330 188 3375 2 12 22 — 4 6 2 16 28 39 46 70 70
С аринская — 26 85 435 8 - 144 88 1575 1 4 6 — 2 3 1 6 9 22 24 70 40
Н. С им бирская — 16 92 1610 2 6 186 100 1796 1 8 16 — 2 3 1 10 19 17 22 30 30
33 Н Сергиевский 24 24 91 1531 10 26 870 127 2401 3 8 2 0 ,0 — 2 3 3 10 2 3 ,0 12 28 25 31
Н -С ер ги евск ая — 13 35 625 6 17 543 58 1168 2 2 3 — 1 1 ,5 2 3 4 ,5 6 10 4 10
Н естер о вская — 11 56 906 4 9 327 69 1233 1 6 17 — 1 1 ,5 1 7 18,5 6 18 21 21
34 Оренбургский 29 23 126 2220 6 20 588 152 2808 2 9 •2 ,5 — 7 16,5 2 16 36 14 28 42 42
Н еж и н ск ая — 12 50 816 4 14 402 68 1218 1 3 6 ,5 - 3 6 ,5 1 6 13 7 6 10 15 15
Н. П авловская — 11 76 1404 2 6 186 84 1590 1 6 16 — 4 10 1 10 26 8 18 27 27
35 Орский 14 14 71 1220 3 4 204 78 1424 1 5 12,5 — 2 3 1 7 15,5 21 21 30 30
•
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А в т о м а ш и н ы Комбайны Молотилки
Наличие на 
1/1-35 г. Завоз 1935 г.
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2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 13 14 15 16 17 18 19 2 1 2  2 23 ~ 2 4
36 ПавлоЕский 34 34 147 2346 7 1 0 486 164 2832 3 4 8 — 5 11,5 3 9
19,5 16 30 35 36
К аргалинская — 23 1 1 0 1725 5 — 240 115 1965 1 2 5 — 3 6,5 1 5 11,5 1 0 2 0 26 2 6
Им. 17 п /с 'езд а — И 37 621 2 1 0 246 49 867 2 2 3 — 2 5 2 4 8 6 1 0 9 1 0
3: Переволоцкий 48 47 167 2923 6 15 513 188 3436 2 1 2 24 — 2 5 2 14 29 36 43 47 47
П ереволоцкая - 19 93 1600 2 6 186 1 0 1 1786 1 6 1 2 — —- — 1 6 1 2 23 28 27 27
Я бр ам о вск ая — 28 74 132’ 4 9 327 87 1650 1 6 1 2 — 2 5 1 8 17 13 15 2 0 2 0
38 Покровский 41 41 145 2416 8 6 474 159 2920 3 8 16 — -4 8 3 1 2 24 27 34 35
37
П латовская — 23 93 1 6 6 6 2 6 186 1 0 1 1852 1 6 13 — 2 5 1 8 18 19 24 25 25
С у д ь б о д а р о в ск . 17 52 780 6 - 288 58 1068 2 2 3 — 2 3 2 4 6 8 1 0 1 0 1 2
-9 Пономаревский 39 39 144 2555 9 8 552 1 6 1 3107 2 19 43,5 — 3 8,5 2 2 2 52 2 2 36 50 50
П оном ареве». 1-я — 2 1 80 1365 5 4 300 89 1665 1 1 1 24,5 — 2 5 1 13 29,5 13 17 27 27
П оном аревск. 2-я — 18 64 1190 4 4 • 252 72 1442 1 8 19 — 1 3,5 1 9 22,5 9 19 23 23
40 Сакмарский 40 40 118 1935 1 2 1 2 756 142 2691 3 1 0 19 — 6 13 3 16 32 13 34 31
31
Сакма рская — 2 0 8 8 1485 6 7 393 1 0 1 1878 2 9 16,5 2 5 2 И 21,5 13 24 26 26
Н ацм енская — 2 0 30 450 6 5 363 41 813 1 1 2 ,5 — 4 8 1 5 10,5 — 1 0 5 5
41 Саракташский 6 6 62 216 3324 1 0 7 585 233 3909 4 1 2 24 — 6 15 4 18 39 35 46 67 . 69
С аракташ ская — 1 2 113 1527 6 — 288 119 1815 1 6 1 2 — — 1 6 1 2 17 2 0 29 29
П етровская — 27 35 525 2 3 141 40 6 6 6 2 2 3 • - 2 5 2 4 8 6 1 0 1 0 1 2
С пасская — 23 6 8 1272 2 4 156 74 1428 1 4 9 — 4 1 0 1 8 19 1 2 16 28 28
42 Свердловский 23 16 83 1645 2 4 156 89 1 8 0 1 2 9 21,5 — - - 2 9 21,5 17 19 24 25
Б о гд ан о в ск ая — 16 83 1645 2 4 156 89 1801 2 9 21,5 — - /
2 9 21,5 17 19 24 25
43 Секретарский 34 31 45 785 4 17 447 6 6 1232 6 9 — 2 3 1 8 1 2 4 14 2 0 23
С екретарская — 31 45 785 4 17 447 6 6 1232 1 6 9 — 2 3 1 8 1 2 4 14 2 0 23
44 Сок-Кармалинск 35 29 42 681 4 6 282 52 963 1 4 6 — 2 3 1 6 9 4 J 2 23 23
С-Карма линская — 9 42 681 4 6 282 52 963 1 4 6 — 2 3 1 6 9 4 1 2 23 23
45 Соль-Илецкий 27 26 105 1801 9 49 1167 163 2968 3 5 10,5 — 9 17,5 3 14 28 19 39 41 57
С -И лецкая - - 1 1 72 1321 3 1 2 324 87 1645 i 3 7 ,5 — 2 5 1 5 12,5 1 1 2 2 34 34
П еровская — 9 33 430 4 7 297 44 777 2 2 3 — 3 6,5 2 5 9 ,5 8 1 0 1 0 13
Г р и го р ьевск ая — 6 — — 2 30 546 32 546 — — — — 4 6 — 4 6 - 7 - 1 0
46 Сорочинский 45 31 157 2321 9 1 0 582 176 2904 2 9 19,5 — 2 3 2 1 1 22,5 27 51 46 50
С орочи нская — 6 65 982 5 1 0 390 80 1372 1 4 9 — - — 1 4 9 1 0 2 2 18 2 2
Б ак л ан о в ск ая 0 рг ан и ЗУ е т ея осе ныо 19 35 го Да 2 3 — 2 3 — - - —
Г ам алеевская — 15 92 1340 4 — 192 96 1532 1 5 10,5 — — — 1 5 10,5 17 29 28 28
47 Ташлинский 33 30 114 1985 6 1 2 468 132 2453 3 2 0 43 — 1 1,5 3 2 1 44,5 27 36 36 42
Б л аго д ар о в ск ая — 13 65 1151 3 6 234 74 1385 2 1 0  2 0 — — — 2 1 0 2 0 13 19 2 0 22
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2 02 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13 15 16 17 18 19 2 1 2 2 24
Тепловский 36 24 97 1615 8 14 594 119 2209 2 1 2 18 — 5 9 ,5 2 17 27,5 16 26 6
О зерн овская — 1 2 40 600 4 7 297 51 897 2 3 4 ,5 — 2 3 2 5 7,5 — 6 Т.
С оболевская — 1 2 57 1015 4 7 297 6 8 1312 — 9 13,5 — 3 6,5 - 1 2 2 0 16 2 0 6
Тоцкий 25 24 128 1983 8 14 594 150 2577 3 7 15,5 — 3 4,5 3 1 0 2 0 18 35 2 0 40
Т онкая - 13 70 1113 4 1 2 372 8 6 1485 1 4 8 — 2 3 1 6 1 1 1 1 2 1 18 2 6
П огром инская — 1 1 58 870 4 2 2 2 2 64 1092 2 3 7,5 — 1 1,5 2 4 9 147
14 8 14
Троицкий 48 36 52 1 0 1 0 4 30 642 8 6 1652 1 9 20,5 — 5 9,5 1 14 30 14
2 0 15 25
Т аш линская — 2 1 52 1 0 1 0 о — 96 54 1  06 1 9 20,5 ___ 1 3,6 1 1 0 24 14 16 17
16
Разн ом ой ская - 15 — — 2 30 546 32 546 — — — — 4 6 — 4 6 6 — 8
Халиловский 2 2 1 2 80 1419 4 — 192 84 1611 1 7 15,5 — 2 5 1
9 24,5 0 32 32
Н -Н иколаевская — 12 80 1419 4 - 192 84 1611 1 7 19,5 - - 2 5 1 9 24,5 16 2 0 32 32
Шарлыкский 76 61 160 3070 8 40 984 208 4054 2 26 62 — 8 19,5 2 34 81,5 19 51 46 65.
Ш арлы  кс ка я — 16 62 1270
2
15 321 79 1591 1 19 40,5 — - - 1 19 40,5 8 23 17 зо
С арм анаевская — 28 30 450 1 0 438 46 888 - - - — 4 11,5 — 4 11,5 3 1 0 5 1 1
З ер к л и н ск ая — 17 6 8 1350 15 225 83 1575 1 7 21,5 — 4 8 1 1 1 29,5 8 18 24 24












С О В Х О З Ы  
Оренбургского молмясотреста (основные показатели)
Таблица ёа
Э К С П Л И К А Ц И Я Посевные площ ади Энергетика по состоянию на 1/1-35 г.
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1 2 3 - 4 5 6_ 7 8 9 10 п 12 13 14 15 16 17 18
1 Им. П леханова . 18550 14998 51 125 1705 1296 400 1555 200 1955 3 45 2 3 —
нет
сведен
2 0 . Г. П. У. . . 40979 35603 185 56 2256 321 850 Г 800 300 3650 18 300 ! 5 13 — —
3 Коминтерн . . 33320 29132 35 499 1007 134 1000 4200 1000 5200 19 285 11 ?1 - —
4 11-й пятилетки . 28907 22623 96 835 3741 532 500 2250 500 2750 11 165 4 5,5 — —
5 Им. Л енина . . 16643 12717 49 148 3038 46 450 2100 400 2550 6 97 3 4 — —
6 Им. М олотова . 23482 16677 86 548 2941 116 450 2400 700 2850 4 60 3 1,5 — —
7 Им. Дзержинского 45826 41064 62 82 3389 113 700 2300 400 3000 16 240 5 5 ,5 — -
8 Им.'Карла-Л бкн. 57591 50785 205 1001 2200 1520 800 2600 500 3100 10 150 5 4 ,5 3 —
9 Им. Я ковлева . 39178 36072 103 — 1570 504 400 1700 300 2100 11 292 7 9,5 — —
10 1-го мая . . . . 40374 19123 73 — 14750 — 500 4170 800 4670 15 339 2 1,5 2 -
11 Им. Ц внллинга 51064 31599 50 42 14258 — 700 3100 ООО 3800 2 30 9 14,5 1 —
12 Краснохолмский 56499 53349 398 — — — 800 4250 1600 5050 9 216 14 30 17 —
13 Им. С талина 37772 33420 89 3435 — 605 350 1300 250 1650 2 30 6 6 2 —
14 Им. Блю хера 64240 43594 140 3977 8071 409 800 3300 700 4100 И 165 4 4 ,5 — —
15 15 лет 0  Г.П.У. 9=901 25149 108 4551 66385 — 500 3000 800 3500 22 330 5 4 ,5 — —
16 П риуральский . 91689 21723 302 4023 63725 — 400 3300 900 3700 24 360 6 11,5 — —
17 Темпы  Советов 46179 18606 115 955 19892 207 400 2200 500 2600 13 272 4 4 ,5 — -
18 Макс. Горького . 111490 60718 204 4989 31092 77 800 5300 1000 6100 38 570
1
5 4 ,5 — —
19 Им. Х атаеввча  . 70988 48925 34 674 17502 430 600 3300 600 3000 16 240 5 4 ,5 — . —
20 Им.Р. Лю ксембург 73711 48944 180 1325 19180 2 s 3 400 2550 500 2950 5 75 3 3,5 — —
21 Кваркенский 44989 27240 210 232 10391 3471 400 2000 500 2400 6 90 5 7,5 — —
22 Им. Ш убрикова 42658 35800 130 646 2256 148 500 2300 300 2800 8 141 6 7 — -
23 Им. К алинина . 89713 81008 677 1194 2925 120 1000 3775 900 4775 25 078 7 8 ,5 — -
24 Им П олб.,цина 29502 23075 14 52 4193 61 400 2000 200 2400 20 150 4 3 — —
25 Им. С вердлова . 55319 44165 14 1055 70С1 78 1200 4000 S00 5200 31 465 4 5,5 — —
26 М ансуровский 26825 17960 434 216 7723 — 200: 600 200 800 3 45 . н/св н/св — —
27 Яковлевекий 49670 19469 223 35 28842 — 300 1500 500 1800 6 90 3 4 ,5 — —
28 Ленинский . . 43349 2Я333 170 693 13131 — зоо 1600 400 1900 6 90 1 1,5 — —
29 Им. В олодарского 41421 17522 430 572 21818 - - 400 2300 480 2700 7 105 2 1,5 —
30 Рубеж инский 61994 54492 200 — 6341 — 1600 10500 6600 12100 57 1171 25 32 20 —
31 У ральский . . 58586 48423 19 169 8633 — 1600 9000 6200 Ю600 38 690 11 14 28 —
32 Б роды  . . . . 9187 8623 — 23 206 — 500 1300 200 1800 7 105 2 — — —
Итого . 1599608 1070091 5092 32152 390222 10407 20200 98550 29930 118750 459 8081 178 242 68 —
34
С О В Х О З Ы
Оренбургского свиноводтреста (основные показатели)
Т абли ца 6 б
Э к с П Л и к а ц и я П о севн ы е  площ ади Э нергетика по состо-
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Е га о S 4 2 о 5
Z « Е С с >. U ш с; к ° ск Ш с Щ -S о-Щ н Ш X :Е га X X Щ х 5  Й
1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 19 11 12 13 14 15 16 17 18
1 П р о л е т , культура . . 6090 3800 55 218 1228 477 560 2227 100 2787 7 186 4 9 —
2 К р асн о гв ар д еец  . . . 10400 7777 87 1057 600 509 946 3784 100 4730 23 145 2 8 — н
3 17 партс 'езда  . . . • . 6764 5332 176 98 909 93 1147 3428 600 4575 32 480 4 8 —
<vX
4 Б оевой  .............................. 11030 4930 18 3078 1478 90 602 2438 270 3040 30 450 4 9 1 XX
5 К р. П утиловец . . . 4050 3627 45 109 188 — 716 2026 200 2742 24 360 3 9 — ч(Uга
6 И льинский  ...................... 7686 3692 169 2253 1159 114 567 2300 359 2867 25 456 4 9 —
и
7 В о р о н еж ск и й - . . . 7652 5409 111 — 1891 — 600 3697 371 4297 38 570 4 9 1
И того . • . . 53678 34567 661 6807 7453 1283 5138 19900 2000 25038 179 2647 25 61 6 —
Т аблица 6в
С О В Х О З Ы  
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се
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1 2 3 4 5 е 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Буртинский  • . 69923 40462 393 792 20010 512 2930 520 3142 14 210 6 7,5 6 е. н.
2 Советский . . . 63098 31549 311 2041 22568 388 2930 520 3218 24 360 7 7,5 5 —
3 Им. К арла М аркса 48799 43930 167 570 2114 100 500 2880 550 3380 21 315 7 8 ,5 5 —
4 Г уберли нски й  . 60662 4640 173 8552 38143 2129 308 1640 350 1948 9 135 5 5 — —
5 К расны й чабан . 84882 42629 380 16180 11022 - 255 3250 650 3505 34 510 5 7 2 —
6 П роф интерн 141189 57691 228 1059 71056 — 178 2980 600 3158 29 435 8 10,5 2 —
7 Л кж арски й  . . 154113 49202 224 455 70463 — 237 3720 650 3957 25 375 6 7,5 1 -
8 Б удам ш инский . 41994 32374j 217 354 7123 29 600 2970 600 3570 31 465 Б 7 2 —
9 К араванны й . ■ 58334 54844 261 844 174 — 913 3490 750 4403 14 276 14 24 М
' 4
10 У серганский 51009 12708 20 3231 14045 10860 160 1490 230 1650 8 120 3 4,5 -
И того 777003 3700.3 2374
1
34378 264718 13118 4051 28280 5420 32331 209 3201 6 6 89 37 —
3S
Таблица б г








Э к с  п л и к а ц и я Посевные площ ади Энергетика по со ст . на 1/1-35 г.
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a W " Р.
1 2 3 4 5 6 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18
1 Им. В о й ко ва  . . 45261 40297 112 408 3706 83 7102 11000 9940 18102 48 1706 17 2 7 ,5 65 11
2 Е олж . Коммуна 68618 61215 247 1317 2687 339 7400 11750 10650 19150 51 1624 27 64 75 6
3 Загл яди н ски й  • 66220 56540 691 1987 4856 185 6753 16200 14700 22953 88 2387 22 46 93 5
4 М агнитострой  . 51004 50186 97 8 - 2 4230 7300 6270 11530 80 2690 10 2 4 ,5 48 3
5 Им. К аш ири на . 63237 56464 313 427 3365 79 4099 12050 10170 16149 45 1585 27 6 1 ,5 107 10
6 К варкен ски й 64255 54831 220 — 7524 3 3028 9800 8750 12828 29 1185 29 5 0 ,5 58 11
7 М а я к  . . . 57291 48282 610 132 6040 139 1886 9050 8G50 11836 48 1775 20 30 68 18
8 Им. М олотова . 46198 44231 98 46 931 13 1812 8100 7000 9912 49 1708 15 2 9 ,5 48 1
9 П латовский . . 48753 45220 115 384 765 619 3951 7950 6880 11901 59 1789 17 2 7 ,5 40 5
10 П о гр о м и н ски й  . 70294 64696 447 249 3376 421 7973 10700 9290 18673 45 1603 20 3 6 ,5 48 9
11 П он ом аревский 68329 60171 898 982 ЗСЗЗ 125 7483 13200 11790 20683 114 3099 29 6 1 ,5 54 8
12 Р е в о л ю ц и о н ер  . 39872 35680 158 797 1695 237 5465 10900 9900 16365 82 2200 23 5 3 ,5 83 3
13 Им. Ш убрикова 54976 47612 156 1063 1865 1442 7812 11450 10075 19262 84 2366 22 44 60 8
14 Х алиловский 3 76-4 32999 186 209 2899 345 3221 11450 10270 14671 108 2791 22 49 86 2
15 Э л ек т р о за в о д а  . 61145 51171 101 698 5673 202 9302 19200 17550 28502 119 3734 31 82 66 13
16 Им. Я ковлева 47354 44510 17 38 610 561 3282 6800 5835 10.82 51 1670 17 34 88 3
17 К .-К умакский . 87543 67280 286 248 13032 — 297 10000 8380 10297 22 1056 26 33 43 4
ИТОГО . 978004 861385 4970 8993 62657 4795 86096 18780oj 166100 273896 1125 34962 374 760 ,5  
'1
ИЗО 120
С О В Х О З Ы  Т абли ца 6 д
Наркомзема по Оренбургской области (основные показатели)
1 Конесовхоз К  24 5115 3000 _ — 1775 _ 438 1549 100 1984 10 176 1 1,5 __
2 .№ 25 16982 5457 — 7483 3619 — 443 2860 500 330S 12 200 — — — 4
3 *  2 8 18364 7933 — 5000 3559 — — 2528 500 2528 11 165 1 1,5 — 3
4 Госконю ш ня . . 710 285 — 300 125 — — 185 30 185 Нет сведе ннй 1
5 К расная долин а 4233 3091 9 51 150 736 483 1840 400 2323 5 75 2 3 — 3
6 Им. Чапаева 6352 5116 27 — 220 508 621 3257 9С0 3878 15 225 3 4 ,5 1 6
7 Ключевский . . 3322 2871 26 150 136 5 405 1600 380 2005 6 75 2 3 — 3
8 Турай . . . . . 5044 4424 9 3 118 ^352 587 2290 450 2877 10 160 4 6 3 4
9 Дубовский . . - 11793 6958 66 47 4018 77 1170 3995 900 5165 13 195 4 6 8 9
10 Краоная житница 9427 8553 4 — 354 14 979 2677 1994 3656 25 375 6 9 4 5
11 Красное казач. . 13803 19551 49 — 4345 242 1114 2055 1279 3169 27 390 4 6 4 1
12 Красный колос . 2942 2664 3 — 22 167 258 1246 793 1504 11 166 2 3 3 1
13 Им. С т а л и н ! . . 6870 6000 81 — — 322 939 2025 1181 2964 30 480 3 4 ,5 3 4
14 Каш ир. племхоз Нет све ден. 4868 1050 4868 Her сведе ний
15 Птицесовхоз Со-
рочинекий . . , , >» У У У У 638 170 638 У У У » ) У —
16 Овощесовхоз 1290
Ударник . . . У » > > » У У У 1290 266 1 У » 1 » У —
17 Л еоохозтрест г , »* У У у > 1300 251 1300 1 У У У » У --
И т о г о .................. 104957 66903 274 13034 18441 2423 7437 36200 11144 43637 174 2682 32 48 21 4 7
18 Совхозы прочихсистем, ОРС'ы
и подсобные
хозяйства , . Нет све дений 152 50075 8340 50227 Нет сведе ний
зв
п л я н Т аблипа 7 а.
развития животноводства по совхозам О ренбургского молмясотреста на 1935 год







Л о ш а и Крупны В рогатый скот • 0 в « м
На 1/1 35 г. На 1/136 г. На 1,1 35 г. На 1/1 36 г. На 1/1 35 г. На 1/1 36 г.
Всего
В т. ч. 
маток
Всего Всего








В т. ч. 
маток
Всего
В т. ч. 
маток
1 Им. Плеханова............................................................ 158 61 195 1548 660 1429 701 — — — —
2 О Г П У ..................................................................... 269 104 3 9 1786 723 2307 1549 406 398 671 386
3 Коминтерн ............................................................ 255 96 311 2569 1362 2666 1393 — — 310 300
4 2-й пятилетки...................................• 154 57 188 1694 750 1615 801 307 299 512 290
5 Им. Л е н и н а ............................................................ 71 23 85 1430 691 1385 745 — — 207 200
6 Нм. Молотова ............................................................. 82 24 97 1808 720 196» 822 291 — 292 282
7 Им. Двержинского................................................... 127 50 158 2341 1440 2379 1272 — -1 810 зоо
8 Карла Л и бкн охта .................................................... 168 71 212 3623 2301 3510 2061 310 300 516 291
9 Им. Я ковлева............................................................ 54 18 65 1530 1060 1667 939 — — — —
10 Им, 1 М а я ............................................................. 137 44 162 2323 1069 2274 1316 312 299 501 290
11 Им. Цвиллинга............................................................ 212 63 250 3021 1852 3138 1667 640 630 106 611
12 Кр. Холмский............................................................ 43 16 53 1868 888 1919 1016 293 — 292 282
13 Им. Сталина .................................................... 73 1 83 3046 1818 2775 1715 — — 310 300
14 Им. Б лю хера ............................................................ 200 77 249 5470 2730 4992 2831 200 - 406 194
15 15 лет ОГПУ............................................................. 63 25 79 3535 2244 3484 1981 — — — —
16 Приуральский ............................................................ 100 32 120 4376 2631 4081 2453 — — — —
17 Темпы советов . . . . . . . . 88 40 114 2932 1348 2465 1313 199 198 199 198
18 М .-Г о р ь к и й ............................................................ 186 66 228 8000 3838 7530 3714 487 — 702 482
19 Им. Розы Лю ксембург................................... 172 47 200 4928 2584 <1918 2575 — — 412 —
20 К варкенский............................................................ 312 118 320 3480 1675 2966 1603 — — 206 200
21 Им. Ш у б р и к о в а .................................................... 106 50 137 2451 1036 2107 1085 405 393 771 381
22 Им. Калинина............................................................ 167 59 203 2138 1089 2595 1182 506 — 496 480
23 Нм. П о л б и ц и н а .................................................... 50 30 70 1723 852 1642 866 - — — —
24 Им. Хатаевита............................................................ 247 92 305 5260 3091 5285 2979 390 380 642 369
25 Им. Свердлова........................................... 139 35 159 2422 1237 2876 1312 408 — 1223 582
26 Мансуровский............................................................ 24
$
10 31 1356 717 1395 739 — — — —
27 Л е н и н с к и й ................................... ........ 71 30 91 2263 1007 2036 1016 — — — —
28 Я ковлевский................................... , . 83 30 102 2317 936 2387 944 — — — —
29 Володарский ............................................................. 118 40 142 3572 1750 2441 1516 — — — —
30 Рубежинский............................................................ 106 40 130 3351 1441 2999 1437 — — — —
31 У р а л ь с к и й ............................................................. 107 42 112 2693 1141 2403 1154 — — — —
32 Б р о д ы ..................................................................... 111 45 134 998 450 1140 471 — — — —
ИТОГО . 4254 1548 5143 91852 47141 88775 47171 5166 2897 10041 6419
ОТ РЕДАКЦИИ: незначительны е расхож дения плановы х показателей с планом развития ж ивотноводства по сов­
хозам Оренбургской области на 1935 год, утверж денны м постановлением Обкома ВКП(б) и Облисполкома от 22 нюня 
1935 года об 'ясняю тся тем, что приводимы е здесь плановы е показатели бы ли  разработаны  задолго  до указанного 
постановления. 37
Т аблица 7 б
п л а н
развития животноводства по совхозам Оренбургского свиновод-






Д о ш а Д и __ jtyj
На 1/1
пный рогатый скот С в и 11 ь н
На 1/1-36 г. На 1/1- 
36 г.











































1 П ролет культура . . . . ■ . 153 73 185 357 146 398 н & 2845 698 3361 750
2 К р асн о гв ар д еец  . . . . . . 184 61 211 514 255 665 241 2486 615 3334 700
3 Им. 17 парткон ф ерен ц и и 52 24 65 402 214 534 204 906 238 1409 400
4 Б оевой ...................................................................... 106 30 120 737 379 961 358 1887 298 1834 400
5 К расны й П утиловец  . . . . 38 10 47 127 63 144 58 943 250 1267 «250
6 И льинский ............................................................. 43 8 47 360 182 447 174 577 190 1104 250
7 В оронеж ский  .................................................... 97 36 117 283 212 422 200 1178 298 1671 350
И того . . . . 673 245 792 2810 1451 3571 1373 10912 2617 14000 3100
Таблица 7 в.
п л а н
развития животноводства по совхозам Оренбургского овцевод-






Л о ш а д и Крупный рогатый скот 1 0 в д ы
На 1/1-35 г. На 1/1- 
36 г.
























































1 Б уртинский  ..................................................... 91 28 105 326 73 437 135 11293 9 07 . 14381 9326
2 С о в е т с к и й ............................................................. 63 20 382 97 518 144 11719 10214 14205 9861
3 Им. К арла М а р к с а ................................... 148 59 178 431 92 541 163 14960 11214 18306 12792
4 Г уберли нски й  .................................................... 26 8 30 274 44 310 76 9221 6772 11821 7701
5 К расны й Ч абан  ................................... 102 21 114 271 48 559 124 12116 10567 14580 9172
С П р о ф и н тер н ............................................................ 107 34 70 291 09 497 146 11211 9261 14470 9674
7 Я к ж ар ск и й  ............................................................. 143 38 162 564 99 668 103 20698 17365 23262 15198
8 Б удам ш н нски й  . . . . . . . 124 37 141 436 78 515 130 15772 11615 19382 12371
9 К араван н ы й  ..................................................... 44 16 52 468 117 648 103 13801 11665 16948 10900
10 У сер ган ск и й ............................................................ 116 53 143 352 50 652 345 10715 5943 9750 6695
И того . . . . 964 314 1069 3795
I
767 5345 1469 | 131536 103690 157105 103690
38
П Л А Н  ТАБЛИЦА 7г.
развития животноводства по совхозам Оренбургского 






Л о ш а д и Крупный рогатый СКОТ 0 в ц ы





















































1 Им. В о й к о в а ......................................................... 50 9 53 311 1191 364 123 700 _
2 В о л ж ск ая  ком м уна ....................................... 57 20 70 372 114 489 136 483 5 723 —
3 З а гл я д и н с к и й  ..................................................... 70 21 86 301 144' 441 135 — — 70О —
4 М а г н и т о с т р о й ............................... ..................... 61 13 70 304 2()0[ 508 184 — . — 700 —
5 К а ш и р и н а .............................................................. 148 34 164 731 244 856 224 — — 700 —
6 81 17 93 117 — I 236 — — — 700 —
7 82 29 92 834 320 1005 379 — — 700 —
8 Им. М о л о т о в а ..................................................... 40 14 44 279 146 519 146 — — 700 —
9 П латовский  .............................................................. 54 14 58 299 457, 412 174 — — ООО —
10 П о гром инский  ..................................................... 85 12 93 451 150 537 101 958 17 1069 17
11 П он о м ар евски й  ................................................. 94 28 98 516 102 551 187 — — 600 —
12 Р е в о л ю ц и о н е р ..................................................... 54 18 56 272 45 372 49 500 — 675 —
13 Им. Ш убрикова  ................................................. 103 27 101 510 160 576 148 — — 600 —
14 Х а л и л о в с к и й .................................................V . 63 30 71 558 256 703 245 — — 600 —
15 Э л ек тр о зав о д  ..................................................... 208 64 221 59 — 279 — — — 1000 —
16 И м . Я к о в л е в а ..................................................... 59 20 63 595 247 824 261 — — 600 —
16 К . - К у м а к с к и й ..................................................... 98 20 100 2196 807 2646 977 493 22 658 2 2
ИТОГО . . . 1413 390 1536 8925 3212 11-318 3536 2434 44 12025 39
Т абли ца 7-д
развития животноводства по совхозам Наркомзема Оренбургской








у Н а з в а н и е  с о в х о з о в
Л ош ади Крупный 























































































































1 Конесовхоз X? 2 4 ................................... 318 140 361 51 29 71 2 ь 10 !0 15 8 38 6 52 19
2 № 2 5 ................................... 739 441 978 179 — 163 — — — — — 8 7 27 10
3 № 28 ............................... 850 545 122т- 54 — 71 — 100 70 141 83 30 5 18 7
4 Г о с к о в ю ш н я ............................................ — Н е Т с в е Д е * н и й — —
5 Пром. с /х . Кр. Д о л и н а ...................... 169 30 170 42 28 64 38 — — — — 74 20 120 39
6 „ Чапаева ............................... 119 40 129 234 136 316 128 — — — — 312 80 471 125
7 „ К л ю ч е в с к и й ...................... .96 51 116 107 40 124 42 — — — — 175 58 250 80
8 „ Т у р а й ................................... 162 49 187 40 19 50 18 — — — — 85 16 130 25
9 „ Д у б о в с к и й .......................... 284 137 303 244 139 312 156 207 119 252 137 8 3 20 14
10 Сортеем. с/х. Кр. ж итница ■ I . . . . 111 29 129 173 55 187 55 28 26 41 22 170 18 250 26
11 Кр. казачество . . . 67 29 85 74 29 89 28 — — — - — — 1 — —
12 Красный К о л о с ....................................... 68 23 81 71 18 78 26 64 36 87 51 29 12 72 15
13 Им. С т а л и н а ...................... • . . . . 133 49 165 123 46 135 60 56 26 60 36 32 20 60 30
14 Племхоз им. К а ш и р и н а ...................... 235 85 273 403 78 403 87 17067 10136 13999 10000 52 13 90 30
15 Сорочинский птицесовхоз .................. 5 1 5 --- — — —
-
— — ---




708 17532 10423 14695 10537 1055 297 1630 430
39
С П И С О К
ТАБЛИЦА 8
элеваторов по Оренбургской области на 1.1. 1935 года.
по
по
р. Р А Й О Н Ы
М естонахож ден ие
э л е в а т о р а
Н а и м е н о в а н и е  
ж ел  д о р .
ЭЛЕВАТОРЫ
К о л . Е м кость в тонн .
1 А б д у л и н с к и й ................................ Ст. А б д у л и н о С ам ар о -Зл ато у ст. 1 11627
2 А к -Б у л а к с к и й ............................................. *» Л к -Б у л ак О р ен б у р гско й 1 933
3 К в ар к е н с к и й  . . ..................................... »* А й ды рля Ю ж н о -У р ал ьск о й 1 7100
4 Б у г у р у с л а н с к и й ..................................... .. Б у гу р у сл а н С ам ар о -З л ато у ст . i 9900
5 Б у зу л у к ск и й  ............................................. Я Б у зу л у к О р е н б у р гс к о й 1 13100
б З и я н ч у р и н ск и й  ......................................... я Д у б и н о в к а • 1 1340
7 А с е к е е в с к и й  ......................................... .... Я З а гл я д и н о С а м ар о -З л а то у с т . 1 4800
8 П авл о вски й  ......................................... » К ар гал а О р ен бу р гско й ^ 1 3899
0 К у ван ды к ск и й  ......................................... К К у ван ды к .. 1 950
10 С о л ь - И л е ц к и й ..................................... „ М аячная » 1 5000
11 Н о в о -С е р ги ев с к и й  ........................... я Н .-С ер ги ев к а г1 6698
12 О р е н б у р г с к и й ......................................... п О р е н б у р г » 1 3300
13 О рский  .......................................................... »» 0  р  с к я 1 3366
14 П о к р о в ск и й  . . .  ................................ я П л ато вк а я 1 9800
15 П е р е в о л о ц к и й  ................................ 0 П е р ев о л о ц к я 1 1000
16 Т о ц к и й  ........................................................... я П о гр о м н о е п 1 4273
17 С а р а к т а ш с к и й ......................................... .. С ар ак таш и 1 1650
18 Н о в о -П о к р о в ск и й  . . . . . . . . • С а р а *1 1 1 3472
19 С оль И лецкий  .................................... . С .-И лецк я 1 1650
20 С о р о ч и н ски й  ............................................. и С о р о ч и н ск я 14700
21 А д ам о вски й  ............................................. .. Т ер е н с ай я 1 2300
22 О р е н б у р гс к и й  .......................  . . . . я Ч е б е н ь к и я 6650
23 А д ам о вски й  .............................................. »
■
Ш и льда я 1 2300




































с п и с о к
районов Оренбургской области с указанием 
электрической связи с Оренбургом
Наименование
района
М естонахож ден ие
р ай ц ен тр а
К акую  и м ееет 
связь
Я бд ули н ски й  . . . . г. Я б д у л и н о Т ел егр аф  и телеф
Я дэм овский  . . . . с .  А дам овка Т ел егр аф н у ю
Я к -б у л ак г к и й . с . Я к-булак Т е л е г р а ф , телеф .
Я л ексан др о вски й г. А л ексан др о вка Н е имеет
А н дреевски й  . . . . с . Я н д р еев к а Т е л е гр а ф , т ел е ф .
Я сек еев ск и й  . . . . с . Я с ек е ев о Т елеф онную
Б е л о зер с к и й  . . . . с . Б у л а н о в о Т ел е гр а ф , телеф.
Б о кл и н ски й  . . . . с Б ек л а т »
Бугурусланский  . г Б угу р у сл ан »  п
Бузулукский  . . . . г. Б узулук п  •»
Б уран н ы й  ........................... с Б у р а н н о е Т ел е ф о н н у ю
Б уртинский  . . . . с Б е л я е в к а Т ел егр аф , т е л е ф .
Г авр и л о вск и й . с . Ч ер н ы й  О строг Т ел е ф о н н у ю
Г р ач ев ск и й .......................... с . Г р ач евк а Т ел егр аф , т ел е ф .
Д ер ж ав и н ск и й  . с Д е р ж а в и н о it •
Д ом б аровски й с. Д о м б ар о в к а Т елеф онную
Е катерининский  . с .  Н и ко л ьск о е "
Зиян чурин ский  . с . З и ян ч у р и н о Т ел егр аф н у ю
И ван о вски е  . . . . с И в ан о в к а Т ел еф о н н у ю
И лекский  ........................... Т ел е гр а ф , телеф .
К аш и р и н ски й . с . К аш и р и н ск я »
К варкен ски й  . . . . с .  К в ар к ен о Т ел е гр а ф н у ю
К ичкасский  . . . . с .  К ичкасс Т ел еф о н н у ю
К р асн о п ар ти за  некий с . Т р о и ц к о е Я
К р асн о х о л м ск и й . с . К р сн о х о л м Т елеграф , телеф .
К уван ды кский . . с .  К уван ды к У! »
К у р м ан аевск и й  . с . К урм анаевка Т елеф онную
Л ю к сем б у р гск и й . с . Я ш кино Я
М атвеевский  . . . . с . М атвеевка »
М устаевский . с . М устаево W
Ч ерез каки е  пунк1 
свя
Т ел егр аф н ая
Б угуруслан-К уй-
бы ш ев
О р с к
Н епосред ственн о




К уйбы ш ев





Н епосредственн о  
* »
О р с к
Н епосред ственн о
с
с Наименование М е с то н а х о ж д ен и е К акую  им еет




района р а й ц е н т р а связь Т ел е гр а ф н а я Т ел еф о н н ая
31 Н о во -О р ск и й  . . . . с. Н о в о -О р ск Т ел еф о н н у ю _ О р с к
32 Н о в о -П о к р о в ск и й  . с. Н о в о -П о к р о в с к и й Т ел е гр а ф , т е л е ф . 0  р с к О р  с к
33 Н о в о -С ер ги ев ск и й  . с . Н о в о -С ер ги ев к а »  » Н еп о с р ед ст в ен н о П о к р о вк у
34 О р е н б у р гс к и й . . О р е н б у р г
35 О р с к и й .................................. О  р  с к Т ел егр аф  т ел е ф . Н е п о с р ед ст в ен н о Н е п о с р ед ст в ен н о
36 П авл о вски й  . . . . П ав л о вк а Н е и м еет — —
37 П е р ев о л о ц к и й . . с . П е р е в о л о ц к о е Т ел е гр а ф , телеф П о кр о вку П о к р о вк у
38 П о к р о в ск и й  . . . . П о к р о в к а » » Н е п о с р ед ст в ен н о
\
Н е п о с р ед ст в ен н о
39 П о н о м ар е в ск и й  . с . П о н о м а р е в к а » » А бдул и но-Б у гу ру с- 
л ан -К у й б ы ш ев
Я б д у л и н о -Б у гу р у с
л ан -К у й б ы ш ев
40 С ак м ар ски й  . . . с . С ак м ар ск о е Т ел е ф о н н у ю — Н е п о с р ед ств ен н о
41 С ар ак таш ск и й . С ар ак таш Т е л е гр а ф , т е л е ф . Н е п о с р ед ст в ен н о Н е п о с р ед ств ен н о
42 С в ер д л о в с к и й . . . Б о г д а н о в к а Т ел еф о н н у ю — Т о ц ко е-С о р о ч и н - 
с к .-Б у зу л у к
43 С е к р е т а р с к и й . с . С ек р етар к а Я — Б о к л у -Б у гу р у с л ан
К уйбы ш ев
44 С ок К ар м ал и н ск и й  . с . С о к -К ар м ал а 'У) _ Б о к л у -Б у гу р у сл ан
К у й б ы ш ев
45 С о л ь-И лец к и й . рп . С оль-И лец к Т ел егр аф , телеф . Н е п о с р ед ст в ен н о Н еп о ср ед ств ен н о
46 С о р о ч и н с к и й  . . . . рп . С о р о ч и н с к о е »» » Н е п о ср ед ств ен н о I у зулук
47 Т аш л и н ск и й  . . . . с. Т аш л а Т ел еф о н н у ю — И л е к
48 Т еп л о в ск и й  . . . . с. Т е п л о е Т ел егр аф н у ю У рал ьск-К у й бы ш ев —
49 Т оцкий  .................................. с . Т о ц к о е Т ел е гр а ф , т е л е ф . К у й б ы ш ев С орочинск.-Б узулун
50 Т р о и ц к и й  ........................... Т р о и ц к о е ^ » п Н еп о с р ед ст в ен н о [каш ирин ск
51 Х ал и л о в ск и й  . . . . с Х а л и л о в о • У» О р с к О р  с к












































П О Ч Т О В Н Я  С Е Т Ь




















о  а  
w и 
аз 2
14 15 I 16
Маршрут связи с 
Оренбургом
17
А дам овский . 
А бдулинский 
А к-Б улацсквй  
А лександровский  
А ндреевский . 
А секеевсккй 
Белозерский 
Б у гурусд ан ски й  
Б узулукский  . 
Буртинский 
Б у р ан н ы й  . . . 
Гавриловский . 












К уванды кевий 
К урм аваевский 
Б о  линокий . . 
Л ю ксем бургский 
М атвеевский . . 






























































































































12 В 40 вм от ст. Теренсай
при ст. Абдулино
„ „ Ак-булак
120 км. от Ореаб. В 100 км.
от ст. Ново-Сергиевка 
65 км. от ст. Бузулук
6 км. от ст. А секеево С 3  ж. д
29 км. от Каш иринека 110 
км. от О ренбурга 
3 км. от ст. Б угуруслан
при ст. Б у зу л у к
26 км. от ст. Ж ел тая
60 км. от ст. С оль-И лецк
ст. Черный Отрог
50 км. от ст. Б у зу л у к
65 км. от ст. Б у зу л у к
75 км. от О рского почтов.
тракта 
10 км. от ст. Чебеньки
7 км. от ст. Д уб иновка  
70 км. от  ст. С орочинск.
70 км. от ст С ергиевка 
96 к м . от О ренбурга
20 км. от ст. А йды рля 
69 км. от ст . П л атовка  
22 км. от ст. З а гл я д и н о  
75 км . от О ренбурга  
ст. К у в ^н д ы к  
33 км . от ст. Б у з у л у к  
40 км. от ст. Б у г у р у с л а н  
35 км . от С о р о ч и н ск а  
12 км. от ст. С а р а й -Г и л  
35 км. от  ст. Н -С ер ги ев к а  
ст. Н -О рск 




































нарною сетью трактов хозяйство
М аршрут связи с
2

























































2 3 4 5 в 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17
Н ово-С ергиевский . . 1 9 _ 10 1 4 1 1 __ 131 90 __ _s _ ст. Ново-Сергиевка
О ренбургский . . . . 6 22 — 28 1 7 2 1 — 182 106 — — 4 —
Орский ........................... 2 15 — 17 1 8 1 3 5 230 22 1 4 5 6 км. ог ст. Орск
П а в л о в с к и й ................... 10 г - 11 — 1 2 2 — 92 6 — — — 5 км. от ст. Ка гала
П еревотоцкий . . . 14 — 15 1 3 1 1 — 184 31 — - - 2 км. от ст. Переволоцк.
П окровский . . . . 18 — 19 1 9 1 1 - 203 4 — — — 3 км. от ст. П латовка
П ономаревский . . . 13 — 14 1 2 1 1 — 181 55 1 9 = 55 км. от. ст Абдулино
С акм арский ................... 10 4 11 — — 1 — — 127 6 — — — 5 км. от ст С акм арск.
С аракташ ский  . . . . 17 — 18 1 9 3 — — 142 39 - — —
С вердловский  . . . 















— 45 км. от ст. Т о ц к  и 130 км 
от Б у зу л у к а  
78 км. от ст. Б у гу р у сл ан
С ок-К армалинский 12 — 13 — 5 0 — — 151 45 1 1 — 75 км. от  ст. Б у гу р у сл а н
С оль-И лецкий . . • 15 — 16 1 3 3 2 — 3 4 40 1 6 — 2 км. от ст. С оль-И лецк
С орочинск . . 16 — 17 1 6 2 1 — 245 43 - — — от. С о р о чи и ская
Т аш линский  . . . . 17 — 18 - 6 1 1 — 20 i 71 — — - 100 км. от ст. С орочинск.
Т епловскяй 16 — 20 — 13 2 4 — 216 86 — — — 169 км. от ст. Б у зу л у к
Т оцкий  ........................... 12 - 14 1 6 1 1 — 188 51 — - — ст. Т ц к а я
Троицкий ..................  .















35 — — — 68 км. от ст. К аш ири нйа, 8 
км . от от. С а р ак т аш  
ст. Х алиловс
Ш арлы кский  . . . . 25 — 26 1 5— 2 3 — 201 85 1 .  3 — 192 км. о т  0 р е н 5 у  'Гл.
И т о г о . 70 679 13 749 30 228 72 50
“
9033 1757 15 71 14
44
Tab лица  i i .
Тракты союзного, республиканского, областного значений 



























1 О р е н б у р г - У ф и м с к и й ...................... К л м . 84 15,4 0 ,6 2 6 ,9 6 ,0 3 5 ,1 —
2 О р е н б у р г -У р а л ь с к и й ...................... »> 12 9 ,5 - — — 2 1 ,3 1 08 ,2 -
3 К у й б ы ш е в - У р а л ь с к и й ......................
*
» 6 5 ,5 — — — — — 65,
ИТОГО............ 2 7 9 ,0 15 ,4 0 ,6 2 6 ,9 2 7 ,3 143 ,3 6 5 ,5
Республиканского значения
К а з а н ь - О р е н б у р г с к и й .................. К л м . 2 7 7 ,0 2 6 ,5 — 4,1 4 ,3 1 1 4 ,4 127 ,7
Б у гу л ьм а-У р ал ьск и й  . . .  • . . » 32 6 ,4 13 ,9 — — — 1 2 0 ,5 1 9 2 ,0
О рск -М агн и то го р ск  ........................... п 1 6 0 ,6 — — — — — 160,6
итого . . . . 7 6 4 ,0 4 0 ,4 — 4 ,1 4 ,3 2 3 4 ,9 4 8 0 ,3
Областного значения
t О р е н б у р г-П р е о б р а ж е н с к и й  . . . . К лм . 1 3 3 ,0 1 .2 — — 1 4 ,5 3 2 ,5 8 4 ,8
2 О р ен б у р г-К ан о н н к о л ь ск и й  . . . . » 1 28 ,7 — — 7 ,6 — 2 2 ,9 9 8 ,2
3 О р ск -Д о м б ар о в к а  ................................. 7 6 ,1 — — — — — 7 6 ,1
4 В. Ч ебеньки-ст . Ч еб е н ь к и  . . 9 ,5 — — - — — 9 ,5
5 С -И л е ц к -Н о в о -С е р ги е в к а ................... Г 1 7 ,0 — — — 8 ,0 6 9 ,0 -
6 С о р о ч и н с к - Т а ш л а ............................. .. 9 0 ,0 - — — — 8 5 ,0 5 ,0
7 П л а т о в к а - К и ч к а с с ................................. п 5 7 ,0 — — — 3 ,5 1 2 ,0 4 1 ,5
8 С о р о ч и н с к -И в а н о в к а ............................ и 1 0 8 ,0 1 ,6 — — — 7 0 ,0 3 6 ,4
9 Б у зу л у к -Г р ач ев к а  ............................... * 5 0 ,0 2 ,4 — - — 3 2 ,6 1 5 ,0
10 З и л а-Д у б и н о в к а  .................................... » 2 5 ,0 — — — —
2 5 ,0 —
11 С а р а - В а й м а к и ........................................ »
4 5 ,0 — — — — — 4 5 ,0
ИТОГО .................. 7 9 9 ,3 5 ,2 7 ,6 2 6 ,0 3 4 9 ,0 4 1 1 ,5

































f a блица 12
вузов и техникумов по Оренбургской области
на 1 января 1935 года.
Н а и м е н о в а н и е  у ч е б н о го  з а в е д е н и я П о д чи н ен и е
У чащ ихся  
h i  1/1-35 г .
- В сего
ВУЗы
О р ен б у р гская  в ы сш ая  ко м м у н , с /х  ш ко л а  .
„ и н ститут в етер и н ар и и  и м я сн о го  ск о то во д ства  
О р е н б у р гс к и й  Т а т ар о -б аш к и р ск и й  педи н сти ту т
ЦК ВКП(б)
Н а р к о м с о в х о зо в




ИТОГО по  В У З'ам 1522
Рабфаки
О р ен б у р гски й  р а б ф а к  им . С талина при  И н св еге  
О р ен б у р гск и й  р а б ф а к  п ед в у за  . . . . . .
Н а р к о м со в х о зо в
Н а р к о м п р о с
986
728
ИТОГО по  р а б ф а к ам  . ч1314
Техникумы
а) п р о м ы ш л е н н ы е
О р ен б у р гск и й  тех н и к у м  путей с о о б щ е н и я  . 





ИТОГО п о  п ром . техни кум ам | i  590
б) сел ьс к о -х о зя й с тв е н н ы е
О р ен б у р гск и й  в е т е р и н а р н ы й  тех н и к у м  .
„  тех н и к у м  м е х а н и зац и и  с /х о з .
Б у зу л у к ск и й  м ел и о р ат и в н ы й  тех н и ку м  .  
В у гу р у сл ан ски й  с /х о з . техни кум  . . . . . .
Б у зу л у к ск и й  „ „  ...............................................................................................
„  л ес н о й  „  . . . . . .
„  тех н и ку м  м ех а н и зац и и  с /х о з .
С о р о чи н ски й  ж и в о тн о в о д ч е ск и й  техни кум  » 
И л екски й  сел ьс к о /х о зя й с тв е н н ы й  тех н и к у м .
Б уртинский  зо о т ех н и ч е с к и й  тех н и к у м . .  . . .
Н а р к о м с о в х о зо в  
НКЗ СССР
О Б Л ЗУ ”
Н а р к о м с о в х о зо в
Н а р к о м зе м
Н а р к о м с о в х о зо в
О БЛ ЗУ
п











ИТОГО по  с/х. техни кум ам  . 2608
в) п е д а г о г и ч е с к и е
О р ен бу р гски й  р усски й  п ед а го ги ч ес к и й  техникум
„ б а ш к и р ск и й  „ „ . . 
О рский ш к о л ь н о -п е д а го ги ч е с к и й  техни кум  
В угу р у сл ан ски й  „ „
Б у зу л у к ск и й  „ „
Я бд у л и н ски й  „ . . . . . . .
А к-бу л акски й  „ . . . . . .














ИТОГО по  педтехн икум ам  . 1490
г) п р о ч и е
О р с к ая  с о в п а р т ш к о л а  . . . . . . . .
О р е н б у р гс к и й  м у зы к ал ь н ы й  тех н и ку м  ,
„  м ед п о л и тех н и к у м  . . . . . .
О б л о н о  




ИТОГО по  п р о ч . тех н и к у м ам 713
ВСЕГО по  тех н и ку м ам  . 5407

































w  Т аёлйЦ а 13
ТИТУЛЬНЫЙ с п и с о к
средних школ по Оренбургской области на 1.1. 1935 года.
Название школ







к л а с с о в
8
к л ассо в
9
к л а с с о в
10
к л ас со в
г. О р е н б у р г
Ш ко л а  Л» 26. . . . . . . 440 375 73 55 24 152 907
„ №  8 ....................................................... 507 484 55 27 — 82 1073
„ № 9 . 335 383 38 — — 38 750
№  19.................................................................. 634 383 34 — — 34 1051
п  № 22. 1178 285 28 — — 28 1191
* h s  24 . . . . . . 160 118 30 28 24 82 360
п  25* . . • . . . 305 296 55 37 - 92 693
ИТОГО по О р ен б у р гу  . 3559 2324 313 147 48
I
508 6391
Я б д у л и н ск ая  ш кола  №  1 . 440 222 32 _ __ 32 694
№ 2 . I 245 114 35 27 21 83 442
Б у гу р у сл ан ская  ш кола . . . . — 730 62 27 — 89 819
Б у зу л у к ск ая  ш ко л а  №  3 . 389 306 87 29 19 135 830
О<
Z 262 154 61 27 — 88 50т
С о р о ч и н с к а я  ш ко л а  . . . . . — 149 63 16 — 79 228
С оль-И лецкая  ш ко л а  . . . . . 162 124 39 22 — 61 317
О р ск ая  ш к о л а  . . . . . . 177 138 ' 83 20 — 103 418
И л ек ск ая  ш ко л а  . . . 149 176 26 — — 26 351
К аш и р и н ская  ш кола  . . . . . . — 436 28 — — 28 464
К ичкасская  ш кола  . . . . . 37 160 20 10 — 30 227
К р асн о -Х о л м ская  . . . . . 91 138 22 — — 22 251
Л ю ксем бургская  . . . . . . 179 250 38 23 — 61 4Р0
Н .-П о к р о вск ая  | . 200 241 26 — — 20 467
П о к р о в ская  ш кола . . . . . 159 240 31 — — 31 436
С ар ак таш ск ая  ш к о л а  . . . . . 108 334 38 — - 38 540
Т р о и ц к ая  ш ко л а  . . . . . . — 279 31 28 — 59 338
Ш ар л ы кск ая  ш ко л а  . . . . . 283 387 22 — — 22 692
Т еп л о в с к ая  ш ко л а  . . . . . 112 94 14 — — 14 220
Я к -Б у л ак ск ая  ш ко л а  . . . . . 317 181 32 12 — 44 542
К у в ан д ы к ск ая  ш ко л а  . . . . . 420 252 32 — — 32 704




С в е д е н и й







Я еы к сбучения






















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U 12 13
1 Я б д у л и н ск вй  . . • Пе го р о д у —всего . . . 3 3 2 8 1958 588 115 2661 82 46
В т. ч. татар ск и х  . — 1 — 1 86 25 — 111 4 3
По с ел у —всего  . . . . 48 7 - 55 4487 659 — 5146 165 137
В т. ч. татарских 5 2 — 7 824 222 — 1046 32 26
чу ваш ски х  . 8 2 — 10 752 143 — 895 31 21
м ордо вски х 13 2 — 15 957 163 — 1120 45 37
2 Я дам овекий  . . . . . . В с е г о ....................... 45 3 — 48 26:.'7 803 — 3000 97 84
В т. ч. казакеки х  . 28 1 — 29 1154 14 — 1168 42 41
3 А к -б у л а к с к и й .................. В с е г о  . . . .  • 58 4 1 61 4272 638 44 4854 144 118
В т. ч. к азах ск и х  . 15 1 — 16 870 57 — 927 33 29
татар ск и х  . 2 — — 2 152 — — 152 4 4
нем ец ки х 1 — — 1 47 — 47 2 ?,
4 А лександровский  . . . В с е г о ....................... 64 3 — 57 3355 410 — 3765 105 91
В т. ч. татар ск и х 6 — — 6 490 — — 490 6 6
м ордовских» 1 — — 1 81 — — 81 2 2
баш ки рских 7 — — 7 221 • - — 221 7 7
5 А н д р е е в с к и й .................. В с е г о .................. .... 21 2 — 23 1573 329 — 1902 61 47
В т. ч. чу ваш ски х 1 — — 1 1 12 — — 112 4 4
6 А л е к с е е в с к и й .................. В с е г о  ....................... 36 2 — 38 2347 250 — 2597 82 72
В т. ч. т атар ск и х  . 7 — — 7 444 — — 444 — —
чу ваш ски х  . 1 — — 1 87 — — 87 2 2
м ордовских 3 1 — 4 379 94 — 473 12 9
4 Б елозерский  .................. В с е г о ....................... 27 5 — 32 2531 535 — 3066 89 72
В т. ч. т атар ск и х  . 1 — — 1 74 — - 74 2 2
8 Б оклинский ................. В с е г о  ................. 42 3 — 45 3865 515 — 4380 116 97
В т. ч. м ордовских 27 1 — 28 2783 185 2968 80 74
татарских 1 — — 1 30 — — 30 1 1
к азах ск и х  . 1 — — 1 22 — — 22 1 1
9 Б у гу р у сл ан ски й  . . . Всего по го р о д у  . . 9 1 1 11 1403 763 89 2255 62 35
В сего по с ел у  . . . . 63 4 — 57 3890 537 — 4427 121 101
10 Б у з у л у к с к и й .................. В сего по г о р о д у  . . 5 3 2 10 2363 950 223 3536 95 62
В т. ч. т атар ск и х  . 1 — — 1 39 — — 39 2 2
В сего пе с ел у  . . . . 48 7 — 55 4130 705 — 4835 143 113




















































1 2 3 4 5 6 7 1 8 9 10 И
12 13
а Б у р ан н ы й  ....................... В с е г о  . . . . 12 2 — 14 1455 303 — 1758
49 37
В т .  ч. татар ски х  . . 3 — — 3 237 — — 237 7
7
„ „ „ казан ски х 1 — 1 55 — 1 — 55 1 1
12 Б у р т и н с к и й ...................... В с е г о  . . . . 41 6 — 47 2571 408 — 3039
109 93
В т . ч к азан ск и х  . 10 1 — 17 048 20 — 668 36 33
„ „ „ нем ец ки х 4 1 — 5 240 27 — 207 10 8
О 3 198 54 — 252 12 4„ ., ., т атар с к и х  ■ 1
13 Г аврил 'овский  . . . . В с е г о  .................. 43 3 — 46 2474 445 —
2919 90 78
В т  ч . татар ск и х 8 1 - 9 450 96 — 552 22
15
14 Г р ач евск и й  . . . . В с е г о  .................. 30 О — 42 2440 499 — 2939
89 72
В т . ч .  ч у ваш ск и х 2 1 3 173 51 — 224 8
G
15 Д е р ж ав и н с к и й  . . . В с е г о  . . . 33 7 — 40 2502 741 —
3243 97 75
1G Д о м б ар о в с к и й  . . . В с е г о .................. 29 3 — 32 1419 237 — 1656
52 43
В т  ч . казан ски х  . 16 1 - 17 523 51 — 574 22
18
17 Ei ато р и н о вск и й  . . . В с е г о  . . 33 4 — 37 2205 577 — 2842
73 55
В т . ч . татар ски х  . 1 — — 1 53 — — 53
2 2
18 З и ян чу р и н ск и й  . . . . В с е г о  . . . . 41 2 — 43 2261 413 — 2671
85 69
В т. ч. б аш к и р ск и х 6 1 — 7 365 231 — 596 20
10
В т  ч . татар ски х  . 5 — — б 269 — — 269 7 7
19 И в а н о в с к и й ...................... В с е г о 38 2 — 40 1975 245 —
2220 74 64
В т .  ч . т атар ск и х  . 7 — — 7 356 — — 356
10 10
ш
„  „  „  м о р д о в ск и х 1 — — 1 45 — — 45
1 1
„  „  „  б а ш к и р ск и х 1 1 — 2 180 77 — 263
10 4
„ „ ,, н ем ец ки х  . 1 - — 1 80 — — 80
2 * 2
20 И л екски й  ........................... В с е г о .................. 17 3 1 21 2092 493
26 2611 71 54
В т .  ч . т атар ск и х . . 2 1 — 3 212 50 — 262
8 6
1
„ „ „ к азан ск и х  . 2 — — 2 63 — — 63
3 3
21 К аш и р и н ски й  . . . . В с е г о  .................. 37 3 1 41 2900 645
28 3573 102 83
Ф
В т .  ч . т атар ск и х . . 5 1 - - 6 300 106 — 406
12 10
22 К в а р к е н с к и й .................. ; В с е  г о  .................. 24 6 — 30 32«2 731
— 3993 111 90
j В т . ч . к а за н с к и х  . 1 — — 1 41 — — 41
2 2
. 23 К и ч к асск и й  . . . . В с е г о  .................. 23 1 1 25 1353
413 30 1796 48 . 32
В т .  ч . н ем ец ки х . . 19 1 1 21 804 316 30
1150 36 25
*
.  „ „ б а ш к и р с к и х 3 — — 3 177 — — 177
5 5
24 К р асн о п ар ти зан ск и й  . В с е г о  .................. 29 2 — 31 1930
300 —— 2230 63 53
25 К р асн о х о л м ск и й  . . . В с е г о  ............. 12 4 1 17 1871 767 2 2 2G60
71 48
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р» °  м и
га 5
1 2 3 4 5 "б "~ 7 8 9 10 11 ~ 12 13
26 К у ван ды к ск и й  . . . . В с е г о  .................. 62 5 1 68 4168 680 ' 32 4880 103 121
В т . ч . б а ш к и р с к и х . 20 1 — 21 767 110 — 877 43 38
„ „ т а т а р с к и х . . . 2 — — 2 103 — — 103 3 S
27 К урм аиаевский . . - В с е г о  . . . . 34 4 — 38 2188 373 — 2561 76 59
В т . ч- чуваш ских 1 — — 1 36 — — 36 1 1
м ордо вски х 1 — — 1 14g — 148 4 4
28 Л ю ксем бургский В с е г о 41 3 1 45 2705 688 61 3454 90 68
В т  ч нем ецких 15 — 1 16 695 250 61 1006 30 21
баш ки рок, 3 — — 3 169 - — 169 1 4
чуваш ских 1 — — 1 145 — — 145 3 3
к азан ск и х 1 — — 1 30 — — 30 1 1
29 М а т в е е в с к и й .................. В с е г о  . . , , 38 6 — 41 3106 515 — 3651 114 94
В т. ч .  татарских 5 1 — С 489 64 — 553 19 12
м ордовских 4 1 — 5 215 80 — 295 10 6
29 М у с т а е в с к и й .................. В с е г о  . . . , 14 4 — 18 1034 345 — 1379 46 34
В т .  ч . т а т я ]с к и х 2 - — 2 70 — - - 70 1 1
31 Н о в о - О р с к и й .................. В с е г о  . . , 28 3 — 31 2296 307 — 2603 82 70
В т .  ч . казан ски х 8 — — 8 458 — — 458 14 14
татар ск и х 2 — — ' 2 167 — — 167 4 4
32 Н ово-П окровский В с е г о ' .  . . , 39 7 1 47 3175 1000 26 4201 128 99
В т .  ч . баш ки рок. 3 — — 3 104 — — 104 4 4
33 Ново-Сергиовекпй . . В с е г о 26 7 — 33 2918 1063 — 397) 104 75
В т .  ч . татарских — 2 — 2 87 129
%
216 0 3
чуваш ских 1 — — 1 30 — — 30 1 1
м о р до в ск и х 1 — — 1 37 — 37 1 1
34 О ренбургски й  .................. В сего по го р о д у  . , 16 10 7 33 13527 4561 508 18596 505 316
В т . ч татарских 2 2 — 4 1004 266 — 1270 35 25
Всего по селу  . . . 29 а — 35 3494 515 — 4009 102 89
В т . ч , татарских 3 — — 3 153 — — 153 4 4










Я зы к обучения


















































■ Т Г1 2 3 4 5 6 7 ~ 8 9 10
___р .
35 Орский ................................ Всего но городу 15 8 1 24 4213 1 276 103 5592 139 102
В т . ч , т а т а р с к и х 2 1 — 3 388 96 — 484 17 12
казан ских 1 — — 1 136 — — 13Ь 4 4
Всего по селу  . 16 2 — 18 131 1 183 — 1493 48 36
В т .  ч . казанских 1 — — 1 51 — — 51 2 2
татарских 1 — — 1 27 — — 27 1 1
36 Н а т о в с к и й  .................. В с е г о 28 6 — 31 2588 565 — 3153 91 72
В т ч . татар ски х 2 — — 2 100 — — 100 4 4
нем ецких 2 — — 2 56 — — 56 2 2
37 Переио ю ц к и й .................. В с е г о ■10 5 - 45 3022 315 — 3337 96 77
В т ,  ч , мордовских 3 1 — 4 190 34 - 224 7 6
немецких 1 — — 1 48 — — 48 1 1
38 Покровский .................. . В с е г о  . , . , 38 4 1 43 2650 682 31 3369 105 78
' В т. ч. м ордовских 5 — - 5 228 — — 228 7 7
немецких 1 — — 1 25 — 25 1 1
39 Пономаревский . . . . В с е г о  . , . , 34 7 — 41 3343 821 — 4164 126 102
В т . ч \ м ордовских 2 1 — Э 308 108 — 416 23 14
. татар ски х 2 4 — 6 213 70 — 283 10 6
40 С акм арский ...................... В с е г о  • . 28 4 — 32 2199 306 — 2805 77 67
В т .  ч . татар ск и х . 6 2 — 6 887 167 — 1051 3 ' 25
нем ецких 3 — — 3 183 — — 183 5 5
41 С а; акташ скнй  . . . . . В с е г о  . . . , 52 2 1 55 3662 984 38 4684 114 104
|
В т  ч , татарских 2 — — 2 43 . — — 43 2 2
баш кирских 1 = - 1 28 — — 28 1 1
42 С в е р д л о в с к и й .................. В с е г о  . . . . 30 4 — 34 1880 428 — 2308 68 54
В т . ч , татар ски х 10 1 — 11 442 71 — 513 19 15
м ордовских 3 — — 3 186 — — 186 6 6
43 С екретарский .................. В с е г о  . . , 35 5 40 3896 734 — 4630 127 105




119 494 12 9
51




















































* 8  
да а
1 2 3 4 б 6 7 8 9 10 и ~Т2~ ~ Г гГ
44 Сок-Кар яалпнекий В с е г о ............ 43 3 46 3.15 464 4370 119 105
В т. ч, м ордовских 11 1 — 1 1150 147
\
1297 35 31
тат ар с к и х 1 — — 1 15 — — 15 1 1
45 Соль-И лецкнй В сего го  го р о д у  . 5 2 1 8 1622 ООО 61 2283 57 38
В т ч . т атар ск и х — 1 — 1 157 88 — 245 7 4
1
казан ски х  . 1 — - 1 216 — 210 6 0
Всего по селу  . . 25 4 — 29 2103 263 — 2366 04 57
В т . ч т атар ск и х 2 — 2 73 — — 73 2 2
к а за н с к и х  - 2 —
и 2 81 — — 81 3 3
нем ецких  . 4 — — k 200 — — 200 6 6
40 Сорочинский В сего по г о р о д у  . . Ь 2 1 Ь 1246 458 79 1783 58 37
В т ,  ч , т атар ск и х 1 — — 1 30 — — 30 1 1
В сего пс с ел у  . . . 40 10 - — 50 4833 1382 — 6215 154 118
В т .  ч . т атар с к и х •  1 — — 1 111 — — 111 2 2
м ордовских 1 — — 1 41 — |
41 1 1
47 Т аш ланский В с е г о 30 3 — 33 1999 464 24СЗ 07 55
В т ,  ч . т атар с к и х 1 — - ] 45 —
к..
45 1 1
48 Тепловский В с е г о ....................... 26 3 1 30 1798 186 14 1998 66 58
49 Тоцкий В с е г о ....................... 20 5 — 25 2531 791 — 3322 89 67
50 Троицкий В с е г о ....................... 45 5 1
/
51 4155 907 59 5121 148 115
В т .  ч . т атар ск и х 1 — 1 61 — — 61 2 2
51 Х алиловекий В с е г о . . . . . . 30 6 — 36 2113 619 — 2732 83 63
В т, ч. баш кирских .
!
7 1 — 8 314 69 — 383 15 U
52 Ш арлы кский В с е г о ................ 63 7 1 71 6258 1551 22 7831 206 158
В т .  ч . татарских  . 5 1 — 6 573 136 — 709 — —
Всего по области В с е г о ....................... 1870 253 28 2151 171895 38405 1611 21191) 6054 4714
В т. ч. татар еки х 115 23 1 139 10183 1897 22 12102 335 225
баш кирок. 51 4 — 55 2331 487 — 2818 109 81
мордовских 90 9 — 99 8215 908 — 9213 280 203
нем ецких . 51 2 2 55 2378 593 91 3062 95 73
к азан ск и х  . 96 4 - 100 4422 142 — 4564 178 161
чуваш ских 16 3 — 19 1378 194 — 1572 51 42
П р и м е ч а н и е :  а) С вед ен и я  по К у заад ы кск о м у  району неполны е в части территории присоединенной от К азаке  т ан а .
б) С ведений о н ац и о н ал ьн ы х  ш колах нет по Б у гу р у сл ан ско м у , Красно-ГГаргизааскому, Я сек ееэв - 
екому, приведены  такж е ориентировочны е д ан н ы е  о национ альны х  ш колах  по А л ек сан д р о вск о м  у, 
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Опечатки 1, II и «ll-го разделов
6 16 с т р о к а  с н и зу 1 А д ам о в ск о го  р -н а А н д р еев ск о го  р ай о н а
7 9 с тр о к а  свер х у 6 193,73 т .  га 193,27 т. га
8 24 с тр о к а  свер х у 1 39 ,9% 35,3%
8 1 стр о к а  свер х у 2 2 ты с . р аб о ч и х 1868 р аб о ч и х
8 13 с т р о к а  сн и зу 1 91,8% 04,8 %
9 4 отр о ка  сн и зу 1 прочие о р ган и зац и й  404 то р го в ы х  435 т о р го в ы х  едини ц  
ед и н и ц
10 2 стр о к а  снизу 1 „И зв н сти х "  №  163 „И зв ести я "  № 148
11 2 стр о к а  сн в зу 2 у  же езн о до р о ж н о й  д о р о ги у ж ел езн о д о р о ж н о й  л и н и и
12 2 стр о к а  свер х у 1 т о н к о го  м аш и н о стр о ен и я то чн о го  м а т и н о с т р т е н и я
12 29 стр о к а  св е р х у 1 общ ее по тр еб л ен и е  эл ек тр о эн ер ги и  о б ш ая  потребная м о щ н о сть
, 25 14 с тр о к а  снизу 1 4373,8 руб. 4373.8 т. руб.
25 7 стр о к а  сн и зу 1 39097 тонн 89096 тонн
26 10 с тр о к а  свер х у 2 110771,2 ты с руб . 11071,2 т. руб.
29 13 о тр о ка  свер х у 1 т е л я т  - 2228 т е л я т —2128
31 11 стр о к а  сн и зу 1 45,1 в. руб. 42,1 т. руб.
32 24 с тр о к а  снизу 2 399,3 т. руб. 398,6 т. руб
34 10 с тр о к а  свер х у 1 неполны х  с р ед н и х  ш к о л — 1, н еп о л н ы х  средних ш к о л - 2
35 7 строка  свер х у 2 у ч и те л ей  в р а й о н е - 6 3  . 71
40 25 с тр о к а  снизу 1 39,3% 35,3%
40 29 с т р о к а  сн и зу 1 61,3% 61,5%
44 2 строка  снизу 1 С а к м а р к а С акм ар ски й
46 13 с тр о к а  с в е р х у  
|
2 п о сел к о в ы й  совет  со вх о за  им. 
П олбвц и н а
отнести  if Т аш л и н ск о м у  р.
47 10 стр о к а  с н и зу 1 1643 т. руб . 745,3 т. руб.
47 12 с т р о к а  св е р х у 2 С о к -К ар м ал н н ск С ок-К ар  л ал а
48 23 с тр о к а  снизу 1 233 р або чи х 213 рабочи х
48 12 с тр о к а  сн и зу 2 с к о т а  -9974 с к о т а — 10120
50 28 с т р о к а  сн и зу 1 260,6 т. руб . 349,4 ты с . 'руб .
' Опечатни IV раздела
1 п р и м ечан и е  к  А б ду л и н ек о м у  к и р ­
п и ч и  ом у  за в о д у
м о щ н о сть  за в е  д а  1200 тыс. 
к и р п и ч а
м ощ н ость з а в о д а — 400 ты с , кирш
6 п р и ч е ч  ние к  м ас л о за в о д у  И ва ­
новско го  р ай о н а
42,0 а. р. 45,1 т. р.
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2 1 В уртинекий  район 3 Всего яровы х  42,72 ты с. га 43,27 ты с. га
21 Д ерж авинский  район 3 .  35,1 „ 33,01 .  „
21 М устаевский район 3 п  •» 28,30 „  щ 25,74 „ „
21 К уван ды кский  район 3 .  21,68 „ 21,13 » ,
22 С аракташ ский  район 3 » ч 49,30 „ ,, 46,80 „ „
22 Т аш линскнй  район 3 .  39.28 . 41,83 .  „
22 Всего по области 3 „ 1984,01 . 1981,51 „ ,,
24 1 строка снизу 8 всего свиней—7331 —733
26 3 строка снизу 4 скот колхозников 4512 —5412
27 13 строка  снизу 4 Всего рогатого ск о та—13851 — 13351
31 Л ю ксем бургский район 3 В сего в  районе 4 —42
31 С аринокая МТС 6 В них лош адн нны х сил 435 1435
32 С орочинская МТС 4 ко л хозов  обслуж. МТС— 6 16
32 С ок-К апм алинская МТС 4 9 29
33 Т аш линская МТС 11 В них л о ш ад и вах  сил  106 1106
34 Совхоз им . Р . Лю ксемб. 3 Вся зем ельная площ адь 73711 га 72711 га
34 Совхоз У ральски й 4 П аш ня 48423 га 48523 га
34 Совхоз им Сталина 4 .  33420 га 32420 га
34 Совхоз им. В олодарского И В т. ч. пш ен ица 480 га 580 га
34 С овхра им. Х атаевича 12 В сего пос. площ . 3000 га |
3900 га
34 С овхоз У ральский 17 ком байнов—28 —23
35 табл и ц а  6 б, итого 17 ком байнов—6 —2
35 табл . 6 в , итого 4 3700,3 га 370033 га
35 табл. 6 г, совхоз Пономарев. 9 озимые 7483 га 8483 га
36 табл. 6 г, совхоз М аяк 10' яро вы е  9050 га 9950 га
36 „ „ совхоз Пономар. 12 В сего посев, площ . 20683 га 21683 га
3G таб. 6д совхоз К рас. К азачество 4 паш ня 19551 га 10551 га
37 таб. 7а совхоз им. Ц виллинга 12 В сего овец— 106 гол. . 1063 гол.
38 таб. 76 совхоз им. 17 партконф . 10 В сего свиней—906 гол. 996 гол.
40 И того 6 119638 тонв 119708 тонн
43 К раснопартизанский район — 7 12 177 км. 147 км.
44 Таш ли некий  район 12 20 , 204 „
44 С оль-И лецкий район 12 34 „ 314 „
44 И того 13 1757 „ 1775 „
45 С -И л ец ки й —Н .-С ергиевкский тр ак т  4 17,0 . 77,0 .
45 Всего 6 9,6 „ 0,6 „
46 Рабф ак п едвуза 4 728 учащ ихся 328 у чащ и х ся
49 К ичкасский район 7 В сего 25 ш кол В сего  26 ш кол
49 » п 5 н/е  ш кол— 1 н/с  ш ко л —2


